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47TH CoNGREss, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
1st Session. . · . {
REPORT 
No.1276. 
LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL APPROPRIA-
TION BILL. 
JUNE 2, 188~.-Committed to the Committee of the Whole House on tJ1e State of the 
1'Jnion, and ordered to be printed. 
Mr. CANNON, from the Committee on Appropriations, submitted the 
following 
REPORT: 
[To accompany bill H. R. 6244.] 
In presenting to the House the bill making appropriations to provide 
for the legislative, executive, and judicial expenses of the government 
for the fiscal year ending June 30, 1883, the Committee on Appropria-
tions submit the following report: 
The estimates upon which the bill i~ mainly based are to be found on 
pages 9 to 57, and 60 to 65, and 197 and 198 of the book of estimates. 
The total amount thereof, added to subsequent estimates submitted by 
letters from heads of the several departments to Congress or to the com-
mittee, aggregate, in all, $21,165,903.65, o( which sum the committee, 
after the most careful investigation possible of the requirements of the 
service, recommend in the accompanying bill the sum of $19,777,627.90, 
being a decrease under the estimates of $1,388,275.75. 
The appropriations for the current :fiscal year for legislative, execu-
tive, and judicial expenses amount to $17,040,679.49, to which sum, how-
ever, should be added deficiencies already given on account of that 
service as follows: In the General Land Office, $25,000; in the Patent 
Office, $43,733; for the Pension Office, $73,900; for stationer;y, Interior 
Department, $4,000; for contingent expenses War Department, $4,500; 
for the expenses of Congress, $31,831. There is also pending before 
·Congress an estimated de:ficieney on account of salaries and expenses of 
agents and surveyors and other miscellaneous expenses of the Internal 
,Revenue Service, amounting to $210,000, which will necessarily have to 
be provided for. Making, in all, the sum of $392,964, or $17,433,643.49 
for the appropriations for the current :fiscal year. 
There are included in the bill for the ensuing year items which have 
heretofore been carried in the sundry civil and other appropriation bills, 
and now, for the :first time, are included in this bill, aggregating $381,396, 
which, when deducted, make the total of the bill $19,396,231.90, or 
$1,962,588.41 in excess of the appropriations for the current year, in-
cluding deficiencies as stated above. 
The material increase of clerical force which is recommended in the 
bill is on account of greatly increased work in the several bureaus of the 
departments incident to the settlement of claims .for pensions and arrears 
.ofpensions, and is made upon the basis of supplying sufficient clerica~ 
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force to settle up all of the pending claims within a period of three years .. 
In this connection a communication from the Commissioner of Pensions 
submitted to Congress by the Secretary of the Interior is herein set 
forth: 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, PENSION OFFICE, 
Washington; D. C., MaTch 13, 18E2. 
SIR: My estimate for salaries, &c., office of Commissioner of Pensions, for the fiscal 
year ending June 30, 1883, which was forwarded in Oetober last, \vas prepared. with-
out any intimation as to what the intention of Congress might be with regard to an 
increase of the force under my charge. I have been requested by a Joint Subcommit-
tee on Pensions of both houses of Congress to prepare and submit an estimate looking 
to an increase of f01·ce in this office, which in my judgment woul<l be necessary and 
sufficient, in order to bring about as nearly as possible a settlement of claims now 
pending, so that withiu a suggested period of three years the business of the office 
may be confined to current work. 
I have given the matter careful consideration, and beg leave to sabmit herewith an 
estimate, based upon the aforementioned request of said committee, upon the concli-
tions aforesaid, for a force which in my opinion, if appointed soon, and properly in-
structed, and consisting principally of persons of capacity, education, and experience, 
sufficient for the peculiar work of this bureau, can within the period of three years 
suggestt"d, say from the first of July proximo, bring up the business of the office so 
that the great mass of claims shall have been settled, and leaving only the current 
business, which can ue easily kept up, thereafter, in my opinion by a force of500 per-
sons or less. I respectfully call your attention to the fact that, to secure the best 
results from so large a body of employes, ample facilities should ue provided in the 
way of buildings, desk-room, &c., adapted to such purposes, and a sufficient force 
also be given to the office of the Adjutant-General and Surgeon-General of the Army, 
to promptly furnish the Pension Office with the requisite record evidence in each 
case, and also that sufficient additional force be given to the office of the Second 
Comptroller and Third Auditor of the TreasnQ7 , to properly audit and settle the ac-
counts of the pension agents, whose quarterly reports will be greatly swollen by the 
increased payments of pensions, rendered possible by the increased settlements of 
cases. 
I have the honor, therefore, to submit herewith such an estimate, and to request that 
you will, at the earliest possible moment, forward the same through the proper chan-
nel to the chairman of the Committee on Appropriations of the House of Representa-
tives. 
I have the honor to request that, in or.der to promote the efficiency of the office, in 
making origjnal appointments, the classes of two and above be tilled as far as possible 
by promotion of experienced clerks from the lower grades, so that original appoint-
ments may be confined to the lower classes, thus affording an incentive to faithful a1.1d 
meritorious service by way of promotion . 
.Very respectfully, 
Hon. S. J. KIRKWOOD, 
Se01·eta1·y of the lntedm·. 
WM. \V. DUDLEY, 
Contmissionel' of Pensions. 
Statement A, which herewith follows, exhibits by offices or bureaus 
the increase recommended in each on account of pensions~ the number, 
class, or rate of compensation, their aggregate number and total cost, 
together with incidental or c.ontingent expenses. 
APPROPRIATION BILL. 3 · 
STATEMENT A.-.. Jdclitional fot·.:e autlwtized for the pnrpo8e of facilitating lite 8ettlement 
of pensiott cases and increase of couttnyent expenses. 
~-
Bureau or office. 
-----------------1-- - ---------
l'ENSION OFFICE. 
Clerks of class 4 . ......... _... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . . . . . 74 $133, 200 
Clerks of class 3. . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7 5, 200 
Clerks of class 2 ........................................ . .......• - . . 244 341, 600 
Clerks of class 1 .... _ .•... _. _..... . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 198, 000 
Clerks, at $1,000 each ....... . ...................... -.... . . . . . . . . . . . . ~5~ I:::::: :: 140, 000 
~~gg~i~1~U;L: ~ ~ ~:: :~~: ~: ~: ~ ~~~ ~~: ~:: ~:: ~ ~: :: ~: ~~ :::::: ,i J: !~ 
Laborers, at $660 Mach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 10 6, 660 
. . -- 817 ---- $1, 013, 400 
For travelmg and contmgent expenses .•........................... 
1 
...... 
1
........ ... . .. . .. . 184, 000 
SURGEON-GENERAL'S OFFICE. 
Clerks of class 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . • . . • . • • . . . . . • . . . . . . 21 37, 800 
Clerks of class 3.................................................... 26 41, 600 
Clerks of class 2 .... . ....... _..... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 53 74, 200 
Clerks of class 1.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 60, 000 
Assistant messengers, at $720 each................................. 6 4, 320 
\Vatchmen, at $720 each........................................... 3 2, 160 I 
Laborers, at $660 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3, 960 
Superintendent of building.................. . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. 1 250 
For rent and contingent expenses ............. -···················· ~-~f- ---~~~- - ~=-~~ 
· ADJUT.ANT-GENEHAL'S OFFICE. 
Clerks of class 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . 9, 000 I 
Clerks of class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1• • • • • • • • 12, 800 
Clerks of class 2 . • • . . . . . .................•..••.................... 
1 
12 16, 800 
Clerks of class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 150, 000 
..A ssi stan t messrngers, at $720 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . 5, 040 
Watchmen, at $720 each............................................ 7 . .....•. 5, 040 I 
Laborers, at $660 each...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , . . . . . . . 1, 980 
. --~ 167 ----1 
For rent and contmgent expenses ................................................ 
1 
.. : ...... . 
SECHETARY OF WAH'S OFFICE. 
Clcr ks of class 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....• -I 3, 200 
Clerks of class 2 . . . . • . . . • . • • . • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . • • . 3 4, 200 
Clerks of class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . 5 .•...... 
1 
6, 000 
Messengers, at $840 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • • • • . . . . . . . . 2 ...... , . 1, 680 
-- 12----8l::~: ~l ~l~:: ~ :~~~~D ~:~=~L~~~~:~~:~~:::::::: :::::::::: : I : ::: I ~: ~i 
CJ"ko of oh" 1 . ... '~~O>D ~~D:~~~~~. ~~.FJ·C·~· .•....•..••.••.••••. --:1 ..... S ~-=~ 
--.- 20 ----
TIITRD AUDITOR'S OFFICE. 
Clerks of class 3 . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . • • • • • . • • • • . . . . . . . . . . . 5 8, 000 
Clerks of class 2 . . . . . . . • . . . . • • • . • . • • . . . . . . . . . . • . • • • • • • • • • • • • • . . • . . . 7 9, 800 
Clerks of class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . 9, 600 
224,290 
:lO, 000 
200,660 
20,000 
15,080 
13, 600 
24,000 
-- 20 --- 27,400 
Grand totals .................. _ .........................•••........ 1, 210 1-......... 1, 742, 430 
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Additional force is authorized in the following departments or bureaus 
in addition to what was employed during the current year, namely: 
In the Sixth Auditor's Office, 51 persons, at a cost of $64,000. 
In the General Land Office, 48 persons, at a cost of $72,580. 
In the Patent Office, 37 persons, at a cost of $67,930. . 
In the Post-Office Department, 41 persons, at a cost 9f $49,570. 
In the Department of Justice, 10 persons, at a cost of $9,150. 
The total number of persons employed in the several executive de-
partments and their respective bureaus or offices at Washington under 
specific authority of law, during the current year, is 5,313; the number 
employed and paid from miscellaneous appropriations is 840; making 
in all, 6,155 actually in service during the current fiscal year, at an ag-
gregate cost of $7,367,531.82. The number estimated for for the serv-
ice of tl1e ensuing fiscal year of 1883 is 7,649, at a cost of $9,447·,608. 
The number recommended in the bill is 7,522, at a cost per annum of 
$9, 195,611.25. 
. Statement B, which herewith follows, exhibits in detail, by bureaus 
or offices in each department, the distribution of the force above referred 
to. 
STATEMENT B. 
Showing the numbm· of ernploy68, theit· gTades and salm·ies, in the sereml executire departments, provided for by specific appropt'iations, for the fiscal year 
18~Z and those mnployecl during that pet'iod a11d paidj1·om ntiscellanfous appropriations, the numbe1· estimated for joT the fiscal yem· 181:53, inclttding 
both 'of the above cla8ses, and those recornmended in the bill for the fiscal year ending June 30, 188:3. 
CLASS. • 
As now specifically appropriated for or employed. 
~C'i .~.~ 
·sgs s ~ 
~~ s 8 
r/) 0 0 P< ;.-,'~ ~ §< ~:3 as r/) <1)~ ;>,;:j 
...:::-;::: 1 o·g 
STATE DEPARTMENT. 
CLASS . 
Amounts. 
As c~timated for, or recommended in the bill for 1!183. 
... 
.,.; <8 
00 
:5 :::0 M 
... 
.:: 
cS :;. 
'd Amounts. ~f;5 , Amounts. Q;) 
~ §~ 
8 8 ·r;p., 'AI=l..,; 
8 8 S..::! l=l 
p., P< <l''Q3.8 
rnP.. rJJ'-'-+-' I·~ ~ l g <ll Q -<1 ~ -<1 ~ <ll ~ 
1--
-----
8ecretary, at$1l,OOO ·-·-·········--····-----·-----···-·· 1 
1 
...... $~,000 00 Sec~etary, at$8,000 ................................... . 
Assistant Secreta1-y, at $4,500 . - ....... -.. - · · · · ... · · ·.. 1 .. --.. 4, 500 00 Astnstant Secretary, at $4,500 ........................ . 
Assistant Secretaries, at $3,500 each ...... - ......... -. 2 . . . . . . 7, 000 00 Assistant Secretaries, at $3,500 each ................ __ . 
~~~~:a~s~-~~~~-~·- ~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~-~~~ ~~~~~~ ::: . __ ~~ _
1 
.... i. 96, ~~~ ~~ w~[~~~m~!s_s~~~e~s._ ~~~~~~~~-t~~ ~~~~~-~~~ ~-~~ -~t-~~~~:: I 
Packer ............... - .... -- .. -- ........ - .. -.- .. -- .. -. .. . .. . 1 720 00 Packer ....... _. ___ .......................... __ .... _ .. . 
1 $8, ooo oo I 1 $8,000 00 
1 4, 500 00 1 4, 500 00 
2 7, 000 00 2 7, 000 00 
96 106,880 00 I ~ I 100, 710 00 1 720 00 720 00 
1 720 00 1 720 00 
Totals ........................................... ~~--2- 117,8SOOO Totals ............................................ ! 102 127,820 00 I 100 1 121,650 00 
Secretary, at $8,000 ................. _ ... _ •· .. 
Assistant Secretaries, at $4,500 ..................... __ .. 
Chief clerk, at $2,700 ...... . 
Stenographer, at, $2,000 ............................... _ 
Chiefs of division, at $2,750 ........ _...... · 
Assistant chief of division, at $2,400 ........... _ ..... . 
Chiefs of division, at $2,500 _........... · 
A Psi~tant chiefs of divisi011, at $2,100 .. _ .......... _. _ .. 
Assistant chiefs of division, at $2,000 ............... _ .. 
Disuurs ng clerl>s, at $:2,500 .................... _ .... .. 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
6 
6 
2 
TREASURY DEPARTMENT. 
01!'FICE OF THE SECRETARY. 
$8, 000 00 
9, 000 00 
2, 700 00 
2, 000 00 
8, 250 00 
2-,400 OG 
15, 000 00 
4, 200 00 
12, 000 00 
5, 000 00 
Sem·etary, at $8,000 -----. ... .. .. ... .. .... ........ ...... 1 $8, 000 00 
Assistant Secrftaries, at $4,500 .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. 2 9, 000 00 
Chief clerk, at $2,700 ............... ------------ ...... 1 2, 700 00 
Stenographer, at $2,000 .......... -- .... .. . .. . . .. . ... . .. 1 2, 000 00 
Chiefs of division, at $2,750*........................... 3 8, 250 00 
Assistant chid' of diYision, at $2,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2, 400 00 
Chiefs of diYision, at $2,500*........................... 6 15, 000 00 
Estimate and digest clerk, at $2,000t................... 1 2, 000 00 
A8sistant chiefs of division, at $2,100.................. 1 4, 200 00 
Assistant chiefs of division, at $2,000........... ... .. .. 6 12, 000 00 
I 
Govrrnment actuary, at $2,000 ... - .. ---------- .... -----I 1 I ...... J 2, 000 00 
Disbursing clerks. at $2,500. _.......................... 2 1 5, 000 00 
Superintendent of mails, at $2,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2, 500 00 
Government actuary, at $2,000.................. ....... 1 2, 000 00 
*One reduced and added to chiefs of division, at $2,500. t Reduced and added to clerks of class four. 
11 
i l 
1 
i l 
7 
$8, ooo ro 
9, 000 00 
2, 700 00 
2, 000 00 
5, 500 00 
2, 400 00 
17, 500 OQ 
2 4, 200 00 
6 12, 000 00 
2 5, 000 00 
.... i ·J· ... 2: 000. 00 
::.--
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
H 
~ 
1-3 
H 
0 
z 
~ 
~ 
r:-' 
~ 
Statement showi11[J the number of employ(s, tlzeir grad<'8 ancl8alaries, in the set·eral e:recutil•e depm·tments, !f·c.-Continued. 
TREASeRY DEPARTMEXT-Continued. 
OI<':FICE 01<' TilE SECRETARY-Continued. 
CLASS. 
As now specifically appropriated for or·employed. 
·§-[ 
so 
oS. 
0.:::§' 
~~ §~ 
§'§a:i 
l=l- ~ 
<1i"W 0 
~Q;3 
Clerks of class four.................................... 40 2 
Additional to three clerks of class fovr-, $100 each .......... -- ..... . 
2l:~~: H ~~~~H~r~: :::::.-:::::::::::: :~~~:::: ::::::: ~~ ~ 
Clerks, at $1,000 each ........................ _......... 11 1 
Clerl<s, at $900 each . . . . .. .. .. _....................... 50 4 
Me!'sengers, at $840 each . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 7 ~ 
As~istant messengers, at $720 each .............. _.... 7 
Foreman of laborers, at $1,200 ............................. -- 1 
Laborer in charge of stables, at $840 ....... _ ............. ---- 1 
t:~g;~f:: :Hg2glEX.:::::::::::::~::::::::::::-::::::: :::~~: i 1 
Laborms, at$480 each....................................... 2 
Laborers, at $360 each ........ __ ........ __ .... -- .. - .... ----·· J 3 
For SU}Jerintendent of Treasury building ..... . .. ..... ......... -- .. 
~~~*f#,{~~~<L.:.Y>>--:.:F .i ~ \:::[: : 
.Additional to two watch:nen, acting as lieutenants, { · • · • -- ~ ----- .. 
at $lk0 each. 5 I 
:Firemen, at $720 each .... __ . _ ........... - - .... - ....... · 6 1 J 
Conductors of elevator, at $720 each ... _ ........... _ .. _ 2 .. - .. . 
CLASS. 
.Amounts. 
As estimated for or recommended in the bill for 1883. 
&3 
~ 
.... 
oE 
'1:::1 
~ 
C\l 
~ 
<l) 
~ 
75, 606 00 Clerks of class four* .... 00 ..... _ .. _ .... _......... .. • .. • 44 
II 
-- -----
300 00 Additional to three clerks of class four, $100 each ...... -... . 
43, 200 00 1 Clerks of class threet ........ 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 27 
36, 400 00 
1 
Clerks of class two; .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 27 
25, 200 00 I Clerks of class one§ . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 30 
12,000 00 
1 
Clerks, at$1,000eacllll................................. 15 
4S, 600 00 Clerks, at $!JOO ench,-r 00 .... ......... ............. .... .. 53 
8, 400 00 Messengers, at $840 each . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 
7, 200 00 Assistant messengers, at $720 each ......... -.......... 10 I 
1, 200 00 Foreman of laborers, at $1,000 00 • .... .. ...... .... • .. 1 
840 00 Laborer in charge of stables, at $840 .. ..•..... ....... ~ . 1 
30, 360 00 J Laborers, at $660 each ....................•.......... 5 46 
4, 800 00 } 
540 00 
11 
Laborers, at $300 each............................. ... 11 
960 00 ° 
1, 080 00 Laborers, at $360 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
300 00 For superintendent of Treasury building ......... .. .... .... 1 
1, 400 00 
1 
Captain of the watch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I 
1, 400 00 Engineer ... __ ........ _ .. _..................... . . . . . . . . 1 
1, 000 00 I Assis!a~t engineer ............................ ----···- ~ 1 I 
1, 200 00 }facbimst and gas-fitter............................... 1 · 
1, 200 00 Storekeeper .................................. --....... 1 1 
43,200 00 WatchmeJI, at $720 each ........... ... ............... } 60 
360 00 ~~ . .Additional to two watchmen, acting as lieutrnants, ...... , 
1 at $1SO each. 
5, 040 00 ]firemen, at $720 each ..................... _........... 7 
1, 440 00 Conductors of elevator, at $720 each... ................ 3 
Charwomen, at $180 each ................ _ .. _ .......... , 75 ...... , 13, 500 00 
Gardener ... : .............. .: . . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .... 
1 
1 1, 20~ 00 
Foreman cabmet shop, at$:> per day................... .. .. .. 1 1, 56o 00 
Telegraph operator. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. 1 
Charwoml'n, at $180 each.............................. 751 
Gardener .......................... __ • __ ............... 1 
Foreman cabinet shop, at $5 per day . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.Amounts. 
$79,200 00 
300 00 
43,200 00 
37, 800 00 
36, 000 00 
15, 000 00 
47,700 00 
8, 400 00 
7, l!OO 00 
1, 000 00 
.... 
.,s 
] 
.s 
'1:::1• Q,)C!O 
'g~ 
If 
43 
29 
27 
24 
15 
53 
10 
10 
1 
Amounts . 
$77,400 00 
300 00 
46,400 00 
37, 800 00 
28,800 00 
15, 000 00 
47,700 00 
8, 400 00 
7, 200 00 
1, 000 00 
30,~~ ~~ ~---47· j··--ai:o2o.oo 
5, 500 00 11 5, 500 00 
1, 080 00 
300 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
43, 200 00 
360 00 
5, 040 00 
2, HiO 00 
1, 200 00 
13, 500 00 
840 00 
1, 565 00 
3 
----d 
1 
1 
1 
1 ()0 
...... 1 
7 
Jl 10 1 
. 1 
1, 080 00 
300 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
43, 200 00 
360 00 
5, 040 00 
2, 160 00 
1, 200 00 
13, 500 co 
840 00 
1, 565 00 
0':1 
~ 
t_.j 
Q 
H 
m 
t"' 
:> 
~ 
H 
~ 
t_.j 
t:j 
~ 
trl 
0 q 
H 
H 
~ 
_fj 
:> 
z 
t1 
~ q 
t1 
H 
0 
H 
> 
t"' 
Sj:Jeciai fnrnitur. e inspector, at $5 per day._ .. ~ .. -----_- ~ --_-_ -I Draughtsman, at$~ per day ______ .•••.. _______ .••••. _. ____ .. 
Cabinet-maker, at $3.50 per day ...••• _____ ..•.....•.••.. ____ _ 
Cabinet-makers, at $3 per day . _____ . __ . _ .. _ ... __ .. _ .. _ . ____ _ 
Cabinet-maker, at $60 per month . _____ ....... _. __ _ . . __ . __ __ _ 
~ I 1, 565 00 1, 252 00 
1 1, 095 50 
12 11, 268 00 
1 720 00 
F~reman of bindery, at $5 per day ...•.•.. __ . _ .. _ . . ___ . ____ .. 
Bmders, at $4 per day ....... _. _ .. _. __ .. _ . ___ ... . _ .. __ .. _ . _ .. 
S11WN' and folder, at $2.50 per day._._._. ________ . __ ._ ·t· __ .. • 
i!;~~~~~fi{;:}~~:· :~ ~ ~: •• : ~:. ~·.:.: ...•.••..•••• ~ ~ ••... ~-
Superintendent pa11er-room, at $5 per flay . __ . _ .. _ .. __ . ____ . _ 
Paper-cutter of paper-room, at $3 per day. ___ .... _ . . __ .. ____ _ 
Expert counter of paper-room, at $~.25 . . _____ . ____ _ . __ .. ____ . 
Counters and laborers of paper-room, at $2 per day ____ . ____ _ 
1 1, 565 00 
4- 5, 008 00 
1 782 50 
1 2, 920 00 
~ 1 1, 878 00 3,130 00 
2 , 2, 504- 00 
1 I 939 00 
1 1 1, 56.5 oo I 
1 939 00 
1 704 25 
28 17,528 00 
Totals . _---- . -.- .. ------- - ----- . ---- -----.------ 391 110 495, 398 23 
Draughtsman, at !f;i per dri.y _. _. __ _ 
Cabinet-maker, at $.!.50 per day __ ______ _ 
Ca binct-maker, a.t $3 per day ____ __ . _ ... __________ ____ _ 
Cahuwt-maker, at .$U ,i0 pet· annum ___ ___ . ____ .. __ ___ } 
Cabinet-makrr, at$~ p (•r day - _________ _____________ _ 
.Foreman of bindery, at $.') • ___ . _. __ . __ . _ .. __ ___ . ____ _ 
Binders, at $.J. pl'r day . _____________________ _____ . ____ . 
Sewer and folder, at $2.50 per day ______ __ ____ ________ . 
Clerk, at $8 per day __ . __ .... ____ . __ . _______ . __ ______ _ 
11 
1 
12 
1 
1, 252 oo I 
1, 095 50 
11,268 00 
660 00 
1 I 1. 252 00 
1 1, 095 50 
12 11, 268.00 
- - - - - - • - - • - - - - • - - .L 626 00 
4- 5, 008 00 4 5, 008 00 
1 1, 565 00 1 I 1, 565 00 
i 2, b~~ ~~ j--.- ~- -.... -~~~- ~~ 
SupPrintendPnt p ·1prr-room ___ . __ ....•.. ________ - .... . 1 1, 800 00 1 I 1, 600 00 
Papercouuters, at$!JOO each -- ·- -----------·--·------ 2 1,800 00 ·----· ........... . Papercount~·r>~, at$J39au<l$704.25cach · - ·--··-·· · --· ...... 
1 
............ 1 2 1,643 25 
Paper countt·rs and laborers, at $G60 t'ach . __ ___ . . ____ . 28 18, 480 00 . _____ . __ .. ___ . __ . 
Paper counters and laborers,· at $2 per day rach ... __ .... __ ...... __ .. __ .. 28 · 17, 528 00 
Totals .................. . ................. _______ ,--s12 509,626 00 ~~494,633 25 
OF.FICE OF SUPEltVHUNG AJWIIlTEC'.r. 
Supervising Architect, at $t500 _. tl~i~!~~~~f ~l~~k~h~t;~~~~-~: -~~ ~~: ~~~::::::::::: :::::::::: 
Photographer, at $2,000 ------ - ---------Clerks, class three, at $1,600 ____________ .... _-- ·-- .. -- · 
Clerks, class one, at $1,200 _ .. ___ ...... ____ .. : :::::-- .. 
Cle~k, $900 class _______________ ... ___ .•. ___________ : :: : 
Assistant messenger, at $720 ______ .... ________ . _____ .. 
Totals .... \ ....... 
1 
1 
1 
1 
2 ------3 1 .. : __ _ 
1 ------
1 
11 ------
1 
$4, 500 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
"2, 000 00 
3, 200 00 
3, 600 tlO 
900 00 
720 00 
19, 420 oo I. 
Supervising· Architect . ... ____ ...... __ ...... ____ . __ _ 
Assistant and chief clerk _____ .. __ ... _ ........ ___ .. _ . . 
Principal clerk .... __ ...... ______ .. _ .. __ .. _ ... ________ _ 
~~~tf~~.Pd)~~s th~-~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Clerks of class one ...... .. __ __ .. ____ . __ ... __ .. ___ ____ . 
Clerk . --------- --·---------·-- ·--·------·-·- .. ··--·--Assistant messenger ______________ . __ ..... ___ .. __ .. __ . 
Totals. ___ _ . __ . __ . 
----
OFFICE OF THE FIRST COMPTROLLER. 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
11 
$4, 500 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
3 200 00 
3: 600 00 
900 00 
7~0 00 
19, 4-20 00 
1 
1 
1 ~ I 
3 
1 
1 
11 
I 
$4, 500 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
3, 200 00 
3, 600 00 
900 00 
720 00 
19,4-20 00 
Comptroller, at$5,000 .... --------------------------- __1 1 ------ $5,000 00 I FirstComptroller _____________________________________ l 1 $5,000 00 1 1 $5,000 00 
Deput.y Comptroller, at $2,700.-.---.- .. ------- ... ----- - ' 1 . -.... 2, 700 00 Deputy Comptroller- . -------- - ------ ____ . _ . _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 700 00 1 2 700 oo 
Chiefofdivisionat$2,100. _____________________________ 1 4 ...... 8,4-00 00 'I Chiefsofdivisi<~n, at$2,100each_______________________ 4 s:4oO 00 4 8:400 00 
Clerks, classfour, at$1,800 .. __________________________ 5 ------ 9,000 00 Clerkso~classtour____________________________________ 5 9,000 00 5 9,000 00 
Clerks, class three, at $1,600 ............ --------- ..... - 10 ------ 16,000 00 I Clerks of class t.hree ----- _ .. ____________ . ....... __ .... , 11. 17,600 00 11 17,600 00 
Clerks, classtwo, at$1,400 .. ___________________________ 10 ...... 14,000 00 Clerkso~classtwo ...... ______________________________ 10 14-,000 00 10 14,000 00 
Clerks, class one, at $1,200 ------ - -. -- ---- - - . - .. -.•.•.. - 7 -- ..• - 8, 400 00 Clerks of class one . _____ .. ____ .. __________________ •. _ _ 8 9, 600 00 8 9, 600 00 
*Includes one clerk now paid $6 per day. t Includes two now paid $5 per day each. t Includes one deducted from Third Auditor's Office. §Includes one 
deducted from Second Auditor's Office, and two now paid $4 per day each. 11 Includes three tleducted from the Thirtl Auditors, Commissioner of Customs, and Sixth 
Auditor's offices, respectively. ,Y Includes one now paid $3 per day. 
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Statement showing the nu·rnber of employes, theit grades and salaries, in the set'eral executive departments, g-c.-Continued. 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE OF THE FIRST COMPTROLLER-Continued. 
I o a, oe =a~ ·sr~ 
~~ s 8 
I 
.., ... 0 P< 
~-<2 ~ ~ 
As now specifically appropriated for or employed. I ~ ~ ~  g 
1 ·~-~ 1- ~ . I 
CL.ASS. 
Amounts. I 
As estimated for, or recommended in the bill for 1883. 
CLASS. 
~~ i~l 
~~ 1~0+> 
---------------1--1----~ 
Clerks, $1,000 class .. _ . . .......... _______ . _ ...... _ ... __ . 4 . . . . . . $4, 000 00 I Clerks, at $1,000 each ... --- .. -------.--.- ... -.- .... -- .. 
Clerks, $900 class .............. _ ... __ ......... ___ ... _.. 7 .. _ _ _ _ 6, 300 00 Clerks. , at $900 each . ...... _ ... ____ .. __ .... __ .. _ .. _ ... . . 
.AsRistant messenger, at $720 ... _ .. __ .. __ .... ___ ..... _.. 1 ---- .-- 720 00 Assistant messenger .... _ .. ----- ___ ._ .... ___ .. _ .. _ .. .. 
J,al.Jorers, at$660............................... . ....... 3 ------ 1,980 00 Laborers, at$660 each ................................ . 
Totals .... ···-··-----·----------·---·-_-----··- .. ----s3"~ ~76,5Qii00 I __ Totals ........... --·---- .. .. ... --·------ . . - ------- ~ 
OFFICE OF SECOND COMPTROLLER. · 
c:<:i 
00 
00 
M 
... 
<2 
"d Amounts. ~ 
~ ] 
.., 
~ 
~ 
4 $4,000 00 
'll 9, 900 00 
1 720 00 
3 1, 980 00 
------
59 82,900 00 
... 
<2 
s p. 
.s 
"d· ~ ~ I Amounts. 
§'"' 
s 
s 
0 
0 
~ 
~ 
--
4 $4,000 00 
11 9, 900 00 
1 720 00 
3 1, 980 00 
------
59 . 82, 900 00 
-----
Comptroller ............................................ ! 1 ~ --~--- 1 $5,000 00 I[ Comptroller.------------·--· - -·-------·--··--··------·1 1 $5,000 00 1 $5,000 00 
Deputy Comptroller......................... . ......... 1 ·----· 2,700 00 DeputyComptroller................................... 1 2,700 00 1 2,700 00 
C'hit-fsofdivision,nt$2,100 ............................ 5 ...... 10,500 00 I CbiefsofdiVIsion, at$2,100 ------------------ -- -------· 5 10,500 00 5 10,500 00 
Clerksofclassfour .................................... l s
1 
•••••• 14,400 00 Clerksofclassfour............ . ....................... 8 14,400 00 8 14,400 00 
ClPrksofclasstbn•e............ ...... ................. 12 ...... 19,200 00 Clerksofclassthree........... . ............ . .......... 12 19,200 00 12 19,200 00 
<'lerksofclasstwo......... ........................... 13 ------ 18,200 00 I Clerksofclasstwo .. .................................. 
1
13 18,200 00 13 18,200 00 
C'lerksofclassone............................ .... .... 12 ------ 14, 400 00 Clerksofclassone ..................... . .............. 12 14,400 00 12 14,400 00 
~1Prks,at$1,000eacb .... ......... . ................... 1 3 ------ 3,000 00 Clerks, at$1,000each.. ... ............................. 3 3,000 00 3 3,000 00 
( 1Prks,at$900each.................................... 9 ------ 8,100 00 I Clerks,at$900each................................... 9 8,100 08 9 8,100 00 ~~~~~:~r~:~~:::::~::::::.::::·::::::~:.:::·:::::::::: , 5 :::::: 1J~~ ~~ ~l;'~:~;e~_::::.::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::. ~ 1J~~ ~~ I ~ I 1.~~~ ~~ 
Totals ...... .... ................. __ ..... _ ... _____ 68~ ----;)8,320 00 ---;;8 98, 320 00 ---;;8 ----gS, 320 00 
Cle1·ks of class four, for pension work ... .. . ........ <. 4 7, 200 00 4 7, 200 00 
I Clerks of clnss three, for pension work . ____ .. _ ..... _.. 4 6, 400 00 4
1 
6, 400 00 
I 
Clerkso~classtwo ............................... ..... 3 1. 4,200 00 ~ ------ ------------
1 Clerks of dass one . _ ... ____ .. .. ... .. .. .. . . . . .. .. .. . . . .. 2 2, 400 00 .. ---- ........ •- .. 
_____ L_ ___ ~ ___ j _____ l __ Totals.---~~-~ .. ·--~- -·_~-~-~~- -_~-.:::~~ ____ ·181ll8,52oooT76Illl, 92o ~ 
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OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
Commissioner, at $4,000 .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 •••• .• $4-, 000 00 I Commissioner of Customs ............................ . 
Deputy Commissioner, at $2,250........................ 1 . . . . . . 2, 250 00 Deputy Commissioner ......................... .. ..... . 
Chiefs of division, at $2,100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 4, 200 00 Chiefs of divisions, at $2,100 each ..................... . 
Clerk:>, class four, at $1,800................ .. ........... 2 . . . . . . 3, 600 00 Clerks of class four .. -.- .................. . 
Clerks, class t.hree, at $1,600.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 8, 000 00 Clerks of class three.- ...............•................. 
Clerks, class two, at $1,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 15, 400 00 I Clerks of class two ............. . ..................... . 
1 $4, 000 00 1 $4, 000 00 
1 2, 250 00 1 2, 250 00 
2 4, 200 00 2 4, 200 00 
2 3, 600 00 2 3, 600 OtJ 
5 8, 000 00 5 8, 000 00 
11 15,400 00 11 15,400 00 
9 10,800 00 9 10,800 00 
2 2, 000 00 2 2, 000 00 
1 720 00 1 720 00 
1 660 00 1 660 00 ~t!~tF~;~::~:;:';;;~;:: ~;~:: ~ ::; :. :;~: ;: ; :::: ! ::::: ':: !~ !l ~il&Jl ~.~~~~i.;:;;::; :::::::::: :;: :; : >:; ::::: 
Totals ...................................•....... ----s4"--2-1"52.63o 00 \ Totals ..................................... : ..... [35[51,63o oo ["35[~630 00 
A. uditor, at $3,600 ................. -. · ............ - .. · · · · 
Deputy .Auditor, at $2,250 ...............•.... - ........ . 
Chiefs of division, at $2,000 ••••... . ............. . ·.- ... . 
ClArks, class four, at $1,800 ............... . ............ . 
Clerks, class three, at $1,600 ....... ·,· .................. . 
Clerks, class two, at $1,400 .................. - ......... . 
Clerks, class one, at $1,200 ............................. . 
Clerks, $1,000 class ........................... ··.······· 
Clerks, $900 class ............................. · · · · .. ·- · 
.AsSistant messengers, at $720 .....................•.... 
Laborers, at $660 .•.....•.....•...............•......... 
Totals .......................... . 
.Auditor, at $3,600 ... " .................... . 
Deputy .Auditor, at $2,250 ....•......................... 
Chiefs of division, at $2, 000 .•••••..•..•.......••.....•• 
Clerks, class four, at $1,800 ..•..•...•...............•.. 
( :Ierks, class three, at $1,600 ......................... } 
.Additional to one "clerk, class three, as disbiusing 
clerk, at $200. 
Clerks, class two, at $1,400 .....•....................... 
Clerks, class one, at $1,200 •.......... . ................ 
Clerks, $1,000 chtss ................................... . 
Assistant messengers, at $720 ...•.. 
Laborers, at $660 .... -~ ...•.• 
Totals .............•••.. 
O'FFICE OF THE FIRST .AUDITOR. l .. $3, 600 00 First .Auditor ................................•.••..... 1 $3, 600 00 1 .. ·--. 2, 250 00 Deputy .Auditor ............. ____ ....................... 1 2, 250 00 
4 ...•.. 8, 000 00 Chiefs of division, at $2,000 each ....................... 4 8, 000 00 
7 ...... 12, 600 00 Clerks of class four ......... _ ......................... 7 12,600 00 
9 ...... 14,400 00 Clerks of class three ................................... 9 14,400 00 
10 i······ 14, 000 00 Clerks of class two .................................... 10 14,000 00 6 ...... 19, 200 00 Clerks of class one .................................... 16 19, 200 00 
3 ...... 3, 000 00 Clerks, at $1,000 each .............................. •... 3 3, 000 00 
5 
------
4, 500 00 Clerks, at $900 each .................................... 4 3, 600 00 
2 ....... l, 440 00 .Assistant messenger .................................. 1 720 00 
2 ......... 1, 320 00 Laborer:;, at $660 each .............................•••. 2 1, 320 00 
--------- -------
60 ......... 84,310 00 1 Totals ........................................... 58 82,690 00 
OFFICE OF THE SECOND .AUDITOR. 
1 
1 
5 
9 
29 
60 
35 
8 
2 
8 
$3,600 00 
2, 250 00 
10,000 00 
16,200 00 5 46,400 00 l 200 00 
84, 000 00 
42, 000 00 
8, 000 00 
1, 440 00 
5, 280 00 
158 I •••... I 219, 370 oo 
SecondA1.1 ditor. ..... ....... ... . . ........... ... . . ...•.. 1 
Deputy .Au.ditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 
Chiefs of division, at $2,000 each..... . . . . . . . . • . . . . . • . . 5 
Clerks of class four................................... 9 
{
Clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
.Additional to one clerk of class three, as disbursing .••.•• 
clerk. 
Clerks of class two.................................... 60 
Clerks of class one.................................... 34 
Clerks, at $1,000 each.................................. 8 
.Assistant messengers, at $720 each . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3 
Laborers, at $660 each.................................. 8 
$3,600 00 
2, 250 00 
10, 000 00 
16,200 00 
46,400 00 
200 00 
84,000 00 
40,800 00 
8, 000 00 
2, 160 00 
5, 280 00 
Totals ............................•.............. · [ 158 [ 218, 890 00 
Clerks of class one (for pension work) .••... ... . . .•••. 20 24,000 00 
1 
1 
4 
7 
9 
10 
16 
3 
4 
1 
2 
--
58 
1 
1 
5 
9 
29 
... 
60 
34 
8 
3 
8 
158 
20 
$3, 600 00 
2. 250 00 
8: 000 00 
12. 600 00 
14, 400 00 
14, 000 00 
19,200 00 
3, 000 00 
3, 600 00 
720 00 
1, 320 00 
-----
82, 690 00 
$3, 600 00 
2, 250 00 
10,000 00 
16,200 00 
46,400 00 
200 00 
84,000 00 
40,800 00 
8, 000 00 
2, 160 00 
5, 280 00 
218,890 00 
24,000 00 
Totals .......•.....•.. 178 1 242, 890 oo I 178 I 242, 890 oo 
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Statement showing the twmber oj employes, their gmdes and salaries, in the several executive departments, ~c.-Continued. 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE OF THE THIRD AUDITOR. 
Q • 00 ~ .... ~~ -~rg. ~ ~ 
&::· s 8 ~ ;8 w.s 0 P< .... ~ 
CLASS. l _t- § ~ ~ CLASS. ; i C!:i 
.-o :;3 .., ~ Amounts. ~ Amounts. .-o g;l I Amounts. 
As now specifically appropriated for or employed. ~ -~ ~ o As estimated for, or recommen!led in the bill for 1883. ~ §,...; 
-~ ~ P.~ ai .§ s 
.... 8 s..ss 1""1 +' s ~§: :~:3 : g 
<lj<e ~ <lj ~ 
------------------------------------------1--------,---------!l-------------------------------------------l 
Auditor, at$3,600...................................... 1 1·····- 1 $3,600 00 I Third Auditor........................................ 1 $3,600 00 1 $3,600 00 
DeputyA-.;td_it?r,at$2,250...... .................... .... 1 ...... 2,250 00 Depu~y~n.di~~r........... ........................... 1 2,250 00 1 2,250 00 
Chi~f of dlVlSIOn, at $2,000............ . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .... , . 10, 000 00 Ch1eis of d1nswns, at $2,000 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10, 000 00 5 10, 000 00 
Clerk,classfour,at$1.,800 ............................. 6 .. .... 10,80000 Clerksofclassfom .................................. 6 10,80000 6 1.0,80000 
Clerk, class three, at $1,600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 • . . . . . . 25, 600 00 Clerks of class thtee ............................... ·.. . 16 25, 600 00 1.6 25, 600 00 
Clerk,classtwo,at$1,400 ........... ........... ........ 57 ...... 79,80000 Clerksofclasstwo .................................... 56 78,40000 56 78,40000 
Clerk, class one, at $1,200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . 51, 600 00 I Clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 51, 600 00 43 51, 600 00 
Clerk, $l,OUOclass...................................... 7 ...... 7,000 00 I Clerks,at$1,000each.................................. 6 6,000 00 6 6,000 00 
Clet:k, $900 class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . 8, I?O 00 I Cler:ks, at $900 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7, 200 00 8 7, 200 00 
Assistant messenger, at$720........................... 1 ~ --···· 720 00 Assistant messenger ................................ 1 l 720 00 I 1. 720 00 
Femalelaborer, at.$480 ................................ 1 ...... 480 00 Female laborer....................................... 1 480 00 1 480 00 
Laborer, at$66?········································ 1 7 ...... 4,620 00 Labo,·ers,at$660each ................ , ................ 
1 
6 3,960 00 I 6 3,960 00 
Totals ........ .............................. ..... 154 1----·· 204,570 00 Totals ......... ............... .................... 150 200,61.0 00 1.50 200,61.0 00 
tJ::~t; A~-clit~~- ~: ::::::::::: : : :::::::::::: ::::::::::::I 
Ch1efs of divisions, at $2,000 each .... ........ ........ .. 
Clerks of class four .......••••.............•........•.. 
I Clerksofclassthree . ........ ............... .......... 
1 
5 8,00000 5 8,00000 
I 
Clerks of class two................................... 7 9,800 00 7 9,800 00 
Ulerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9, 600 00 8 9, 600 00 
Totals ........ ............................ ........ 70 228,01.0 oo -m'228,'o1.0 oo 
OFFICE OF THE FOURTH AUDITOR. 
1. ~ -- ... ·1 $3, 600 00 II Auditor ........................................ . ...... I 
1 . ____ . 2, 25o oo Deputy .A.uuitor ...................................... ·[ 
3 .. .. .. 6, 000 00 Chiefs of divisi~ns, at $2,000 each .................... .. 
2 .... .. 3, 600 00 Clerks of class four ..................... _. ............ .. 
1 I $3, GOO 00 
1 2, 2.50 oo I 
3 (), 000 00 
2 3, 600 00 ll $3,600 00 2, 250 00 6, 000 00 3, 600 00 
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Clerksofc]assthree .............................•..... l14- ······1 22,4-00 00 Clm·ksofclassthree ..••••..........................••. l14[ 22,4-00 00 I 141 22,4-00 00 
Clerksofela8stwo..................................... 8 ...... 11,200 00 Clr1·ksofclasstwo.................................... 8 11,200 00 8 11,200 00 
Clerksofclassone..................................... 9 ...... 10,800 00 Clerk>;ofelasHone ................. •................ 9 10,800 00 !J 10,800 00 
Clerks,at$1.000e.ach ......... ......... .......... .. .... 3 ...... 3,000 00 C!Prks,at$1,000rach.................................. 3 j 3,000 00 3 3,000 00 
Clerks,at$!JOO!'acl• .................................... 5~----·· · 4,500 00 C'h•rks,at$900l'~c;•.................................... 5[ 4,500 00 5 4,500 00 
t~b~~~~~~~~~~~~-~~~::~:::::::~:::::::.:::~:~::::::::~:1 ~ :::::.j 1,~~~ ~~ t:~~srt:r~t-1~-<~s-~t~~~~~-:::~::::::~~::::::::~::::::::::::: ~ 11,~~~ ~~ ~ 1,~~~ ~~ 
Totals •....•. =·----~·-..-..:.=·············_········ 49 J-·····_j 69,il90 oo [ Totals---~-:~---··············==--~:--;go-g;a9oOol----;w--;m,390 oo 
Auditor, at $3,600 ..................•••............ -.. -·I 
Deputy .Auditor, at $2,250 ............................. . 
Chiefs of division, at $2,000 ............................ . 
Clerks, class four, at $1,800 ............................ . 
Clerks, class three, at $1,600 ........................... . 
Clerks, class two, at $1,400 ... .. _ •....................• . 
Clerks, class one, at $1,200 ............................ . 
Clf'rks, $1,000 class ..................•.........•........ 
Clerks, $000 class ..................................... . 
Messenger, at $840 .................................... . 
Laborer, at $660 ..•.•................•................. 
Totals. 
.Auditor, at $3,600 .•......•......... .... .' ............. [ 
Deputy .Auditor, at $2,250 ...•.....•.•.. ..... ........... 
Chief clerk; at $2,000 .................................. . 
Chiefs of division at $2,000 _ .. _ .............•.....•.... 
Clt>rks, class fonr, at $1,800 ...... _ ................... } 
Additional to one clerk, class four, asclisbursing clerk, 
$200. 
Clerks, class th1 ee, at $1, ~00 .......................... . 
Clrrks, class t-wo, at $1,400 _ ........................... . 
Clerks, class one, at $1,20'0 ..•......................... ! 
Clerks, $1,000 class ................................•••. -
Female assorters of money-orders, at $900 .............. 1 
Skillecllaborer, at $1,000 .....•••••••• 
OF:E'ICJil. OF TilE FIFTH AUDITOR. 
1 
1 
2 
2 
5 
4 
6 
2 
3 
1 
1 
28 
$3, 600 00 
2, 250 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
8, 000 00 
5, 600 00 
7, 200 00 
2, 000 00 
2, 700 00 
840 00 
660 00 
45,850 00 
Drputy Auditor_ . ... ......... . _ ...................... . 
I 
:Fifth .Autlitor ... ...... .. .......... _ ........... .... . . 
Chiefs of <livisions, at $2,000 each._ .......•............ 
Cll'rks of dass four ............................... .. . 
C Jerks of dass threp .................................. . 
Clerlnl of class two ................................... . 
Clerks of class one ................................... . 
Clnks, at $1, uoo Pach ................................. . 
Clerks, at $900 each_ .......................•........... 
~Iessenger ................................... ... ..... . 
Assistant messenger ..... .•.......................... 
Laborer .............................................. . 
Totals ..............•...•........•..••.......••... 
OFFICE OF THE SIXTH .AUDITOR. 
1 
1 
_____ ·1 $3, 600 00 
1 ..•• •. 2, 250 00 
1 - - - - - . 2, 000 00 
8 . . . . . . 16,000 00 
5 23,400 00 13 I • • • • • • { 200 00 
58 _. _. _ .
1 
92. 800 00 
69 -. . . . . 96, 600 00 
50 ..... - 60, 000 00 
30 .. - . 30, 000 00 
18 -.... - 16, 200 00 
1 ..... -I 1, 000 00 
I 
&~~·~~1~;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! 
Chiefs of divisions, at $2,000 rae h ..................... . 
Clerks of class four _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } 
Additional to one clerk of cla~s four as diRbursing 
clt'rk. 
Clerks of class three. . . . . . . . . . . . ..................... . 
Clerks of clails two ........•.......... _ ....... _ ....... . 
Clerks of class one ....................... _ ........... . 
Clel'ks, at $1,000 each ................. ...... .......... . 
Female asso ,f'lS of money-ordrrs, at $!)00 rarh ...... . 
-"\ssi~l::mtmesspugers ................................. . 
1 ' $3.600 00 I 1 $3, 600 00 1 2, 250 00 1 2, 250 00 
2 4, 000 00 2 4, 000 00 
5 9, 000 00 5 9, 000 00 
5 · 8, 000 00 5 8, 000 00 
4 5, 600 00 4 5, 600 00 
6 7, 200 00 6 7, 200 00 
il 2, 000 00 2 2, 000 00 3, 600 00 4 3, 600 00 840 00 1 840 00 720 00 1 720 00 
1 660 00 1 660 00 
-----------
33 I 47, 470 oo 33 1 47,470 00 
1 I $3, 600 00 1 I $3, 600 00 1 2, 250 00 1 2, 250 00 
1 2, 000 00 1 2, 000 00 
8 16, 000 00 8 16, 000 00 
15 { 27, 000 00 ~ 15 } 27, 000 00 
200 00 200 00 
631100, 800 00 63 100, 800 00 
,. 103, 600 " I 74 103, 600 00 !)6 67, 200 00 56 (i7, 200 00 
32 32, 000 00 32 . 32,000 00 
23 20,700 00 2a 20,700 00 
3 2, 160 00 3 2, 160 00 
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Statement showing the nurnber of employes, thei1· grades and salaries, in the sevel'al executive deplU·tments, q·c.-Continued. 
CLASS. 
As now 'sl)ecifieally appropriated for or employPd. 
Q • 
q:::1C"' 
·8gs 
<ll..-4 
A;.. 
<no 
t.-."" 
~.@ 
<I)~ ~-c 
;>p. 
~~ 
oop. 
<ljei! 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE OF THE SIXTH AUDITOR-Continued. 
rnce 
-~rg, 
s8 
oP. 
~§< 
~00 $'2 
sE ~ Q.)~.s 
oo<::>~ 
<lj 
CLA~S. 
~ 
~ 
I 
~ 
J I I <l) ~ 
Amounts. 
As estimated for, or recommended in the bill for 1883. 
Amounts. 
... 
.;; 
2 
.s 
"C· 
c.,<¢ 
§~ 
s 
~ 
~ 
Amounts. 
Assistant messenger, at $720 ........................... , 1 ...... , $720 00 
Laborer, at $660...... . • • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . 19 . . •• • • 12, 540 00 I 
Laborers, at $660 each ...... ...........•. .............. 20 $13, 200 00 ; 20 $13, 200 00 
Charwomen, at $180 each ............................. . 10 1, 800 00 10 1, oOO 00 
Charwoman, at $180. .. • .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. . .. • .. .. .. .. 10 . .. . . . 1, 800 00 
I 
Tot•la ....... ••.•...............••.•....... ...• .. 1280,::-::-:-:1359, 110 00 I Totals ............................................ "3071 392, 510 00 '307"1392," 510 00 
Cler~~ ~f1~{;;~nt~~~;~~~~ -~<'-~~~1~-t~_:_ .....•..••.••••.•.•• _I 
g~~:~:,o;~ ~~~~ !~~~~-:::: ::::::::::::::::::::::::::::::I 
c;!:\~Pofr~lis'st~~!~~~~~-~~ ~~-e-·~~-1~~~~~~~~~-~~~~~(~~~-~ ~. I 
Clerks, at $1,000 each ................................ .. 
Clerks, at $900 ..................... ....... ........... . 
Totals .... .. 
4 
6 
4 
3 
3 
4 
--
331 
OFFICE OF THE TREASURER OF THE UNITED ~TATES. 
Treasurer, at $6,000 ...... ............. _ .............. .. 
Assistant Treasurer, at $3,600 ........................ .. 
Cashier, at $3,600 .... _ ...... ....... ....... _ .... __ .. __ ... 
Assistant cashirr, at $3,200 _ ......................... .. 
Chief clerk, at $2,500 . _ ............... . _ .............. . 
Chief of di vi~;ion, at $2 .500 . ............ _ ............ _ ... 
Primipal hook-kt>eprr, at $2,500 _ ..... _ ............... .. 
Assist aut hook-keeper, at $2,400 ...... _ ........... _ ... .. 
Teller, at $2,500 .................................... _ .. ·. 
.Assistant tdler, at $2,250 ........................ _ .... .. 
Clerks, class four, at $1,800 ............................. 1 
1 1 ...... 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
~ ------1 
26 ...... 
$6, 000 00 \ Treasurer ................................ ......... :. ~I 
3, 600 00 ARsistant Treasurer ................................. .. 
3, 600 00 Cashier .............................................. . 
3, 200 00 .\.ssistant cashirr .................................... .. 
2, 500 00 Chief clerk .. ___ . .. ..... _ ......... _ .................. ·1 
12, 500 00 Chiefs of divi~ious, at $2,fi00 each .... .............. ... . 
2, 500 00 Principal hook-kC('pcr ............................... .. 
2, 400 00 .AssiRtant hook-kPPJWl' ____ . __ ....... _ ................ . 
:;, 000 00 Tellers, at $:!. :iOO eadt . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .... . 
4, 500 00 A ~;sistant t(>Jlcrs, at $2,250 eaelt ..... . ................ . 
46, 800 00 Clerks of class four ................................ .. 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
l 
2 
2 
26 
7, 200 00 4 7, 200 00 
9, (i00 00 6 9, 600 0(} 
3, 600 00 4 3, 600 00 
3, 600 00 3 3, 600 00 
3, 000 00 3 3, 000 00 
3, 600 00 4 3, 600 00 
--------------
423, 110 00 
$6,000 00 
3, 600 00 
3, 600 00 
3, 200 00 
2, 500 00 
12, 500 00 
2, 500 ()0 
2, 400 00 
5, 000 00 
4, 500 oo I 
46,800 00 
331 
!I 
1 
2 
26 1 
423,110 00 
$6,000 00 
3, 600 00 
3, 600 00 
3, 200 00 
2, f>OO 00 
12, fiOO 00 
2, fi()O ()I) 
2, 4th) 01) 
5, 000 00 
4, 500 00 
46,800 00 
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Clerk,classthree,at$1,600............... . ............. 17 .•.•.. 1 27,200 00 
Clerk,classtwo,at$1,400 .............................. 15 ..... 21,000 00 
C'lerk,classone,at$1,200 ··-···---· · ·--·-- · -- - --··- · · · · 23 . .... . 27,600 00 
~~1~:!~~~~~'~::: : >::~.~~: ::: ~~ ::~~ . ;g / I ,j:!!! !! 
Assistant messenger, at $720 . .................. --...... 6 . ----- 4, 320 00 
1 
~~~~~:~::a~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::_!.::::. 1i: ~~~ ~g 
Totals··---········-·-··-··--···-----·----·----·· 227 1 274,800 00 
O.fjice of Treasurer of United States (National Currency, 
to be reimbursed by national banks). 
Superintendent, at $3,500 ...... _ ...... __ .. _ ....... ---- .. 
Principal teller, at $2,500 . . . . ....................... . 
Principal bookkeeper, at $2,500 . . ....... __ ... ___ ....... . 
Assistant bookkeeper, at $2,400 .... _ .......... _ ....•.... 
Assistant teller, at $2,000 . ............................. . 
Clerk, class four, at $1,800. _. __ ......... ____ ......... _ .. 
Clerk, class three, at $1,600 ........................... _. 
Clerk, class two, at $1,400 ......... __ .. _ ... _ ... __ .... __ .. 
Clerk, class one, at $1,200 . .............. _ ......... _ .... _ 
Clerk, $1,000 class ................ _ ...................•. 
Clerk, $900 class ....................... __ .............. . 
Assistant messenger, at $i20 ...... _ 
Totals ...•. - . ---.- . ----- - - --- --
1 
1 
1 
i '::::::1 
2 
3 
4 
20 
10 
10 
4 
3, 500 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
2, 400 00 
2, 000 00 
3, 600 00 
4, 800 00 
5, 600 00 
24, 000 00 
10, 000 00 
9, 000 00 
2, 880 00 
58 . __ .. _
1 
72, 780 oo 
ClerJ.:sofela:;sthree ............................. . 
Clerk,; of class two ...... .. ........................ .. . 
('lerl;;>~ of dn,.;s oue .... _ ............................. .. 
<Join dt·rk . ..... ___________ ...... -- ··· · · ·······-··-- _ 
ClNl'"· nt $1.000 t•adt. ..... ____ ............ __ . .. __ . . . 
Clcik>~. at $!l00 each . ........ . .. . ..... . _ ............. _ 
:i\lessengen;, at $840 each . ___ . ............ _ .. ____ .... __ 
Assistant messengers, at $720 en('h .. ____ ... _ ...... _. 
Laborers, at $660 tlach ............................... .. 
Laborers, at $240 each .. _ ..... _ ........ _ ...... _ ...... .. 
Totals ..............•............................. 
0jjice of Treasurer of United States (National OurrPncy, 
to be reimbursed by national banks). 
17 27, 200 00 17 27,200 00 
] :; 21, 000 00 15 21, 000 00 
23 27, 600 00 23 27, 600 00 
] ] ' 500 00 J 1' 400 ()(I 
f> ::;, 000 00 !) 5, 000 00 
~u 7'2, ooo oo 80 72, ooo oo 
5, 040 00 6 5, 040 00 
26 17, 160 00 26 17, 160 00 
6 4, 320 oo I 6 4. 320 oo 
7 1, 680 00 7 1, 680 00 
-- --------------
22s I 275, 100 oo 228 275, ooo oo 
1==== = =-
Ru})erintl'ndent..... . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. __ .... 1 3, 500 00 1 3, 500 J)O 
Prindpal teller and one principal bookkeeper, at 2 5 000 00 2 5, 000 00 
$2:500 each. I ' 
Ass~stant bookkeeper .. ·.: ....... __ ............ __ ...... 1 2, 400 00 1 2, 400 00 
Ass1stant teller __ .. __ . __ ... __ ................ _........ 1 2, 000 00 1 2, 000 00 
Clm·ks of class four . _. __ . __ ......... __ . _ ........ __ .. __ 2 3, 600 00 2 3, 600 00 
Clerks of class three _ ..... _. _ .............. _ ... _. _. _ _ _ 3 4, 800 00 3 4, 800 00 
Clerks of class two .. _____ ... __ ...................... __ 4 1 5, 600 00 4 5, 600 00 
Clerks of class one __ .. __ ........................... _.. 20 24, 000 00 20 24, 000 00 
Clerks, at $1,000 each ....... __ ........................ _. I J 0 10, 000 00 10 10, 000 00 
Clerks, at $900 each ...... _____ .. __ .............. _.__ __ _ 10 9, 000 00 10 9, 000 00 
Assistant messengers, at $720 each ................. _ -- 1 __ 4_
1 
__ 2, 880 ~ __ 4 ___ 2, 88~ 
Totals............................................ 58 1 72, i80 00 58 72,780 00 
I , . 
Q]'FICE OF THE REGISTER OF THE TREASURY. 
Register, at $4,000 .......... _ ....................... _ . . . 1 1. . . . . . $4, 000 00 
Assistant Register, at $2,250 ......... _ ........ _ ..... _.. 1 . . . . . . 2, 250 00 
Chiefs of division, at $2,000 ..... _ ..••........ _.......... 5 . . . . . . 10, 000 00 
Clerks class four,at$1,800......................... . .. . . 18 ...... 32,400 00 
Additional to one clerk, class four, as di&bursing clerk __ ... _... . . . . . . 200 00 
Clerk,classthree,at$1,600............................. 17 1 28,800 00 
Clerk,classtwo,at$1,400 .............................. 15 ...... 21,000 00 
Clerk,classone,at$1,200............................... 20 ...... 
1 
24,000 00 
~lH~~li~Y~:lii:~:: ::::::: ~: ~:: :~ ~: ::::::::::::::::::: 6~ .:::::: 5!: ~~~ ~~ 
Assistant messenger, at $720 ... _ ......... _ ..... _ .. __ .. _ !i .... _. 3, 600 00 
Laborer, at $660 .. _ ...... _ ......... _ . ___ ...... _ . . . . . . . . . 7 I 1 5, 280 00 
. ' 
·--------
Totals ...•.•......••..•••••. _ ..........• _ ........ I 154 2 1190, 370 00 
Re!!!ster ..... : ....................................... , I 1 $4, 000 00 1 \ $4, 000 00 
Assistant Register_ .......... . _ ... _ ............... ___ . 1 1 2, 250 00 1 2, 250 00 
ChiPf:~ of <li vision, at $2, 000 each ........ -- ............ 1 5 10, 000 00 5 10, 000 00 
Clerks of class four ..................... _ . . . ....... _ , 18 32, 400 00 18 32, 400 00 
Ad11itioual to clerk of class four, as disbursing agent ... _ ... _ 200 00 _..... 200 00 
Clerks of class three ........... __ .......... __ ..... __ - ~ 18 28, 800 00 18 28, 800 00 
ClPrksofclasstwo ................................... J5 21,000 00 15 21,000 00 
Clerks of class one ...... __ . .. .................. __ .... 19 22, 800 00 19 22, 800 00 
Clerl,s, at $1,000 each ........ _ ..... ____ ........ _ ... ____ 4 4, 000 00 4 4, 000 00 
Cop:rists and counters, at $900 each .... _. . . . . . . . . . . . . . 58 52, 200 00 58 52, ~00 00 
Messen/l:<'l' __ ............ ____ ... ___ ......... _ ......... _, 1 840 00 1 840 00 
Assistant messengers, at $720 each .................. -- I 5 3, 600 00 5 3, 600 00 
Laborers,at$660e~ch................................. 8 5,280 00 8 5,280 00 
Total::; ............. _ ......• _ ...... _ .......... _ .. _ ·1153IJ87, 370 '00
1
1531 187, 37000 
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Statement showing the nurnber of employes, thei1· grades, and salaries, in the seve.1·al executive departrnents, ~c.-Continued. 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
CLASS. 
As now specifically appropriated for or employed. 
Q • Sc:--1 ·g~ 
~;.., 
rno 
~>->""' 
..C§ 
as~ ~-g_ 
e8 ~~ 
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,;,~ 
'6'[ 
s8 0~ 
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'drn 
<lld ho 
o<ll 
'a§.,; s~ § 
lt!Q:l.l""'' 
rnco..-
<Q 
Amounts. 
Comptroller .•.........•.•...........•...•.•.•••.•...... ·I 1 1· ..... I $5, 000 00 
DeputyCOI;n:J?t~oller................................... 1 ...... 2,800 UO 
Ch1efs of dlv1s10n, at $2,200 ear.h . ........ , . . .. . .. .. . . . . 4 ------ 8, 800 00 
~!:~kfoafgl~~'j(;~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::: 1!; ~~~ ~~ 
Additional to bond clerk.............................. . ...... ...... 200 00 
Clerks of class three................................... 11 .... .. 17, 600 00 
Clerks of class two..................................... 8 ...... 11,200 00 
Clerks of class one . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. 8 . . . . . . 9, 600 00 
Clerksat$1,000each................................... 2 ...... 2,000 00 
Clerks at $900 each....... . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 25 . . . . . . 22, 500 00 
i~~!.~~~~t~;::::::::_:::::::::::::::::::::::: ! :::::: ti~ !! 
Engineer, at $1,000 ......................... ; .......... . -.... - 1 1, 000 00 
Fireman, at $720 ....................................... 
1
.-- - -- 1 720 00 
Totals .......................................... ·. ~~--2-103, 120 00 
CLASS. 
As estimated fot·. or recommended in the bill for 1883. 
eQ 
00 
00 
..-! 
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rn 
<Q 
Amounts. 
~ 
oS 
:-§ 
-~ 
asf2 
'Coo 
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<ll 
s g 
Q 
<ll 
~ 
Amounts. 
Comptroll. er .......................................... ·I 1 I $5, 000 00 I 1 • $5, 000 00 
Deputy Comptroller.... . .................... . ......... 1 2, 800 00 1 2, 800 00 
Chiefs of division at $2,200 each. . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . 4 ' 8, 800 00 4 8, 800 00 
Stenographer . ......................................... 1 1 1, 600 00 1 1, 600 00 
Clerks of class four.................................... 8 14, 400 00 8 14, 400 00 
Additional to bond clerk . .. . . . .. . • . . . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . . 200 00 . . . . . . 200 00 
Clerks of class three................................... 11 17, 600 00 11 17, 600 00 
Clerks of class two .............................. _ .. . . . 8 11, 200 00 8 11, 200 00 
Clerks of class one. _.. . .. . . .. .. . .. . . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. 8 9, 600 00 8 9, 600 00 
Clerks at $1,000 each . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . 2 2, 000 00 2 2, 900 00 
Clerks at $900 each .. . ... _ ........... _................. 25 22, 500 00 25 22, 500 00 
Messenger .............................. _ ....... _ .... _ 1 840 00 1 840 00 
Assistant messengers . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . 2 , 1, 440 00 2 1, 440 00 
Night watchmen.................. . ................... 2 1,440 00 2 1,440 00 
Laborers . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. 3 1, 980 00 3 1, 980 00 
Engineer, at $1,000 . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 1 1, 000 00 1 1, 000 00 
Fireman, at $720 . .. . . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 720 00 1 720 00 
·Totals ........................••................. -1---;m-1 103, 120 00 ---;m-lo3, 12000 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY (NATIONAL CURRENCY TO BE REIMBURSED BY NATIONAL BANKS). 
Superintendent, tellers, and clerks .......... .. .. ·_ ..... -~ ~ ~ $16, 820 ~~I Superintendent, tellers, and cler. ks .............. __ ... - ~ ~ $16, S20 ~~ ~~ $16, 820 00 
Totals ...................... _..... . . . .. . .. .. .. .. . 14 ..... ·I 16, 820 00 I Totals ...... . .. _ ................ _. ___ .. ___ . __ ... ·I 14 J 16, 820 00 I 14 1 16, 820 00 
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Commissioner, at $6,000 ...........•......... 
Deputy Commissioner, at $3,200 
Heads of division, at $2,500 ........................•.•. 
Heads of division, at $2,250 ......••••••..•............. 
Stenogravher, at $1,800 .........••• 
Clerks class four, at $1,800 ...................••••••.... 
Clerks class three, at $1,600 .......•••.•............... 
Clerks of class two, at $1,400 
Clerks of class oue, at $1,200. 
Clerks of $1,000 class ....... . 
Clerks of $900 class ...................••... 
Assistant messengers, at $720 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
1 ]······ 1 ..... . 
2 .••••• 
5 ······ 
1 
23 
26 
$6,000 00 II Commissioner of Internall~evenue ..••......... ······] 
3, 200 00 Deputy Commissioner ................................ . 
5, 000 00 Heads of division, at $2,500 each ..................... . 
11,250 00 Heads of division, at $2,230 each ..................... . 
1, 800 00 Stenographer .......................................... . 
43, 200 00 Clerks of class four .........••......................... 
50, 400 00 Clerks of class two ................................... . 36 
21 
13 
50 
40,000 00 Clerks of class three ................................. ··1 
2 27, 600 00 Clerks of class one ................................... . 
1 14, 000 00 Clerks, at $1,000 each ............................••.... 
26 68, 400 00 Clerks, at $900 each . . . . . . ........................... . 
4 
!I 
1 
~~ I 36
23 
14 
76 
$6, 000 00 
3, 200 00 
5, 000 00 
11, 250 00 
1, 800 00 
43,200 00 
40, 000 00 
50,400 00 
27, 600 00 
14, 000 00 
68,400 00 
1 
1 
2 
5 
1 
24 
25 
36 
23 
14 
76 
$6, 000 00 
3, 200 00 
5, 000 00 
11,250 00 
i, 800 00 
43,200 00 
40, 000 00 
50,400 00 
27, 600 00 
14-,000 00 
68,400 00 
9 9, 360 00 Assistant messengers, at $720 each (three additional 
I 
submitted) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 16 11, 520 00 13 9, 360 00 
3 8, 580 00 L.aborers, at $660 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 8, 580 00 13 8, 580 00 
1 2, 100 00 Superintendent of stamp agencies............ . . . . . . . . . 1 2, 100 00 1 2, 100 00 
1 2, 000 00 Superintench·nt of stamp vault........................ 1 2, 000 00 1 2, 000 00 
2 3, 200 00 *Starn!' agents, at $1,600 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3, 200 00 2 3, 200 00 
3 2, 700 00 "Counters, at $900 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3 2, 700 00 3 2, 700 00 
Totals ............ . 193 ~ 298, 790 oo' Totals ........•..•...•........................... '. I 244. 300, 950 Oo -z412o8, 790 00 
OFFICE OF THE LIGHT-JIOUSE BOARD. 
------------------------------------------~-----
Chiefclerk, at$2,400 ......••.•..•.•••••...........•••.. 1 1 1 •••••• 1 $2,400 00 I Chiefclerk .......................................••.•• 
Clerks of class four, at $1,800...... •• • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 3, 600 00 Clerks of class four ..........................•........ 
Clerks of class three, at $1,600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 3, 200 00 Clerks of class three ................................. . 
Clerk of class two, at $1,400.. .. . • . . .•• . . . . .. . . .. . .. . . . . 1 .. .. . . 1, 400 00 Clerk of class two ..........................••......... 
Clerks of class one, at $1,200.. •.. • .. . . . . . . ... ... . . . .... 3 . ... . • 3, 600 00 Clerks of class one ................................... . 
Clerkof$900class..................................... 1 ...... 900 00
1 
Clerk, at$900 ...................................... .. 
Assistant messenger, at $720........................... -1 
1
...... 720 00 Assistant messenger, at $720 ..................... . 
Laborer, at $660 . . . . . . . . . . • .. . . . . • . . • . . . . . . . . . • • • • • . . . . 1 . . . . . . 660 00 Laborer .••..•...............•.......... 
1 $2, 41)0 00 I 1 I $2, 400 00 
2 3, GOO 00 2 3, 600 00 
2 3, 200 00 2 3, 200 00 
1 1, 400 00 1 1, 400 00 
3 3, 600 00 3 3, 6()0 00 
1 900 00 1 900 00 
1 720 00 I 1 I 720 00 
1 660 00 1 660 00 
-------- ---------- -----
Totals ..........•.•••••••••......•.......•.••.••. 1 12 ..... ·I 16, 480 00 
Clerkofclasstwo .............. --·····--···············J·--···1 11 1,400 00 Clerk of class one ............................................ 1 1 1, 200 00 
Clerks, at $900 ........... •............................. . . . . . . 14 12, 600 00 
Assistant messengers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 \ 1, 440 00 
Laborer, at $600 ................................••...... 1•••••• 1 600 00 
. Assistant civil engineer ............................... ·1···... 1 1 2, 400 00 D<au·~r;~ ::::::::: :~~~ ~~: ~: ~:~~~~ :~~ ~~: :::~ ::~~~ ~ ~ ~ ~ ~:: j ! 1: ~~ !! I ::::Jf:::: : :::: :::::::: ::::: ::: ::::::::::: ::: 
12 16,480 00 12 16, 480 00 
1 1, 400 00 1 1, 400 00 
1 1, 200 00 1 1, 200 00 
14 12, 600 00 14 12, 600 00 
2 1, 440 00 2 1, 440 00 
1 600 00 1 600 00 
1 2, 400 00 1 2, 400 00 
1 1, 800 00 1 1, 800 00 
1 1, 680 00 1 1, 680 00 
1 1, 320 00 1 1, 320 00 
1 1, 200 00 1 1, 200 00 
Totals ........................................... ~-u42,12000J Totals ...................... ;···················· 
------~---------------------
------------
36 42, 120 00 36 42,120 00 
To be reimbursed by st(tmp manufacturers, 
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Statement showing the nnmbel' of employes, their gi'Clclcs and SalarieNl in the several executire departments, J'·c.-Continned. 
'l'REAS URY DEP AR'l'MEN'l'-Continued. 
~~ -~-~ ·a~ 8 ~ 1 ~ ...... 8 e 
BUREAU OF STATISTICS. 
C1) .E 0 ~ 
CLASS. t- ~ ~ o:l I II CLASS. 
.-o :3 as C1) Amounts. 
As now specially appropriated for or employed. ~ .~ 6' g As estimated for, or recommended in the bill for 1883. 
I ....... .-.c.:> ;;~ A§,n 
I S,~ ~;;z.~ 
I C1) P. C1) o...-
,; 
00 
00 
...... 
.... 
,.;; 
"d 
~ 
~ 
~ 
Q;) 
1 ~cO~ 
Officer in charge of bureau, at $3,000 .................. - I l~ ~~ $3, 000 00 Officer in charge of bureau ........................... ·I 1 
Chief clerk, at $2,000 .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 ... .. . 2, 000 00 Chief clerk ........................................... ·, 1 
~ 
Clerks of dass four, at $1,800 . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . 4 . .. . . . 7,·200 00 Clerks of class four.................................... 4 
Clrrks, class three, at $1,600 .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . •• . . . $8,000 00 Clerks of class three .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
Vlerks, class two, at $1,400........................... .. 5 . . . . . . 7, 000 00 Vlerks of class two (one additional submitted)......... 6 
Clerks, class one, at $1,200.......... .. ................. 6 3 10, 800 00 Clerks of class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Clerks,$1,000class ...............•.................... 3 ...... 3,00000 Clerks,at$l,000eacb ................................. 3 
Cler.ks, $!l00 class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5
1
...... 4, 500 00 Co~yistH, at $900 each (one additional submitted)...... 6 
t:b~S::;ta~$~~~~~~~·- ~~-~~~~~:: :::::::::: :~ :::::::::::: I :::::: ~~~ ~~ ~~n~~i~rl~b~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
l<'emale laborer, at $480 ................. , . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 480 00 Messenger . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1 
Amounts. 
$3, 000 00 
2, 000 00 
7, 200 00 
$8,000 00 
8, 400 00 
10,800 00 
3, 000 00 
5, 400 00 
660 00 
480 00 
840 00 
.... 
,.;; 
...... ;a 
.s 
"'j. 
Q;)C'!:> 
.-coo 
1'<00 
Q;) ...... 
s 
s 
0 g 
~ 
1 
1 
4 
5 
6 
9 
3 
6 
1 
1 
1 
Amount!'! . 
$3,000 00 
2, 000 00 
7, 200 00 
$8,000 00 
8, 400 00 
10, 800 00 
3, 000 00 
5, 400 00 
660 00 
480 00 
840 00 
Messenger, ai;$840 ..................................... ···•·• 1 840 00 I 1--~ · · ------
--------- 'l'otals........................................... 38 49, 780 00 \ 381 49, 780 00 
Totals . . . . . . . . . . • .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 33 4 48, 200 00 
I 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
Chief of bureau . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ -... . . $4, 500 00 I Chief of bureau..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 1 $4, 500 00 1 $4, 500 00 
Assistant chief of bureau.............................. 1 . . . . . . 2, 250 00 AsRistant chief of bureau.............................. 1 2, 250 00 1 2, 250 00 
tt~~o~~~hte;:::: ::::::~::::::::: :::::::::::::::::::::: i :::::: i; ~~~ ~~ t"t~~~~~~)1b~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: I i; ~~~ ~~ I i; ~~~ ~~ 
Clerk of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . ... . . . . . 1 . . . . . . 1, 600 00 Clerk of class three . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 1, 600 00 1 1, 600 00 
Vlerk of class two...................................... 1 ..••.. 1, 400 00 Clerk of class two......... . ........................... 1 1, 400 00 1 1, 400 00 
Clerks of class one ............. ...... ...... ·.··..•...•.. 4 .. . . . . 4, 800 00 Clerks of class one .. . . .. . . . . . . . .. . . . .... .. . .. . . . . ... .. 4 4, 800 00 4 4, 800 00 
g~~~isf:.~~~~~~-::·:::::::~~::::::::~::::::::::::::::::: ~ 1:::::: ~:~~~ ~~ g~~~·s~ ~!:~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~ ~;~~~ g~ ~ ~;~~~ ~~ 
Assistant messengers ....................... ~-......... 2 , . .. . . . 1, 440 00 Assis~ant messengers ................................. 
1 
2 1, 440 00 21 1, 440 00 
Laborers............................................... 4 . . . . . . 2, 640 00 Laboters .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 4 2, 640 00 4 2, 640 00 
.Additional to disbursing clerk ......................... .:..:..:..:..:.1.:.:..:...:...: __ 200 00 I .Additional to dis burRing clerk ........................ .:..:..:..:..:. __ 200 00 .:.:..:...:.... __ 200 00 
Totals ........................................... _ ~0 ~ -~·..:..:_· 26,~0 00 I __ Tot~·-:_:_--···-~·~.:...:...:._--- ~·..:__·_::_:__:_:·~ 2~6,130 00 I 20 J 26,130 oo 
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General Superintendent, at $4-,000 ................ _ .... . 
Assistant general superintendent, at $2,500 .... _ .... _ .. 
0;1Principalclerk, at$l,HOO ------------ ------·------------
• Clerk, class three, at$1,660 ---------------------------· 2 
~Clerk, class two, at$1,4-00.............................. 1 
ct. Clerk, class one, at$1,2u0 --------------··········------ 3 
'? g:~ ~: ~~0~0~1~~~ s~: : : : : : : ~: : : ~ : : :: : : : : : : : : : : ::: : :: : : : : : : ~ 
~ Assistant nws!\enger, at $720................. . . . . . . . . . . 1 
-.1 Laborer, at $660.------ ...... ....... ........ ...... ...... 1 
Col T~~ogra~her and hyclro~rrapher, at $1,800 .............. 
1 
.... . 
I 
Civilt'n~rmeer and draughtsman, at $1,600 ...... _ .. ___ . _ .. __ _ 
Drau~rhtsn1an, at $1.500 ........................ __ ..... ..... . 
Assistantsuperintendtlntofconstruction, &c., at$1,200 ...... . 
l.,:J Assistant superintendent of construction, &c., at $900 .. _ .... . 
Totals 17 
OF.l!'ICE OF THE LIFE-SAVING SERVICE. 
1 
1 
1 
2 
1 
$4-, 000 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
3, 200 00 
1,4-0000 
3, 600 00 
2, 000 00 
3, 600 00 
720 00 
660 00 
1, 800 00 . 
1, 600 00 
1, 500 00 
2, 4-00 00 
900 00 
31,680 00 
I Gen~ral Superintendent: .............................. -1 
Assistant general supermtendent .................... . 
Principal clerk .............................•........ __ 
Clerks of class three ...... ............. . _ ..... _ .. _____ . 
Clerk of class two ............. _ ... __ ..... __ ... _______ _ 
Clerks of class one .............. _ ............... _____ _ 
Clerks, at $1,000 each ........ ___ ....... __ ._ ... ________ _ 
Clerks, at $900 each ............ _ ........ ___ . __ .. _____ . 
Assistant messenger ............... ___ . _ ,_ ......... _ :. 
Laborer .. - .................................. _ ..... _. _. 
Topographer and hydro~rrapber ..................... _. 
Civil engineer and draughtsmau ...... .... ............ . 
Draughtsman . 
Totals ......................... . 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE MINT. 
• 1 
1 
1 
2 
5 
,_ 
1 
1 
1 
1 
$4-, 000 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
3, ~00 00 
1, 4-00 00 
:3, 600 00 
2, 000 00 
4, 500 00 
7:!0 00 
660 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 500 00 
21 I 29, 280 00 
I 
1 $4-,000 00 
1 2, 300 00 
1 I 1, 800 00 
2 :3, 200 00 
1 . 1, -tOO 00 
3 ' 3, 600 00 
., 
·• I ~. 000 00 
5 4-, 500 00 
1 ' 7~0 00 
! I (j(JQ 00 1, 800 00 1, tiOO 00 1, 500 00 
21 29, 280 00 
DirectoroftheMint, at$4,500 .......................•. 1 
Examiner, at $2,:300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ---- $4-, 500 00 I Direc~or of the Mint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 $4, 500 00 2, 300 00 . Exam mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2, 300 00 
-~--
1 $4,500 00 
1 2, 300 00 Computer, at $2,200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 
Assayer, at$2,200 .......... ---------------------····· 1 
.Ad_juster of accounts, at $2,000 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . 1 
Clerk. class three, at$1,600 --------------------····---- 1 
Clerk, class two, at$1,4-00 ............. ............... . 1 
Clerk, class one, at $1,200 .......................•... _.. 2 
~4~)~~ itl~::::::::::: ~: . :: ~: ~~::::::::::::::::: ! 
Clerk, at $1,000 ........ ..•...........••... _ ..... __ ..... _ •• _ •. 
Clerk, at $600 ....................••.... 
Clerk, at $360 .................................. _ ....... , .. _ .•. 
2, 200 00 Computer . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2, 200 00 
2, 200 00 Assayer . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2, 200 00 
2, 000 00 .Adjuster of accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2, 000 00 
1,600 00 Clerkofclassthree.................................... 1 1,600 00 
1, 400 00 Clerk of class two . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 1 1, 400 00 
3, 600 00 Clerks of clas~ one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3, 600 00 
1, 200 00 'franslator................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1, 200 00 
900 00 Copyist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 00 
840 00 Messengers, at $840 each (one additional submitted)... 2 1, 680 00 
660 00 Assistant messenger ......................••••..•....•.................. 
'·m !! ~r:;F:::::::::::::::~::::::: :::::::::~::::::::-::: ! '·m !! [-'I ::i:oo;:oo 
1 2, 200 00 
1 2, 200 00 
1 2, 000 00 
2 3, 200 00 
1 1, 4-00 00 
2 2, 4-00 00 
1, 200 00 
900 00 
1, 680 00 
720 00 
Totals .......................... . 13 4 I 25,360 00 Total::~ .. ;····-·············- ----~-·---18 1 26, 200 oo 16 1 25, 700 oo 
SECRET SERVICE DIVISIOX. 
Chief, cl:rks, an<l messenger boy ...................... ·1.:.:.:...:.:..:.1-· _9_ $12, 980 00 /j Chief, clerks, anclm<'ssenger boy . 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . 9 1 12, 980 00 • Totals ...•••...•............•. 
--. ·1 __ 9 : $;2, 980~0 . 9 I $12, 980 00 
12, 980 oo 
1 
9 1 12, 980 oo 
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Statement showing the number of employes, their g~·ades and)ala1'ies, in the several executive depal'tments, ~·c.-Continued. 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE SUPERVISING SURGEON-GENERAL MARINE HOSPITAL SERVICE. 
CLASS. 
.As now epecifically appropriate(l for or employed. 
~~ 
..... 00 
Qoo 
Q).-i 
It~ 
~»""' ,.Q~ 
l~ -~-~ 
oA 
r,.O A~ 
"'A ~~ 
Supervising Surgeon-General ..•.... -- ....... ------ .... --- .. -
~:~:d~s;ist~~i ~~i~~~-:::::::::::: : ::::::::: : :::::: : :::::: 
Clerk, class 4 ........................... --. - - ... - - . . - · · .. -- --
Clerks, class 3 ............................. -- .... --.-- ... ----
Clerk, class 1 .......................... --- .. - .. -- .... -- .... --
hlffr!:ti~!~O: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: r:: :: 
Totals .......... -- .............. 
Supervising Inspector- 3-eneral. ... . .................... , .... .. 
g~:~t.~li:t~ 2::::::: ::::::::::::: ::::::::::::::::::::::I:::::: 
Messenger ........................ . 
Totals .......... .. 
JJC:S 
...... ~ 
l=lp. 
s8 
oA 
~~ 
"g~ ~2 
~§a; 
a,):=§ 
trl~~ 
~ 
Amounts. 
1 $4,000 00 
1 3, 000 00 
1 1, 800 00 
1 1, 800 00 
5 8, 000 00 
1 1, 200 00 
6 5, 400 00 
1 600 00 
1 480 00 
1 360 00 
19 I 26, 640 oo 
CLASS. 
As estituated for, or recommended in the bill for 1883. 
To be paid from permanent appropriations for 
marine hospital service: 
Supervising Surgeon-General. ....................... . . 
Surgeon ..........................................•.... 
Passed assistant surgeon .............. .. 
Clerk, class 4 .......•.................... . ...... - . ... . 
Clerks, class 3 .................. . ..................... . 
Clerk, class 1 ........................................ . 
Copyists .............................................. . 
Messenger, at $600 ................................... .. 
Laborer, at $480 ...................................... . 
Laborer, at $360 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • •............... 
Totals .......................................... . 
STEAMBOAT INSPECTION SERVICE. 
1 
1 
1 
2 
1 
$3, 500 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
2, 400 00 
840 00 
----11 
6 I 10,140 oo 
To be paid from permanent appropriations for 
steamboat inspection service: 
Supervising Inspector-General 
Clerk, class 4 .......... .. 
Clerk, class 3 .......... .. 
Clerks, class 2 ............. . 
Messene;er .................. . ............ .. 
Totals ....... 
cr.i 
00 
00 
.-i 
r-. 
.s 
"'=' ~ 
~ 
Q) 
~ 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
Amounts. 
$4,000 00 
3, 000 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
8, 000 00 
1, 200 00 
5, 400 00 
600 00 
480 00 
360 00 
1--1----
19 I 
1 
1 
1 
2 
, 1 
6 
26,640 00 
$3, 500 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
2, 400 00 
810 00 
10,140 
r.. 
.s 
s 
,.Q 
.s 
"gcr.i 
-ooo §~ ; 
t) 
Q) 
0:: 
1 
1 
1 
1 
5 
] 
6 
1 
1 
1 
Amounts. 
$4,000 00 
3, 000 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
8, 000 00 
1, 200 00 
5, 400 00 
600 00 
480 00 
360 00 
----
19 26,640 00 
~I $a, 5oo oo 1, 800 00 1, 600 00 2, 400 00 
840 00 
--
10, 140 00 
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STANDARD WEIGHTS AND MEASURES . 
.A<ljnster,at$5perday.................... .. ........... ...... 1 $1,565 00 
Verifier and mechanician, at $4 per day each........... . . . . . . 2 2, 504- 00 
Laborer, at $1.50 per day .................................... : 1 4-70 00 
·watchman, at $2.4-5 per day . -----------------.-----.--. ------ 1 894- 00 
Recorder, at $60 per month . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 1 720 00 
Adjust.er ................................. ----- ....... . 
Verifier and mechanician ........... . 
Laborer ............................ . 
Watcltman ........•................................... 
Recorder ............................. . 
1 I $1.565 00 2 2, 504- 00 
1 4-70 00 
1 894 00 
1 720 00 
1 
1 
1 
$1,565 00 
2, 504 00 
470 00 
720 00 
720 00 
Totals .. _ .................. . .•................... ~ --6-i6:153oo Totals ................ . 
----------··---·-61-6,153 00 ,-6,5,97900 
Secretary, clerks, messengers, assistant messengers, 
watchmen, and laborers. 
Clerks (geueral-~ervice men), at average of $1,104.13 
each. 
WAR DEPARTMENT. 
SECRETARY'S OFFICE. 
53 1. ••••. 1 $69,640 00 Secretary, clerks, mt>ssengers assistant messengers, 
watchmen, and laborers. 
Clerks of class 1. ..................................... . 
Clerks at. $1,000 each ................. . 
8i:~:~: ~r ~1~:: ~ :::: :: : : : : : : : : ::: : : : : : : : : :::: : : ~ : :: ~ :: l : : ~ : : 
13 
1 
1 
3 
14, 353 72 
1, 600 00 
1, 400 00 
3, 600 00 
Clerks of class 3 ..... . 
Clerks of class 2 ...................... . 
Clerks of class 1 . . . . ................................ . 
Additional clerks and messengers for pension work .. . 
Totals ........................................... 1---;3~~~ 90, 593 72 Totals ........•....... 
Clerks, messengers, assistant messengers, watchmen, 
an<llaboret·s. 
ADJUTANT-GENERAL'S OFFICE. 
285 I .••••• 1$352, 680 00 1/ Clerks, messengers, assistant messengers, watchmen, 
and laborers. 
Additional clerks, assistant messengers, watchmen, 
and laborers for pension work. -
Clerks of class 3 ...•...................•............... 
Clerks of class 2 ...................................... . Clerks, messengers, assistant messengers, and watch-} 
men (general-service men), at average of $1,053.56 , ..... . 138 1 145,39124 11 Clerksofclassl. ....•............................•••.. 
Messengers ...•••••...•••.•.•...............•.....••••. each. 
Assistant messengers ................................. . 
Watchmen .................................•.......... 
Totals .....•.................... 285 1 381498, 071 24 jj Totals ..••.. 
OF.FICE OF THE QUARTERMASTER-GENERAL. 
61 I , ... 010 .. 54 $71,640 00 
7 8, 400 00 7 8, 400 00 
6 6, 000 00 6 6, 000 00 
1 ,1, 600 00 1 1, 600 00 1 1, 400 00 1 1,400 00 
3 3, 600 00 3 3, 600 00 
12 15, 080 00 12 15,080 00 
91 I 120,090 00 l-s41 107,720 00 1--1-..,.--.--: 
285 $352,680 00 285 $352,680 00 
167 200,660 00 167 200, 660 00 
10 16, 000 00 10 16, 000 00 
20 28, 000 00 20 28, 000 00 
4-8 57, 600 00 48 57,600 00 
5 4, 200 00 5 4, 200 00 
35 25,200 00 35 25,200 00 
20 14,400 00 20 14-,400 00 
·------590 698, 740 00 590 698,740 00 
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Clerks, messengers, assistant mt>ssengers, laborers, 11271 ...... 1$152, 240 00 II Clerk~, messengers, assistant messengers, laborers, 11271$152, 240 00 11271 $152, 240 00 
engineer, fireman, watchmen, and draughtsman. engmeer, fireman, watchman, draughtsman. 
Laborer...................................................... 1 240 00 Laborer .. ............................................. 1 240 00 1 240 oo !--'-
Female laborer............................................... 1 225 00 Femalelaborer ............•.••...•.................... 1 225 00 1 225 00 ~ 
Statement showing the number of employes, thei1· grades and salaries, in tlw seveml execut·ive depart1ne-nts, ~c.-Continued. 
WAR DEPAHTMENT-Continued. 
OFFICE OF QUARTERMASTER-GENERAL-Continued. 
CLASS. 
.As now specifically appropriated for or employed. 
0 • 
'1'10'1 
..... 00 
ooo 
<1),...; 
p.>-< rt:~o 
p.,'+'< 
~-~ ~~ P.p. 
~~ 
P.p. 
rt:iP. 
<1~ 
~~~~~~:~ ~~g~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: I :::::: 
Clerks (general-service men), at average of $1,045.42 ~ ...... 
each. S 
General-service messenger: ..... .- ............. : .. ...... 
1 
..... . 
Clerks, agents, and others m claims branch ... _. ... . ......... . 
·§-~ 
s~ 0~ 
<i:1P< ~ 
~~ ~g 
~§ai :]-~ 
<1 ..., 
Amounts. 
1 $100 00 
1 1, 800 00 
n 11,499 62 
1 930 67 
73 90, 180 00 
Totals. 127 --s9"i 257, 215 29 
CLASS. 
As estimated for, or recommended in the bill for 1883 . 
m 
00 
,...; 
>-< 
cS 
"0 
~ 
s 
~ 
<ll 
~ 
.Amounts. 
>-< 
.;; 
s 
..a 
.s 
"0· ~~ 1'1,...; 
<ll 
i 
<ll 
~ 
.Amounts . 
Charwoman........................................... 1 $100 00 I 1 $100 00 
Mechanical engineer ......... : .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . . . 1 1, 800 00 1 1, 800 00 
Clerks, class 1 . ... ........ ............. ... . .. . ... ... ... 3 3, 600 00 3 3, 600 00 
Clerks at $1, 000....................................... 8 8, 000 00 I 8 8, 000 00 
Messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 840 00 1 840 00 
Clerks, agents, and others in claims branch ..•...... _. 73 90, 180 00 55 66, 580 00 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 2~, 225 00 198 233, 625 00 
OFFICE OF COMMISSARY-GENERAL. 
Clerks, messengers, assistant mess"engers, watchmen, 
ancllaborers. 
Clerks (general service men), at average of $1,077.27 ( 
each. · 5 
Totals ....... 
26 
26 
$31,680 00 
11 I 11, 849 97 
11 I 43, 529.97 
Clerks, messengers, assistant messengers, laborers,· 
and watchmen. 
5 Clerks of class 1 .................................... . 
{Clerks,at$1,000 each ................... . 
Totals ....... 
OFFICE OF SURGEON-GENERA.L. 
Clerks, anatomist, engineer, assistant messengers, 252 ...... [$280, 980 00 
watchmen, and laborers. 
Clerk class one......................................... ... . . . 1 
·clerk class four........................................ ...... 1 
Clerkhs (general service men), at average of $1,063.53 ( ______ 22 
eac . 5 
Messenger boy ............................................. , . 
1, 200 00 
1, 800 00 
23, 3~7 67 
360 00 
Totals 252 25 1 307, 737 67 
Clerkil, anatomist,· engineer, assistant ·messengers, 
watchmen, and laborers. 
C~erk class one .......................... . 
Clerk class four ...................................... . { g:~:.~t$t~~~ ~~~h ::::::::::::::::::::::::::: :::::·. 
Messenger boy ...................................... . . 
Additional clerks, assist. messengers, watchmen, labor-
ers, and superintendent of building for pension work. 
Totals ........... . 
27 
4 
7 
$32, 520 00 
4, 800 00 
7, 000 00 
38 I 44, 320 oo 
252 1$280, 980 00 
1 1, 200 00 
1 1, 800 00 
7 8, 400 00 
15 15,000 00 
1 360 00 
166 224,290 00 
--------
443 532, 030 00 
26 
4 
7 
37 
252 
1 
1 
7 
15 
1 
166 
--
443 
31, 680 00 
4, 800 00 
7, 000 00 
43, 480 00 
$280, 980 00 
1, 200 00 
1, 800 00 
8, 400 00 
15,000 00 
3110 00 
224,290 00 
532, o3o oo 
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OFFICE OF CHIEF OF ORD:N ANCE. 
Clt>rks, assistant mN\Sellgl'l', a111llaborer . ........ ~ 16 -~ $20, 380 00 j! Olerks, assist~nt m!.'ssenger, and laborer ............. I 16 $20, 380 00 16 1 $20, 380 00 
Clerks and m!.'RRengers (general SPr\'ire llll' l1), at} '> <)'> " ? 1 ~ler~s class four · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 3, 600 00 2 3, 600 00 f$Ll1SGO 1 · .... _o ~~.-7~00 1 (lerks,at$1,000 .............. . ..... . ................. , 16 16,00000 16
1
16,00000 
an-rage o · • · eac 1• I • Me'!sengers .............. ... ......................... 1 2 1, 680 00 2 1, 680 00 
Tot~ls ........................................... -Is -w 42, 652 00 I Totals ............................................ j-s6 41, 660 00 ---s6' j~ 660 00 
OFFICE OF INSPECTOR-GENERAL. 
Clei:ks of class fonr . ~ .. -~-. ~-. ~-~~ ~ ~ ~~~ ~ .... -- ~ $1, 800 00 ' Cier:k of class four ................. =~:~ .. ~ .. -= I 1 I $1, 800 00 I ~ ~-~1~0~0 
Assistant messenger................. ..... .. .. .. .. .... 1 ... ·... 720 00 Assistant messenger.................................. 1 720 00 1 720 00 
General service man................................... .... .. 1 1,105 42 Clerk of class one..................................... 1 1, 200 00 1 l, 200 00 
Totals ............. . ............................. ,--2---1-,3~42 Totals ............................................ ,--3-,--a,72o oo ,--3----:i;'720 00 
g~~~s- ~~-l~ -~~s.i~~~~~t ~~~~~~~-~~~.::::::: : :::::::::::::: ~~ -- .. ~. 
Clerks (gt•neral service men) at average of $1 ,071.76} ..... . 
each. 
Messenger (gelleral service man) .. . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. .... 
BUREA..U OF MILITARY .JUSTICE. 
$5, 32i 00 
1, 500 00 
3, 21-5 27 
955 66 
Clerks and assistant messPnger ...................... .. 
Clerk of class three ... . ............................... . 
1 ~H~:~r!t~~~--~~~ ~ ~:: : ~:::::::::::::::::::::::::::: :-: 
7 $10,720 00 !I $6,220 00 1 1, 600 00 1, 600 00 2 2, 400 00 2, 400 00 1 1, 000 00 1, 000 00 1 840 00 840 00 
Totals ~ ......... _ ... ~ ... .. ................... :··! , 41_ 5 \lo,99o93 \\ Totals ........................................... . -----------12 I 16, 560 oo I 10 I 12, 060 00 
SIGNAL OFFICE. 
Clerks and assistant messenger ...................... - ~ 4 .. . . .. $5, 520 00 I! Cler~s and assistant messenger ...................... .. 
Clerks and messenger (general service men) at aver- { ?? 1 Clmks of class one ............ · .. ···· .. ·· .... · ...... .. 
a .... e of $1,055.60 each. 5 .. • .. . 4 4, 2~~ 41 Clerk at $1,000 ...................................... .. o Messenger .......................................... . 
4 $5,520 00 4 $5, 520 00 
2 2, 400 00 2 2, 400 00 
1 1, 000 00 1 1, 000 00 
1 840 00 1 840 00 
1 480 00 1 480 00 
1 420 00 1 420 00 
--
---------
10 10, 660 00 10 10,660 00 "'"·~:::~:: ~::: ~::::: ~ ~~. ~ ~:::: .. :: .• ~:.: ~:: .: :. ::: J~l~ lo~ :: :::: ••!:~: : .. ::::::::::::::::::::: ~::::: ::::::::::::: 
----~-~----~-~-----
OFFICE OF THE PAYMASTER-GENERAL. 
--------------------------------------
Clerks, assistant messenger, watchmen, and laborers .. , 43 ...... $.37, 140 00 I Clerks, assistant messenger, watchmen, and !a, borers. · 1 431 $57, 140 00 I 43 
Clerk of class three.................................... . .. .. . 1 1 1, 600 00 1 Clerk of class three................................... 1 1, 600 00 1 Gene-ral service man .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . . .. .. .. .. 1 1, 069 42 Clerk, at $1,000 .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . • • . • .. . . 1 1, ouo 00 1 
Totals .......................................... -~~--2- , 59,809 42 
1
j Totals ............................................ 145159, 740 Ool45 
$57,140 00 
1, 600 00 
1, 000 00 
59, 740 00 
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Statement showing the nurnbm· of employes, their gmdes and salaries, in tho set·eral execu,tive departments, ~c.-Continued. 
CLASS. 
As now specifically approptiated for or employed. 
\V AR DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE OF TIIE CHIEF OF ENGINEERS. 
~~ .~.~ 
·~~ s ~ 
~~ ~ ~ ~:;;; c;:: §' CLASS. ~ :3 as <tl I .Amounts. ~.~ ~g II As estimated for, or recommended in the bill for 1883. 
·~;:...., 1""""'4 Q.) 
8~ ~]~ 
~ 
00 
..--1 
~ 
.s 
'd 
Q) 
~ 
~ 
Q) 
~ 
.Amounts. 
~ 
<E 
~ 
.s 
'd· ~~ ~~ Q) 
i 
Q) 
~ 
.Amounts . 
~~ ~~:31 'I . Clerk~ assistant messenger, and laborers .....••.. ·.· .. -I~.:..:.:.:.:.:_. $23, 240 ~ I Clerks, assistant messenger, and laborers ............. -~~~ $23, 240 ~~ ~~ $23, 240 00 
otals ........................................... 17 --·---1 23,240 00 Totals ................................... :-------- 17 23,240 00 I 171 23,240 00 
Superintenr1t>nts, enginrer, assistant engineer, watch-
men, conductors of elevator, laborers, firemen and 
charwomen. 
48 
~~!r~~\~;;;~~ ~~~~:: ~::::::::::::::::::::::::::::::I:::::~ 
General service man . 
Totals 48 
W .AR DEP .ARTMENT BUILDINGS. 
$25, IJ.OO 00 Superintendents, engineer, assistant engineer, watch- I 
men, conductors of elevator, laborers, firemen, and 
charwomen. 
Machinist .. 0 ..... 0 .................................... 
Skilled laborer . 0. 0 ••• 0 0 0 0. • ••• 0. 0 0 0 ••••••• 0 0. 0 ••• 0 0 0. 
Laborer .. 0 ••••••• 0 • 0 0 0 •••••••• 0 0 0 ••• 0 0 ••• 0 0 0 0 •••••• 0 •• 
Foreman of laborers .......... 0 ............. 0 .......... 
1 I 900 00 1 720 00 
1 600 00 
1 1,192 00 
4 I 29,012 oo Totals .................................. 0 ......... 
OFFICE OF PUBLICATION OF RECORDS OF THE REBELLION. 
.Agent ............ .. 0 •••••••• 0 •• 0 ••••••••••• 0 • 0 ••••••• ·I-- .. .. 
g~~~sof~c~!:~st~0r~~ ·:::::: .-::: ::::::::::::::::::: :::: ~: :::::: 
Clerk of class two ............................. 00 ...... 00 .. 00 
Clrrks, at $1,000 00 ............. 00 .... 00 .... 00 --oo 00 .00 .I ... oo 
Copy~sts, at $900 ... 00 ... 00 0 ....... 0 ...... 00 ................ 001 
Copyist~>, at $840 ... oo .............. 0. 0 ............. . 0 0 ...... . 
Foreman ..................... 0. o•o· • 0 ... o .oo .o ..... o ........ . 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
18 
1 
$2, 400 O() I Agent ..... 0 00. 00 ... 0, .. 00 .. 0 00. 00 .... 0 .... 00 ........ .. 
3,600 00 ·j Clerks~fclassfour ..... o .. oooooo .................... . 
1, 600 00 I Clerk of. class three .. 00 ..... 0 ........................ . 
1, 400 00 Clerk of class two ............. 0 00 ........ 00 .. 0 ...... 00 
2, 000 00 Clerks, at $1,000 .. 00 .. 00 .. 0 00 00. 00 .... 00 00 00 .... 00. 0 00 
15, 120 00 I CopyiAts, at $84000 00 00 ........... 00 ..... 0 ~-- ......... 00 
1,800 00 
1 
Copyists,at$900 ............. o .... oo .. oooooooooo ..... o 
l, 600 00 1 l!'oremau ............. 0 ........................ 0 ..... .. 
49 I $26, s2o oo I 48 I $25, 600 00 
1 900 00 1 900 00 
1 720 00 1 '120 00 
1 600 00 1 600 00 
1 1, 000 00 1 1, 000 00 
------
53 29,540 00 52 28,820 00 
~~ $2,400 00 i 1 $2,000 00 3, 600 00 2 3, 600 00 1, 600 00 1 1, 600 00 
1. 400 00 1 1, 400 00 
2, 000 00 2 ~. 000 00 
1, 800 oo 
1 
.. ____ 
-- ··-------
1f I 15, 120 00 20 16, 800 00 1, 600 00 1 1, 600 00 
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Pressman.................................................... 1 1,200 00 jl Pressman··'············-····························· 
Compositors, at $1,000 . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 5 5, 000 00 Compositors, at $1,000 ................................ . 
Copy-holders, at $900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1, 800 00 Copy-holders, at $900 ................................. . 
.Assistant messengers, at $720..................... . . . . . . . . . . 3 2, 160 00 I .Assistant messengers, at $720 ........................ . 
:fd"Jft~:~~·l!~o~~;o_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: i 1' ~~ ~~ I :rfc~ft~:~i\~t~~!~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Totals ........................................... i~~~~4l,7200Q1 Totals ................. ..................... ... .. . 
1 1. 200 oo I 1 1, 200 00 5 5, 000 00 5 5, 000 00 
2 1, 800 00 2 1, 800 00 
3 2,160 oo I 3 2, 160 00 
2 1, 44-0 00 2 1, 440 00 
1 600 oo 1 1 600 00 
----
42 41,720 00 42 41,200 00 
NAVY DEPARTMENT. 
SECRETARY'S OFFICE. 
Secretary, clerks, messengers, and laborers ...... ······1~1-···l $36,900 00 ! 
Total~~-~---~··=··················! 22~~~36;9o0""00 ! 
Secretary, clerks, libra1·ian, and assistant messengers 1---;-j $42, 420 ;-1 22 -, $36, 90~ 
and laborers. 
Totals .................... ....... ... ........... .. --w42, 4200o -22fs6.!1oo oo 
BUREA.U OF YARDS .AND DOCKS. 
Clerks, draughtsman, assistant messenger, and laborer ·1--9-].:..:.:.:..:.:.1 $11, 980 ~~~ Clerks, ilraughtsman, assistant messenger, and laborer ·1--9-1~· 160·~1 91 $11, 980 00 
Totals .. _ ........................... -............ 9 ..... -I 11, 980 00 1 Totals...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 12, 160 00 9 I 11, 980 00 
BUREA.U OF EQUIPMENT .AND RECRUITING. 
Clerks, assistant messenger, and laborer ..••.......... -~~~.:..::.:..:.:.1 $12, 680 ~~~ Clerks, assistant messenger, and laborer ............. -~~~ $12, 860 ~~~~~2, 680 00 
Totals ......... _.. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ..... -I 12, 680 00 Totals... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • . 10 12, 860 00 10 12, 680 oo 
BUREAU OF N.A VIG.ATION. 
Clerks, assistant messenger, and laborer: .......••.. -. ·1--6-~~~ $7, 180 00 ~~ Clerks, assistant messenger, and_laborer ............. · .. j __ 6_1 $7, 360 ~~--6-~ 
Totals........................................... 6 ...... , 7,180 00 I Totals .......................................... , 6 7,360 00 I 61 
BUREAU OF ORDNANCE. 
$7,180 00 
7,180 00 
Clerks, draughtsman, assistant messenger, and. laborer -,-~~~~6=,_1_-_-_ -_-_,_1-$_7_,-9-80_0_0....,1,_1-Clerks, clraughtsu:an, assistant messenger, and laborer ·1--6-1 $8, 16~~~--6-~~ 980 00 
Totals ................................. :··--··--· 61...... 7,980 00 Totals........................................... 6 8,160 00 I 6 7,980 00 
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Statement showing tlle number of employes, tl!cil' grades and salaries, in the s~·eral executire depa1'iments, ~f'c.- Con tinned. 
CLA.SS. 
As now specifically appropriated for o" employed. 
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NAVY DEPART~IENT-Continuecl. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR 
CLASS. 
Amounts. 
As estimatC'd for or recommentled in the bill for 1883. 
.... 
12 
.s 
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00 ;.Q ~ 
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.-o· 
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.Amounts. ~ ~ I Amounts. Q) 
~ .. ~ Q) ~ s s 
Q) 0 
0 
~ Q) ~ 
I 
Totals ......... . 
Clerks, draughtsman, assistantdraughtsmen, assistant 
messenger, and laborer. 
. ... - . ::1':::: ::I_ : \ ~::: :: Clerks, draughtsman, assistant messenger, and laborer.J __ 8_1=i $10,980 00 8 1---- . . 10, !)80 00 Totals ......... . 
BUREAU OF STEA.M ENGINEERING. 
8lerks, dranghtsman and assistant, assistant messenger, 9 ------ $11, 290 00 Clerks,draughtsmanandassistant,assistantmessenger, 9 $11,330 00 I 91 $11,090 00 
and lab"rers. and laborers. 
--------
Totals ............................................ --9-11,330 ~ 1---g-111, 090 00 Totals ..... ...... .......... ...................... 9 ...... 11,290 00 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Clerks, assis:ant messenger, and laborer ................ 
1
1 ___::__~~~ $14, 580 00 I! Clerks, assistant messenger, amllaborer .............. -1_::_1 $14, 760 00 _::_I $14, 580 00 
Totals........................................... 11 ...... 14,580 00 .I Totals............................................ 11 14,760 00 11 I 14,580 00 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Clerks, assistant messenger, and laborer ............. --~--7-1.:..:.:.:.:.:.1 $8. 380 00 'I Clerks, assistant messenger, and laborer .............. ·1--7-~~60 00 I_. _7_~~ 560 00 
Totals........................................... 7 ...... 8,380 00 I Totals............................................. 7,1 8,560 00 j 7 8,560 00 
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OFFICE OF .JUDGE-ADVOCATE-GENERAL. 
Cl"k~-~;~1~--~:: ·- .• : •.••••••• -::::::::::::: :: :::::: .l-+l~-. ~ $:::::: ~~ Cloc~;~;~;;: ••• -.... . -~ ~:~~->: J -:1 $::::::: 1 : $::::: 
I I ' 
----------------------------------------------------~-----------
NAVY DEPARTMENT BUILDING. 
_S_u_p-er-in--te_n_t_e_n-t,--en- ... -O'I-.n-e_e_r_a_n_d __ a_ss_i_Ht_a_n_t_, _c_o_n-du--ct_o_r_o_f---,-1 __ 3_2 _____ : _ .. $16,610 00 \ Superintend:t, engineer and assistant, conductor of I 3~--~ $16,850 00 .32 $16,610 00 
elevator, watchmen, firemen , laborers, and char- eleYator, watchmen, firemen, laborers, and clJar-
women. 1 women. 
1 
Totals ........................................... -a21_~ 16,610 00 Totals ........ = ............................... 
1 
-~ ~- ~6,850 oo _l_ 32 ----w:-610 00 
- - ----- ----------:-- --N_ A VY DEP ARTM:ENT SUPPLEMENTAL. . 
- -- 80 : $60, 196 50 \ Clerks, librarian, watchmen, assistant messengers: - 66 1 $54,740 00 \ 54- I $40, 800 00 I \ laborers, and others. 
Totals .......................................... , ...... . "'SQ16o,196 50 l Totals .................... ~=:~-- · ............. ~~ 54,74-0 ~o I'M-:t0,8oo oo 
Clerks, librarian, watchmen, assistant messenger, 
laborers, and others. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
SECRETARY'S OFFICE. 
Secretary and assistant, clerks, messengers and assist- ~ 103 ...... $115, 190 00 I Secretary and assistant, clPrks, messengers and assist- 1 
ants, laborers, watchmen and firemen. 1 I I ants, laborerR, watchmen aud firemen. 
8l:~~: ~f ~~::: ~ : ~ ~ ~ ~::::::-:::::::::::: ~:::::::::::::: ::::::I ~ ~. ~~~ ~~ g~~~: ~i- ~~~~~ ~:::::: :::::: :::::::::::::: ~:::: :: ~ . :::: 
~~?:?~~.~~~ \ ::~: ~· ::::::::::: ~::: ~~ :~~ ~ ~ ~: : : ~ ~~:: ! I l, li! !! I ~g;:t~:'t. ~~:  •.::: ~: : : :: ~. >: ~ : ~ I 
Skilled mechanic at $900 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ...... . .. . .. 1 I 900 00 I t;killed mechanic at $900 ..........................••.. ·' 
Skilled mechanic at $720 .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 720 00 Skilled mechanic at $720 ............................. .. 
~:gk~~~ :~ :~~g ~~~h":::: : : : ~:: :: : : ~:::: :::::: :::: : : : :: : ::-::: 1 ~ 1, ~g gg , ~~gk~~-~ :~ t~~~ ~~~b.- ::::: : :::::: :::::: : ~:: ~: :::::: : ::: 
106 '$123, 250 oo 1 105 1 $117,230 oo 
1 
i l 
t I 
1 
1 . 
1 
1 
2 
J, GOO 00 
2, 800 00 
1, 200 00 
900 00 
840 00 
660 00 
900 00 
720 00 
660 00 
1, 440 00 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1, tiOO 00 
2, 800 00 
1, 200 00 
900 00 
840 00 
660 00 
900 no 
720 00 
660 00 
1, 440 .00 
Totals ............................................ 103j12- l 26~ool Totals ........ _ ................................... ;usrrn:97ooo J117f128.95ooo 
OFFICE OF ASSISTANT ATTORNEY-GENERAL . 
Clerks 
......................... 1-51:=.:1 $9,450~~: Cletks ........................................ . ........ l-9' $19,050~~-5~~9,45~ 
.. .. .. .. • • .. 5 .... -·1 !l, 4.i0 00 I Tota1s ................ _............. .. . .. . .. • .. .. . . 9 I 19, 050 00 5 9, 450 00 Totals 
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Statement showing the munber of eni}_Jloyes, their grades and salal'ies, in the set·eral executive depm·tments, tf·c.-Continucd. 
INTERIOR DEPARTMENT-Continued. 
GENERAL LAND OFFICE. 
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CLASS. I ~~ «!:: §' ro-~ 'i.., I Amounts. 
As now specifically appropriatc(l for or employed. ~ ~ ~ g 
CLASS. 
As estimated for, or recommended in the bill for 1883. 
ro 
~ 
ro· 
Amounts. I ~! I Amounts. 
-~g. P.2J . 
~~ ~~§ 
11.) §' 11.) ~~ 
-<lj -<lj 
Commissioner, clerks, assistant messengers, packers 236 1•••••• $287, 820 
and laborers. I 
8~~~is~!:_s_s_~~-~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~ ~: ~~~ 
Clerk, class three ........................................... - ~ 1 I 1, 600 
s 
~ 
<!) 
~ 
Commissioner, clerks, assistant messengers, packers 281 
and laborers. 
Clerk, class one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Copyists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Clerks, class three...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Clerks, class one............... . ....................... 7 
~ ..... 
<!) 
s 
s 
0 
Q 
<!) 
~ 
--
$389,400 284 
1, 200 1 
5, 400 6 
1, 600 1 
8, 400 7 Cl"k::::: o~o- ::::::::::::::::::: : :: : :::: ::· ::: -·;;;· -+.1---.~: :: Totals .... -.... - - - I 296 4o6,_ ooo I 299 
Commissioners, clerks, messenger and assistant and 
laborers ............................... . 
Totals ........ . 
Totals .......................... . 
INDIAN OFFICE. 
64 ·------ $82,780 I 
_ , _ , __ 1 
82,780 1 64 ·-----· 
----
Commissioner, clerks, messenger and assistant and 721 $100, 480 
laborers ... _ . . . _ .................................... -
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 72 100, 480 
COMMISSIONER OF PATENTS. 
'870 495 $587,700 
2. 000 2 2, 000 
5.400 6 5, 400 
2, 880 4 2, 880 
442 121 491, 150 
----so71-w7, 980 
63 
63 
479 
2 
6 
4 
491 
--
$360,400 
1, 200 
5, 400 
1, 600 
8, 400 
377,000 
$82,320 
82,320 
$548,800 
2, 000 
5, 400 
2, 880 
559,080 
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PENSION OFFICE. 
Commissioner, deputies, clerks, and others .......... -- - ~~~:.::.:.::_~ 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 .... - -j 
$868,530 II Commissioner, deputies, clerks, and others .......... --~1, 5591 $1,957 150 11,5591 $1, 9•9, 150 
868, 530 Totals ............................................ 1, 559 1, 957,150 1, 559 1, 949,150 
BUREAU OF EDUCATION. 
Commissioner, clerks, assistant messenger, laborers, 
and watchmen. 
19 1.. .... I $25, 380 oo 
Clerk ................... . ..... . 
Do ................. . 
Do .................. . 
.Assistant messenger . ....................................... . 
Do ................................................. 
1 
..... . 
Em~~)~~-::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
Do ...... . 
Do ...... . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2, 400 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
720 00 
800 00 
660 00 
480 00 
360 00 
Totals ..... . l9j-9j35.6oo oo I 
Commissioner, clerks, assistant messenger, laborers, 
and watchmen. 
Totals ...... . ........................ . 
47 I $48, 100 oo 37 I $4~ 180 oo 
47j48.1ooooj37j42. 180 o• 
COMMISSIONER OF RAILROADS. 
Commissioner, bookkeepers, engineer, clerks, and I 71 ..... -I $14, 300 00 
assistant messenger. 
Totals ................ . ..•....................... --7- ~~l4,3oo oo 
Commissioner, bookkeepers, eng:neer, tlerks, and I 81 $16, 620 00 I 81 $16, 020 00 
assistant messenger. 
Totals ........................................... --8-,16,620 00 --8- ~020 oo 
ARCHITECT OF THE CAPITOL. 
Laborers and watchmen ..... . 11 , ..... . 
.Architect ............................................. . 
g~~:g~i!:a~:::::::::: ::::::: ~:: :::::::::::::: ::::::::I:·::: :: 
1 
1 
1 
$7,824 00 
4, 500 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 000 00 Compensation to clisbur~ing clerk ....... . 
.Assistant messenger ............ . 720 00 
Totals ... . .. .. .. . ............................... . 11 I 4 I 17, 644 oo 
Laborers and watchmen...... . ........................ 11 
Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Clerk, class 4....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Draughtsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Compensation to disbursing clerk .......................... . 
Assistant messenger............................... . . . 1 
$7, R24 00 
4, 500 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
720 00 
11 
1 
1 
1 
$7,824 00 
4, 500 00 
1, SOt 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
720 00 
Totals ... ~- .... . ................................ -l15f17,6«0011:5T-TI.G«<O 
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Statement showing the rwrnber of employes, thei1· gmdes and sala1·ies, in the sel'el'al ex~c~dive departments, §·c.-Continued. 
CLASS. 
As now specifically appropriated for or employed. 
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GEOLOGICAL SURVEY. 
CLASS. 
Amounts. 
As estimated for, or recommended in the bill for 1883. 
g3 
00 
,...; 
.... 
.s 
.-o 
Q;> 
~ 
~ 
Q;> 
~ 
Amounts. _ 
;..; 
.s 
~ 
.s 
'd~ 
<l>oo 
'doo 
~,...; 
<11 
s 
~ g. 
~ 
Amounts. 
Director, executive officer, clerks, and others . _ .. _ .. _. - ~ ~ ~ $35, 340 00 
Totals . ____ . _ .. _. _ . __ ... _ .... _____ . . _. __ .......... _. __ . 30 I 35, 340 00 
Director, executive officer,· clerks, and others . .. _ . . __ - ~ ~ $35, 340 00 ~ I $34, 34-0 00 
Totals ... _ ........ _. . . . . .......... _.. . . . . . . . . . . . . 30 I 35, 340 00 30 34-, 340 00 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER-GENERAL. 
ro,tm;::~G~.,~: oi:'k'~. ~"""gor: ~·. "''':~: I :: ~ :::::: I ~: : ;: :: II· r .. tm;:::~·~:~ .cl"~~· -~' '"""0<: ~~· -~"''-"':: I 
OFFICE OF FIRST ASSISTANT POSTMASTER-GENERAL. 
l5 1 $28, 470 oo 1 
15 28, 470 oo I 
I 
14 1 $27,010 oo 
ll~ 010 00 
First Assistant Postmaster-General, clerks, and others- ~ ~ ~ $81, 560 00 jl First Assistant Postmaster-General, clerks, and others ~ ~ $95, 9~~~ ~ - $90, 960 00 
Totals-···--··· · ····------- · ·····-······-····---- 60 -···-·1 81, 560 00 Totals . .................. _-·-· · ···-··----- -·· · ·-·· 67 1 95,010 00 I 66 90,960 00 
OFFICE OF SECOND ASSISTANT POSTMASTER-GENERAL. 
SecondAssistantPostmaster-General, clerks, and others~ ~ - ..... _! $121, 000 00 II SecondAssistantPostmaster-General, clerks, and othersl__::_il$145, 870 00 ~ ~- $133, 600 00 
Totals·····························-···-·------·- 83 ------ 1121,000 00 I Totals ........................... . ............... . 99 145,870 00 I 94 133,600 00 
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OFFICE OJ!' THIRD ASSISTANT POSTMASTER-GENERAL. 
Third .Assistant Postmaster-General, clerks, and others 172 1 ...•.. 1$204, 660 00 Third .Assistant Postmaster-General, clerks, and others 182 \$221, 460 00 I 180 $213, 860 00 
t:Ierks, at $1,000 each ........................ :.. .. . .. . . ..... . 3 1 3, 000 00 1 Clerks, at $1,000 each...... . . . ......................... a I 3, 000 00 3 3, 000 00 
Clerks, at $900 each.................................... . ..... 6 5 400 00 ~~ Clerks, at $900 each .. .. . . .. ... .. .. .. . ... .. .... .. .. .. . . 6 5, 400 00 I 6 5, 400 00 
Clerks, at $720 each.................................... . .. .. . 6 ·4: 320 00 Clerks, at $720 each .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 6 4, 320 00 6 4, 320 00 
Totals ........................................... '"'1721 15 1 217, 380. oo I Totals .............•................. . ...... . .... 197\ 234, 180 00 195 226, 580 00 
OFFICE SUPERINTENDENT FOREIGN MAILS. 
Superintendent, clerks, and others .................... ] _::_!~] $16, 920 oo 1
1 
Snp&intendent,ol«k•, •nd otho<O ----- - ------------- -~ ~ $17, 920 00 ~ ~ 720 00 
Totals ........................................... . 11 1 ·--~ - 16,920 00 Totals........................................... 11 17,920 00 10 15,720 00 
SUPERIXTENDENT MONEY-ORDER SYSTEM. 
in new building. 
42 
9 
$56, 800 00 
6, 520 00 
Superintendent, clerks, and others ................... ~ I .... : .I $51,200 00 ~~ Superintendent, cler-k-s,_a_n_d- ot_h_e_r_s_ .. -.-.-_ .-.-.-.. ---.-. -.. -.-. -__ -_.,...--43-,--$-5-9,-400 00 
I 
Engineer, firemen, 'Yatchmen, and lauorers, for service 17 12,960 00 
Totals ........................ -................ . .. · j---a8j~j---;1,2()()()()\ Totals .. _............................... . . . . . . . . . . . . 60 _ 72, 360 00 j--;Ij"©, 320 00 
Ol!'FICE OF MAIL DEPREDATIO~S. 
Chief of division .. - .. . . . 
Clerks .................. . 
Clerk, class 1 
1 .. . .. . $2,250 00 1 Chief clerk .......................... .. 
6 . .. . .. 7, 600 00 1 Clerks and assistant me11senger .. ................... .. 
Copyist ............... . .• - ........... - . ' . . . . . . 1 900 00 
1 
12 
$2, 000 00 
14, !120 00 
I 
1 11 1 
$2,000 00 
13, 120 00 
Totals ........ .. 
.. .. .. 1 1, 200 oo II 
--------
7 2 11,950 00 -~---'--......... _ .......... __ • 13 16,_ 020 oo I 12 l 15, 120 oo Totals . . ... 
TOPOGRAPHER'S OFFICE. 
--;----,---- ---.. -- ----- -, 
6'fe~~~r:EgC:t:h~~~::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::: \ .... ~ .1· . · 38. $2, 500 00 39, 880 00 Topographer . .... . ... .. .. . ........................ . .. . Clerks and others .... . 
Totals 1 38 I 42, 380 oo Totals . ......... . 
OFFICE OF SUPER~TENDE~T. 
SuJ;:::~"'_"'·_'"_~k,, ~ate~~~~~-~·:·"~ -·~·-·::1~~ ~ ~ i Su;::::~·:~': -~~k~t~~,-~, lah" e~~: a~d ot~':'' l 
, I $2.500 " I 34 39,780 00 
35 42,280 00 
--
'-'-I ;,, ,~0 00 I 
60 ~7. 360 00 l 
,;I $2,500 00 39,880 00 
36 42,380 00 
571 "''· 320 00 
57 44, 3!!0 00 
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Statement showing the number of employes, thei1· gmdes and salm·ies, in the several executive departments, g.c.-Continued. 
CLASS. 
As now specially appropriated for or employed. 
~:· .td 
.... 00 s .... ~~ g. 
Pq ... S ,_. 
"'0 0 P< ~»"" ~ p. ..o>=~ a$ 
'1;1:3 ~ ~ ~-~ !•g 
I>P. P<~.,; ~~ ~~-~ 
"'P< oa Q+> ~a$ ~ 
Att?rney-General, assistants, clerks, and others . ...... 32 ..... . 
.Assistant attorneys, at $3,000 each . .......... .. .. . ..... . . .. . . 2 
...:lssistant attornevs, at $2,500 each. . ................... .. . . . . 3 
.Assistant attorne}·, at $2,000........................... . . . . . . 1 
Clerk, class 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Copyist................................................ ...... 1 
~l~~:~~~~a~se~s~-~~~~·::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~ 
Clerk, class 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Messenger.. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
DEPARTMENT OP JUSTICE. 
Amounts. 
$73,600 00 
6, 000 00 
7, 500 00 
2, 000 00 
. 1, 200 00 
900 00 
720 00 
3, 200 00 
1, 400 00 
840 00 
CLASS. 
As estimated for, or reco_mmended in the bill for 1883. 
Attorney-General, assistants, clerks, and others ...... . 
Assistant attorneys, at $3,000 each . .................. . 
.Assistant attorneys, at $2,500 each .................. . 
Assistant attorneys, at $2,006 each ................... . 
Clerk, class 1. ........................................ . 
Copyist .............................................. . 
Assistant messenger ................................. . 
Clerks, class 3 ........................................ . 
Clerk, class'2 ...................... .. 
Messenger .........•.. 
c.-5 
00 
00 
l""i 
.... 
~ 
] 1 Amounts. 
· d! 
~ 
Q) 
~ 
43 $88, 520 00 
2 6, 000 00 
3 7, 500 O!J 
2 4, 000 00 
1 1, 200 00 
1 900 00 
1 720 00 
2 3, 200 00 
1 1, 400 00 
1 840 00 
Totals. 32 13 I 97, 360 oo Totals ........................................... I 57 I 114, ~so oo 
O;FFICE SOLICITOR OF THE TREASURY. 
.... 
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1 
1 
1 
1 
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1 
1 
Amounts. 
$82,750 00 
6, 000 00 
7, 500 00 
2, 000 00 
1, 200 00 
900 00 
720 00 
3, 200 00 
1, 400 00 
840 00 
55 I 106, 510 oo 
Solicitor, clerks, and others ... . ........................ ~~~.:..::..:..:..:~ $28,080 00 ll Solicitor, clerks, and others ...... . 
Totals......... .. ................................ 16 ...... 28,080 00 Totals ............... .. 
_ .. 
1 
]6l $28, 080 00 l16l $28. 080 00 
... . .. . . . .. ••. 16 28,080 00 16 28,080 00 
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Recapitulation by Depa1·trnents. 
-"C;! ~~ i1oo <P 
..c.s ~ 0~ 
0 1a rno 15.. "C;;· ... ·s~ <PI-< 13c:<J "C;!A s ·g, <P~ ..... 0 p.~.< 
1-<,..., oA oo 
Departments. I ~!of) ~A .;::~ I Amounts. ..Cs:~ A<ll s-~ o<="i ~§' ~~ 1-<~C.O ~"C;; Q,).r-4 00 ~~ ,.co.-< 
3 SIP;.. -o A<P 
0 ~ ~.s 13~ 
E-1 ~ ~~ 
__ , ___ 
---
State Department . ............ . 
Treasury Department ..................... . 
\\r ar Department ....•........ -... - - . - .. - - - -
Navy Dt'partment ......................... . 
Interior Department ............ ........... . 
Post-Office Department ............. ....... . 
Department of Justice ..................... . 
97 95 2 $117, 880 00 
2, 351 2, 104 247 2, 910, 951 25 
1, 238 877 361 1, 418, 840 07 
202 122 80 201, 356 fiO 
1, 712 1, 630 82 1, 986, 124 00 
494 439 55 606, 940 00 
61 48 13 125, 440 00 
Total ....... . 6,155 5,315,-840 7,367, 531 82 
Departments. 
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.Amotmts. 
State Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 $127, 820 60 100 $121, 650 00 
Treasury Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 466 3, 061, 219 00 2, 448 3, 046, 692 25 
WarDepartment .......................... 1,596 1,879,245 00 1,567 1,836,695 00 
NavyDepartment......................... 19<! 205,760 00 177 183,340 00 
Interior Depal'tment ..... .'......... .. . . . . . . 2, 661 3, 333, 334 00 2, 624 3, 216, 13<! 00 
Post-Oflice Department................... . 557 697, 870 00 535 656, 510 00 
Department of Justice.................... 73 142,360 00 71 134,590 00 
Total. ....................•........... 7, 649 9, 44 7, 608 oor·7, 5221 9, 195, 611 25 
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32 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUD.ICIAL 
Sew legislation of an important natnre is recommended in the hill as 
follows: 
And hereafter no cxprnse for printing exceeding $:~,750, including printing laws, 
journals, hills, mHlJwce~sary printin~ of the same nature, :.;hall be incurred for any 
session of the legislature of any of the Territories. 
* * if * " . " " 
Aml the provisions of section 5485 Re·dsed Statutes s1Ht11 be applicable to any per-
son who shall viol:Lte the provisions of an act entitled "An act relating to claim 
agents all(l attonwys in pension cases," approved June 20, lr-78. 
" " " ;; * " " 
An<l the Secretary of the Treasury is hereby authorized to sell as w1'lste paper, or 
otherwise dispose of, the files of papers which have accumulated, or may hereafter 
aceunmlate, in the otrice of the Auditor of the Treasury for the Post-Office Depart-
m\jnt thM are not 11eedell in the transaction of current lnu;iness and have no penna-
nent value; and the proceeds of Haitl sales he shall pay into the 'l'rea!:lnry, au<lmake 
rc•port thereof to Congress. 
" * " " " 
SEc. 4. That no civil officer, clerk, draughtsman, copyist, messenger, assistant mes-
senger, lllechanic, watchman, laborer, or other employe shall hereafter be employetl 
in any of the execnlive departments, or subordinate bureaus or officers thereof at the 
st•at of government, except only at such rates anfl in such numbers, reHpectively, as 
may be specifically appropriated for by Congress for such clerical alHl other personal 
services for each 1iscal year; mHl no civil officer, clerk, dranghtsman, copyist, mes-
senger, assistant messenger, mechanic, watchman, labon·r, or other employe shall 
hereafter be employed at the seat of government in any other oftice, or be paid from 
any appropriation made for contingeut expeuses, or for any specitic or general pur-
pose, unless such employment is authorized and payment therefor specifically pro-
videll in the law granting the appropriation, and then only for sen·ices actually ren-
dered in connection with a111l for the purposes of the appropriation from which 
paymeut is made; and section li2 of the Revised Statutes, and all other laws and 
parts of la,ws inconsistent with the provisions of this aet, and all laws and parts of 
Ia ws authorizing the employment of officers, clerks, draughtsnHm, copyists, messen-
gers, assistant messengers, mechanics, ,yatchmen, laborers, or other employes, at a 
difl'('l'('nt rate of pay or in excess of the numbers authorized by appropriations made 
by Congress, be, and they are hereby, repealed; and all details of civil oflieers, clerks, 
or other subordinate employes from places outside of the District of Columbia, for 
duty within the District of Colnmbia, except temporary details for dnty connected 
with their respective offices, be, aml are hereby, prohibite<l; and hereafter all moneys 
accruing from lapsed salaries, or from unused appropriations for salaries, shall be 
covered into the Treasury. 
" " " " " ... 
SEC. G. That from and after the 1st day of Jnly, 1882, and of each year thereafter, 
the Secretary of the Treasury shall cause all unexpended balances of permanent and 
indefinite appropriations for collecting the revenue from customs which shall have 
remained upon the books of the Treasury for two fiscal years, to be carried to the 
surplus fund and covered into the Treasury. And it shall be the duty of the Secre-
tary of' the Treasury to include in his next estimates to Congress, and annually there-
after, a statement specifying in detail the number and class of officers and employes 
of every grade and nature, with the rate of compensation to each, that may in his 
judgment be necessary to properly conduct the business of collecting the revenue at 
each port of entry in the United States, together with an estimate of the amounts re-
quired for contingent expenses of the sen·ice as t;annot be otherwise specifically pro-
Yided for. 
SEc. G. That the Secretary of \Yar is directed to transfer all the records in the office 
of the Surgeon-Geueral of the Army from which the evidence is furnished for the set-
tlement of claims for invalid pensions, and also the clerks and others employed upon 
such records, to the otnce oftheAdjntant-General of the Army, if in hisjtHlgment the 
work of fnrnishiugsuch evidence will befacilitated, orthe number ofcl<·rks employe(l 
upon such work call be materially reduced in nnmberbysuch transfer. " .'¥ " That 
the north half of the east wing of the State, \Var, and Navy bnil<ling, now occupied 
by the \Var Depart.ment, except the two rooms on the second story now accnpied by 
the Secretary of War, and the fonrth story ancl the attic of the south wing of tlw s:tid 
lmildiug now occupied by the Department of State, shall be occupied by t.lw \Yar 
Department for the storage of records now stored in insecure rented buildings, and for 
<:lerical purposes connected with said records. That the partition wa,ll separating the 
eorridor of the fourth story of the east wing from the fourth story of the south wing 
of the State, \Var, :t]l(l Navy building shall be removed, so as to afford easy access 
from one wing to the ot.lwr 011 the fonrth story of sai<l building. That the occupancy 
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of the north half of the east wing, except the two rooms aforesaid, and of the fourth 
story and attic of the south wing of the State, War, and Na-v-y building, by any por-
tion of the ·war Department, shall cease on the completion and occupancy by the War 
Department of the west wing and the center wing of the said State, War, and Navy 
building; and that thereaft,er the north half of the east wing, and the fourth story 
and attic of the south wing of said building, shall be controlled and occupied by the 
Navy Department and the Department of State, respectively. 
In reply to the following letters, subtantial copies of which were ad-
dressed to the heads of the several executive departments, the mattet 
which is included herewith as an appendix to this report was, from 
time to time, received by the committee. 
CO:\DIITTEE O"N APPROPRIATIO"NS, 
HOUSE OF. REPRESENTATIVES, 
Washington, D. C., F(jbntary :tl, 1882. 
SIR: By direction of the chairman of the Committee on Appropriations I have to 
request that yon will, at your earliest convenience, have t.he goodness to cause him 
to be furnished with a statement which shall set forth in number, name, class or oc-
cupation, salary and wages or pay, information showing what officers, clerks, or other 
employes, are now in service in your department who are not specifically provided 
for and appropriated for, but are paid from .appropriations made by the government 
which are not specifically made in the regular appropriation laws, or other laws in 
terms for such purpose, and, if any such, information as to what fund they are 
respectively paid from, and the amount paid each per year, month or day, and the 
authority for such payment. 
Also a statement showing, in the same classification and description above indicated, 
what clerks are detailed under provisions of section 166 of the Revised Statutes, to 
which bureaus they were originally appointed, and to which detailed. 
The chairman directs me to write that he has deemed it better to obtain the infor-
mation sought in this way rather than by a resolution of the House, and doubts not 
that his opinion will be coincided in by the departments (to each of which a copy of 
this letter is addressed), and that they will cheerfully co-operate with the committee 
in furtherance of its intention to have appropriations specifically made whenever 
practic3,ble, to which end this communication is written. 
A portion of the information sought has been given in the reply of the departments 
to Senate resolution of May 19 last, hnt the committee desire to have a statement or 
exhihit giving simply an answer to the present inquiry. 
Very respectfully, 
ROBT. J. STEVENS, 
Clerk Committee on Appropriations, House of Rep1·esentatives. 
lion. CIIAHLES J. FOLGER, 
Secretary of the Treasnry. 
MARCH 28, 1882. 
SIR: By direction of the Committee on Appropriations, I have to request, referring 
to ~·our letter of the 21st instant., a printed copy of which is herewith inclosed, that 
you will have the goodness to submit estimates for whatever portion of the force now 
in service in your department included in said letter, as is deemed absolutely neces-
sary, a.ml that these estimates shall exhibit a classification to conform to the plan of 
the estimates for 1883 already before the committee, and that the distribution of the 
force in the additional estimates shall be appropriately placed as in your judgment 
seems best. 
The committee also request that in all cases where in any hnreau of your depart-
ment, under the provisions of section 3 of the act of August 15, 1876 (19 Stat. at L., 
p. 169), clerks of a lower gratle than those provided for in the law are employed, you 
will, in the case of every such bnreau, submit a statement showing in detail what force 
js allowed by law and what force is actually employed, and how you desire that tht 
appropriations for each of said bureaus shall be made for the -fiscal year 1883, should 
said section :3 be repealed. 
V cry respectfully, 
JAMES C. COURTS, 
Assistant Clerk Committee on Appropriations, House of RepresentatiL•es. 
Ron. ROBERT T. LINCOLN, 
Sem·etm·y of War. 
H. Rep. 1276--3 

APPENDIX. 
DEPARTMEXT OF STATI~, 
Washington, February 28, 1882. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of the letter addressed to me on 
the 21st instant by order of the committee, and in answer thereto to say that there 
are in this department no officers, clerks, or other employes, who are not specifically 
provided for and appropriated for, but ~re paid by appropriations made by the gov-
ernment, which are not specifically made in the regular appropriation laws, or other 
laws, in terms for such purpose, unless the following shall be held to come within 
that description, Yiz: 
Paid from the appropriation for "contingent expenses, Department of State." Mis-
cellaneous items: J. D. Townley, plumber; M. Durkin, extra laborer; R. H. "\Yilkin-
son, extra laborer; Halph Singleton, extra laborer; John Baltimore, extra watchman. 
Paid from the appropriation for "packing the laws;'' &c.: Albert M. Noyes, packer. 
And that there are no clerks in this department detailed under the provisions of sec~ 
tion166 of the Revised Statutes. -
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
F.KED'K T. FRELINGHUYSEN. 
Ron. FRAXK HrscoCic, 
Chairman of the Committee on Appropriations, House of Rep1·esentatit•es. 
DEPARTMEXT OF JC"STICE, 
Tr"ashington, Tebrnary 23, 1882. 
SIR: Complying with the request of your committee: dated the 21st instant, I have 
the honor to inclose for your information a statement showing the number, name, 
class or occupation, salary or pay of all officers, clerks, or other employes of the De-
partment of Justice not specifically provided for and appropriated for, as well as the 
.acts of Congress by authoriry of which they are employed aml paid. 
Very respectfully, your obedient serYant, 
Hon. FRANK HrscocK, 
BENJAMIN HARRIS BREWSTER, 
Attontey-Genera!. 
Chairman Cornmitt~e on Appropl'iations, Bouse of Representatiees. 
List of offiaers, clerk.s, and other emplo.lfeS of the Department of Justice 'not specifically p1·o 
vided for by app1·opriation. 
Name. Occupation or class. Salary. Authority. 
J. :::i. Blair ....•••.•• Assistant, Court of Claims .. $4,000 P.er annum ...•. DefenseclaimsagainstUni-
ted States, act March 3, 
A. D. Robinson .......... clo .................... . 
~: f iX~~ftt. ~:::::: ::::::a~ ::::::::::::::: :::::: 
i: fl;Jy{:::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::::: ::::: 
T. H. Wright .. . • . • Clerk ..................... . 
H. N. Ralston . . . . . • Copyist ...•.•............... 
T. H. Barlow ....... Ass1stant messenger ....... . 
B. Cameron . . . . . . . . General agent ............. . 
1881. 
$3,000 per annum...... Do. 
$2,500 per annum...... Do. 
$2,500 per annum...... Do. 
$2,500 per annum...... Do. 
$2,000 per annum...... Do. 
$100 permonth ........ 
1 
Do. 
$900 per annum . . . . . . . Do. 
$3,750 and traveling Prosecution of crimes, act $720 per annum ...... ·1 Do. 
expenses. .March 3, 1881. 
A. B. Newcomb .... ~pecial agent ............... $2,190 and traveling Do. 
expenses. 
C. E. Woods ....... Cle1·k ....................... $1,200 per annum ..... • Do. 
G. H. Moore ............. do ..................... $1,500perannum, tern- Do. 
W. Haight ..•.• --.. Collecting criminal statistics $1;2~~a~~~ annum ..... ·I Support of convicts, act 
I March 3, 1881. Charles Lee ........ Driver ...................... $720 per annum ....... Contingent expenses. Z.L. Tidball .••.... Special agent ............... $2,500 perannum ...... l Prosecution of crimes, act 
I 
March, 1881. 
J. W. Bowman .. - ..... - •. do . • . .. .. . .. .. . . . .. .. . . $1,200 per annum .. _... Do. 
35 
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POST-OFFICE DEPARTMENT, 
Washingtou, D. C., March 4, 1882. 
SIR: In reply to your letter of the 21st February, I have the honor to state, for the 
information of the Committee on Appropriations, that the table marked A contains 
a list of the employes in the office of the topographer of the Post-Office Department. 
They are paid out of the sum of $50,000 appropriated for that purpose in the post-
office appropriation bill. 
In this connection it is proper to say that for the ensuing year these employes have 
been estimated for specifically in the executi-ve, legislative, and judicial appropriation 
bill. 
Table B contains a list of the employes paicl out of what is known as the ''tempo-
rary" and" lapse" funds. ·with the exception of the people paid out of the railway 
mail-service fund, these two lists embrace all the employes in this department who are 
not specifically appropriated for. 
In response to the second para~raph of your letter, I have to say that table C con-
tains, so far as the records of this department show, a list of all clerks who were 
appointed to one office and are at present employed in another. 
I have omiLted to send a list of the employes paid out of the railway mail-service 
fund. 
In your letter to the chief clerk of this department, dated March 3, you stated that 
the enumeration of such officers and clerks was not asked for. 
Very respectfully, 
Col. RoBERT J. STEVEXS, 
T. 0. HOWE, 
Postmaster- General. 
Clerk Committee on Appropriations, Honse of Representatii•es. 
A. 
Name. Class. 
~~1r~:~:~::~~::::::: . ~~~~8~~~~~~~: ~::::::::::: 
William B. Todd .•.•........... do .................. . 
Lewis R. Taylor . . . . . .. . . . ..... do .................. . 
.James M. Borden .............. do .. ............ .... . 
C. Clarance Poole . . . . . . • . . ..... do ....•.............. 
Paul Kuhnel. .................. do ................. .. 
Stillman ¥cCathran ........... do ............••..... 
.Anton Coe ..................... do .............•..... 
.John W. Morgan. __ ..... Map mounter ........... .. 
Miss Rita Howard....... Corresponding clerk ..... . 
Mrs. S. B. Cushing . .. .. .. Map colorist ............. . 
:Miss Pauline Kilp ............. do ................. .. 
Mrs. Mary Ritz ................ do .................. . 
:!\!iss M. E. Stabler ............. do .................. . 
Miss Etta B. Eakle ...... ---- .. do ..... ---- ......... . 
:Miss Ella Keene ........ -1---- .. do ---- .. -'---- ... -- · · 
Miss .J. H. Rossiter . . . . . . . .... . do .................. . 
Mrs. E. R. Compton ...... · ...... do ................••. 
Mrs. M. V. Benkert ............ do .. -- .............. . 
Miss .J. \V. Tannahill .......... do .................. . 
Miss S. H. Whittlesey. . . . . . .... do ......•........... . 
I . A.nnual 
compen-
satioY. 
$1,800 
1, 800 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 400 
1, 400 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 000 
1, 000 
1, 000 
Miss Mary Kmmer ...... 
1 
...... do ..•.......... . ..... 
~~-~~ f;~~E-~~~Je·r-:::: :~::::: -~~: ::::::::::::::::: :I 
Mrs. Lily W. Foster ..... ·1 Temporary clerk ........ . 
Miss Emma .J. Lindsey ......... do ...... . .......... .. 
Miss .AnneS. Peddicord .. 
1 
...... do ................. .. 
Miss E. M. Fuller .............. do------ ............ . 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
!JOO 
900 
900 
900 
720 
720 
720 
660 
360 
Mrs . .J :.ne .A. Converse ...... ... do .................. . 
Miss .Agnes P. Otis ....... ..... do ............. __ .. .. 
Miss Kate Birrane . ...... 
1 
. ..... do .................. . 
Mrs. Im2_gene H. Sykes ....... _.do .................. . 
George .tl. Morgan . . . . . . . Assistant map mounter .. . 
.Alfred Lowry............ Watchman (night) ....... . 
R.N. C. Riker ...•.....•.. MeRsen,ger ................ I 
. Henry C. Smitli ......... . 
1 
Watchman (day) ....... -- .
1 
Charles Milligan. . . . . . . . . Messenger ...... . ........ . 
Office. 
Office of the topographer. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
.Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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B . 
Name. Class. 
Charles H. Laird_ ..•..•• _ Temporary clerk. __ . ___ ... 
Mrs. Mary Mumford ........... do----·--------------
MissEllenD.Patton ____ ...... do--·····------------
Miss .Annie Eck bert ______ ..... do _ ...... _ .. ______ .. _ 
Miss Bethia Gittings_ .. _ .•.... do_ ................. . 
.A. B. Hurlbut ...•.. _ ........... do_ ...... _--------. __ 
MissJ. N. Hunt .•.••. ____ -··-_.do_·--- ............. . 
Mrs. Marie Ginesi _ ............ do __ •..•. _ ... __ ..... _ 
Mrs . .A. W. Sabine ..••• ··~---- .. do .... ... ____ ...... _. 
Mrs. Pauline Gordon ......... _.do_ ................. . 
Mrs. Mary E. Berrian .......... do ....... ------ .... .. 
Miss .Allie G. Jones ............ do_ ................. . 
~W_J~d~~~~n~~~:::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Miss Jennie W. Irwin _ ..•••••. do .................. . 
N. T. Miller ............... .... do .................. . 
Mrs. Julia C. McKelden ...••••. do_ ............ _ .... _ 
Miss .Annie T. Gordon ___ ...... do ................. .. 
~ames Ross ............•. Temporary laborer .•..••. 
George Henderson_ . . . . . . Temporary fireman ..•.•.. 
~=~[it ~~~d~~~i:::::::: . ~~~~~r~~!. ~~~~~~~:::::::: 
Richard J. Ferriss ....•. _ Temporary messenger_ .. _ 
Frank D. Hester . _ .. ___ ........ do _ ... _ .... __ .. _____ _ 
c. 
Name. Class. 
I 
.Annual 
salary. 
Beckley, Rosier D _ ... __ Clerk of class one. $1,200 00 
Birckhead, James R .. __ 
.... do---·-···----- 1, 200 00 
De Ronceray, .Alfred ... Clerk of classl, 000 _ 1, 000 00 
Gould, .Ashley M ..... _ Clerk of class one. 1, 200 00 
Lightfoot, Henry_ ...... Regular laborer ___ 660 00 
Powell, William H __ .. _ Clerk of class two_ 1, 400 00 
Ross, James .••••• _ .... Regular laborer ___ 660 00 
.Annual 
compen-
sation. 
Office. 
$900 
600 
900 
600 
600 
900 
600 
900 
600 
900 
720 
720 
900 
Third .Assistant Postmaster-General. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Division of Mail Depredations. 
Third .Assistant Postmaster-General. 
SuJ?erintendent Money-Order System. 
Th1rd .Assistant Postmaster-General. 
Division of Mail Depredations. 
1, 000 
720 
1, 200 
720 
600 
480 
720 
660 
660 
600 
600 
Third .Assistant Postmaster-General. 
Do. 
Do. 
Disbursing Clerk and Superintendent. 
Do. 
Second .Assistant Postmaster-General. 
Office of the Postmaster-General. 
Do. 
Office to which ap-
pointed. Office where employed. 
Office of the Super- Office of First .Assist-
in ten dent of Foreil!ll ant Postmaster-Gen-
Mails. eral. 
Office of the First .As- Office of S~erintend-
sistant Postmaster- ent and isbursing 
General. CJ,erk. 
...... tlo __ ......... _ .. _ Office of Second .As-
sistant Postmaster-
General. 
Office of Superintend- Office of Mail Depreda-
ent Money-Order tions. 
System. 
Office of First .Assist- Office of Stl:erintentl· 
ant Postma&ter-Gen- ent and isbursing 
eraL Clerk. 
---- .. do_ •....•. ------- Office of Superintend-
ent Railway Mail 
Service. 
...... do _ .•.•...•.. _ .. _ Office of Third .Assist-
ant Postmaster-Gen-
eral. 
KAVY DEPARTMENT, 
Washington, February 24, 1882. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 21st instant, 
requesting a statement of the temporary clerks, &c., employed in t'.lis department, 
giving their names, occupation, salary, a1)propriation from which paid, and authority 
for such payment. 
I inclose herewith a detailed statement giving the desired information so far as the 
department is able to do so. In the cases of the watchmen who are paid from the 
appropriations coming under the cognizance of the various bureaus, 1t is proper to 
state that before the department moved from the old building into the new quarters, 
the number of watchmen then allowed by law was insufficient for the care of the 
building and its protection against fire, from which cause, on several occasions, it 
came very near ueing entirely destroyed. 
Upon removal into the new building it was found that the present force was abso-
lutely necessary for the protection of the public property in it and in the old building, 
which is still occupied. 
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I also inclose a statement showing the number of clerks borne on the rolls of the 
Bureau of Provisions and Clothing and employed in the office of the Secretary of the 
Navy and the Bureau of Equipment and Recruiting, as authorized by section 166 of 
the Revised Statutes. 
The distribution of these clerks was found to be necessary and proper for the bet-
ter dispatch of the public business. 
Estimates for the librarian, assistant librarian, and two clerks of the second class in 
the office of Secretary of the Navy have been submittecl with those for the clerical 
force of the department for the next fiscal year, and are included in the book of esti-
mates prepared by the Secretar~r of the Treasury. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. FRANK HrscocK, 
·wiLLIAM H. HUNT, 
Secretary of the KarY_. 
Chairman of Comn~ittee on ...:Lppro]n·iations, House of Representatives. 
Statement of clerks in Nary Department borne on 1·oll of one bu-reat~ and detailed to anotha, 
appropriated for undm· Bureau of Provisions and Clothing. 
Name. Grade of office. Salary. 
M.S. Thompson.................. l-· •• .••••• .•.•••. .. . Second-class clerk ................. $1,400 00 
A. T . .J enckes . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . • . .. .. . . . .. .. First-class clerk ............. -·. . . . 1, 200 00 
Detailed to ana employed in~ tretary's Office. 
M. S. Thompson......................................... Second-class clerk . . . . . .. . . . . . . . . . . 1, 4GO 00 
To Bureau of Equipment and Recruiting. 
A. T . .Jenckes .......................................... First-class clerk................... 1, 200 00 
tployes in the Navy Department. 
Name. Occupation. Where employe Fund from which paid. Salary. 
R. B. Porter .......• •.... -~ Clerk to inspection board.! Office of .Admiral of Navy, I Contingent, Navy .••••• --~ $125 per month .... 
\Vashington. 
J. C. Dulin ............... Clerk to examining board. Navy Department .............. do ..... ......... ..... $117 per month ... . 
William Wirt •..•........ l Clerktoboardonrebellion l ...... do ··················-1·--···do ....... ........ .... 1 $100permonth ... . 
record. 
W. R. Browne ........... Librarian ....... .............. .. do ....... . ...... do ....... .••. ........ 1 $110 per month .... 
John E. Trudeau ........ .ARsistant librarian ............. do ......................... do ................... $75 per month ... .. 
Antonio Biondi ........ · .. Cleaning ....... ..... ............ do ..................... .... do ................... $60 per month .... . 
J. De Bru Higgins ....... Copying and1·ccording .... N~f~~jpartment, office ...... do ................... $100 per month ... . 
Halleck Donoho ... ..... ...... do . .................. Judge-Advocate's office, ...... do ................... $100 per month ... . 
Navy Department. 
~~g~B~b~~~J~~·:::::: :::: ::::::~~: :::::::::::::::::: ::::: :~i~: :::::::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::: ~~goP~~~~~~~:::: 
J.H.Kirkwood ................ do ................... Secretary's office, N1wy ...... do ............... .... $100 per month ... . 
Department. 
~~~~:~.~-~-~-:·:·: :::::: :::: ::~~:::: ::::::::::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::1 :::~: :~~ ::::::::::::::::::: !igo~:~:1~1r:::: 
Mrs. M. Thompson ....... 
1 
Telegraph operator ....... Navy Department .............. do ................... $83.33 per month .. 
W. C. Mason ............. Messenger, telegraph of- ...... do ...... ............. I ...... do ................... $20 per month .... . 
I fice. I Miss Hattie E. Phelps ... Copying and recording .... Bureau of Navigation ........... do ................... $60 per month ... .. 
William Wilkes .......... Messenger to inspection Office of Admiral ............... do ...... . 
board. 
$55 per month ..... 
Charles Watts ........... :Messenger to examining Navy Department : ............. do ................... 1 $55 per month .... . 
board. 
Samuel Johnson ......... Messenger to Jmlge-.A.tl- ...... do ......................... do ....... . $50 per month ..... 
vocate. 
!~n~!~~r;~;.~:::::::: :~~~~~r:·:·:·:·:::::::::~::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: $55 per month .... . $55 per month .... . $50 per month .... . 
$50 per month .... . 
$35 per month .... . 
Authority. 
Na'"al appropriation act, approved Febru-
ary 23, 1881 (inspection board). 
Naval appropriation act, approved Febru-
ary 23, 1881 (examining board). 
Naval appropriation act, approved iFebru-
ary 23, 1881 (copying ancl recording) . 
Naval appt·opriation act, approved ]febru-
ary 23, 1881 (care of library). 
Do. 
Do. 
Naval appropriation act, approved Febru-
ary 2:1, 1881 (copying and recording). 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
NaYal appropriation act., approved Febru-
ary 23, 1881 (telegraphing). 
Do. 
Naval appropriation act, approved Febm-
ary 23, 1881 (cop_ying aml recording). 
Naval appropriation act, approved .Febru-
ary 23, 1881 (inspection board). 
Naval appropriation act, approved Febru-
ary 23, 1881 (examining board). 
Na,Tal appropriation act, approved Febru-
ary 23, 1881 (expenses of courts-martial). 
~i§~ic~s!inT_~~~~~~::::: : ~1 -Mi~!~~i~;,·s~~~~i~~;.-,s~"i- ::::::~~: :::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::: Mar~ret Gohlsrnith . . . . . In ch~rge cle:mers, ~c .......... do ......................... do .................. . Mrs . .tl. B. Bates ..... .... Copymg and recordmg .... Secretary's office, Navy ...... do ................. .. 
Department. 
$25 per month .... . 
$60 per month ..... ! Naval appropriation act, approved Febru-
ary 23,1881 (copyin~ and recording); also 
section 121 Reviseu Statutes, answering 
calls from Congress. 
:Mrs.M.E.Boden ........ l •••• ,.qo .. ...... , .. ...... :.1 ...... do ...... , ...... do ... ,., .• , ••• , .••••. ! $60 per month ..... ! Do. 
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List of tempom1·y employes in the Nary Dcpa1'tment-Continued. 
Name. Occupation. ~ _ Wllere employed. I Fund fr~ whicll paid. Salary. Authority. 
MrR. A. :R Munroe ..•.... I Copying aml recording ... I Secretary's office, Kavy II Co11l in gent, :Navy .... .. !.. $60 per month..... Naval appropriation act, approved Febru-
Depm-tmeJJt. ary 2:1, 1881 (copying an<ln'cor<ling); also 
section 171 ReviRNl Statutes, anRweriug I calls from Congress. i~, ii~t.~t: ~. -~ ~ _i:::: JI ~.: ~ ~ .... : · ~:: ~ ::: • ::::: ~il ~: :~:: ~: .. ~.: ~ :~ .. : ~ :·: · j~ ~ ~ ::::: · ~:: :- .. : : · • ~11!; ~~;l~ . ~ •: ~~: 
Mi" F. Cnnnin<hanL .•. ·I· ..... <lo ................. ·-!--· ... do ................... I ...... <lo ....... , . . • . . • • . . . . $':0 PO< month.. . . . Do. 
~H: ~: ±~t~!1:~~~:::: :::I:::::: ~t~ : :::::: :::::: :::::: :::::: ~~ : :::::: :::::: :::::: ::::: : ~~ : :::: : ~::::: :::::: ;~~ ~~~ :~~lt:: :: E~: 
.Tm1!'ph \Vaters .......... Printing .................. Navy Department ........... .. do ................... Av., $21 p!'r montll Do. 
~-<1~~~~~1ssl~~~: :::::::::: ::::: :~i~ :::::::: ::~:: :::::: \:::: ::~~ ::::::::::::::::::: ::::: -~{:~ :::::::::::::::::::1 t!:>2~lre~~~ih:::: ~ E~: 
\V. B. Darrell .... . .. . .. . In charge of elevator ............ do ......................... do . .. . . . . .. .. .. . . . . . . $41. GG per month.. Do. 
Lewis Patton ............ LalJOrrr ....... .................. do ......................... do ........... ........ $55 per month..... Do. 
.Tames Burke .................. do ......................... do ................... ContiJJgent. Navy Depart- $55 per mouth ..... .Appropriation act of MarC'l1 3,1881 (legis-
! I meut builtlhrg. I lative, executive, aml judicial). 
~~:t~1If~::~::il::: :::::: 1 :~1~~~1~~~:~~::::~~:::::::: ::::::~~: ::::::~::::~ ::::::! ::::::~~: :::::::::::::::::: ~lg ~:~ :~~l~:: ::: ~~: 
Mary :Finnaeun1 ............... clo ................... 1 ...... do ......................... do ................... $15permonth ..... l Do. 
Delia Robinson ................ do ......................... do . .................. ' ...... clo ................... $15 per n1onth..... l>o. 
M . .T. Matthews .. • . . . . .. . . ..... do ......................... do ................... ....... do . .. .. • . .. . . . . . .. . . . $15 per nwuth.... ' Do. 
I BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Frank H. Case........... Writer.................... Navy Department........ Maintenance, 
I 
DoP.ks. 
~~~~·~!e()?;~iu::: ::::::~ W~f~h!C.~;::~~: :::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::: :::::: ~~: :: ............... . 
iia~~i~c~~~~~~:::: ::: ::": . s~~~~be~:::::::::::::::::: ::: :::~~ ::: ~ ~:::: :::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::: :·: :::: 
Minnie Holmes ................ do ......................... do ......................... do ................. .. 
BUREAu OF EQUH'MENT I 
AND RECRUITING • 
.T. B. llarrison...... ...... Ca})tain of the watch ..... Navy Department........ Conting('nt, Equipment 
. . . . [ aLd Recruiting. 
F. A. Wilson............. Copymg recrmtmg records ... ,,do .............. ..... ...... do .. 
y,.,.E, C. W.Clml•b ..••• l ...... do ············· · · : ···~ '~tington .••••......... J ...... do. 
$83.33 per month .. 
$90 per month ..... 
$60 per month ...•. 
$60 per month ..... 
$15})('J'lUOllth . ..• . 
$15 per month . ... . 
$100 per month .... 
I 
$100 per month .... 1 Appropriation contingent equipment and 
recruiting (expeusP:; of recruiting). 
$75permonth ..... , Do. 
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UURRAU OF NAVIGATION. 
llenry \V. Wells ........ ·1 Clerk .................... - ~ Rigual Office .•••.......... ! l'ay, miscellaneous ..... ···1 $125 per month .. . 
Jolm n. Brooks ..•....... \\Triter ............. ······· Navy Department ..... --. Appi'O]ll'iatiOJI, Navigation $3.25 per diem .... . 
James T. Jackson ........ Laborer ..•................ . .,.. ... do ......................... do . . ............•.... $551H'rmouth .... . 
J. L. Lipscomb ......... . \Yatchman ...................... do ..... . ............ . ...... do .... . .............. $60 per month .... . 
BUREAU OF OIWNAXCR. 
P. Quirk ...••. 
J.M. Waters ............. ! Laborer . ..... . 
BURRAU OF COXSTRUCTTOX 
AND REPAIH. 
J.H.Reinburg .••••. . .... j Second captain of the J NavyDcpJrhnent ........ J Construction and Repair, 
watch. 1882. 
13UREAU OF STEAM ENOl-• 
NEERING. 
$60 per mouth . ... . 
$55 per month .... . 
$75 per month .... 
James M. Durant ...•.•.. , Clerk ..................... , Navy Department ........ , Steam Machinery ... . .... . 
~: :: ~~:eiiy~~:::::::: :: -~~~~~{~~~~1.::::::::: :::::: :::: ::~l~ ::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: $3.25 per diem ... -~ $60 per month ... . $GO per month ... . 
BUREAU OF l'ROYISTOXS 
AND CLO'l'UING. 
W. S. Gibson ............. 1 On work of bureau-set-
tling pay officers' ac-
connts. 
I 
$100 ~er month ... 
. ..... do . ................. . Miss M. M. neath . . ······I···· .. do .................. . 
Mrs. A. B. Bromwell . . . . . Indexing records oflmrcau Contingent, Provisions 
U]J(l Clothing. 
$7!) per month ... . 
$75 per mouth .... j .Approved Ft'Lruar,Y 23, 1R81. 
expenses.) 
James Boyce ........... ·1 Watchman ............ ···1 Navy Dep:trtment .... ····1 Provisions ............... . ~~~{!fi~i~i~:~~: :::::: :~~~~~~1':~:::: ::::::::::::: ::::::~1~ ::::~: ::::::::::::: ::::::~~ ::::::··· ... -.... -. 
llUREAU OF MEniCIXE AND 
SURGERY. 
$GO per month .... 
$60 per month .••. 
$30 per month ... . 
$25 per month ... . 
(Jnridl'nlnl 
.Jnnitor .................. -~ Medical Board (Naval Dis- Contingent, Medicine allll 
pensary). Surgery. 
Laborer ............•..... Naval Dispensary .. ... . . . Civil Establishment ..... . 
.Assistant chemist .............. do ......................... do .................. . 
James Minor 
John Bunduer .......... . 
George E. Doering ..••••. 
$50 per month .. ··1 Appropriation-act February 23,1881. 
$40 per month . . . . Do. 
$40 per month . . . . Do. 
Thomas J. Barclay ...... . \Vatchman .......... . .... Old Navy Department .... Contingent, Medicine and 
Surgery. 
$GO per month .... 
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42 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
OFFICE OF PuBLIC PRn.,TER, 
Washington, Mm·ch 7, 1882. 
SIR: In reply to the letter of inquiry from the clerk of the Committee on Appro-
priations, dated )larch 4, 138Z, I beg leave to make the following statements alHl 
suggestions: 
The "Office of the Pnblic Printer," as provided for in the legislative appropriation 
act, is for the following-named force and the salaries paid: 
Public Printer ..•..........................................•••.•••••...... 
Chief clerk .............................•................................. 
3 clerks of class 4 (one of '"hom is disbursing clerk) ....................... . 
1 clerk of class 2 ...... __ .. __ ................ __ ........................... . 
1 clerk of class 1, for Congressional Record ............................... . 
Toi:al ......... _ ...........•........... _. __ ..........•.... _. _ .. __ ... . 
$:~, 600 
2,000 
5,400 
1,400 
1,~00 
13,600 
In addition to the above force there are employed in the "Office of the Public 
Printer" (and they are actually necessary to carry on the legitimate business of the 
office) and paid for ont of the appropriation for printing and binding, the following-
named persons : 
W. H. Collins (accounts, &c.), act of June 20, 1878 ...... _ ............... . 
1\I. W. Mitchell (estimates), at $4 per day ............................... . 
A. A. Allison (estimates), at $4 per day ...................••... _ .. : ..... . 
M. W. Chollar (assistant to disbursing clerk), at $4 per day ........ _._ ... . 
D. Nicholson (telegraph operator), at $4 per uay ..................•...... 
I. P. Berthrong (telephone operator), at $4 per day ... __ .....••••••••• _ •.. 
W. H. 8mith (in charge of Record in Senate lobby), at $:3.20 per day ..... . 
A. S. Defrees (messenger to Public Printer), at $3.20 per day .......•.••••• 
H. K. Collins (recording clerk)~ at $3 per.day .............••..........••. 
James Craerin (messenger), at $2 per day .... ___ . ____ ...•..............•. 
John Butcher (messenger), at $2 per da.y ................................ . 
$1,600 00 
1,252 00 
1,252 00 
1,252 00 
1,252 00 
1,252 00 
1,001 60 
1,001 60 
939 00 
G26 00 
626 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 12, 094 20 
Making the total disbursements for sen·ice rendered in the office of the Public 
Printer $~5,694.20. · 
In my opinion these should all be provided for in the appropriation for the Public 
Printer and his clerks, with the following increases, and my reasons therefor: 
Salary of the Public Printer ....................•••...................... 
Chief clerk ...........................••................•............... 
1 disbursing clerk .••••..•••••........••................. _ ....••••....... 
2 clerks of class 4 .....................•...................•............. 
2 clerks of class 3 ........................................•.............. 
3 clerks of class 2 ...............•.....•.....••.......................... 
5 clerks of class 1 (2 clerks for Congressional Record, 1 stenographer, 1 
telegraph operator, and 1 telephoner) ...................•...•.••....... 
1 clerk at $1,000 per annum ...........................•................•. 
~ ~~~~~~~~~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~:: ~: :-:::: ::::: ~::::: ~::: ~: ::: ~ 
$5,000 00 
2,500 00 
2,250 00 
3,600 00 
3,200 00 
4,200 00 
6,000 00 
1,000 00 
900 00 
840 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . 29, 490 00 
An increase over the amount now paid of $3,796.80. 
The bulk of this increase, however, is in the auditional compensation asked for for 
'bb.e Public Printer, the chief clerk, and the disbursing officer. 
'When the office of Public, then Congressional, Printer was first established the sal-
ary was :fixed at $4,000 per annum, and be was required to give a bond in the sum of 
$80,000. At this time the disbursements reached about$1,000,000 per annum, and the 
office was less than one-fourth its present size, and only employed about :fiye huudred 
people. . 
In 1876, ''in the inte1·ests of economy," the salary was ?"educed to $3,600 per annum and 
the bond increased to $100,000. 
The Public Printer now disburses over $2,000,000 per annum, employs over 2,000 
people, and the office is over four times as large as when first established; and as a 
simple act of justice the salary should be on a par with positions of like trust ancl 
responsibility, and placed at least at $5,000 per a.nnum. 
APPROPRIATION BILL. 43 
The Chief Clerk, like the Public Printer, should "be a practical printer and versed 
in the art of bookbinding." The duties are very onerous, for the executive work of 
the establishment devolves on this officer. At present the salary is $2,000 per annum, 
while subor(linate positions, those of Foreman of Printing and Foreman of Binding, 
each receive an annual compensation fixed by law of $2,100. The Chief Clerk should 
get $2,500. 
The present disbursing clerk has filled the position for 21 years. He is not a bonded 
officer-the Public Printer being responsible for all moneys disbursed. But as the 
disbursing clerk makes good any loss, disbursing as he does nearly $200,000 per month, 
he should receive the same compensation as like positions in the executive depart-
ments, namely, $2,250 per annum. 
When Congress sent the Congressional Record to the Government Printing Office it 
provided for one clerk of class one to keep the accounts. In addition to this clerk we 
have found it necessary to keep an additional clerk at the CaP,itol, and during night 
sessions receives no extra compensation. Durmg the time Congress is not in session 
be assists in the office. He should be made one of the first class clerks included in 
my estimate of five. 
Hoping that the information contained in the foregoing statements are in compliance 
with the letter of inquiry, and that the suggestions will meet with favorable consid-
eration, 
I am, sir, yours respectfully, 
Ron. FRANK HISCOCK, 
A. F. CHILDS, 
Chief Clm·k. 
Chairman Committee on Appropriations, Hot~se of Represenfatiees. 
TREASURY DEPART::\1ENT, OFFICE OF THE SECHETAHY, 
Washington, D. C., March 8, 1882. 
SIR: I have to acknowledge the receipt of your letter of the 21st ultimo, asking to 
be furnished, for the use of the chairman of the Committee on Appropriations, with a 
statement which shall set forth in number, names, class or occupation, salaries and 
wages or pay, information showing what officers, clerks or other employes are now in 
service in this department, who are not specifically provided and appropriated for, 
but are paid from appropriations made by the government which are not specifically 
made in the regular appropriation laws, or other laws in terms for such purpose, and if 
any such, information as to what fund they are respectively paid from, and the amount 
paid each per year, month, or day, and the authority for such employment. Also, u 
statement showing what clerks are detailed under the provisons of section 166 Revise(l 
Statues, to which bureaus they were appointed and to what detailed. 
In reply, I have to state that I transmit herewith a statement setting forth in detail 
the information above requested, so far as relates to the department in ·washington, 
with the exception of the Bureau of Engraving and Printing, a statbment covering 
which is now being prepared, but owing to the large number of employes therein, who 
are paid from appropriations in bulk, it will require from a week to ten days to com-
plete it. As soon as completed the statement will be transmitted. 
The information concerning other employes of this department employed outside of 
Washington is also being prepared and will be forwarded at the earliest date practi-
cable. 
Very respectfully, 
Mr. ROBERT J. STEVE~S, 
CHAS. J. FOLGER, 
Sem·etm·y. 
Clerk to Committ(e on .App>·opriations1 House of Representatives. 
44 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
Employes in Treasu1·y Depm·tme1~t not specifically p1·orided for in the appropriatimi laws 
No. Office and name. 
---1-----------------
SECRETARY'S. 
Division of Warrants, 
Estimates and .Ap-
propriations. 
I 
Salary I Grade ?r occupa· 
· · twn. 
Paid_ fr?m appro-IAuthorit-and remarks pnatwn for- J · 
Bowen, Ervin W ..•.. $1, 400 00 Clerk............. Preparation of re- Authoritv-Letter Sec-
ceipts, expendi- retary May 11, 1881. 
tures, and appro-
priations. 
~ Lloyd,DeLos ........ 1,200 00 .•.. do ................. do .........•••. Auth ori t:v-Letter Sec-
retary bet. 31, 1881. 
3 Ramsdall, Clara R .•.. 
4 Kirkwood, Rebecca E. 
Hurlburd, Rebecca C. 
6 Kerstine, Robert C ... 
7 McElhinny, David E . 
Division of Stationery, 
Printing, and 
Blanks. 
Kimball, E. S ..•...... 
2 Foster, Daniel S ..... . 
3 Gatley, William A .••. 
4 Shepard, H. L ....... . 
5 Taylor,R.B .......••. 
6 Bickford, W. C ...... . 
7 Hall,.JamesT ....... . 
8 Spencer, B. F ........ . 
9 Young, F . .J ......... . 
10 Clark, GeorgeL .•.•.. 
11 Goodwin, E. A ...... . 
12 .Johnson,F.E ....... . 
13 Smith, Charles H .... . 
14 Butler, George W ... . 
15 Davidge, Richard W . 
16 Henderson, Richard .. 
17 Hubburfl, Edward ... . 
18 Ritner, William D ... . 
1 Sessford, Andrew ... . 
2 Martin,.James ....... . 
3 Sessford, Winfield S .. 
4 Paul, Jennings ...... . 
5 Emanuel,Minich .... . 
6 Dowling, Frank •.•••. 
Division of Internal 
Revenue and Navi-
gation. 
Richardson, .John A .. 
Division of Captured 
and Abandoned 
Property. 
900 00 .... do ................. do ..•.•....•••. Authority-Letter Sec-
retary Mar. 9, 1881. 
900 00 ..•. do ....•.........••. do ..•••.••••••• Authority-Letter Sec-
retary Mal 7, 1881. 
*75 00 .••. do ................. do ............ . Authority-· etMr Sec-
retary Oct. 4, 1881. 
720 00 
660 00 
t8 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
840 00 
840 00 
720 00 
840 00 
720 00 
1, 565 00 
t4 00 
t4 00 
t4 00 
t2 50 
t4 00 
j:5 00 
Asst. messenger ...... do ............ . 
Laborer .............. do ..........•.. 
Clerk....... . . . . . . Collecting revenue 
from customs. 
Clerk fourth class .... do ..•••••...... 
. •.. do ................. do ............ . 
. ... do ................. do ............ . 
.... do ................. do ............ . 
Clerk third class ...... do ............ . 
. ... do ................. do ............ . 
Clerk second class .... do ............ . 
. ... do ....•........... do ........•.... 
Clerk first class ....... do .. .......... . 
. ... do ................. do ..........•.. 
. ... do ................. do·····---·-··· 
Authority-Letter Sec-
retary Jan.15, 1881. 
Autborit'"-Letter Sec-
retary Feb. 18, 1881. 
Section 2646 R. S. and 
letters of the Secre-
tary of the Treasury. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
. ... do ..•..•• ··-~-- .... do .........•... . 
Do. 
Do. 
Do. -~~d~e~-~~~:·:::::: ::::~~ ::::::::::::: 
Asst. messenger •..... do ..•..•....•.. 
Messenger ............ do ............ . 
Asst. messenger ...... do ............ . 
Binder ............ Contingent ex-
:Qenses Treasury 
Department. 
.... do ................. do ........... .. 
.... do ................. do ............ . 
.... do ................. do ........... .. 
.••. do ................. do ............ . 
.... do ............. . ... do ........... .. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Section 3787 R. S. and 
act Mar. 3, 1881. 
Do. 
Do . 
Do . 
Do. 
Do. 
Clerk ............. Collecting revenue Section 2746 R. S. and 
from customs. letter Secretary Treas-
ury Aug. 18, 1880. 
Noerr. Martin L ...... 2, 750 00 Examiner of ar- Examination of Sundry civil act, Mar. 
chives and records. captured an c1 3, 1881, and letter Sec-
abandoned prop- retary, .July 2,1880. 
erty. 
2 Fessenden, William .. 1, 800 00 .... do ................ do ............ . Sundry civil act, Mar. 
3, 1881, and letter Sec-
retary Aug. 1, 1877. 
Knox, Samuel ........ 1, 600 00 Examiner of titles For custody, care. Sundry civil act, Mar. 
and lands. and protection of 3, 1881, and letter Sec-
lands, &c. retary Mar. 14, 1880. 
Suman, .John .J ....... , 1, 400 00 Examiner of rec- .... do ............. Sundry civil act, Mar. 
ords and clerk. 3, 1881, and letter Sec-
1 
retary Dee. 4, 1880. 
Fdsby, Mrs. M. M.... 660 00 Laborer .............. do ............. Act Mar. 3, 1881, and 
letter of Se('retary 
I ~~~ 
Millar, Mrs. C. V ..... 660 00 .••. do ................. do............. Do. 
2 
*Per month. t Per day. j: Ho~idays and Sundays excepted. 
.APPROPRIATION BILL. 45 
Employes in the Treasury Department not specifically provided for, J·c.-Contiuued. 
No.I Office and name. I Salary. Grade or occupa- Paid from appro- Authority and remarks. 1 ion. priation for-
SECRET SERVICE DI-
VISION. I 
1 Brooks, James J ..... _I 3, 500 00 Chief . . • • • • • . . • • • . Suppressing coun-
terfeiting and 
other crimes. 
2 Gage,RoscoeW ..•... 2,000 00 Chiefclerk ...• .•..... do-----·- --· ··· 
3 Cowie, John G ....... 1, 800 00 l<~inanco clerk ......... do _ .. .. . .. ..•.. 
4 Harman, L. D ........ 1, 400 00 Record clerk ..•....... do ........... . 
5 Rock, George A .. _... 1, 400 00 Custodian . . . ..... . ... do ...... .... .. . 
6 Douglas, H. J . . . . . . • . 1, 400 00 Clerk second class .... do ............ . 
7 Miller, Charles ....... 1, 100 00 Index clerk .......... do ...... ... ... . 
~ ~~~~;,ti1.·<f.:::::::~: l : ~ ~~ .??.(t~a~~~~:::::::~: ::::~~ ::::::::::::: 
10 Burnett, H. M........ *4 00 .••. do ..........•...... do ............ . 
11 Drummond, A . L ..... 
1 
*7 00 •••. do ................. do ............ . 
i~ ~W~i~~~~~·~-~1'!.:::: :~ ~~ :~::3~ ::::::::::::: ::::~~ :::::::::::::1 
14 Hall, Wallace H...... *5 00 .... do ................. do ............ . 
15 Mcilrath,JamesP.... *5 00 ... do ...........•..... do ............ . 
16 Perkins, G. B......... *6 00 .... do .......... _ ...... do ............ . 
17 Rathbone, E. G....... *7 00 .... do ..•..... .. _ ...... do ............ . 
18 Stedman, E. M . . •• • • . *5 00 .... do ................. do ............ . 
19 Scanlon, James J _.... *5 00 .... do ................. do .......... _ .. 
20 Tywell, P. D......... 6 00 .••. do ................. do ............ . 
21 Van Horn, M.D...... *5 00 . ... do ................. do ............ . 
22 Wild, A. F . . •• • •• . • • . *5 00 .... do ................. do ............ . 
23 • • • • • • • • • . . . . • • . . . . . . . . *4 00 Ass't operative ....... do . _ ........ .. . 
24 ...... ...... ..•••...... *4 00 .... do ................. do ............ . 
25 .•.•.....•.. ...... ...•. *4 00 . ... do ..........•...... do ............ . 
26 . ••. . . . . . . . . • •.. . . . .. . . 3 00 .... do ....... . ........ . do ............ . 
27 .••..•...••. .••...•. ... ·.3 00 ~ - ... do ................. do ............ . 
28 . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . *3 00 .... do ................. do ............ . 
29 • . . • . . . . . • • . . . . . . . • • • • . ~3 oo .... do ................. do ............ . 
30 . . . . . . . . . . . . . • • . . .•• . . • *2 50 ... . do ........... . ..... do ............ . 
31 ........ _ . . . . . • . . . • . . . . •2 00 .•.. do ....•............ dv ............ . 
32 ..•......••..••..•••••• *2001 ..•. do ................. do ............ . 
33 . . . . . • . .. . . . . .• . . . . • •• . t20 00 Boy ................... do ............ . 
34 ............ .......•••. t20 00 .... do .•.... . .......... do ............ . 
Act of March 3, 1881. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
* Per day. t Per month. 
The persons enrolled as assistant operatives are appointed from time to timE>, as emergencies arise. by 
the chief of the division, and their compensation is also fixed by the chief, with the concurrence of the 
Solicitor of the Trea~:mry. These sub-agents bear no commission and carry no document or badge to 
show that they are in any manner connected with the United States Government, for the reason that 
they have to consort with the criminal classes, and should their true character be known their work 
would fail and their lives jeopardized. Their names appear on the secret archives of this office, and 
can be seen by any person duly authorized to inspect our records. 
For the above reasons I have given their number and pay, leaving a blank in lieu of their namPs. 
If it is not the purpose of the Committee on Appropriations to publish names, I can see no objection 
in submitting their names to that committee, as I did recently to a subcommittee of the Senate on 
investigation of expenditures in the Treasury Department. But if it is designed to )Dake public all 
names given to said committee, then in the interest of good government ancl humanity I earnestly 
entreat you to sustain this office in withholdincr the names. The duties of these assistant operatives 
expose them to numerous hardships and great aangers, and so far as may be consistent with the best 
public policy they should receive protection. Since my connection with the service four of this class 
have been murdered. (Extract from letter of Chief of Secret Service.) 
46 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
List of persons employed in the pape~· 1'oom, Secreta1·y's Office, in the examination, counting, 
and delil!ery of papm·, and paid f1'0nt the appropriation "Distinctive paper fol' United 
States notes,"" act Mm·ch 3, 18t:ll. 
No. Name. Occupation. I Compensation. 
1 J. N. Burket ...................... . ........... Superintendent . .............. $5 00 per diem. t 
2 Thomas D. Did.:ne . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. Paper cutter... .. . .. . • .. . . .. . 3 00 per diem. t 
~ Emily Henry .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . • . . . .. Expert counter . . .. .. . .. .. .. .. 2 25 per diem. t 
! l~~Ji1]ttJ~--H--i·+::EH Ir!E<:>:::::::.E I !mHI~E-l 
1~ Frances S. Backus... • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. Counter .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. 2 00 per diem. t 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 !daM. O'Donnell ................................... do ...... . . .. ............. 2 OOperdiem. t 
~~ ~~t~s(?;~~i~~s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_:: ~ ·. ·.:::::::::::: ::: :::::: ~~ : : :: :: : ::: :::: ::::::::: ~ ~~ ~:~ ~l:~: ~ i! ~~?{~~~::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::J~ ::::·::: :::::::::: ~ !U~fti;! 
~~ ~~r!h ~:~~e~~:::: :::::::::::::::::::::::::::: : 1 ::::::~~ : ::~::: ~ :: ::::::::::::: ~ ~~ ~:~~~~~~: f 
*The appropriation is reimbursed for one-third of the expenses from the appropriation "Expenses 
national currency," and one-third from the appropriation for ''paper, stamps, and dies." 
t When employed. 
List of persons employed in the gorermnent mill at Dalton, Mass., in Sltperintending, guard-
ing, 1'eceil!ing, cottnting, and examining paper, and paid f1'0nt the approp~·iation "Distinct-
it•e ]Japer for United States notes," act Mm·ch 3, 18tH. 
No. , Name. Occupation. 
1 William H. Higdon . .. .. .. .. .. Superintendent ................. .. 
2 William H. Tourtellot . . . . . . . . Captain of the watch .....•..•..... 
3 Nat baniel Morris . . . . . . . . . . . . . ~egister ......................... . 
4 LeviL.Aldrich ............... Watchman ..................... .. 
5 John Schwartz ..................... do ......................... .. 
6 ChesterB Scudder ................. do ......................... .. 
7 Henry Zell ......................... do ......................... .. 
8 Lewis Alexander . .. .. .. .. . .. . Laborer ....................... . . .. 
9 Marie .J. Blaisdell ....•.. _ .... ·I Counter and examiJler ........... . 
~~ C:vn tbia E. Brauford .......... 
1 
...... do .................. _ ....... . 
!i i?ij]~~;~:h~: ·:~::~~:. I ::~.:]! ~-:· :: .. · i ·. ~. ::: · ·: · ·: · :: 
16 Nettie Shaw .................. 1 ...... do .......................... . 
17 A. E. Sommers ...................... do ......................... .. 
18 EmilyF.Tyler ..................... do ......................... .. 
Compensation. 
$5 00 per diem. * 
3 00 per diem. 
3 00 per dif'm. t 
720 00 per annum. 
720 00 per annum. 
720 00 per annum. 
720 00 per ammm. 
660 00 per annum. 
900 00 per annum. 
900 00 per annum. 
900 00 per annum. 
900 00 per annum. 
900 00 per annum. 
900 QO per annum. 
900 00 per annum. 
900 00 per annum. 
900 00 per annum. 
900 00 per annum. 
*And actual expenses. When employed. 
.A.PPROPRI.A.'l'ION BILL. 47 
List of employe.~ in office of superintendent, paid f1'orn approprip,tions other than those spe-
cifically provided for in 1·egular sala1·y approp1·iations. 
Name, and appropriation 
from which paid. Grade. . Compensation. 
Fuel, lights, and water. 
R. .A . .Andrews ..... : ..... Clerk ........... $6 per diem ...... . 
F. L . Sanforcl. ................ do .......... . 
Charles R. H.vde.......... . . do ......... .. 
~-.1~ .. ~~~fil~C-~~~· ::::::::: ~ ::::~i~ ::::::::::: 
~. :M:. Fassett ................. do .......... . 
S.D. Skeen ............... :Foreman of la-
borers. 
Harry Lyons ·............. Clerk ......... . 
A. S. McElhone ............... do .......... . 
$5 per diem ...... . 
$4 per diem ...... . 
$4 per diem ...... . 
$1,400 per annum .. 
$1,200 perannum .. 
1 $1,200 per annum .. 
$3 per diem ....... J 
$75 per month .... . 
.Authority. 
Appropriation fnel, lights, and water 
for public buildings. 
Do. · 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Foreman cabinet I $5 per diem ..•... ·I .Appropriation fumiture and repairs 
shop. of furniture for public buildings. 
Specialfmniture $5 per diem....... Do . 
inspector. • 
Draught;.;man . .. . $4 per diem . . . . . . . Do. 
Furniture, and ;·epairs of. 
:F. J. llessler ........... .. 
. T. A. Degges ........... .. 
l'ailip N. Dwyer ........ . 
J. :M:. Judge ............ .. Ulerk ..... . ..... $1,000 per annum.. Do. 
Contingent. 
Moses Davis . . . . . . . . . . . . . Gardener . . . . . . . $100 per month .... 
C. C. Chew . .............. Fireman ........ $60 per month ... .. 
D . .A. Clark . . . . .. . .. .. .. .. Laborer......... $55 per month .... . 
Miss Sarah O'Neill .. ~ ........ !lo ........... $50 per month ... .. 
• J. A. Borlaml. ................ do .......... . $50 per month .... . 
J . E. Johnson ................ . flo .......... ·1 $50 per month ... .. 
Tiensar Makal. ........... .... llo ........... $50 per month .... . 
'1' . ,J. Brown .................. <lo ........... $50permonth .... . 
John Driscoll ............... . do ........... $45 per month .... . 
Silas Trunnel (tempora- l Carpf'ntcr, 2d $55 per month ... .. 
rily employed). Auditor's office. 
BPrthaBmudt ............ "\\aste-paper as- $30 per month .... . 
sorter. 
Appropriation contingent expenses 
'I'rrasury Department-ice, &c. 
Do. 
Do. 
D,l. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
.Appropriation contingent expenses 
Treasury Department:r-miscellane-
ous items. 
Emma Lane .............. . ... do ........... $30 per month..... Do. 
Lavinia Wallace ............. . do ........... $30 per month .... Do. 
Godfrey Beck ............ In charge of sta- $70 per month..... .Appropriation contingent expenses 
ble. Treas'y Dep't-horses,wagons, &c. 
William MitchelL ........ Laborer at stable! $50 per month..... Do. 
CharlesJobnson .......... . ... do ........... $50permouth..... Do. 
JamesG.McComb ........... do ........... \ $50permonth ..... l Do. 
Jrwiu Gibson ................ clo ........... $40 per month..... Do. 
W. C. Coates ................. do ........... $40 permonth ..... 
1 
Do. 
J. W. Kemp .............. Cabinet-maker .. $3.50 per diem ..... .Appropriation contingent expenses 
Treasury Dep' t-furniture, &c. 
H. L. D. Everson ............. do ........... $3 per diem....... Do. 
G. Rowzee .................... clo ........... $3 per diem....... Do. 
Y.·#:fe~~~~~~·~::::: :::::: ::::~~: ::::::::::1 ~~ ~:~ ~}~:: :::::: ~~: 
F . .A. Ispbarding ............. do ........... 
1 
$3 per diem....... Do. 
Richard Ryan . . . . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . $3 per diem . . . . . . . Do. 
J. A. Redbird ................. do ........... $3 per diem....... Do. 
w.~.p:hAiip;~::::::::::: ::::~~ ::::::::::: :~~:~~~::::::::: ~~: 
Julius Viedt ................ do ........... $3 per diem....... Do. 
C. J. Woodward .............. do ........... 1 $3 per diem....... Do. 
J. T. 1\illiamson ............. do ........... $3 per diem....... Do. 
John Lehnert ............ Helper in cabi- $60 per month..... Do. 
net shop. 
*.Andrew Sessfor<l ........ Foremanofbind- $1,565 per annum .. Appropriation contingent expenses 
ery. I Treasury Department- binding,_ newspapers, &c. 
'Jamrs Martin ........... Binder .......... $4 per diem....... Do. 
•Jennings PauL ...... . ....... do ........... $4perdiem....... Do. 
*Winfielcl S. Sessford ......... do ........... $4 per diem....... Do. 
*FrankDowliug .......... l ... do ........... $4perdiem....... Do. 
Emanuel Minich .......... Sewer and folder. $2.50 per diem ..... 
1 
Do. 
28 emplo:y('s on laundry 
1
.................. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. Appropriation contingent !JXpemJes 
force, who are paid 30 •.rreasury Department-Jmscellane· 
cts. per doz. for washing ous items. 
1owelR, averaging about 
$12 per month each. 
1 
... These rmployes will be found included in the list under "Secretary's Division of Stationery, Print-
mg and Blanks," where they are employed. 
Employes of the Treasury Department not specifically pro_vided for in appropriation laws. 
Nol :'"':~ _ 
1 
Thomson, A. G . ............. per day .. 
i ~~!:·~~:~sGP. ::::::::: ::::::::i~:::::: 
4 Kenuall, Hemy ll ............ do ..... . 
5 Powell, 'rhonHUl H ...... -··· .. do ...... l 
G Stutz, Louis F ................ do ..... . 
7 .Atkinson, Rou<'l't H .......... do ..... . 
8 Marshall, James lt ............ do ..... . 
1
g I~~emr?th,_ Edgar II; .......... do ..... . 
11 
Nwms1e, ,Jr., ':'ohn h. .......... do ..... . 
Brodha:r, Loms .............. do .... .. 
12 .A..very,EdwardT .. ........... do .... .. 
1:3 Tott~n, Cornclins A .......... do ..... . 
1-t Merriman, Ralph ............. do ..... . 
13 Jackson, l!'rank II ............ do ..... . 
16 llerman, Charlrs .............. do ..... . 
17 Bt·entano, C. Theo ............ do ..... . 
18 Terney, Charles F ............ do .... .. 
19 Stead, Robert ................. do ...... 
1 
:w Stryker, jr., l!'rancis B ........ do ..... . 
21 llosford, Jamt>s E ............. do .... .. 
~~ '\\~amlebe,y, William .A.. ........ do ..... . 
3 PhPlps, Geor~e B ............. do ..... . 
24 Condon, Ed. v'M .............. do ..... . 
25 Simons, Edgar P .............. do .... .. 
26 Tolman, Albert J ............. do ..... . 
27 Olclberg, John G .............. do ..... . 
28 Kenfield, Charles S .......... do ..... . 5g Gill, De~-\~ ................. do ..... . 
. Cox, Ben.1amm ............... do .... . 
31 Bruff, J. GoldR1Jorough ....... do .... .. 
32 Bogert, .A..lice V ...... ........ . do ..... . 
33 J{h.·hardson, Francis M ....... do ... · 1 
34 Adams, Annie P ... .......... p1·1· day .. 
33 NPh;on, Emma G .............. do ..... . 
36 Elder, .A..nna A ............. ... 110 .... .. 
37 D.u!tgm1, Kate. J> •.•.•••..• per :umum. ·1 38 Vml, Herbert ............... . ppr day .. 
39 J\!cJ,ean, Harry C ............. do .. : .. . 
40 ~ut herlaud, John A .......... . 1111 .••... 
41 LiLtle, John J .......... . ..... ,Jo ..... . 
Salary. 
$10 00 
10 00 
9 60 
8 00 
6 30 
6 50 
(j 00 
6 00 
() 00 
6 00 
6 00 
5 50 
5 50 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
3 50 
3 50 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
900 00 
8 00 
(j 50 
6 00 
6 00 
SUPERVISING ARCIDTECT. 
Grade or occupation. Paid from appropriation for- I Authority and remarks. 
Various public buildings ...... 1 U]l(lcr letters of Sccrelary of the Treasury, various 
datt>H. 
Do. 
Do. 
nu. 
Do. 
Do. 
Du. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Dll. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
~ 
00 
~ 
tr:l 
Q 
H 
l/1 
~ 
>-~ 
H 
~ 
~tr:l 
tr:l 
~ 
tr:l 
0 q 
~ 
H 
<j 
...tr:l 
>-
'Z 
t1 
C-.( q 
t1 
H 
0 
H 
>-~ 
~ 
0 
« 
~ 
~ 
~ 47 ~ 48 
~w ~ 00 
~ M 
~ 
~~ 
~M 
~M 
f' ~: ~ 
~w 00 
m 
~ 
© 
~ 
00 
00 
m 
w 
@ 
w 
TI 
n 
n 
n 
n 
~ 
n 
n 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
M 
Conl,le, ·william H ............ do ..... . 
Clarke, \'1'". J.P . .............. . do ..... . 
Blackwell, J. E ................ do ..... . 
Pease, F. IV ................... do ..... . 
Smith, F. IV ................... do ... .. . 
llromwcll,'l'.C.S ............. do ..... . 
Weirich, Jesse H ............. do ..... . 
Garr~tson, PeterS ............ do ..... . 
Milliken, Frank ............... do ..... . 
Patterson, James G .. ......... do ..... . 
Fenton, Luci<•n J ............. . do ..... . 
Robinson, Herman l!' ......... do ..... . 
Patterson, John B ............ do ..... . 
Wood, Gcmj·o-e M .............. do ..... . 
D;tpray, St .. B ............... do ..... . 
Collin, Achille ................ do ..... . 
Bailly, Joseph A .............. do ..... . 
Buhler, William .............. do ..... . 
Hansen, C. II .................. do ..... . 
Moreau, F .................... do ..... . 
1'homas, llenry . .............. do ..... . 
Vanden Bergben, A. L. R ..... do ..... . 
Searle, Ilenry ................. do ..... . 
I>helps, 'I'. W. S .............. .do ..... . 
Haight, Etlward R ............ do ..... . 
Ahern, :Margaret .......... per month .. 
Holmes, C. E. H .............. per day .. 
Dockery, John ................ do ..... . 
Von 'l'agen, Virginia ...... per month .. 
J olmson, llenry ... ....... per annum .. 
Cunningham, John ............ dp ...••. 
Santucci, G .................. per day .. 
Aiken, Sarah 0 ........... per annum .. 
Hazen, Mary C ................ do ..... . 
Crawford, Josephine E ........ do ..••.. 
Sanderson, llannah ........... do ..... . 
Bredin, Anne ................. do ..... . 
1Vyman, Sarah E .......... per month .. 
Finley, Elanora ............... do ..... . 
llariling, Carrie ...••.......... do ..... . 
Kail, Mar.v E .................. do ..•••. 
Mixon, BurrilL ........... p~r annum .. 
.Fillmore, Harrison ........ per month .. 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
5 00 
5 00 
5 00 
4 50 
4 50 
4 00 
4 00 
4 00 
(j 50 
5 50 
5 50 
6 00 
5 50 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
4 00 
5 00 
4 00 
75 00 
4 00 
3 75 
100 00 
1, 000 00 
900 00 
3 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
840 00 
35 00 
:-:.: ~~ ::::::::::: :·.:.::.:.:: I ·:·.:]~ .. :::.::::::::: .• ::::::I 
. ..... do ............................. do ...................... . 
. ..... do ....................... l •••••• do ...................... . 
. ..... do ..............••.•........... do ..... . 
~::: ::~~: ::::::::::::::::::::: : 1 ::::::~~ .-:::::::::::::::::::::: 
. ..... do ....................... ....... do ..........••........... 
...... do ............................. do .. 
Accountant .................. - ~- ..... do 
: ~~~~l::t~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ --. -.. 
...... do ............................. do 
...... do ........•................•••. do 
. ..... do ............................. do ...................... . 
. ..... do ............................. do 
. ...•. do ............................. do ......•................ 
...... do ..........................••. do ...................... . 
Assisting photographer ............. do ......... . 
...... do ............................. do ......... . 
...... do ............................. do 
Mailing and shipping clerk ......... do 
Assistant mailing clerk .........••.. do 
Clerk ................••..•.......... do .. 
. ..... do ............................. do 
...... do ..........................•.. do ..... . 
Molder ..•.....••................... do 
Copyist ..•......................... do .... 
. ..... do ............................. do 
...... do ............................... do ........ . 
...... do ..••••....................... do 
...... do ......•••.•.................. do 
...... do .........................•... do 
...... do ............••••............. do ..••... 
. ..... do ..........................••. do ..... 
. ..... do ............................. do 
fab~:~rg~~:::: :::::: ~::::::::: :::::: ~~ 
Oo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do . 
Do. 
Do . 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
~ 
1-d 
1-d 
~ 
0 
1-d 
~ 
H 
~ 
~ 
H 
0 
z 
t:d 
H 
t'1 
~ 
~ 
c:.c 
Etnployes in the Tl'easury Department not specifically prooided for in appropriation laws-Continued . . 
No. Names. 
Von Bayer, Ilector _-- _- ____ ......... _. 
21 Bibb, AlbertB ............ permonth .. 
3 Kearney, Nicholas J .......... do ..... . 
41 Cherry, PcterG . .............. do .... .. 
~ Nt.Hth, William H ............. do .... .. 
u 1\flller, J ohu II ................ uo .... __ 
GENERAL SUPERINTENDENT OF THE LIFE-SAVING SERVICE. 
Salary. 
$1,600 00 
150 00 
100 00 
100 00 
75 00 
125 00 
Grade or occupation. Paid from appropriation for- Authority and remarks. 
Civil engineer, draughtsman, 
&c. 
Life-Saving Service ..... -- ..... [ Act March 3, 1881, 21 Stat .. 438. 
Topo_,grapber, hydrographer, ...... do . 
ana draughtsman. 
Assisting superintendents of Establishing life-saving stu--
construction of life-saving tions. 
stations and chief inspector. 
...... do .......... ............. ...... do-----------------------
-..... do . -- .... -- ........ --.--. __ .. __ do ..••••.. __ ............ . 
Assisting in preparation of __ .... do .......... __ . __ .... __ __ 
plans and specifications for · -
life-saving and life-boat sta-
tions and houses of refuge, 
in the supervision and con-
struction of stations, and in 
preparing plans for and Ru-
pervising the repairs and 
improvement of stations. 
Do. 
Act March 3, 1881, 21 Stat., 438; act June 18, 1878, 
20 Stat., sec.1. 
Do. 
Do: 
Act June 18, 1878, 20 Stat., sec. 1, and letters of Sec-
retary of Treasury. 
Tho duties. of Mr. von Bayer will have to be performed upon the coast a great portion of the time, bnt at present he is occupied in the oflice of the General Superintendent 
of Life-Saving s(~rvice, upon plans and specifications of work to be dono on the coast when the season will permit. 
The duties of Mr. Bibb are chicfi.v on the coast, although be is at present in the office of the General Superintendent, ureparing a report of his last season's field-work. 
If these gentlemen are continued in the service, they will, a portion of the time, be engaged on work in connection with the establishment of life-saving stations, in which 
case their compensation, of course, woulfl be payable from the appropriation, "Establishment of life-savin"' stations." 
The duties of Mr. Kearney: he is employed a portion of the time in the office of the superintendents of construction and the chief inspector at New York City, a portion 
of tlw time in inSJ)ecting boats, apparatns, outfits and supplies for stations, and is sometimes employed upon the eoast in supervising the construction of stations. 
Tbe duties of MPssrs. Cherry ancl Noah: they are employed almost exclusively in writing in the office of the superintendents of construction and the inspector. 
Mr. :Miller, a builder of great practical experience, is employed the larger portion of the time in work upon tb.e coast. 
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COMMIS~IONER OF CUSTOM rn 
No. Names. Salary. Grade or occupation. I Paid from approprhLLion for-~ .Authority aml remarks. 
1 j Townsend, E. I" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, GOO 00 Clerk third class ..... _........ Expenses collecting revenue 
• • • 
1 
from customs. 
Section 2G4(i ReYised Statutes. · 
2 Lew1s, \Vllham... .. . . . .... .. . . . . ...... 1, 400 00 Clerk second class .................. do ..........•.. ________ .. Do. 
Section 264G ReYised Statutes, and letters of Sec-
retary of Treasury. 
*3 Rattigan, James-------·--------------- ~ 1,200 00 Clerk first class ..................... do---------------·-------
*Temporary for two months from January 12,1882. 
LIGHT-ITOUSE BOARD. 
Pelz, Paul J ____ ........ --.per month .. 
•> I Tlleilkuhl, Ferdinand. __ . ___ .. do. __ ._. 
Jose, Jacob ...... --.------ .... tlo ..... . 
Wa!!:ncr,John \V .............. do ..... . 
llausman, Max .............. . do ..... _ 
(j Ea~:~ton, Edward D ........ per annum .. 
7 Rieman, Mrs. Ilarrict J.. . . . . do ..... . 
8 Burghar<lt, Miss C. A ......... do .... --
!l Brandt, Miss Mirian ......... do ..... . 
10 meeckcr, Miss Rosalie ........ do ..... . 
11 CassPll, Miss Florence ..... _ .. do ._ ... . 
12 Collins, Mrs. Catllari11e R ..... do ..... . 
1:l Edes, Mrs. Grace .............. do. ____ . 
14 Jackson,MissS.D ........... do ..... . 
15 Jones, ::\I iss Martha C ......... do ..... . 
1G Jones, Mrs. Lizzie II . •.•.•... do ..... . 
17 McLeod, Miss M. A---·------ .do ..... . 
18 McVl'igh,l\lissC -----·------do ..... . 
1!l l{obinson, Miss E. E ....... _ .. do ..... . 
20 Taylor, MissAliceE .......... do ..... . 
21 Tilton,MissEliz.L ...... ..... do .... . 
22 Trees, Mrs. Mary A ...... per month .. 
23 Hopkins, Albert D .... _ ...... per day .. , 
24 Train, Michael. ........... per month._ 
$200 00 Assistant civil enginet•r . . . . . . Light-Ilousc Establishment . -I ) 
!!! !! :~~·~]f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ~~~~::i~ :::::::~::::::::::::::: 1 1 
1,400 00 Wl'iter (stenographer) ....... : ... :·do::::::::::::::::::::::: I Th!'l CIIII~loy6s na~ued are pa,id from appropria-
1,200 00 \Vriter .............................. do····------------------- tun~s 1or _thl' Ligl_1~-1louse Servil-e, l.Jut thl'ir 
!lOO 00 ...... do----------------------- . ..... do-----······------------
1 
dnt1cs bemg n_lltltltariou_s and eonnl•etl'd with 
000 00 ~ ------do----------------··· ___ .... . . do --·---------------------1 alli.Jiauches of_ tho Sl·rvice, they are paid now 
!JOO 00 ...... do. __ .... -----· _______________ .rlo .. ___ . ... __ . ___________ I from <;nu: now ~rom anotl~ct· or tho st•,·oral an-
!lOO 00 ...... do···-····----·---------- ... ... do----------------------- pro}>rmtt?ns for the_ ~Igbt-ilow;e EstalJlit>h-
900 00 ...... do----------------------· ...... do--------·---------·---- l mont_01:from appropnatwns for special works. 000 00 . _._ .. do ........ ___ . _. ___ . ____ .. _____ do ___ . __________________ . ( J'!" o rhstmet sep~n·atwn acconliug to appropria-
!lOO 00 ...... do-----------···--------- ...... do 
1 
twnscautL.l'rcforel>cmade. 
!lOO 00 ...... do---------·····--·------ ...... do::::::~::~::::··------- The :_tntho_rity for the payment is in caeh case 
!lOO oo I·._._. do .. _ ... __________ .. ____ . _____ .do • _. _. ___ ___ · · · · • · • · - r
1 
denvod irom the Seeretnry of the Treasury, the 
900 00 ...... do----------------------- ...... rlo ........ : ••. :.::::::::: en!ploymcnt ~oin~ "nc~Pssary to carr.Y into 
900 00 ...... do-------------·--------- •••. do------------------- -- ~ ~ eftec~.!:lomeob.JCl'tforwlnch_an a1~1n·opriatiou is ~~ ~ ~f.~~~f"<··:)i:::::<: ::U)~ :.: : ___ )U<F) ;r.·,~~~~gL~~:~; .. · ~ '""''""' ... ,eetion m 
-- --- - -· --
TREASURER OF TIIE UNITED STATES. 
1 I Cmggon, Homy ...................... ·I $1, 200 00 I Clerk first class ............ _ .. I Rerlcmption of worn and mu-IAuthority,~·;:~~J•r Seercta,ry of the Treasury, Sop~ 
Hlated United States notP&. tcmiJer 1, 18lH. 
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Employes. in tlte T1·easu1·y Depm·tment not specifically p1·ovided jo1· in appropriation laws-Continued. 
No. Names. 
1 I Anderson, .John P .................... . 
Rowland, .John A .................... . 
Leesnitzer, George W ................ . 
*4 Beach, Edmund .L ••..••... per month .. 
5 M1.umy, jr., Spencer ................. . 
i· 6 Morgan, George H 
:t7 Hester, Henry G ..................... . 
()8 Midgley,J. W ....................... .. 
119 Maxwell, Sidney D .......•............ 
1f10 Randolph, Charles ................... . 
BUREAU OF STATISTICS. 
Salary. Grade or occupation. Paid from appropriation for-
$1, 200 00 I Clerk first class .... , .......... [ Collecting information relative 
for internal and foreii!D com-
merce. (Act March 3, 1881, 
and prior years.) 
1,200 00 ...... do ............................. do .................... .. 
1, 200 00 ...•.. do ..........................•.. do ...................... . 
100 00 Clerk ............................... do ...................... . 
840 00 Messenger .......................... do ... -................ _ ... . 
400 00 Expert .............................. do ...................... . 
400 00 ...... do ............................. do ...................... . 
350 00 ...... do ............................. do ..................... .. 
400 00 ...... do ............................. do ...................... . 
400 00 ...... do ............................. do 
*Mr. Beach appointed temporarily for two months from .January 16, 1882. 
Authority and remarks. 
Letter Secretary Treasury, December 1, 1877. 
Letter Secretary Treasury, February 1, 1880. 
Letter Secretary Treasury, .J ul.Y 1, 1o81. 
Letter Secretary Treasury, .January 10,1882. 
Letter Secretary Treasury, August 13, 1880. 
Letter Secretary Treasury, .July 14, 1881. 
Letter Secretary Treasury, .July 15, 1881. 
Letter Secretary Treasury, .July 15,1881. 
Letter Secretary Treasury, .July 23, 188l. 
Letter Secretary Treasury, July 23,1881. 
tMr. Morgan is Secretary of the Board of Trade of Saint Louis, Mo., and is engaged to furniAh information in regard to commercial, industrial, and transportation interests 
of Saint Louis. 
tMr. Hester is secretary of the Cotton Exchange of New Orleans, and is engaged to furnish information in regard to the production and transportation of cotton, and the 
commercial, industrial, aLd transportation interests of New Orleans and the State of Louisiana. 
§Mr. Midgley is railroad commis3ioner, and is engaged to furnish information in regard to the transportation interests of the Western and Northwestern States, and of 
the country generally. 
II Mr. Maxwell is the superintendent of the Chamber of Commerce of Cincinnati, and is engaged to furnish information in regard to the commercial, industrial, and trans-
portation interests of Cincinnati. · 
1f Mr. Randolph is secretary of the Board of Trade of Chicago, and is engaged to fttmish information in regaru to the transportation interests of Chicago aml the trade ot 
the Northwest. 
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No. Names. 
Hinsdale, S. R .............•. per day .. 
2 Hunter, S. G .................... do ... . 
3 Moore, H . .A .............. per annum .. 
4 Camsi, 'I' .................... per day .. 
5 Crouk, S.D ..................... do ... . 
6 Cummings, .J. C ...•............ do ... . 
7 Finke, Oscar .................... do . .. . J 
g ii~li~R: ?f::::::::::::::::::::: ~~:::. 
10 Edwards, .Jos ............. per month .. I 
11 mo~s. o. p ................... per day. -I 
12 Sprmger, R. M ................. . do ... . 
13 Hewitt, Thomas .••....••.•.... . do ... . 
14 Glandel, H ...................... do ... . 
15 Chadwick, M. H ................ llo .•.. 
16 Clarke, William ................ do .... 
1 
Salar,y. 
$4 00 
2 30 
1, GOO 00 
4 00 
4 00 
3 00 
2 50 
3 00 
4 00 
50 00 
4 00 
4 tiO 
2 00 
3 00 
4 00 
4 00 
SPECIAL .AGENTS' DIVISION. 
Grade or occupation. Paid from appropriation 1or- Authority and remarks. 
Employe ...................... Prevention and detection of .Act Mar. 3, '7!J, and letter of Secretary Feb.l, '81. 
frauds on customs reYenue. I 
.••• =.do ............................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Act Mar. 3, '7!J, and letter of Secretary Mar. 1, '80. 
...... do .. ...... ..................... do ....................... .Aut Mar. 3, '7!J, and letter of Secretary NO\'. 6, '7!J. 
...... do ... .......................... do .................•..... , .Act Mar. 3, '7!J, an<llett<'r of Secretary .July 11, '81. 
..... do ............................ do . . . . . . .. . .. . .. . . . ...... Act Mar. 3, '7!J, anclletter of Secretary May 13, '80. 
. ..... do ............................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Act Mar. 3, '7!J, and letter of 8ecretary Feb. 5, '81. 
...... do .. ........................... do .........•............. 
1 
Act Mar. 3, '79, and letter of Secretar_v Nov.14, '7!J. 
...... do .. ........ ..••. .............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Act Mar. 3, '79, and letter of Secretary .July 12, '81. 
...... do ............................. do . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . .Act Mar. 3, '79, and letter of Secretary May~. '7!J. 
...... clo ............................. do . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . Act Mar. 3, '79, anclletter of Secretary Nov. 22, RO. 
...... do ............................ do . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . Act Mar. 3, '7!J, anclletter of Secretary .June 17, '81. 
...... clo ........ ·.-............ . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Act Mar. 3, '7!J, and letter of Secretary Feb. 2, '82. 
...... do ............................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Act Mar. 3, '79, and letter of Secretary Dc•.c. a, '81. 
...... do . ...................•........ do ...................... 
1
. Act Mar. 3, '79, and letter of SecrPtary l<'el>.l!O, 'RO. 
..•... do ............................. do . . . . .. . . . . . ... . .. . . . . .. Act Mar. 3, '7!J, amlletter of Secretar5• May 4, '81. 
.••••. do ..•.•................... ___ .. do ......... ..•.......... . Act Mar. 3, '79, and letter of Secretary .Jan. 6, '82. 
NOTE.-'l'he above are employed at the following-namecl places: J\fessrs. Hinsdale and llunter in sprdal agents' division, Treasury Dep:1rtnwnt, '\Yashington; Messrs· 
Moore, Cansi, Crouk, Cummings, ancl Finke at CILst.om-bonsl', Now York City; Mr. Hanigan at custom-house, New York, for a limitetl period; Messrs. Pratt and Eclwar!ls 
at custom-bouse, New Orleans, La.; Mr. Bloss at Montreal, Canada; Mr. Springer at Boston, Mass.; Messrs. Hewitt anu Clarke at London, England, tho IaUer until April 30, 
1882; Mr. Glandel at New York custom-bom!C; Mr. Chadwick at Philadelphia custom-house. 
DIRECTOR OF 'l'IIE MINT. 
No. N="· Salary. 1- _c:-·ado or oooupation. I Pal<! from appropdatlon f0<- 1 Authority wd <Omorko. 
1 Adams, Eugene C ..••.. .. per month.. $100 00 Stenographer ................. Coinagestandanlsilverdollars. l Authority, act of February 28, l8i8, and letter Scc-
1 I I rotary Treasury Octobm· 10,1881. 
2 McSwyney, Eugene B .... per annum.. 1, 000 00 Cl01 k ............................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Authority, act of February 28, 1878, and letter Feb-
ruary 14, 1882. 
Spackman, IT E .......... per month.. 50 00 ..... do ....................... Collecting mining statislics... U11der act 1\farch 3, 1881. 
l{obinson, Edward C ............ do.... 30 00 ...... do ............................. do··---·· ................ 'CIItlPr act March 3, 1881, and lctterl! of Sccrctmy 
I J __ _ __ l of '1'rc:unn·y. · 
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LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
List of persons employed in the Internal Revenue BurtJau, paid from the appropriation for 
dies, paper, and stamps. 
Name. Occupation~ 
1 Lewis, Charles F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Superintendent stamp vault ................. . 
2 vValters, lV. S. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bookkeeper .................................. . 
3 Marshall, F. Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Chief packer and shipping clerk .........•.... 
4 Summy, Orlando D ...•....•........... Assistant packer and shipping clerk .•..••.••. 
5 Hayden, Francis W . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Clerk ...................•..•....•............. 
6 Bartlett, Miss Hattie .•.•...•....... :. . Copyist .........••.....•..•.............••.•.. 
7 Bennett, Miss A. R .......................... clo ...................................... . 
8 Braclforcl, Miss Carrie ....................... do .........................••............ 
1~ ~~~r:.tif:~s~lc ~ ~:: :::::::::::::::: . ?.1~~~~-: ::::::::: ~::::: ::::::::::::::::::::: ~: 
11 Farqubar,MissM.E .................. Counter ................•...................... }: i:;!r.~:l?~b}~~~::: ~ ~:::::::: :: : ~:1;;~~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
i~ §I!~r,t~i~~:r!~ies~!~~~: ~::::::::::::: 81!.~t~~:: ::: :·: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
n ~:li~;~).:r~!sc~~~b?~ :::::::::::::::: . ?.~~~~~r~::: :: ~ ::::: ::::::~:::::~:::::: :::::::: 
~~ r~~1f.~M¥sr~~1~i~~:::: : : ::: : : : : : : : : : -~~::~~~-:::::::::: :::::: :::::: ::::::: :: : : :::::: 
~~ ~:~~r~~s:'s~~~~; E:::::::::::::::::: . ?.1~~:d~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
24 Quint, Miss Clara G ........••••....... Counter ........•.........•••.........•..••.... 
25 Skelton, Mrs. L. E .....•..................•.. do .......•............••.••.............. 
~~ ~~~:~~!~sJci~:tF ::::::::::::::::::: ~~~n;t~~~~~-e-~ ::::::::::::::::::::::::::: ~::: :: 
28 Stanford, Miss H. R ......•...•.....••. Clerk .................•..•••.................. 
~~ ~~~~~:£e~r~!N~:: ::::::::::::::::::: . ?.~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
31 Templeton, Mrs. E . . • . • • . . . . . . • • • • . . . . Counter ...••....................•••••......... 
32 White, Mrs. Kate .A . . • • • • . • • • • • • . • • • • . . • . • • do ...............•....................... 
33 Alexander, George W . . . . . . . . • . . . . . . . . Assistant messenger ......................... . 
34 Davis, Louis ................................. do ............•.....................••... 
35 Elam, George W ............•............••. do ............•.......•...........•...... 
36 Holley, David L ............................. clo .....•...•..•.......................•.. 
37 Johnson, Henry L ..•.••..........•..•....... do .......•.•.••...•.•...................• 
38 Keyes,Daniel ............................... do .•...........•......•.................. 
39 King, Edwin .••..............•...••.•....... do ...............................•....... 
40 Lucas,AlbertH ..............•..••.......... do ................••.•.................•. 
41 Scott, Romine P ..................•••........ do ...................................... . 
42 Hantz, Willie R .........••............ Laborer ..•......•..•.•.•..•.••••..••.•........ 
43 Throckmorton, Ernest U .................... do ..................................•.... 
44 Walton, Moses .............................. do ...................................... . 
45 Lowth, William .A ..••••••••.••••.••••. Superintendent of stamp agents .•••.......... 
Salary. 
$2,000 00 
1, 800 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
720 00 . 
720 00 
'i20 00 
720 00 
720 00 
720 00 
720 00 
720 00 
720 00 
660 00 
660 00 
660 00 
2, 100 00 
The foregoing persons are employed by the Commissioner of Internal Revenue, under the direction 
of the Secretary of the Treasury, m connection with the procuring and issuing of internal-revenue 
stamps required by law, their custody, &c., and are paid from the specific appropriation for dies, paper, 
and stamps by the legislative, executive, and judicial act approved March 2,1881. 
List of perso1ts employed in the Intm·nal Revenue B1wean paid front the appropriation for 
detecting and bringing to trial and punishment persons gttilty of violating thtJ internal-
1"evemie laws. 
Name. Occupation. Salary. 
~ ~~d~:k ~~~~--i:::::::::::::::~:::: .?.1~~·~1~-:~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: $1, ~~~ ~~ 
3 Hanna, Mrs. Margaret ...........••.•....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 00 
4 Heumeyer, Miss Ida F ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 00 
5 Colbert, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistant messenger.......................... 720 00 
The foregoing persons are employed by the Commissioner of Internal Revenue, ancl are engaged in 
preparing transcripts of the books of dealers in leaf tobacco to aid in preventing and detecting frauds 
in the manufacture of tobacco and cigars. They are also employed in keeping records of seizures of 
illicit distilleries, and the suppression of frauds in general. 
APPROPRIATION BILL. 55 
United States Marine Hospital Sen·ice. 
Name. Designation. Salary. 
Pel' annum. 
Hamilton, John B .. Supervising Sur- $4,000 
geon-Geneml. 
Bailhache, P. H . . . . Surgeon . . . . . . . . . . . . 3, 000 
Vansant, John ......... do . . .... . .. .. .. .. 2, 500 
Hutton,W.H.H ....... do ............. .. 
Miller, T. W ........... do ............. .. 
i':i~W'.~~l~~~-::: ::::~~ ::::::::::::::: 
Murray,R.D .......... do ............. .. 
Fessenden, C. S. D ...... do ............. .. 
Purviance, George ..... do .............. . 
Sawtelle, H. W ......... do ............. .. 
Austin, H. W .......... do ............. .. 
Gassaway, J. M . .. . . • . do ............. .. 
Smith, Henry .......... do .............. .. 
Stoner, G. W....... Passed asslstantsur-
geon. 
Fisher, J. C ............ do ............. .. 
Godfrey, John ......... do ............. .. 
Goldsborough, C. B ..... do .............. . 
Irwin. Fairfax . . . . . Assistant surgeon .. , 
Mead,F. W ............ do ............. .. 
Cooke, H. P ............ do ............. .. 
Carter, H.R ........... do ............. .. 
Heatl1, \V. H .........•. do .............. . 
O 'Connor, F. J ......... do ......... -- .. .. 
Portcr,F.D ............ do .............. . 
Guiteras, John ......... do .............. . 
Wheeler,W.A ......... do ............. .. 
Benson, J. A ........... do .....•......... 
Banks, C. E ..........•. do .............. . 
Carmichael, D. A ....... do ............. .. 
:t:U~f~~~·:·.~_::: :::~~~ ::::::::::·:::: 
Peckham,C.T ......... do ............. .. 
Ames,R.P.M ......... do ............... 1 
Devan,S.C ......... do ............. .. 
Urquhart, F. M ........ do ............. .. 
Kalloch, P. C ........... do .............. . 
Allen, J. M.... . . . . Acting assistant sur-
geon. 
:Banks, W. A ........... do .............. . 
:Bates, H. G ............ do .............. . 
Beebe, B. F ............ do .............. . 
Bibber,R.D ........... do ......... ~-----
!~:~s~J]~:::::: ::::~~ :::::::::::::::1 
~i~~~:,(;jL :d~ ~::~~-~:::J 
Edwards, L. B ......... do .............. . 
Fisher, A. W ........... do ............. .. 
Foster. J.P. C ......... do .............. . 
Gelzer, T. L ............ do .............. . 
Griffiths, W.M ........ do .............. . 
Hamilton,.A.lex ........ do ............. .. 
Hamlin, A. C ........... do ............. .. 
Harding, G. A. ···· j----do .............. . 
ii~~~~~ii~·:E.--w:::: ::: :~~: :::::::::::::: 
Hunter,S.B ....... do ............. . 
Kercheval,J.M: --- ~ ----do ...•........... 
Mereness, H. E .. .. .. .. do ............. .. 
Mills,H.R ............. do .............. . 
Mitchell, J.D .......... do ............. .. 
Ottilie, Charles . . . . . ... do .............. . 
~~~::¥:¥.:.:::::: ::::~i~ :::::::::::::::1 
Sears,S.H .. . .......... do .............. . 
Robbins,S.D .......... do .............. , 
Small, Elmer ........... do ............. .. 
Smart, W.N ....... l .... do ............. .. 
Stanton, J. G .......... do ............. .. 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
soc 
480 
360 
600 
300 
600 
180 
180 
840 
800 
180 
500 
500 
300 
240 
150 
1, 000 
300 
600 
150 
200 
300 
300 
150 
100 
150 
360 
360 
600 
500 
600 
150 
180 
150 
200 
Where stationed or 
employed. 
\Yashington, D. C ..... 
Fund and authority. 
Marine Hospital ; act 
Mar. 3, 1875, 18 Stat., 
p. 377. 
National 
Health. 
Board of (Detailed by act Mar. 
3,1879, 20Stat.,p.484.) 
Sec. 4803 R. S.; sec. 
3689 R. s., p. 726. 
Sec. 4803 R. S.; sec. 3689 San Francisco, Cal .... 
Dl'troit, Mich .......•. 
Chicago, Til ........•.. 
Cincinnati, Ohio ..... . 
Louisville, Ky ....... . 
Memphis, Tenn ...... . 
New York,N. Y ..... . 
Boston, Mass ........ . 
Saint Louis, Mo ..... .. 
New Orleans, La .... .. 
P biladelp hia, Pa ..... . 
Norfolk, Va . ........ .. 
Portland, Me ......... . 
Washington, D.C ...•. 
Mobile, Ala ......... .. 
Baltimore, Mel ....... . 
Wilmington, N.C .... . 
Port Townsend, Wash. 
Galveston, Tex ...... . 
Cairo, Ill .......•...... 
Buftalo, N. Y .......... 
Detroit, :Mich ...•..... 
Chicago, Ill . ......... . 
Key West, Fla ....... . 
Charleston, S. C ....•. 
Saint Louis, Mo ..... .. 
Portland, Ore.(! .••..... 
Pittsburgh, Pa ....... 
New Orleans, La .••••• 
Boston, Mass .......•. 
New York, N.Y .... .. 
EYansville, Ind ...... . 
San Frau cisco, Cal ... . 
NewYork,N. Y .... .. 
...... do .. (temporary). 
Mil waukee, \Vis ..... . 
Rocklaud, Me ........ . 
New Berue, N.C ..... . 
Cincinnati, Ohio ...•.. 
Bath, Me ............ . 
Pensacola. Fla ....... . 
Dubuque, Iowa ....... 
1 
Pl.n~10uth, Mass ....•. 
Baltimore, Md ........ 
1 Cleveland, Obi«? ...... . Pascagoula, Miss .... . 
Oswego, N. Y ......... I 
RiC'lm10nrl, Va ....... . 
Toledo, Ohio ........ .. 
New Haven, Conn ... . 
Escanaba, Mich ...... . 
Louisville, Ky ... . .. . 
Corpus Christi, Tex .. 
Bangor, :Me .......... . 
SaultSte. Marie, Mich. 
Indianola, Tex ....... . 
Ellsworth, Me ....... . 
Machias, Me ........ . 
X ashville, Tenn ..... .. 
Albany, N.Y.,. ..... .. 
Port Huron, Mich .... . 
Jacksonville, ]'la .... . 
LltCrosse, \Vis ........ 
1 
Chicago, Ill ........ . 
'.rnckerton, N. J ...... . 
Vicksbur~l Miss .... .. 
Newport,~- I ........ . 
Belfast, Me.··-------- ~ 
Graml Haven, Mich .. 
New Lonuon, Conn ... 
R. S., p. 726. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do.-
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Da. 
56 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL .. 
United States Ma1·tne Hospital Service-Continued. 
Name. Designation. Salary. Where stationed or employed. Fund and authority. 
Starbuck, Theodore Acting assistant sur- p. a. $300 
geon. 
F ernandina, Fla . . . . . . Marine Hospital ; sec. 
4803, R. S.; sec. 3689, 
R. s., p. 726. 
Stewart, W. D ........ . do ...........•.•. 
Stone,G.H ........... . do .............. . 
Strickland, D. H ....... do .............. . 
Taft, H. S ......... . ... do .............. . 
Taylor, Joseph ........ do .............. . 
~~~1n~:u~~i::H~: ::::~~ ::::::::::::::: 
Wentworth, M.F ...... do .............. . 
Wheaton, C. A., jr .... . do .............. . 
Wood, J. E ............ do .......... .. .. . 
A chen bach, John.. Hospital steward .. . 
~~~~~~l~t.J·.~_:::: ::::~~ ::::::::::::::: 
Finlay. D.C . ......... . do ........... . . .. 
~~~~; ¥eB?.:::::: ::::~~ :::::::::::::: : 
Hecox, B. F ........... do .............. . 
Jay, G. W ............. do .............. . 
Maxfield,T.R ......... do ............. . 
McAfee, J. J ......... . do .......... . .. .. 
Otto, Josepb,jr ........ do ............. .. 
Richardson, S. W . . . • . do .............. . 
Roehrig, Albert ....... . do .......... . .. .. 
Morris, Horace ........ do .............. . 
Stoner, J.B ........... . do .. .' .......... .. 
Villiers, Francisco ..... do . ...... . ...... . 
Wallroth, A. H ........ do _ ............. . 
Bradbury, Frank . . Engineer ...... _ ... . 
Johnson, J. J . . . . . . Hospital attendant .. 
Mahan, E.E ........... do .............. . 
Stanwood, F. C ......... do .............. . 
Cashman, Mary ........ do .............. . 
Johnson, Andrew ...... do .............. . 
Moulton, A.B ......... do .............. . 
Moulton, G. W ......•.. do .............. . 
Smyth, James ......... do .............. . 
Heinze, F. M. S . . . . Messenger ......... . 
Newitt, D.C ........... do .............. . 
Fee, William ....... Engineer .......... . 
Jones, C. A . . . . . . . . Assistant engineer .. 
M cCormick, W. P.. Hospital attendant .. 
Olberg, Bertha ......... do . ............. . 
Quinn, Mary ........... do .............. . 
Faber, Charles ......... do .............. . 
Faber, Sarah ........... do .............. . 
~~~~fig~~:x~~i~::: :~~: :::::: ::~~~~ :: 
O'Shea, Thomas_ ....... do _ ............. . 
d 'Ronin, Otto .......•.. do .............. . 
Newell, William ...... do .............. . 
Cody, Henry ........... do .............. . 
Dobbs, Lewis .......... do _ ............. _ 
Ball, C.J .............. do .............. . 
Reese, Joseph ... . . Messenger . ........ . 
Schmidt, Henry . . . Hospital attendant .. 
McGuire, Michael ..... do .............. . 
August, Charles ... . ... do .............. . 
Ducrot, Peter., ....... do .............. . 
McDowell, William .... do ............. .. 
Shaw, Nora ............ do .............. . 
Willis, Louise ......... clo .............. _ 
McDowell, Lizzie ...... do .............. _ 
Garvin, Thomas ....... do .............. . 
Ewart, Gustave ....... do ............. .. 
Thomas, Maria ......... do .............. . 
Willmore, G. A ........ do .............. _ 
Maier, Mathias . . . . Messenger ......... . 
Cottrell, William . . Hospital attendant _ 
Fisher, Charles .... · .... do .............. . 
ii~~:,rc·.~~::::::: ~:::~~ ::::::::::::::: 
Clark, Allen ........... do .............. . 
Cowan, Willis .... . .... do .............. . 
Kelly,Ann ............ do ........... : .. . 
Robinson, Robert .. _ ... do .............. . 
Burbage, T. P...... Messenger ........ .. 
Kluender, William ..•.. do_ ............. . 
p. a. 1, 000 Vineyard Haven, Mass 
1, 200 Savannah, Ga ....... .. 
250 Erie, Pa ............. . 
300 Marquette, Mich ..... . 
720 Shreveport, La ...... . 
250 New Bedford, Mass .. . 
300 Chattanooga, Tenn .. . 
300 Portsmouth, N.H .... . 
180 Saint Paul, Minn ..... . 
150 Elizabeth City, N. C .. 
600 Saint Louis, Mo ...... . 
420 Vineyard Haven, Mass 
480 Wilmington, N. C ... . 
p.m. 60 New York, N.Y ...... \ 
900 Washington, D.C .... . 
600 Baltimore, Mel ....... . 
600 San Francisco, Cal ... . 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m, 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
600 Boston, Mass ........ . 
420 Detroit, Mich ........ . 
420 Mobile, Ala ......... .. 
420 KeyWest,Fla ....... . 
500 Portland, Me ........ _ 
600 Norfolk, Va .......... . 
600 Louisville, Ky ....... . 
600 Philadelphia, Pa ... _. _ 
720 Chicago, ill .......... . 
480 N ew York, N.Y .... .. 
50 Boston, Mass ........ _ 
30 .•.•.. do------········· 
25 .•.... do .............. . 
25 .••... do .... ,. ... -------
22 ...... do .............. . 
20 ...... flo .............. . 
20 ...... do .............. . 
20 ...... do ............. .. 
20 ..... do .............. .. 
25 Buffalo, N. Y ........ .. 
25 Cairo, Ill. ........... .. 
60 Chicago, Ill_ .••.•..... 
30 ...... do ........... . .. . 
:W ...... do . ............. . 
20 ...... do-----------···· 
20 ...... do .............. . 
20 ...... do ....... --------
20 ...... do ............... . 
~~ 1 ::::::~~ ::::::::::::::: 
20 ...... do .............. . 
20 ...... do .............. . 
20 ...... do ............. .. 
20 ....•. do .............. . 
20 ...... do ..... ----·· .•.. 
20 Cincinnati, Ohio ..... . 
20 Detroit, Mich ..... _ .. . 
20 .•••• do-- ............ . 
20 ...... do .............. . 
18 ...... do .............. . 
18 .••. . do .............. . 
16 ..... do ............. .. 
15 .•••. do ...........•... 
13 ...... do ............. .. 
20 Key West, Fla. c ..... , 
20 ...... do .............. . 
16 ...... do .............. . 
12 ...... do .... -----------
8 La Crosse, Wis ... _-__ .. 
20 Louisville, Ky . ...... _ 
20 ...... do .............. . 
20 ...••. do .............. . 
20 ...... do .............. . 
15 ...... do .............. . 
15 ...... do ............. .. 
15 ...... do .............. . 
15 . ..... do .............. . 
25 Memphis, Tenn ...... . 
12 Milwaukee, Wis .... .. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do~ 
APPROPRIATION BILL. 57 
Unitefl States Jladne Hospital Service-Continued. 
X ames. Designation. Salary. Where stationed or employed. Fund aml authority. 
Gifford, Paul....... Hospital attendant . p.m. $25 Mobile, .Ala ...•....... 
Lock,J".J .............. do .............. . 
~~i~~~- 'ii~b~~-t: ~ ~ ~: : : ~ ~ :·~i~ : ~ : ~:::: ~::: ~ ~ : 
Sands, James .......... do .............. . 
McAfee,Bridget ....... do--·····--------
Gifford, ::\follie ......... do .............. . 
Jackso11. Edward .. Messenger & driver. 
Patt('rson, Allanson Engineer . . . . . ..... 
.Asblund, Charles.. Hospital attendant . 
Storm, Martin . ... ..... do---------------
Collins,H. C - ------ .. do--------------
Thomas,E.W ......... do-------------- -
Mclntyrt>,Peter ....... do----······-----
Otti well, R. .A.. . . . . . . • do .............. . 
Raftery, Patrick ....... do---- -----------
~~~b~tG~li-~ :::~: I ::::~~::~:::~~:~:::~:· 
Ferguson, George .. 
1 
.... do ....... -- .. ---. 
I'owers, Bridget .... ... do .............. . 
\\7 auen,C.N .......... do---------------
Olsen, .Ah-xander .. 
1
. __ do ............... . 
Gorman,Jolm ......... do---------------
Watson,Henr_y- ........ do-----------·-·· 
BlPnquiAt, Victor ...... do---------------
Ranis, Gilbert .... 1 .... do ..... ___ ...... . 
Crew of steam am- I 
bnlance John M. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.ru. 
p.m . 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p. Dl. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
25 ...... do .............. . 
20 . __ ... do .... __ ....... . 
16 ...... do ............. .. 
16 ...... do .............. . 
15 ...... do ..•............ 
10 ...... do ....... ....... . 
35 N f'W Orlf'ans, La .... .. 
50 New York, N.Y .... .. 
25 ...... do . ............. . 
25 ...... do ............. .. 
25 ...... do---------------
25 ...... do .............. . 
25 ...... do .. --·---------. 
25 ...... do ............. . . 
25 . __ ... do ..... __ ...... .. 
25 ...... do ......... ..... . 
25 ...... do ..... ......... . 
25 ...... do .............. . 
20 ...... do.-----------~--
20 ...... do ............. .. 
20 ...... do ............. .. 
18 ...... do.-------------· 
lfi ...... do .............. . 
15 . __ ... do .............. . 
15 ...... do ............. . 
Marine Hospital; sec. 
4803, R. S.; sec. 3689. 
R. S., p. 726. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Lau~hlin,Jos .. Masterandpilot .... p.a.1,500 ...... do............... Do. Woodworth: * I 
Sbenmrne,F .. Boatswam ......... . p.m. 3-'i ...... do-·--------·---- Do. 
Oberg, .A tel . .. . Fireman . .. .. .. .. .. . p.m. 35 ...... do . . .. .. .. .. .. • . . Do. 
Spratley, "\Vm ...... do .. ............ . p.m. 35 ...... do............... Do . 
.Anderson, Chas Seaman ....... ____ .. p.m. 20 ...... do .. . . .. .. . . . .. . . Do. 
Tiedeman, .Aug .... do . .. .. .. . .. . . . . . p. m. 20 ...... do ....... __ .... . . Do, 
Kemp, Franklin ... Messenger& driver p.m. 30 Norfolk, Va........... Do. 
Blair,J.F ......... Messenger .......... p.m. 15 Pittsburgh, Pa ------- Do. 
Mollison, .Alexander Hospital attendant . p. ru. 25 Portland, Me . . . . . . . . . Do. 
Larse11,Peter .......... do-·--------·---- p.m. 25 ...... do--------------- Do. 
Dawso11, B. A .......... do . . . . . . . .. .. . .. . p.m. 25 ...... do .. .. .. .. .. .. .. . Do. 
Xorhen~.Charles ...... do ............... p.m. 20 ...... do............... Do. 
Olsen,John ............ do--------------- p.m. 20 ...... do............... Do. 
Henning, W.R ......... do ............ . p.m. 25 Saint Louis, Mo....... Do. 
Peetz, Henry ........... do--------------- p.m. 25 ...... do............... Do. 
Weinbagen,L ......... do ............. p.m. 20 ...... do------------·· Do. 
Gooch, William ........ do ............... p.m. 20 ...... do............... Do. 
· Green,James .......... do--------------- p.m. 20 ..... do............... Do 
Scntg-g,.,B.I ........... do--------------- p.n1. 20 ..... do--------------- Do. 
Thompson, George ..... do ............... p.m. 20 ...... do............... Do. 
Thaql, William ....... do ............... p.m. 20 ...... rlo --------------- Do. 
Conolly, Mar·y ......... do . .. .. .. .. . .. .. . p.m. 18 ...... do .. .. . .. .. .. .. . . Do. 
Connol l.v,Kate ....... do ............... p.m. 15 ...... Jo ............... Do. 
Kuhn,Julia ------- .... do .............. p.m. 15 ...... do............... Do. 
Chnrchill,Ellen ........ do-------------- p.m. 15 ...... do............... Do. 
B~rnet, Richard . . . Engii~eer ... .... .. . ·1 p.m. 40 San Francisco, Cal . . . . Do. 
Dwkenson,S.B .... Hosp1talattendant. p.m. 35 ...... do............... Do. 
~~~:i~,I~~~::::::: ::::~i~ ::::::::~:::::: ~::: ~~ ::::::~~ ::::::::::::::: ~~: 
Holdt>n, \V.B .......... do--------------- p.m. 20 ...... do............... Do. 
Smith, William ........ do . .. .. . .. . .. .. .. p.m. 20 ...... do . ____ .......... Do. 
Peterson,.A.E ......... do--------------- p.m. 20 ...... do----·---------- Do. 
Pf'terson, William ..... (lo .. .. .. .. .. .. . .. p.m. 20 ...... do . . .. . . .. . .. . .. Do. 
Bungard, Thomas ...... do ............... p.m. 20 ...... do............... Do. 
Wilson . .Anclrew ....... do .............. . p.m. 20 ...... do............... Do. 
Johansst-n,Martin ..... do ............... p.m. 20 ...... do............... Do. 
Scbaipper,D ........... do ............... p.m. 20 ...... do ............. .. ' Do. 
Keatin~. M. J ......... . do ............... p. ru. 20 ...... do .............. Do. 
Birdsong-, Hanison. Messenger.......... p.m. 3 Shreveport, La........ Do. 
:Foster. M. L.. . . . . . Hospital attendant . p. m. 20 Vineyard Haven, Mass Do. 
Smallf'~·.::-iamuel. ...... do ............... p.m. 20 ...... do............... Do. 
Carr, EllPn ........... do . , . . . . . . . . . . . • . p. m. 15 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
1l1i~d~-~E'"e;:l.:::: ::::a~::::::::::::::: ~::.- ~g -~~i~~~~~~~:-~:~::::: ~~: 
Copl'land, John . .. ..... do ............... p.m. 15 ...... do............... Do . 
.Ashe, Scipio ........... do .............. p.m. 15 ...... do............... Do. 
Douglass, .Mary ........ do ............... p.m. 15 ...... do............... Do. 
* This Yessel plies in New York Harbor and as a ferry from the hospital on BedloB's Island to the· 
l3attery. 
l58 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
United States Ma1·ine Hospital Service-Continued. 
Fund. Designation. Salary. Where stationed or employed. Fund and authorit;-. 
Lee, Alexander . . . . Hospital attendant.. p. m. $15 Wilmington, N. C ..... Marine Hospital; sec. 
4803, R. S.; sec. 3689, 
R. s., p. 726. 
Maclean, .John ..... Clerk ............ --- p. a. 1, 800 
Collison, G. W ......... do .............. - p. a. 1, 600 
Gustin, G . .A. .. .. • .. .. .. do .. . .. . .. .. .. . .. p. a. 1, 600 
Parks,W.S ............ do ............ · ... p.a.1,600 
Rowland,.J.C .......... do ............... p.a. 1,600 
Worcester, W. P... .. do .. .. .. .. .. .. .. . p. a. 1, 600 
Griffin, Mrs. E. H ...... do .. .. . .. .. . .. .. . p. a. 1, 200 
Culver, Mrs. M. F . . Copyist. . . . . . . . . . . . . p. a. 900 
.r enkins, Mrs . .,M. E ..... do ...... __ ....... p. a. 900 
Mathews, Mrs . .J. S .... do . .. .. .. .. . .. .. . p. a. 900 
Scott, Mrs . .A.. L ........ do . .. .. .. .. .. .. .. p. a. 900 
:Simon, Alexander ...... do .. .. .. .. .. . .. .. p. a. 900 
Waldo, Mrs. M. B ...... do .. .. .. . .. .. .. .. p. a. 900 
Williams, Theo . . . . Messenger.......... p.m. 50 
Lewis, .John .. . .. .. Lauorer............. p.m. 40 
Ellis, Henry . .. .. .. . ... do .. .. .. .. .. . . .. . p. m. 30 
Washington, D.C .... . 
...... do .............. . 
.. . . .. do .............. . 
... · ... do .............. . 
...... do ............. .. 
.. . .. do ............. .. 
...... do ............ __ . 
...... do .............. . 
...... do .............. . 
.. .. .. do ............. .. 
.. .. .. do .............. . 
...... do .............. . 
...... do .............. . 
...... do ............. .. 
...... do .............. . 
.. .. .. do .............. . 
RECAPITULATION. 
Do . 
Do. 
Do . 
Do. 
Do . 
Do . 
Do. 
Do. 
Do . 
Do . 
Do . 
Do. 
Do . 
Do . 
Do . 
Do . 
~~sC:f~~f~i~!;.~~~Qf ~~~~~tai~t:~~~~~~-~~ :::~: :~~:: ::~ ~ ~ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ::::::: ~: 
~~~~~~e:::~:e~~s~i::~l~~t;v~~d~~o;t'h: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~::: ~::::::::: 
Clerks, copyists, and labox:ers ................................................................... . 
TotaL ................................................................................... .. 
Lil'lt of detailed clm·ks, T1·easu1·y Depa1·tment. 
Name. Salary. Grade t~~~-ccupa- Detailed from office. Detailed to office. 
83 
17 
118 
6 
16 
240 
1 Anderson, Arthur B. $1,000 00 Clerk ........... Third Auditor's .. Secretary's, Warrant Di-
vision. 
2 Cairns, William..... 660 00 Laborer ............ do ........... .. 
3 Lovell, Henry C .... 1, 200 00 .... do . . . . . . . . . . . Second Auditor's. 
4 Richardson, .John .A.. p. d. 5 00 Clerk . .. . .. . .. .. Sec. 2646, R. S ..... 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Walcott, C. W ...... 
Brown, Robert .A. .•• 
Ewing, .John W .... 
Maich, .J. M ......... 
.Jordan Geo . .A. •••••• 
Meloy, Miss M. E ... 
Robinson, Mrs . .V. E. 
900 00 
720 00 
720 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
.... do ........... Register's ........ 
Watchman ..... Superintendent's . 
Asst. messenger. Bureau of Statis-
tics. 
Clerk, fourth Secretary's ....... 
class. 
.... do ........... .... do ............. 
Clerk ........... Commissioner of 
Custom<>. 
.... do ........... Secretary's ....... 
1 Doremus, Wm. D . .. 1, 000 00 Skilled laborer. • Sixth Auditor's .. . 
2 Dyson, .A.. W........ 840 00 Messenger...... Secretary's ...... . 
3 Henderson, Riuhard. 720 00 Asst. messenger. Secretary's, Sta-
tionery Division. 
4 Kline, .J obn M...... 1, 000 00 
5 .Allen, Stephen...... 660 00 
6 Baker, ,V. R . . . . . . . . 1, 000 00 
7 Davis, 'William..... 660 00 
8 Dolan, .John L .... .. 660 00 
9 M<~Elbone, A. S ..•.. p.m. 75 00 
Clerk........... Secretary's ..... .. 
Laborer ......•...... do ........... .. 
Clerk ............... do ............ . 
Laborer----·--· .... do ........... .. 
... do ............... do ............ . 
Clerk .. . .. .. .. .. I<'nl'l, light, • and 
watPr. 
10 Power,.J.D ......... 1,800 00 Clerk, fourth Secretary's ....... 
class. 
J 1 Walker, Albert . . • . . 1, 400. 00 Clerk, second Third Auditor's .. 
class. 
Secretary's, Customs Di-
vision. 
Do. 
Secretary's, Internal Rev-
enue and Navigation 
Division. 
Secretary's, Loan and Cur-
rency Division. 
Secretary's, library. 
Secretary's, Revenue 
Marine Division. 
Special Agents' Division. 
Division Captured and 
Abandoned Property. 
Do. 
Do. 
Superintendent's. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
APPROPRIATION BILL. 59 
List of detaile(l clerks, Treasury Department-Continued. 
No. Kame. bon. fico. 
Salary. I Gratle ?r occupa- · Detail<',d from of- Dctailetl to office. 
Superintentlent. 
Superintendent of Life 
Saving Ser~ice. 
1 'Villard, Mrs. S. w· .. 
2 Utley, l\11-s. F. L .... 
1 Grant, Mrs. M. A .. . 
2 Hall, W.P ......... . 
3 Foster, Miss Annie . 
4 Scott, Miss M. V . ... 
.5 Scidmore, Mrs. E. C. 
Crawley, Mrs. Caro-
line. 
2 , Wilkins, Miss F. F .. 
Marine Hospital Service. 
Bureau of Engra~ing and 
Printing. 
First Comptroller's. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
900 00 Copyist......... Register's Lapse.. First Auditor's. 
llOO 00 Clerk .. .. .. . .. .. Secretary's .. .. .. . Do. 
660 00 Laborer ........ 
720 00 I Asst. messenger 
660 00 Laborer ...... .. 
660 00 .... do ......... .. 
900 00 Clerk .......... . 
Engr:av~ng and 
l~nntmg Lapse. 
Superintendent ... 
Engraving and 
Printing Lapse. 
Secretary's Lapse. 
Fourth Auditor's 
Lapse. 
Second Auditor's. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
660 00 Laborer . . . . . . .. Engraving and Third Auditor's. 
Printing Lapse. 
900 00 Clerk........... Treasurer's Lapse Do. 
Brosnah11n,Cornelius 720 00 
2 Caven, Miss E . . . . . . 900 00 
3 I Dow, Chal'les H . . . . 1, 900 00 
Asst. messenger First Auditor's . . . Fifth Auditor's. 
ClPrk........... Secretary's Lapse. Do. 
Clerk, fourth Secretary's . . . . . . . Do. 
class. 
4 Hill, Mrs. Anna..... 900 00 
.5 Martin, Isaac N. . . . . 1, 800 00 
Copyist......... Register's ...•.•.. 
Clerk, fourth Secretary's ...... . 
class. 
Do . 
Do. 
6 WC'st,Geo.N ....... 1,800 00 .... do ...••......... do............. Do. 
1 I Bottsford, Mrs. A. A 
1
1 660 00 I Laborer . . . . • • . . Secretary's ...... _I Sixth Auditor's. 
2 Byrne, Mrs. Clara... 900 00 Clerk........... Secretary's Lapse. Do. 
3 Ilamilton, Mrs. H. T 900 00 .... do . . . . . . . . . . . Internal Revenue. Do. 
4 lleatb, Miss A. B . . . 900 00 .... do . . . . . . . . . . . Secretary's Lapse. Do. 
5 Kirk, Rollin H ...... , 1, 200 00 Clerk, first class. Commissioner of I Do. 
Customs. 
~ T,azf'nby, Mrs. R.... 900 00 Clerk........... Secretary's Lapse Do, 
7 Martin, Miss C. E... 900 00 .... do ............... do............. Do 
I I 
1 Bassett, George W.. 1, 600 00 
1 
Clerk, third class Secretary's . . . . . . . Register's. 
2 McCauley,W. C.... 660 00 Laborer ............ do............. Do. 
3 McCauley,l\1issM.E. 660 00 .... do . . . . . . . . . . . Secretary's Lapse. Do. 
4 Pritchard, Mrs. A . .J. 660 00 .... do .. .. . .. . . . . First Comptroller's Do. 
Lapse. 1 
5 Trumbull, Miss Ella 900 00 Clerk........... Secretary's .. .. .. . Do. 
Gilmoro, M". LL 060 00 Labo"" ••.••... Seo,etacr'a Lapae. l Bu,.au of Stat;.tka. 
60 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
TREASURY DEP .ARTMENT, 
March 14, 1882. 
SrR: I haye to acknowledge the receipt of your letter of the 21st 
ultimo, asking to be furnished, for the use of the chairman of the Com-
mittee on Appropriations, with a statement which shall set forth in 
numb~r, names, class or occupation, salary and wages or pay, informa-
tion showing what officers, clerks, or other employes are now in service· 
in this department who are not specifically provided and appropriated 
for; but are paid from appropriations made by the government which 
are not specifically made in the regular appropriation laws, or other 
laws in terms for such purpose, and, if any such, information as to 
what fund they are respectively paid from, and the. amount paid each 
per year, month, or day, and the authority for such employment; also 
a statement showing what clerks are detailed under the provisions of 
section 166, Revised Statutes, to which bureaus they were appointed 
and to what detailed. 
In reply, I have to state that I transmit herewith statements setting 
forth in detail the information above requested, so far as relates to the · 
employes paid from the following named appropriations: 
For pay of custodians and janitors of public buildings; for fuel, 
lights, and water; for repairs and preservation; for furniture and re-
pairs of furniture; for additional inspectors of customs; for cattle com-
missioners; and for salaries and expenses of steamboat inspectors, and 
clerks to local boards, not specifically provided for. 
By reason of the vast business interests, extending over the entire 
country, requiring constant changes in the numbers, station, length of 
service, and rates of compensation of the employes in the customs, in-
ternal-revenue, and light-house services, it is almost impossible in the 
limited time to furnish a statement covering these branches of the de-
partment; but if the honorable committee desire such information it 
will be furnished as soon as practicable. 
Very respectfully, 
W. F. FRENCH, 
Acting Secretary. 
Mr. ROBERT J. S'l'EVENS, 
Clerk to Committee on Appropriations, House of Representatives. 
En~ployes of the Treasw·y Depat·trnent not specijicallv p1·ovided for in the. app1'0p1·iation laws 
Name. 
1 Bartlett, John D .... $4 00 
2 Chase, William H .. . 
3 Frazier, John W ... . 
4 Fox, George H ..... . 
5 Hawkins, Cyril .... . 
6 O'Beirne, JamesR . . . 
7 Straker, ,Pavid A .. . 
8 Swords, Harry L .. .. 
9 Vale, L. W _ ....... .. 
10 Lamphere, George N 
11 Hempstead, D. B .... 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
12 Snelling, Walter C . . 4 00 
13 Hurst, Sam P .. . .. .. 3 00 
Occupation. 
I 
Paid from appropria- Authority and remarks. 
'tion for-
I 
Aclditionalinspec- Collecting the revenue Sec. 2605, Rev. Stat.s.l >. 
tor of customs. from customs. -rll 
.... do ................... do .. . . . . .. . . .. .. . Sec. 2606, Rev. Stats. ~ Ji :~~~~~~~::~~~ ::::Ji ~ :::~; :~: :~ ~:~~a:;j::t:: ] 
.... do ................... do............... Do. rn 
.... do ................... do............... Do. I~ 
... do ................... do ............. Sec.2605,Rev.Stats. ~ 
.... do ................... do(forsixmonths) l Do. Q;> 
.... do ............. Collectingtherevenue I~ 
from customs. -
.... clo .. : . ............... clo .... :.. .. .. . . . .. Sec. 2605, Rev. Stats. 'g 
.... do ................... do ................ Sec.2606,Rev.Stats.J ~ 
APPROPRIATION BILL. 61 
Employes of the 1'reasnry Department not specifically p1·ovide.d for, 9·c.-Coutinned. 
Name. Occupation. Paid ffio~ Ffr~opria- Authority and remarks. 
--I ------------1---------------l----------------l-------------------
14 Maddox, Samuel F .. $4 00 Additionalinspec- Collectingtherevenue 
tor of customs. from customs. 
15 Crossland, Allen D .. 4 00 .••. do ................... do ............. .. 
16 Gleaves, Richard H. 4 00 .... do ................... do .............. . 
17 Szabad,Emeric .... . 4 00 .... do ................... do ............. .. 
18 Spaulding,B.J ...... 4 00 .... do ................... do ............. .. 
19 Alexander, \V. V ... 4 00 .... do ................... do .............. . 
20 Dodge, James A .... 4 00 .... do ................... do ............. .. 
21 Howell, W. T . ...... 4 00 .... do ................... do .............. . 
22 Hertzog,O.G ....... 4 00 .... do ................... do ............. .. 
23 Eaton,HenryL . . ... 4 00 .... do ................... do .............. . 
24 Hawkes, Heury F .. 3 00 .... do .. .. .. ... . .. .. .... do ............. .. 
25 Silva. V.M.C ....... 4 00 .... do ................... do ............. .. 
~~ ~~l~to'n~-~~.:::: 1 ! ~~ ·:: · ~~ ::::::::.:::·: ::::::~~ ::::::::::::::: 
I 
Law,James . ... . .... lO 00*
1 
Cattle commis- Inspectionofneatcat-
1 
sioner. tle shipped to for-
eign ports. 
Sanders, James H ... 10 00* .... do ................... do ............. .. 
Thayer, E. F ........ 10 00* .... do ................... do .............. . 
"When employed. 
Sec. 2606, Rev. Stats. ) ~ 
-~ Do. Q) 
Do. 8 
Do. ~ 
Do. d 
S'}I"' Rov. Stat•. r] 
JL~ Rov. Stata J ~ 
Sec. 2605, Rev. Stats. ~ 
Sundry civil expenses 
for 1882. 
Do. 
Do. 
Employes paicl from the appro1wiation for the pay of custodians and janitors of publ·ic buildings uuder the contt·ol of the Tt·ectsnrg Department. 
No. Name and occupation. Salary. 
Per· annum. 
William F. :M:oCloon, janitor................... $500 00 
William F. Path·rson, janitor.................. 500 00 
3 Charles H. \Vonling,janitor ...... .... .. . .... .. 400 00 
4 Frank R. Perkins, janitor...................... 360 00 
5 Robert :F. Parker, janitor...................... 360 00 
(i Lorenzo D. C:trvcr, janit.or................. .. . . 600 00 
7 Orison Call, janitor ..................... :.. . . .. 360 00 
8 Eben Albee, janitor . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . 350 00 
!l ThomaR McClem·.r, janitor....... . . . . . . . . . . . . . . 700 00 
10 Henry Doaue, janitor.......................... 700 00 
11 John \V.Palmer,janitor....................... 240 00 
12 CharlesE.Enwrson,janitor.................... 360 00 
n Ed win H. Leslie, janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 00 
14 Joseph F. Moore, assistant janitor............. 450 00 
]5 1 Oliver Lftmora,janitor ........................ . 
16 EdwardS. McClLu~, j~nitor ................... . 
17 George F. Savage,,]ftmtor .......... · .......... . 
J8 .Tamcs N. ClRrk,janitor ....................... . 
1!l .r. II. Parker, janitor ......................... .. 
20 .Tnmes Cummings, janitor ..................... . 
21 ArthurA.Shaw,janitor ..................... . 
22 Williftm R. Badger, janitor ............... - .... . 
23 Henry W. Boutwf'll,,i:tnitor .................. . 
24- Gcorge S. Wood, janitor ...................... . 
25 Thomas .r. Hiuekle:y, janitor .................. . 
26 Edwa.nl MeQuiun, janitor .. _ ................ -
27 Charles M. St.u bbs, janitor ............... - .... . 
28 John D. Parsons, janitor ...................... . 
29 Thomas Wiseman, janitor .................... . 
30 Samucl 0c1f'll, janitor ........................ .. 
~~ ~~~-i~('8~ii~J,j~~;i~~~-: ::::::::::::::::::::::: 
33 William H. Mann, janitor .................... .. 
34 Gcorgc S. Lovclaml, janitor ................... . 
35 .A ntlwn.v .T eromP, janitor ..................... . 
3G Gcorgc R. Parrnalee, ja,nitor ................... . 
37 E{lward \Yitt,jauitor .. .................. .. 
38 George Hillif'r, snperintcmlent of bui1uing .. . 
39 Louisa, Cb Pstcr, cl<>anf'r...... . . . . ............ . 
40 HPm'y '.1'. Boyle, janitor ....................... . 
41 Edwin C. Newcomb,Janitor ................... . 
42 
1 
'l'horna~ G. Seeley, ,janitor .............. ..... .. . 
600 00 
540 00 
360 00 
1, 000 00 
600 00 
700 00 
1, 400 00 
800 00 
600 00 
600 00 
350 00 
500 00 
600 00 
540 00 
GOO 00 
540 00 
900 00 
600 00 
240 00 
500 00 
600 00 
500 00 
600 00 
2, 000 00 
360 00 
600 00 
600 00 
600 00 
Building. Place. 
Custom-house ................... Ba,th, Me ................. . 
...... do ......................... Bangor, .Me ......... -·-· 
.. .. .. do .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . Belfast, Me .............. . 
...... do .............. . .......... Castine, Me ............••. 
. . . . . . do ......................... Eastport, Me ............. . 
Custom-house aibd post-office .... Rockland, :M:e. 
Custom-bouse ................... Ellsworth, Me .......... .. 
. . . . . . do ............... :. . . . . . . . . Machias, Me ............. . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland, Me ............. . 
..... . do ............................... do .................. . 
:::: :: ~~ : :::: :: :::::::: :: :::::::. ~ ~~~~s~~~':~'- ~~-: :::::: 
.. .. . . do . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . Portsmouth, N.H ........ . 
...... do ............................... do .................. . 
...... do .............. : ... ······- ~ B,urling:ton, Vt ........... . 
Court-bouse..................... Rutland, Vt .............. . 
...... do ......................... \Vindsor, Vt ............ .. 
Custom-bouse ...... - ..... -...... Boston, Mass ........ - .... . 
...... do .............................. do .................. . 
~~~f~~fl0~~s~~ ~ ~:: :::::: ::::::: :: : I .:::::~~ ::: ~:: ~:::: :: :::::: 
. p~~t-~~~~:~~1~~ ~~~-:t~-~~B:t~~~~:: ::1::::: :~~ :::::: ~:: :::::::::: 
Custom-bonse ................... Barnstable, Mass ........ . 
.. . . . . do . . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . Gloucester, ltfaRs ........ .. 
. . . . . . do ...................... -.. New Bedford, Mass ..... .. 
...... do ......................... Newburyport, Mass ...... . 
.. .. .. do .. .. .. .. . .. .. . . . . . . .. .. .. Fall River, Mass ......... . 
.. .. .. do . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . Salem, Mass ............. . 
.. .. .. do . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Providence, R. I. ........ .. 
: __ ::!~ • :--~·-•-•••• ::::•:::::•• ~ g{f~~~w~~· ::::::: 
-~~~-lHE:/HH/JT~TiiT .... Ll 
Authority a,nd remarks. 
Letter of Secretary of T.reasury, Sept.10, 1877. 
Do . 
Letter of Secret-ary of Treasury, July 31, 1871 . 
Letter of Secretary of Treasury, Sept. 30, 1873 . 
Lett·er of Secretary of Treasury, Mar. 23, 1878 . 
Letter of Secretary of Treasury, Mar. 24, 1880. 
Letter of Secretary of Treasury, Ma.v 14, 1878. 
Letter of Secretary of T1·easury, Mar. 29, 1873 . 
Letter of Secretary of Treasury, Sept. 10, 1877 . 
Letter of Secretary of Treasury, Dec. 8, 1877 . 
Letter of Secretary of Treasury, Apr. 23,1881. 
Letter of Secretar.)7 of Trettsury, June 25, 1881, 
Letter of Secretary of Treasury, Sept.10, 1877 . 
Letter of Secretary of Treasury, Mn,r. ·15, 1880 . 
(Apr.1 to Oct. 31 each year.) 
Letter of Secretary of Treasury, Oct. 29, 1877 . 
Letter of Secretary of Treasury, June 1R, 1880. 
Letter of Secretary of Trcasury, .Tune 15, 1877 . 
Letter of Secretary of Treasury, Apr. 17, u;8o. 
Letter of Secretary of Treasury, An g. 20, 1878 . 
Letter of Seeretary of Treasury, Sept. 10, 1877. 
Letter of Secretary of Treasury, Nov. 18, 1879. 
Letter of Secretary of Treasury, July 11, 1881. 
Letter of Secretary of Treasury, .Tan. 30, 1880. 
Lettlw t•f Secretary of Treasury, Oct. 24, 188]. 
Letter of Secretary of Treasury, Apr. 25, 1876. 
Letter of Secretary of Treasury, .Tnly 19, 1875 . 
Letter of Secretary of Treasury, Sept, IJ, 1877 . 
Do . 
Letter of Secretary of Treasury, Feb. 24, 1881 . 
(May 1 to Oct. 31, each year.) 
Letter of Secretary of 'l'rf'asur·y, Sept, 11,1877 . 
Letter of Secretary of Treasury, Dec. 5, 1879 . 
Letter of Secretary of Treasury, Mar. 21,1877. 
Letter of Secretary of Treasur.r, .Tune 29, 1R71. 
Lettf'r of Secrotar.r of Tn'a,sury, Sept. 11, 1877. 
Letter of Secretary of Treasury, July 10, 1871. 
Letter of Recretary of Treasury, .Tune 28,1871. 
Letter of Secretary of Treasury, Dec. 27, 18RO. 
Letter of Secretary of Treasury, Scpt.10, 1877. 
Letter of Secretary of Treasury, Mar. 27, 1881. 
Letter of Secretary of Treasnry, Aug. 2, 1876. 
Letter of Recretary of Treasury, .Tune 3, 1881. 
Letter of Secretary of Treasury, Aug. 2, 1876, 
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43 \Villiam.J. ~lt>wart,janitor ................... . 
H .Jamt•s l\I1· .\ t'!'l', :tssistaut !'ustodian .......... . 
45, ElH•Jt H. 8:t.lll)l80l.t, n_ssistant cu:otO!lian .. -- .. ·- ·1 
4U ,James I>l•)lott,,Jamtor ....................... . 
47 ,Jmm:s Dul,l·,jauitor ····-·---··--·-··-·-·----· 
4:-; ~t:oses Mnultl'illl<'l', janitor .. _____ . _____ . __ ... . 
4H \Villi::un.J. Cummisk,\,janitot· ............. . 
;,u "\dol}1hns Cavillier, janitor. __ ......... ---- .. -. 
:i1 ,Jam<'s Cmltl,Y, janitor . _ ........ - ... --.-------. 
G:! Ed\\ in D. Pnltt, janitor ...... . 
53 AndrPw \\r. 1\fclntirP, jnnitor ............ ____ . 
5·1 .Johu IV. String;ham,janitor ....... ------------
f·5 JanH•s.l\fnrphy,janitor .................... .. 
~(j Smmt<'l Coole~·. janitor ....................... . 
~7 Roht·rt Hamilton, janitor. _______ ------. ____ _ 
~~ !\~.~:11~.{'Ji~1~~l~: ~~~!U~~: _:::::::::::::::::::::: 
GO Christian Karst, janitor ............. _ .. --.---. 
G1 Charl<'s .A. ~oudN·, janitor ........ _ ........... . 
li:! .J mwph N. Croak, assistant janitor ........... . 
ti:.l Gl'org;e IV. Pastor, janitor. ______ ... _ ....•.. __ . 
(i~ Ge01·ge T. Bunell, janitor .........•.•. __ ... _ 
~~ Ro_h<;rt M. ~tlg;er, a~ sis~ ant janitor._ ........ _ .. 
IVIlham Grmnage, .Jam tor._._. _________ ... __ 
G7 Ed win T. Dancker, ast-~istant custodian _ .. ___ . 
~~ ,J~~n~s \V. ~auk,_.jm~itor. __ . ___ . __ .. _. __ . __ . __ 
' 1\ Illunnl\1tller, .lam tor .................. _ .. _ .. 
~~ .A. A. ;t:ortloc~, .i_<m~tor .......... _ .. _ ...... ___ _ 
7'' J><?lm I. ~I,arns, .Ja!lrtt_n·. _ .................. __ __ 
7
:; hiCh_anl. Iowne~, .F~mtor ..................... . 
• Lew1s Lnulst•y, .1an1tor ....................... . 
74 Frederick Miller, janitor ..................... . 
75 I G.\V.Tagg;art,janitor ....................... . 
7G .Jos<'ph C. B<'ckdt, janitor ................... . 
77 Stewartl~llisoJJ,janitor ·------------······----Z~ A;:T..Jlay\\O~Hl, jani~or: .................. __ .. 
1 • \\ llluuu D. Cow-les, .Jamt01· ................... . 
HO li't'l'tlt·rick 1\tillcr, janitor .................... .. 
l:il IVilliam R lii'rron, _janitor .......... _ ....... . 
l:l:l .r. L. Harrison, assif!tant _janitor ....... _ ...... . 
~a E. C. 'l'uekrr, assistant janitor. _ ..... ____ .... . 
84 Daniel R Rouse, assistant janitor ............ . 
85 Toby Glymph, janitor ...................... .. 
Rti .Jamt•s C. ::\fourol', janitor ..................... . 
87 Steplwn Gaint>s, janitor ...................... .. 
88 .Jeremiah Pl'nt, janitor ............... _ ....... .. 
ti9 Evigan E1hvards,janitor .. ~ ................... . 
!JO Raut!all Coleman, janitor· ...... _ ............ _ .. 
Dl Charles 1'. Blautl,jauitor .................... .. 
GOO 00 1 ...... do ................ __ ............. do _ 
3, :wo 00 Court-house and post-office ........... do ................. .. 
1, 200 oo ...... llo ............................... do ................. .. 
720 00 ..... do _ ........................ _ ..... do ................. .. 
720 00 ...... do ................... _ . . . . . . ..... do .................. . 
GOO 00 ... __ . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .... do - ....... - - . - ...... . 
500 00 I Custom-house .................. 
1 
Ogdensburg,N.Y ......••. 
450 00 .. _ .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, N. Y ............ . 
480 00 ...... do .. .. .. .. .. . .... . .. .. . .. .. Plattsburg, N.Y ........ .. 
720 00 : ...... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Suspension Brill go, N. Y .. 
700 00 
GOO 00 
720 00 
tiOO 00 
600 00 
GOO 00 
840 00 
720 00 
840 00 
720 00 
700 00 
500 00 
GOO 00 
500 00 
1, ~00 00 
720 00 
500 00 
no oo 
GOO 00 
600 00 
7(\0 00 
GOO 00 
700 00 
..... tlo ......................... Newark,N . .J ............ . 
. ?.~~~~-~i~~~~~~- ~~~~ ~-~~~-~~~~~-::::: ~~~:;;~iu·.r: -~:::::::::: 
Custom-house . .. .. . .. .. .. . .. .. . Pittsburgh, Pa. 
...... do ............................... do .................. . 
-..... do. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. Erie, Pa ................. .. 
...... do ......................... Philadelphia, Pa ........ .. 
...... do __ ............................. do .................. . 
Public stores ......................... do .................. . 
...... do ............................... do .................. . 
Court-houst\ and post-office ........... do .................. . 
...... do _ ............ --.. . . .. .. • . . ..... do ................. .. 
...... do ....................••••....... do ........ --········· 
Custom-house .................. \Vilmington, Del. ........ . 
...... do ......................... Baltimore,Md .......... .. 
...... do.----·- ........................ do ...•............... 
...... tlo ......................... Alex<mdria, Va ......... .. 
..... do ......................... Norfolk,Va .............. . 
...... do .............................. do .................. . 
...... do ......................... Petersburg, Va ......... .. 
...... do ......................... Richmond, Va ........... . 
...... do ......................... \Vhceling, \V.Va ........ . 
Court-house and post-office . . . . . Parkersburg, \V. Va ..... . 
420 00 I Cm;tom-house .................. Georgetown,D.C ....... .. 
g~~ ~~ . ?.~l~~-~~1~~~~~-~~~~ ~)-~~t--~~~~~~-::::- -~~~~~~t~l,_ ~: -~::::::::::::: 
3GO 00 l3ranch mint.................... Charlotte, N.C .. - ....... .. 
GOO 00 Custom-house-················- \Vilmington, N.C ........ . 
720 00 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . Charleston, S. C .......... . 
3GO 00 Court-house .......................... do ................. .. 
360 00 ...... do .................. _ . .. . .. .. .. _ . do ........... _ ..... .. 
3GO 00 ...... do ............................... do .................. . 
500 00 Court-bouse and post-office .. . .. Columbia, S. C ...... .' .... . 
700 00 Uustom-honse .. .. .. .. . . .. .. .. .. Savannah, Ga ........... .. 
GOO 00 Court-house and post-office...... .Atlanta, Ga ............. .. 
500 00 Custom-house................... Key \Vest, Fla .......... .. 
500 00 ...... do ......................... Pensacola,Fla 
~~~~~\::::::a~·_-_·.-.:::·.:-.~~::::::::::::: -~~~i~~ ~~~::::::::::::::~ 
Letter of Secretary of Trea,.;ut'\', Oct. 15, 1877. 
Lotter of Seerctar:y of Treasur:v, .Jan. :w, ll:i78. 
I.ettcr o{: Secretary of Treasury, l<'eu. 13, 188:.!. 
Lt~tter of Secretary of Treasurv, .Jan. ti, 1881. 
Letter of Secretar)' of Treasur~', Feb. 14, 188~. 
Letter of Secretary of Tt·<'asury, Aug. 2. 18i:ll. 
I,<'tter of Secretary of Treasury, Aug. 2, 1876. 
Letter of Secretary of Treasury, Dec. 2ti, 1877. 
J,ctter of Srcretary of Treasury, May 12, 1:-l7G. 
Letter of Secr\'tary of Treasury, .July 21, 18l:il. 
(.June 1 to October 31, each year.) 
Letter of Secretary of 'rreasui·y, Nov. 1!J, 1877. 
Letter of Secretary of Treasury, DPc.1!J, 18Hl. 
T,ctter of Secretary of 'rreasury, Sept. 18, 1877. 
Letter of Sccrctn.ry of Treasury, May G, 1881. 
Letter of Secretary of T1·casury, A.ng. 2, 1876. 
Letter of Secretary of Treasury, Sl'pt. 3, 1878. 
Letter of Secretary of 'rreasnry, Sept. 10, 1877. 
J_,etter of ~ecretary of 'rreasury, .July 30, 187!J. 
Letter of Secretary of Treasury, Oet. 2. 1877. 
Letter of Secretary of Treasury, May 23, 187!J. 
Letter of Secretary of Treasury, .July !J, 1881. 
Letter of Secretary of Treasury, Aug. 2, 1877. 
Letter o~ Secretary of Treasury, Oct.14, 1881. 
Letter of Secretary of Treasury, May 20, 187ti. 
Ll'tter of :::;ecrctary of Treasury, Nov. 24,1880. 
Letter of Secretary of T1·easur~·, Mar. 10, 18Hl. 
Letter of Secretary of Treasury, .July ~3, 1881. 
Letter of Secretary of Tr<'a~mry, 1\iar. 2, 1875. 
L<'ttet· of Secretary of Treasury, .July il, 187!J. 
Letter of Secretary of Treasury, No\'. 0, 1881. 
L<'tt<'r of Secretary of Trmumr~', Feb. 20, 1882. 
Letter of Secretary of Treasury, April 5, 1881. 
(May 1 to October 31, eaeh year.) 
Letter of Secretary of Treasury, May 20, 1880. 
(June 1 to October 31, each year). 
Letter of Secretary of Treasury, Mar. 31, 1881. 
Lotter of Secretar~r of Troasm·:y, July 13, 1881. 
Letter of Secretary of Treasury, .July 23, ll:i80. 
Letter of Secretary of Treasury, .July 31, 1879. 
LPtter of Sl'cretary of Treasury, Sept. 11, 1877. 
Letter of Secretary of Treasury, May 31, 1879. 
Letter of Secretary of 'In•asury, .June 10, 18l:il. 
Do. 
Letter of Sl'cretar.v of Treasury, Sept. 0, 1881. 
Letter of Sccn·tary of Treasury, Nov. 2;;, 187G. 
Letter of Secretary of Treasury, .Jan. 27, 18t:1. 
Letter of Secretary of Treasm·y, Oct. 30, 1880. 
Letter ot: Secretary of Treasury, .July 11, 1871. 
Letter of Secretary of Treasury, .Jan. 5, 1880. 
Letter of Secretary of Treasury, Feb. 2, 1878. 
Letter of Secretary of Treasury, Aug. 10, 1880, 
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Employt.'S paid front the app1·opriation for the ]Jay of custodians and janitors of public bttilclings, g·c.-Continued. 
Name and occupation. 
I .. ewis McKenzie, janitor ..................... . 
C. F. Ladd,janitor ................ . 
\Villi am Carter, assistant janitor . 
.Joseph Dias, assistant janitor ................ . 
Samuel D. llale, assistant ,ianitor ............. . 
Benjamin .James, assistant,ianitor ............ . 
H. C. Nic1tOlls, assistant janitor .....•...•...... 
Richard l'ic.kett, assistant janitor ...•••....... 
.John C.l\Iiller, ::~ssistantjanitor ............... . 
Joseph Tureaud, assistant janitor •••••........ 
George B. Galusha, janitor . ................... . 
Robert \Vinston,janitor ........•.............. 
D. L. McNamee, janitor ....................... . 
James M. Narnee, assistant janitor ..•......... 
.Tohn Cullom, janitor.···'" ................... . 
BPnjamin Maynard, janitor ...•.. . ............. 
Beverly .Jack!:!on, .iauitor ...................• c. 
.John P. Jordan, janitor ....................... . 
.John Schanke, janitor ........................ . 
Otto \Voltf, janitor . . ......................... . 
Thomas J. Hill, janitor ....................... . 
\Villiam \V. Hill, assistant janitor ..........•.. 
James A.. Harden, janitor ..................... . 
\Villiam E. 11eeken, janitor ................... . 
t~~~;'lir;:li~~~j·d:~~~~ :::::::::::::::::::::::: 
Ferguson Hartwell, assistant janitor ......... . 
I•'rank llall, janitor ........................... . 
.Tohn C. Dickbam,janitor ..................... . 
David M. Graham, assistant janitor ........ . .. . 
Allston Shorter, assistant janitor .. . .......... . 
Lucius II. Drm·y, assistant custodian ........ . 
.T os h ua Burr, janitor .................. -...... . 
Charles ",V. Smith, assistant janitor ........... . 
.J osf'ph Brittain, assistant janitor . ............ . 
Enos Bond, assistant janitor .................. . 
Thomas H. Smith, aRsistant janitor ........... . 
.John .Burke,janitor ......................... . 
.John II. Mci•'arlantl, janitor ...... . 
Alexander Menzif's, janitor ....... .. .......... . 
James E<lwardR, janitor ... : .................. . 
0. C. \Yood, ,janitor 
Salary. 
Perannttm. 
$500 00 
1, 000 00 
420 00 
420 00 
420 00 
420 00 
420 00 
420 00 
420 00 
420 00 
600 00 
600 00 
600 00 
450 00 
720 00 
600 00 
600 00 
GOO 00 
500 00 
480 00 
600 00 
400 00 
720 00 
600 00 
400 00 
300 00 
500 00 
900 00 
!JOO 00 
GOO 00 
600 00 
1,400 00 
1, 200 00 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 
!JOO 00 
600 00 
GOO 00 
Builf1ing. Place. 
Custom-house .. .. .. .. .. . .. . .. .. Mobile, Ala ............. . 
. ..... do ......................... New Orleans, La ......... . 
.. .... do ............................... do .................. . 
...... do· .............................. do ................. .. 
.. .... do . .............................. do ..... • ............. . 
.. .... do ............................... do. 
. ..... do .............. . ................ do ..... .. 
.. .... do .............................. do ...... . 
...... do . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .... do .... _ ............ .. 
. ..... do .....................•......... do .................. . 
Court-house and post-office...... Austin, Tex ............ .. 
Custom-house ................... Galveston, Tex ......... . 
...... do ......................... Louisville, Ky 
. ..... do ............................... do ... . ............. .. 
Court-house and post-office . . . . . Covington, Ky .......... . 
...... do ......................... Knoxville, Tenn ......... . 
Custom-house....... .. .. . . . .. . . . St. Louis, Mo ........... .. 
...... do . . .. .. . . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. .... do ................. .. 
Custom-houseandpost-otlice .••. Omaha, Nebr ........... .. 
.. .... do ............................... do .................. . 
Court-house and post-office . . . . . Lincoln, Nebr ............ . 
. ..... do ............................... do .............. . ... . 
Custom-house ................... Cleveland, Ohio ......... .. 
...... do ......................... Sandusky, Ohio .......... . 
...... do ......................... Cincinnati, Ohio ........ .. 
...... do ......................... Toledo, Ohio ............ .. 
Court-house and post-office . . . . . Little Rock, Ark ......... . 
Court-house .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. Indianapolis, Ind ....... .. 
Custom-house ................... Evansville, Ind .......... . 
. ..... do ............................... do ................ .. 
.................. do ..... . 
Authority and remarks. 
Letter of Secretary of Treasury, Nov. 18, 1881. 
Letter of Secretary of 'l.'reasury, Ang. 13, 11'77. 
Letter of Secretary of Treasury, July 1, 1881. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
(April1 to October 31, in each ye~r.) 
Letter of Secretary of Treasury, ~ept. I fi, 1881. 
Letter of Secretary of Treasury, Sept.1:l, 1879. 
Letter of Secretary of Treasm·.v, .TulH• !l, 187G. 
Letter of Secretary of Treasury, Jum• 14,1873. 
Letter of Secretary of Treasury, Fe h. 2G, 1881 
Letter of Secretary of Treasury, Nov. 9, 1880. 
Letter of Secretary of Treasury, April 17, 1879. 
Do . 
Letter of Secretary of Treasury, Sept. 11, 1877. 
Letter of Secretary of Treasury, Aug. 3, 1881. 
Letter of Secretary of Treasury, .Jan. J!'i,1879. 
Letter of Secretary of Treasury, Mar. 7, 1882. 
Letter of Secreta1·y of Treasury, Feb. 18, 1874. 
Letter of Secretary of Treasury, July 7, 1879. 
Letter of Secretary of Treasury, J mie 11, 1880. 
Letter of Secretary of Treasury, Feb. 28, 187G. 
Letter of Secretary of Treasury, Aug. 3, 1881. 
Letter of Secretary of Treasury, Dec. 5, 1881. 
Letter of Secretary of Treasury, .June 30, 1879. 
Letter of Secretary of Treasury, A.pril 13, 1881. 
(Ma.v 15 to October 1, each year.) 
Letter of Secretary of l'reasury, May 7, 1881. 
Letter of Secretary of Treasury, Dec. 7, 1881. 
Do. 
Letter of Secretary of Treasury, May 10,1881. 
Letter of Secretary of Treasury, .Jul.v 20, lSHO . 
Letter of Secretary of Treasur_y, Oct. 16, 1880. 
Letter of Secretary of Treasnry, Oct. 23, 1880. 
Letter of Secretary of Treasury, Sept. 11, 1877 . 
Letter of Secretm·y of Treasury, J unc 29, 1871 . 
Letter of Secretary of Treasury, Jan. 26, 1880. 
Letter of Secretary of Treasury, Mar. 3, 1877. 
Letter of Secretary of Treasury, Apr.18, 1879. 
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1341 Richard Bus b. jani~or: ....................... . 
135 .Anthony Dt'Heus, .1amtor . __ . _ ............... . 
136 Cbm·lN; D. Blakeslee, janitor ................ . 
137 I'atrick Bmke, janitor .. ................. ... __ 
~ 138 Bp.njamin .Rupert, ja_ni0r ... ..... - ............ -
• 139 M.whael McMahon, Jam tor _. _ _ _ ...... _. __ .. __ 
~ 140 .Al~e~1 Flow~r~, as~ist~nt janitor_ .... _._ .. __ .. _ 
Ctl 141 Wllham Pb1lhps, p.mt01· __ . __ .. __ ...... __ .... _ 
"0 142 William McCandn•, janitor ..•......... _ .. __ . __ 
• 143 Barney Norris, janito> .. ................. -·-··· 
1--" 144 Daniel Walsh, janitor __ ........ _ ............ . 
~ 145 Dennis Lync~, j~nitor ....... __ ........ __ ..... _ 
r 
146 Owen Jone~:~,Jamtor ............ . 
147 Hyacinth Duffy, janitor- ................ -- .. . 
148 Henry S Tucker, janitor ..................... . 
149 Charles D . .A.d~m~, janitor. _ ........... _ ..... __ 
150 D. K. Osburn, .1amtor ............ _.... . .. __ .. . 
500 00 . -.... llo ............................... do . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Letter of Secretary of Tre.asury, .Apr.l2, 1879. 
600 00 Court-bom1e and post-ofiice. .. . . . (lrand Rapids, Mich ...... Letter of Secretary of Treasury, Feb. 3, 1880. 
I 
(May 1 to Septem.ber 30, each year). 
730 00 ...... do .... __ .. _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . do _ ....... _ ......... - Letter of Secretary of Treasury, Sept. 13, 1879. 
500 00 ...... do __ ...... _ .... _ .... - ... _.. Des. Moines, Iowa ___ . _... Letter of SPcretary of Treasury, .Aug. 2, 1876. 
GOO 00 I Custom-house._ ...... -- ....... -- Dubuque, Iowa_ ......... j Letter of Secretary of Treasury, May 19,1880. 
900 00 . ... _ do _.. ..... _. _............. Portland, Oreg ____ .. __ ... _ Letter of Secretary of Treasury, St>pt. 22, 1880. 
fY10 00 . -.:. do ........... __ . - ........ - . do . ___ . ___ ...... --.. Letter of Secretary of Treasury, .Aug. 14,1880. 
600 00 Court-house and post-office...... Springfield, Ill .. _ ..... __ .. Letter of Secretary of Treasury, .Apr.12, 1879. 
500 00 Custom-house .... _ ..... - ....... _ Cairo, 111 . ______ .. _ ... _.. J,etter of Secretary •>f Treasur.v, Sept. 11, 1879. 
3GO 00 _ .. _ . _do _ ............... _ . . . . . .. . Galena, 1 U .. _ .. __ . . . . . . . • . Letter of Secretary of Treasury, Mar. 18, 1881. 
840 00 .. - ... tlo _ ................. _ . . . . . . San ]francisco, Cal. __ ._... Letter of Secretary of Treasury, Sept. 11, 1877. 
1, 200 00 .Appraisers' stores ...... - . - . . . . . ..... do _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Letter of Secretary of Treasury, July 10, 1880. 
900 00 ...... do ........................... .... do_ ..... :........... Do. 
720 00 ...... do ................ _ .............. do _ ...... _... . . . . .. . . Letter of Secretary of Treasury, Oct. 13, 1880. 
900 00 Sub-Treasury ......................... do ___ ................ Letter of Secretary of 1.'reasury, Jan. 3,1882. 
480 00 ...... do .......... .............. ...... do .................. LetterofSecretaryofTreasury,Nov.1,1881. 
GOO 00 Unit.ecl States marshal's office .. Santa Fe, N.Mex ......... Letter of Secretary of Treasury, Sept. 2, 1881. ~ 
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Employes of the Steamboat Inspection Sen:ice lJaidft"orn app1"op1·iation fm· "salaries and expenses of steamboat inspectors." 
No. Name. 
1 Craft, Andrew .................... .. 
2 Wilmart, George W ................ . 
3 Martin, Levi ....................... ·. 
4 Cauldwell, Alexander .............. . 
5 Buckalew, 0. H .................... . 
6 Craig, William .................... . 
7 Linker, Andrew B ... · ............. .. 
8 Sheffer, William .......... . ........ . 
9 Stephenson, A ................. 00 .. . 
10 Scott, Frank A ... oo .. . ............ .. 
11 Bat-chelor, A.. S ........ . ............ . 
12 l{ldgway, Charles M .............. .. 
13 Applegate, William . . ....... . ..... . 
14 Cramp, Pet.er . . . . . . . . . . . . .. ~ - ... . 
15 Valentine, Le-.i D ...... . 
16 Butler, James T ................... . 
17 Cragis, Thomas R . ................. . 
18 Smitlt, John H .................... . 
19 Magill, Ed ward F ................. .. 
20 Copeland, George A ............. .. 
21 Applegate, L. V ................ 00 .. . 
22 Wilson, Thomas C ................ .. 
23 Fitzgerald, Charles R ........... . .. . 
24 Otta, Frank ....................... .. 
25 McCready, Joseph R ............... . 
26 Brady,M1ssS.M ........ . 
27 Raynolds, William F.,jr ... oo .. . .. .. 
28 Ferguson, James L ................ . 
29 Slwphard, Frank A ................ . 
30 I Williams, Calvin G ... . ............ . 
31 Smith, Alexander R ................ . 
32 Jones, George W ................. .. 
33 Martin, Thomas ...... . 
Salary. 
$2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 60(1 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 600 0{1-
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
900 00 
840 00 
Occupation. Station. Authority and remarks. 
Assistant inspector of hulls . ............ New York City.................... Letter of Secretary, March 16, 1875. 
. ..... do ............................ 00 ......... do ............................. Letter of Secretary, October 1, 1879. 
...... do .................. . .................... do ............................. Letter of Secretary, August4, 1879. 
Assistant inspector of boilers ................. do . . .. ... .. .. .... .. .... .. ... . .. Letter of Secretary, June 17, 1875. 
...... do ....................................... do ............................. Letter of Secretary, August29, 1873. 
. ..... do ..................................... . . do ........................ 00 ... Letter of Secretary, Augnst4, 1879. 
00 .... Jo ............................... 00 Philadelphia, Pa ....... 00 00......... Letter of Secretary, March 31, 1871. 
...... do_ ............ 00.................. Baltimore, Mel...................... Letter of Secretary, :February 18, 1881. 
. ..... do ................................ Saint Louis, Mo ........... : .... . ... Letter of Secretary, June 7, 1877. 
. ..... do . .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Saint Paul, Minn ............. 00.... Letter of Secretary, Aprill, 1881. 
...... do .......... 00.................... Pittsburgh, Pa .......... 00 .... 00 .. 00 Letter of Secretary, May 7, 1872. 
.. .... do .... 00............... .. .. .. .. . . . . Cincinnati, Ohio . .. . .. .. .. .. .. .. .. . Letter of Secreta.ry, January 24, 1880. 
. ..... do ............................ 00... New Orleans, La.................... Letter of Secretary, December 3, 1872. 
Assistant inspector of hulls. . . . . . . . . . . . . Philadelphia, Pa.................... Letter of Secretary, September 18,1878. 
...... do .... 00........... ...... ...... ... Baltimore, Md ....... 000000 "' ...... Letter of Secretary, November 7,1874. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Orleans, La ................... - ~ Letter of Secretary, Septem be1. · 1, 1871. 
Clerk .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. San Francisco, Cal. ............... 00 Letter of Secretar:v, March 3, 1876. 
...... do . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . N e:w York _City .................... , Letter of Secretary, November 13, 1881. 
...... do .......................... 00 ..... Philadelphia, Pa .................... Letter of Secret-ary, March 30, 1871. 
..... do .. 00 ......... 00 ................. Boston, Mass .................. . .... J_,etter of Secretary, December 3, 1877. 
Assistant inspector of hulls............. Cincinnati, Ohio .................... Letter of Secretary, Januar.v 24, 1880. 
Assistant inspector of boilers ........... Wheeling, W.Va .................. . Letter of Secretary, November 5,1870. 
Clerk .................................. Bu:ft'alo, N. Y ....................... ·Letter of Secretary, April 22, 1872. 
...... do ........... . .................... New Orleans, La .................... Letter of Secretary, July 29. 1874. 
...... do . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. Washington, D. C .. .. .. .. .. .. .. .. .. Letter of Secretary, March 8, 1882. 
...... do ............................... : . ..... . do....... . ..................... Do. 
...... do ................................... · ... do ............................. Letter of Secretar,y, March 14,1882. 
...... do ................... 0000 ..... 00 ... Portland, Oreg ...................... Letter of Secretary, January 4, 1882. 
...... do ................. 00 ...... . .. 00 ... Albany, N.Y ....................... Letter of Secretary, September23,1872. 
...... do ............................. ----1 New London\ Conn . ................ Letter of Secretary, September18,1880. 
...... do ......................... . .. oo ... New York C1ty ..................... Letter of Secretary, November26,1880. 
...... do ························ · ········ J Norfo~k, Va ......................... Letter of Secretary, Apr~l1, 1881. 
Messenger .............................. Washmgton, D.C .................. Letter of Secretary, Apnl1, 1876. 
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Employes paid f1·om the appropriation for fuel, lights, and water for pttblic buildings outsicle of Washington. 
Name. Occupation. Salary. Building. Place. Authority and rc·marks. 
---- --- - -- --- ---- --
White, William W ....... , Engineer .............•••....... -p. a.$1,200 00 Custom-house and post- Baltimore, Md ........ Secretary of the Treasury, December 30,1874. 
office. 
:Foard, H. 0 .............. Assistant engineer .............. p. a. 900 00 ...... do ......................... do ............... Secretary of the Treasury, December 31,1874. 
Uoberth, L.ll ........•. . Fin•man ........................ p. a. 900 00 ...... do ......................... do . ...•.......... Secretary of the Treasury, April5, 1878. 
BurgeRs, Greenbury ..... Laborer ........ •••.............. p. d. 2 00 ...... do ......................... do ............... Secretary of the Treasury, August 16,1877. 
Gaines, John .................. do ................•........ p. ct. 2 00 
1 
...... do ................... ...... do ............... Secretary of the Treasury, November 2H, 1881. 
Hopkins, William H .......... do . ....................... p. d. 2 00 ...... do .............. : . ......... (lo . . . . . . . . . . .. . Recrctary of the Treasury, September 17, 1881. 
Wbeatle.v, E. J ..•••........•. do . .•••.. .. ............. _. p. d. 2 00 ...... do ......................... do . . . . . . . .. .. .. . . Secn·tar_}' of the Treasury, August 16, 1877. 
MPbrlinl!, HeW ........ I•'ircman ........................ p.a. 600 00 Court-house .................. .. do............... Do. 
Matthews, G.~ ......... I Watchman·----- ................ p. a. 600 00 ...... do ......................... do . . . . . . . . . ... . . S~cretary of the Treasury, October 2, 1877. 
lUchardson .. W.H ........ Laborer ........................ . p.a. 360 00 , ...... do ................ . ... ... . do ........... .... Secreta<v of the 'l'reasury,October1,1877. 
·wood, M. G........ . . . . . . Chief engineer ......... _.. . . . . . . l'· d. 5 00 Post-office and sub-treas- Boston, Mass . . . . . . . . . Secretary of the Treasury, July 23, 1877. 
' . ury. 
\Vheatheruy, B. H ....... I First assistant engineer ........ p. (l. 3 00 ...... do . ....... ................. do............... Do. 
~~~z~:~=t~i·<~-~JtTanU~TT~Y: 111 H >.J~ iY!YYY :.::J~ <:~.<> ~~: 
McLltughlin, Henry E ......... do ........................ , p. d. 1 75 ...... do ... .... .............. ... . do ............ ... [ Secretary of the Treasury, October 1,1878. 
Cotter, Geral!l . . . . . . . . . . . Elevator conductor ........ . _... p. d. 1 75 ... _ .. do ......................... do . . . . . . . . . . . . . . Secretary of the Treaslll'y, ,J ul:, 23, 1878. 
Ward, John D ........... ..... do ..............••.....••.. p. d. 1 75 ...••. do ......................... do............. Secretary of the Treasury, July :l:J, 1877. 
Bowen, Thomas IT ............. do .....................••.. p. d. 1 75 ...... do ......................... do.............. Secretary of the Treasury, October 22, 188L 
€olcman, M. It......... Watchman ..................... p.m. 50 00 ...... do ......................... do.............. Secrrtary of the Treasllly, Febnuu.y H, 1878. 
Dyer, P. G ................... do ......................... p.m. 50 00 ...... do ............ •.......... do.............. Do. 
Flynn,Jobn -·----·· ··'- ..... do ..........•...........•. p.m. 50 00 ...... do ......................... do ............... SecretaryoftheTrdaRury,June28,1881. 
Hudson, ·william J ............ do ......................... p.m. 50 00 ...... do .................... .... do............... Secretary of the Treasury, January 22,1878. 
Lim;cott, Josiah..... ... . .... do ......................... p.m. 50 00 ...... do ...................... .. do ... ........... . Do. 
Williams, Thomas...... Laborer ......................... p. d. 1 50 
1 
...... do ...................... .. do ............... Secretary of the Treasury, October 22,1881. 
Buckmyer, Isaac ............. do ..............•......... p. d. 1 50 ...... do.................. . ..... do.............. Secretary of the Treasury, July 23,1877. 
Prendergast, Thomas . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. d. 1 50 ...... do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ...... _ ..... _.. Secretary of tho Treal:mry, August 20, 1881. 
Stone, George H . . . . . . . . . . .. do . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. d. 1 50 ..••.. do . . . . . . . . . . . . . .. . . . . _... do .... _.... . .. . . . Secretary of the Trea;,ury, August 3, 1881. 
Donahue, Catherine ...... Scrubber ........................ p. d. 75 ...... do .................... .... <lo. ... .. . .. ...•. Secretary of the Treasury, July 23, Hl77. ~~~r:r~~rtr~~i::~~~: ::: :: ::::~~ ::::::::::::::::::: :::::· ~J n ::::::~~ ::::::::::::::::::: :::::::E: :::::::::::::: ~~~~~~~ ~i ~~: ~~::~:~~:~: fr~~~~~!~lu_1879. 
McClusky, Marg . . . . . . .. . ... . do .................... _. _.. p. d. 75 ...... do . . . . . . . . . . . . ............ do .... _. _........ Secretary of the Treasury, August 5, 1880. 
Winn, Bridget . . .. . . . . . . .. .. . do .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . p. d. 75 ...... do .................... _ .... do .... _ .......... ·.Secretary of the Treasury, July 23, 1877. 
Roberts, Horatio ........ Engineer ....................... p.a.1,100 00 Custom-house ................. <lo ............... ~ecretaryoftheTrea;ury,July21, l8i3. 
Carr, Charh s 1<' . . . . • • • • • . Assistant engineer.............. . ..... do . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... 1lo . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
Lantern, llonora . . . • . . . . . Cleaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . p. m. 30 00 ...... do ....... .................. do .. ............. , Secretary of the Treasury, September 1, 1878. rowl~y Timothy ....... Laborer ......................... p. d. 2 00 I Court-bouse .................... do ... ............ Secretary of the 'l'reasury, February 8, 1878· 
Walbndge, M. M .••.. --. Chief engineer .• ,,., . • • • . • . . . . . . p. d. 5 00 Cust.om-house and post- I Chicago, Ill .......... ·j ~ccretary of the Treasury, January ~8, 1882. 
office. 
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Employes paid from the appropriation for fuel, lights, and water, ~c.-Continued. 
Name. Occupation. Salary. Building. Place. .Authority and remarks. 
Cass, Henry C . . ...... . Assistant engineer ..... . p.d. Chicago, Ill .......... -I Secretary of the Treasury, March 2, 1832. Custom-house and post-
office. 
Bannister, David M ... ......... do ..............••••..••••• p. d. 
~00 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
. ..... do ....•.................... do ... .... .. ..... . Secretary of the Treasury, October 16, 1880. 
Secretary of the Treasur.v, November 19,1880. 
Secretary of the Treasury, .January 3, 1881. ~:~.~~1:!~~:1~::::::: _ ~i;;~ir::::: :-::::::::::::::::: ~: ~J ...... do ...... · ................... do ............. .. ... . .. do ......................... do ... ...... do ........................ do ............. .. Do. 
Crawford, Michael ............. do ......................... p. d. . ..... do ......................... do ............. .. Secretary of the Treasury, November 19,1880. 
Secretary of the Treasury, SeptAm ber 25, 1880. 
Secretary of the Treasury, October 21, 1880. 
Secretary of the Treasury, November 4,1881. 
Secretary of the Treasury, October 16, 1880. 
Secretary of the Treasury, December 12,1$81. 
Secretary of the Treasury, November 30, 1880. 
Secretary of the Treasury, September 25, 1880 . 
Secretar.v of the Treasury, .Ta{luary 3, 1881. 
Secretary of the Treasury, .January 18, 1881. 
Secretary of the Treasury, February 10, 1882. 
Degnan, .John ............. , .... do .............. ...... ..... p.d. . ..... do .......... . .............. do .............. . 
~;~~z.r;~:rrn:~~::::::::~ ·. ·:::::~~ ::::::::::::::::::: :::::~ ~- ~: 
~ilfo~~~J-~~~·s:::: :::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::: ~: ~: 
...... do ......................... do 
...... do ................ ... ...... do ............. .. 
...... do ......................... do ............. .. 
...... do ............. : .......... do .... ....... ... . 
· Mineter, Stephen .............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. d. . ..... do ......................... do .... .......... . 
~~~J~d~iJ-~:~~A::::: ·:::::~~ ::::::::::::::::::::::::. ~:~: ...•.. do ............ ... ......... do .............. . ...... do ......................... do .•............. 
Weaver, Charles H . . . . . . . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. d. 
Mattern, Henry .T........ Fireman, winter force, October p. d. 
. .... do ......................... do .............. . 
. ..... do ...........•............. do .............. . 
15, 1881, to May 15, 1882. 
Hilliard, Noble .......... Fireman, winter, for<Je, October p. d. 2 00 1 ...... do .. Secretary of the Treasury, October 1, 1881. 
15, 1881, to -May 15, 1882. I 
Baker, Fred . . . . . . . . . . . . . Fireman, winter force, October p. d. 
15, 1881, to May 15, 1882. 
Scheidler, George .A . ..... Fireman, winter force, October 1 p. d. 
2 00 1- ..... do ..... . ..... do .............. . Do. 
Do. 
18, 1881, to May 15, 1882. 
Barbier, M. F............ Elevator conductor ............ . 
Forger, George H .............. do ........................ . 
Darrow, William L ............ do ....................... .. 
Wright, SamueL .............. . do ........................ . 
Howard, .John ........... Pumpman ..................... . 
Regan, .T ohn . . . . . . . . . . . . . . ..... do . ................ ....... . 
.Allison, Henry. . . . .. ... Watchman ..... ............... . 
~~~:r~~~~~mDs -~ :::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::: 
McCune, E. C .................. do ........................ . 
ft~~:!:: ~~~~:.::: :::::: ::::::~~ :::::::::::::: :~:::: ::::: 
ji~~f~~~~~~ :F:::: ::: ::: : ::: : : ~~ :: ::::::: : : ::: : :::: :::::: 
Benner, Milton ................ do ........................ . 
Wilson, .Tames ................. do ....................... .. 
Putnam, E. C . ........... ...... do .............. ., ....... .. 
Barth, MtLtthew . . . . . .. . . Cleaner ....................... .. 
Th1~~;~~!~?::::::::::: I ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::: 
2 00 ...... do .. . ..... do ............. .. 
p. d. 2 00 ...... do . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .... do ............... Secretary of the Treasury, .July 11,1881. 
p. d. 2 00 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
p. d. 2 00 ...... do ....................... .. do ........ ....... Secretary of the Treasury, March 4,1882. 
p. d. 2 00 ...... do .......................... do ......... ...... Secretary of the Treasury, October 16,1880. 
p. d. 2 50 ...... do .......................... do ............... secretary of the Treasury, December 2, 1881. 
p. d. 2 50 ...... do .............. : .......... do ............... Secretary of the Tn•asur·y, September 2;), 1880. 
p.m. 50 00 ...... do ....... , ................. do .. .. .. . .. .. . . . . Secretary of the Treasury, .January 3, 1881. 
p.m. 50 00 ...... do ......................... do .......... ..... Secretary of the Treasury, November 19, 1880. 
p.m. 50 00 ...... do . •••••• .... .. ... . .. . ... do .. . .. . . .. . .. . . . Secretary of the Treasury, .January 3, 1881. 
p.m. _50 00 ...... do ......................... do ............... i:iecretary of the Treasury, .August 16. 1881. 
p.m. 50 00 ...... do ......................... do ....... .- ....... SecretaryoftheTreasur.v.Feuruary25, 1882. 
p.m. 50 00 ...... do -........................ do . .. .. . . . .... . . Secretary of the Treasury, .August 4, 1881. 
p.m. 50 00 ...... do ......................... do ............... Secretary of the Treasury, March 16, 1881. 
p.m. 50 00 ...... do . ........ .......... ...... do . . . . .. . . .. .. . .. Secretary of the Treasury, .r antwr)7 a, 18lll. 
p.m. 50 00 ..... . do ............. ..... _ ...... do . . . . . . . . . .... .. Secretary of the Treasury, December 2, 1881. 
p, m. 50 00 ...... clo ......................... do ...... :.. .. . .. Secretary of the Treasury, .September 11, 1880. 
p.m. 50 00 ...... do ......................... do. . . . .. .. .. .. .. . Secretary of the Treasury, .August 16, 1881. 
p. d. 1 50 ...... do ......................... do ... : ........... Secretary of the Treasury, .January 11, 1881. 
p.d. 1 50 l ...... do ................... ~ ------do ............... 1 Do. 
p. (l, 1 50 ...... do ......................... do ............... Secretary of the Treasury, September 17, 1880. 
p. d. 1 50 ...... do ......................... do .. . . .. . .. .. .. . . Secretary of the Treasury, February 11, 1881. 
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\\'illetts,JobE ...........•.. do·············-----------· p.d. 150 
fjg1~;i;i~ ~ ~ J~ ·:. :~~~::::~~:::::::: g ! ~ 
Triggie, James .......... .. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. d. 1 50 
15 chanvomen (without nomination) at 75 cents per day . each) ..... . 
Barag-wanath, H......... Chief engineer ....... ___ ........ p. d. 5 00 
HargraYe,Jamcs ......... Assistant engineer . ............ p. d. 3 50 
Htne, William . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. d. 3 50 
Hart ford, H. H . . .. .. .. . . Gas inspector .. . . . . . .. . . . .. .. . .. p. a. 720 00 
Ih-a<ly, 11ichatl ... . ...... Fireman, winter force, Oct. 1 to ll· d. 2 00 
May15. 
8~1~l~!y,1~~~~sd C:::::::. · . ~i~~~d~1~::::::::::::::::::::::: ~: ~t 
K(•nna\ an, Patrick II . . Fireman, winter force, Oct. 1 to p. d. 
I Ma_y 15. 
~i¥~?i~~~!:i:: ::::~·- ~ :~i~~~~~ :::::::::::::::::::: :~~ - ~: ~: 
Diedrick, Frederick . ..... Fireman, winter force, Oct. 1 to p. d. 
May 15. 
I'hilippo, An<lrew .............. ('io ......................... p. d. 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
...... do ......................... do ............... Secretary of the Treasury, October 24, 1881. 
...... (lo ......................... do ............... Secretary of the Treasury, September 17, 1880. 
...... do ......................... do ............... Sccreta1·y of the Treasury, November 3, 1881. 
-::::·~~: ·::::: :::::::::::: I ::::::~~::::::::::::::: Secreta2 of the Treasury, September 17, 1880 . 
...... do ...... . .................. do ............. SecretaryoftheTreasury, October(), 1881. 
...... do ......................... do ............... Secretary of the Treasury, January3, 1!i81. 
Custom-house & post-office New York, X. Y....... ~ecretary of the Treasury, .August 10, 1877. 
...... do ................... . ...... do . . . . . . . . . . . . . . . ~ecretary of the Treasury, Januar.y 7, 1876. 
·::::·~~: :::::::::::::::::: :::: ::~g: :::::::::::::: ~~~~:~:~~:f ~}~~~ i:.·:::~~J: g~~~;{._;~~~-879. 
...... do ............... . ......... do ....... : .. ... -- 1 Secretary of the Treasury, Sevtem!Jer 21, 1881. 
.. .... do ......................... do ............... Secretary of the Treasury, July 15, J8!il. 
...... do ........................ do ............... Secretary of the Treasury, January 17, 1882. 
...... do ......................... do . .. .. . .. .. .. . .. Secretary of the Treasury, September 21, 1881. 
.. .... do ......................... do ............... ! Do. 
.... . do ......................... do . . . . .. . .. . .. .. . Secretary of the 'J,'reasury, November 30, 1878. 
...... do ......................... do . .. . . . . . . . ... .. 1:-iecretary of the Treasury, September 15, 1880. 
...... do ......................... do .. .. .. .. . . .. . . . Secretary of the Treasury, September 21, 181!1. 
...... do ................... 1 ...... do . ....... . ...... Secretary of the Treasury, January 4, 1882. 
...... do ................. --1-- .... do ............... Secretary of .the Treasury, August 24, 1880. 
...... do ........................ do ............... Secretary of the Treasury, September 18, 1881. 
O'Connor, Patrick .. ----. Fireman -- .. ------------ - · ---- -~ P· d. 
0' Leary, Timothy . . . . . . . l<'ireman, winter force, Oet. 1 to p. d. 
May 15. 
Shnnnon, ·william ...... F~reman ... _. ........... -----···1 p.d. 
Uowc, John . . . . . . . . . . . . Fn·cman, ·wmtcr force, Oct. 1 to I p. d. 
2 00 , ...... do ................... , ...... do ......... . ..... I S~cretary of the Treasury, October 12, 1878. 
2 00 ...... do ......................... do ............... SceretaryoftheTreasury, Scptember21, 1881. 
Jlriay 15. 
McGrath, Matthew ...... . ..... do ....................... p.d. 
Carupbdl, Thomas ..... w·atclunan ..................... p.d. 
~J~:~~~~~H:~~ <i~ :: :::-::::u~•~ 
1'\IeLecr, \Villiam ............. do ......................... p.<l. 
~i~~-~:;,t~~?iili~~· ::::::: ::::::;l~ ::::::::::::::::::::::::: ~J 
Schram,DanielK . ...... . ...... do ........................ p.d. 
Yau Valkenburg, \'l~illiam ...... do . ............ . .......... . p. d. 
Van Colt, Cornelius ............ do ......................... p. d. 
\Vanuack, Ro!Jert ....... Foreman ..................... . .. p. d . 
Commerford, Patrie k . . . . Cleaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. d. 
Clark. James .................. do ......................... p.d. 
g~~~~J.~~'M~~~i~- : :::::. ::::::~1~ ::::::::::::::::::::::::: ~: ~: 
Donohue, Timothy ............. do ......................... p.d. 
Gotthelf, Louis ................ do ......................... p. d. 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
..... do ......................... do.... . ... ...... Do. 
...... do ......................... do ............. .. Secretary of the Treasury, DPcember 31, 1878. 
..... . do ................... . ..... do . .. .. . .. .. .. .. Secretary of the Treasury, May 5, 1880. 
...... do .. · ..... . ................. do .. .. .. . . . ... .. . 8ecretary of the Treasury, Aplil4, 1878. 
. ..... do ......................... do . .. . . .. .. . .. . .. Secretary oft he Treasury, August 6, 1879. 
...... do ......................... do .. .. . . . .. . .. .. Sec1·etary of the Treasury, August 11, 1877. 
...... do .. . . . . . .. .. .. . .. .. . . ..... do .. .. .. . . . . . .. . Secretary of the Treal:lury, September 21, 1877. 
...... do ......................... do . . . . .. .. .. . . .. . Secretary of the Treasury, August 11:1, 1877. 
. ..... do . .. . . .. . . . . ............ do .. . .. . . . . . .. . . . Secretary of the Treasury, J nne 22, 1878. 
...... do . .. .. . . . . . . .. . .. . .. . ..... do . . . . . . .. . . .. . . . Secretary of the Treasury, J anua1·y 10, 1878. 
...... do ......................... do ............... 1:-\ccretary ofthe Treasury, :February 16,1881. 
...... do ......................... do . .. .. . . . . .. . . . . Secretary of the Treasury, Fe!Jruary 2, 1882. 
...... do ..... , ................... do .. . . .. . .. . .. .. . Secretary of the 'l'reasury, July 8, 1879. 
.. .... do ......................... do ............... SecretaryoftbeTreasury. September20, 1877. 
. ..... do ......................... do ............... Secretary of the Treasur,y, May 21, 1880. 
.. .... do . .. . .. . .. . . . . .. . . . ..... do .. . . . . . . .. . .. .. Secretary of the Treasury, .Aug-ust 10, 1877, 
. ..... do ........................ tlo . . . . .. .. . .... .. Secretary of the Treasury, October 25, 1879. 
. ..... do ........................ do ............... Seel'etm·yofthe'l'reasury,A.ngustll, 1877. 
-. ... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ..••. - . - -...... 
1 
~ecretary of the Treasury, March ~. 1880. 
...... do ......................... do ............... Secretary of the Treasury, August 11, 1877. 
.. .... do ......................... do ............... Secretary of tho 'l'reasury, February 8, 1879. 
...... do ......................... do ............... Secretary of the Treasury, ~'ebruary 20, 1880; 
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Employes paidf1·om the apJWOp1·iation for fuel, lights, and· Wltiel', g·c.-Continuecl. 
. Name. I OooupaLiou. s,J,ry. ' Building. . 1-- Place. . 
Kaiser, Jacob ........... ·I Cleaner ......................... p. d. $2 00 Conrt-house and post-office New York, N.Y .... .. 
r~€4~ff,~;~~::::· .::d~ ::::::::::::::::::::::::: n i ~~ ::A~ .:::::.::::: : :.: J~ . . .:: 
~Jl¥f~ft~9.."L +II ~/Y:L-~ ~~ /. H I!! ... ..]~ O..H:::::_:::· +Ji ~:.:L~ E 
Monis, Charles H .............. do . . . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . p. d. 2 00 ...... do ......................... do .... _ ......... . 
~~;~cii,lj~~i'-~-~~~:~~~~: :~::::~g ::::::~~~~~:::::::~~::::: ~:~: ~ ~~ ::::::~i~ :::::::::::~::::~~~ ::::::~~ ::::::::::::::: 
Polland, William ............... do ......................... p. d. 2 00 ...... do ......................... do ............. .. 
i~~ft~~!~:::::::::::: -~:~~~~~e~~~i~~i~;~~~~:::::~~:: ~J ~ ~~ ::::::~~ :::::~·::.::~:::::::: ::::::1~ ::::::::::::::: 
Finnen, Richard . .. .. .. .. .. .... do .. . . .. . . .. . . ... . . .. .. .. . .. p. d. 2 00 ...... do .. . . . . .. .. . . . .. . . .. . ..... do .............. . 
~~!ie~'JITNa~:::::::: :: ::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::: ~: ~: ~ ~~ :::: ::~~: :::::::::::::::::: ::::: :~~::::::::: :::::: 
Golden, George ................ do ......................... p. d. 2 00 ...... do_ ...................... rlo ............. .. 
Norris, S. R .............. Ass't engineer until Apr.15, 1882 p.m. 70 00 United State~'! subtreasury ...... do .............. . 
i~ti~[\))\\;• [CJ{i!·•••••[·:·~--···:···)··)·· : ~)~• ~ !!! •. ::; ~~ ••• ::):iii~))::;;•J •::: ii ·)·)····•)•!))• 
Collier, Andrew J ........ Chief engineer . ................. p. a.1, 000 00 UnitedStatescustom-lJonse New Orleans, J,:t .... .. 
i~~~g~~:.kse~: ::::::::: ~~~~:~~~~~~~~~~~::: ::::::::::: ~: ~: ~~~ ~~ :::: ::~i~::: :::::::::::::::: :::: ::~i~:::: :::: ::·.:::: 
Elmore, Oscar...... . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. a. 480 00 ...... do ......................... rlo .............. . 
~~f1j,~~As.~.::::::::: ::::::~g :::::::::::::::::::~::::: 1 ~::: !~~ ~~ :~~:~:~~ ::::::::::::::::::: :::::.~~ ::::::::::::::: 
Tapper, T. F. B . . . . . . . . . . Engineer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. d. 3 50 Court-house and post-office Philadelphia, Pa ..... . 
[f~~~~ ::: i ~ i ;~~~:··::o}~~:ghi.i!iii iii: J Iiiii i! !! iii! ::iii iii::::: i i liii iii; i •I! :. : > >> 
.d..uthority and remarks. 
Secretary of the Treasury, July 1, 1881. 
Hecretary of the Treasury, April 4-, 1879. 
Secretary of the Treasur,y, August 10, 1877. 
Secretary of the Treasury, December 24, 1878. 
Secretary of the Treasury, August 11, 1877. 
Secretary of the Treasury, August 13, 1877. 
Secretary of the 'l'reasury, July 1, 1881. 
Secretary of the Treasury, January 7, 1880. 
Secretary of the Treasury, July 7, 1881. 
Secretary of the Treasury, October 10, 1878. 
Secretary of the Treasury, November 17,1881. 
Secretary of the Treasury, April1, 1880. 
Secretary of the Treasury, September 5, 1881. 
Do. 
Secretary of the Treasury, October 30, 1817. 
Secretar.v of the Treasury, May 31, 1879. 
Secretary of the Treasury, January 5, 1881. 
Secretary of the Treasury, October LQ, 1878. 
Secretary of the Treasury, February L6, 1880. 
Secretary of the Treasury, July 6, 1S80. 
Secretary of the Treasury, Januar.v 5, 1882. 
Secretary of the 'l'reasnry, January 23, 1882. 
Secretary of the Treasury, October 26, 1877. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Secretary of the Treasury, October 3, 1879. 
Secretary of t.he Treasury, January 1, 1880. 
Secretary of the Treasury, July 2, 1880. 
Secretary of the Treasury, October 11, 1881. 
Secretary of the Treasury, N ovem her 19, 1881. 
Secretary of the Treasury, April 21, 1879. 
Secretary of the Treasury, August 7, 1877. 
Do. 
Secretary of the Treasury, March 8, 1881. 
Secretary of the Treasury, November 26, 1881. 
Secretary of the Treasury, May 26, 1881. 
Secretary oft he Treasury, July 13, 1881. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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P> 
t"' 
Hntt<'r,Petcr ............ , ~irernan ........................ ,p.a. 720 00 
l3nrns, Mary............. Cleaner......................... p.m. 20 00 
l\Tiller, H. W.,jr .......... Engineer ...............•....... p.a. 1, 200 00 
1 Un~tedStatescustom-honse ...... do .............. . , ~ecretary of the Treasury, October 24, 1876. 
Umted States subtreasury ...... do . . . . . . . . . . . . . . . Secretary of the Treasury, August 1, 1879. 
United States appraisers' ...... do . . . . . . . . . . . . . . . Secretary of the Treasury, November J, 1879. 
stores. 
{~~~\:{~;~~-:::::~~:::: &~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::: ~:~~-- 9~g gg ::::::~~ ::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::: 
'Smith, Adam B ................ do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . p.m. 3:3 00 United States subtreasury San l!'rancisco, Cal. .. . 
Lee D. C .... . ............ ; ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p m. 35 00 ...... do ......................... do .............. . •I"o 1~, William R ......... Engineer ................... . ... p. d. 4 00 United States appraisers' • ...... do .............. . 
. ' '""' ! if~t~~~:::~~:,:rit[~l!l"':~:::;(;;;:: ~ ll: ::II il!::i:ll :::~~~ ::i~iii!~i: :::~]1 ~:::l~:::::~::; 
\Yilliams, Thomas T ..... Fireman and watchman..... . . p.m. 30 00 Cnstom-housll ............. .AlPxanclria, Va .... .. . 
Edwards,J.R ............ Engineer,Oct.1 to May1 each p. a. 900 00 Court-honseamlpost-officc Atlanta, Ga .......... . 
Do. 
Secretary of the Treasury, April4, 1878. 
Secretary of the Treasury, December 31, 1880. 
Secretary of the Treasury, May 1, 1880. 
Secretary of the Treasury, February 2, 1880. 
Secretary of the Treasury, August 16, 1881. 
Secretary of the Treasury, :February 2, 1880. 
Secretary of the Treasury, July 1, 1880. 
Secretary of the Treasury, July 15, 1881. 
Secretary of the Treasury, September 3, 1880. 
Secretar.v of the Treasury, February 9, 1882. 
Secretary of the Treasury, January 13, 1R82. 
Secretary of the Treasury, N oveiP her 8, 1880. 
Do. 
Secretary of the Treasury, September 28, 1881. 
Secretary of the 'l'rcasury, November 3, 1881. 
Secretary of the Treasury, October 16, 1880. 
1 year. 
Kenney, Raphael ........ Watchman .................... p.m. 50 00 ...... do ......................... do ............... , S<'cretaryoftheTreasury,July24,1880. 
Jiampton, George ........ I Laborer; fireman from O('t. 1 p.m. 30 00 ...... tlo ......................... do . . . . . . . . . . . . . .. Secretary of the Treasury, August 16,1881. 
I 
to May 1 each year. I 1 
Hampton, Harrison ...... Laborer until May 1, 1882 ....... p.m. 30 00 ...... do ........................ do .............. Secretary of the Treasury, December 9, 1881. 
~uncan, ~amuel. ......... C~eancr ......................... p. a. 720 00 Custom-house .............. Asto~ia, Oreg ......... 
1 
Secretary of the ~reasury, December 31,1878. 
Galu:-;ha, Thomas B ..... ·j F1reman, Nov.1, 188l, to Mar. 31, I p. a. 600 00 I Court-house and post-office I Austm, Tex ........... Secretary of the Treasury, October 1, 1881. 
1H82. 
Cates, Benjamin A ....... , :Fireman, Nov. 1, 1881, to Apr. 30, p. tl. 1 50 Custom-house............. Bangor, Me........... Secretary of the Treasury, November 2, 1881. 
1882. I 
W:mnenmakcr, Sebastian Fireman ...... : ................. p.m. 50 00 ...... do ................... Butfalo,N.Y ......... . Secretary of the Treasury, August 5, 1881. 
Secretary of the Treasury, December 20, 1880. 
Secretary of the Treasury, October 7, 1881. 
Secretary of the Treasury, August 20, 1881. 
J ackllon, Henry ...... .. . . 
Nesbitt, Jobn N ......... . 
Laborer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. d. 1 75 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .............. . 
Night watchman ............... -~ll- m. 45 00 U. S. post-otlice . . . . . . . . . . Charleston, S. C ...... . 
Engineer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. m. 60 00 Court-house and post-oilicc Covington, Ky ....... . 
~~~~~~:~; r~~~ o~i:i -i~ -:M~y- is· ~: ~~: ~~ ~~ · c~i~·~:~~h~·~;~l:;;;tii>~-s·t:~ni~~ · ci;;~~~ati,-oi;i~-::: ~ ~: 
of each year. • 
James, Edwarll H ....... . 
Cross, Richard D ........ . 
Riedt•l, Frank ........... . 
Do. 
Secretary of the Treasury, December 18,1877. 
Price, Charles.... . . . . . . . . . ..... do ........................ _' p. m. 
~bl~~JJ:t;li:u~v~:::::::: ~~i;~.l~1~D- ~ ~ ~ ~: ~: ~~ ~ ~:: :::::::::: ~ ~ ~: ~: 
Holland, G. H .....•.••••. N1ght watchman ...... ........ .. p. a. 
Lopez, John F . •••• •• . . . . Engineer and fireman, Oct. 1 to p. rn . 
.Apr. 30, each year. 
Milli!l, Williamll ........ Enginc<•r ....................... p.d. 
Everett, Euw. P . ....... . Chief engineer, Nov.1 to l\fay15 p. d. 
Frankford, Ilenry.. . . . . . Assistant cngin<'er, Nov. 1 to Ill· d. 
Mar. 31. 
Tiernan, Patrick . . . . . . . . Fireman........................ p. d. 
Burrows, Charles .. . . . • . Watchman . . . . . . . . . . . . . • . .. . • • . p.m. 
50 00 .... do ............. _ ........... do . . . . . . .. . . . . . . . Secretary of the Tt'easury, 'March 3, 18H2. 
1 75 ...... do ................... Clllvelan<l, Ohio . ...... SPcrctary of the Treasury, May 14, 1876. 
2 00 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cairo, Ill .............. Secretary of the Treasury, October 8,1876. 
540 00 Cus'm-bouseaudpost-oflice Columbia, S. C ........ Secretary of tbe Treasury, April 30, 1879. 
50 00 ...... do ......................... do ............... ·Secretary of the Tre:1:;ury, September 19,1879. 
1 50 Post-oftlee, &c . . . . . . . . . . . . Dover. D<'l............ Secretary of the Treasury, March 24, 1878. 
2 50 Custom-house . ........... ·1 Detroit, Mich . . . . . . . . . Secretary of the Treasury, October 28, 1879. 
2 00 ...... do ......................... do . . . . . • . . . . . . . . . Secretary of the Treasury, November 26, 1881. 
1 75 II Court-house and post-office II Des Moines, Iowa .... ·I Secretary of the Treasury, January 23, 1882. 
50 tO Custom-house ..... , ....... Evansville, Intl . . .. . • . Seeretary of the Treasury, June 30, 1881. 
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Employes paid j1·om the appropriation jo1· fuel, lights, and watm·, cfc.-Continued. 
Name. Occupation. Salary. Bnilding. Place. 
Shorter, Allston._ ... ___ .. Engineer and fireman, Oct. 1 to p.m. $60 00 I Custom-house .. ---.- .. - .. -I Evansville, Ind 
May 15. 
Wiseman, Thomas .. - _.. Engineer, Nov. 1 to Apr. 30. _. _.. p. a. 
Gitford,Asa W --------- · Watchman--------------------- p.d. 
Manchester, William Y . . Engineer, for 7 months._........ p. d. 
Blakesley, Ch_arles D..... Engineer, Oct .. 1 to Apr. 30 . _. _.. p. a. 
Lang,Freclenck --------- Watchman _____ , ______________ p. a. 
Meyer, Auton ............ Laborer ........................ p. a. 
~~~~~~~j-~~yll ~-- :::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::: ~: :: 
g~~~~·, ~~f1~ ·.:::::: :::::: -~~~~d~e_r_:::::~::::: :::::::::::. ~: d: 
Francis,JosephB . . ...... Watchman·------·------------- p. a. 
McMahon, Sarah . .... _. . Cleaner. _____ .. _. _. _ .. . .. . .. .. .. p. a. 
Fox, John G .. __ .. _ . _. __ . Engineer and fireman, Sept. 1 to p.m. 
~00 
100 
100 
nooo 
moo 
~00 
~00 
~00 
~00 
200 
~00 
~00 
~00 
. ..... do------------------- FallRiver,Mass ...... 
...... do··-------··----·--- ...... do--------------· 
______ do.------------., . ........ do ·-----· . ... ----
Court-house and post-offtce Grand Rapids, Mich .. 
. ____ .do ... ---- .. ----.---.. Indianapolis, Ind ... -_-
. __ . _ . do .. ____ . ______ . ___ . . . _. __ . do~_ . __ . __ . __ .. - - . 
______ rlo ------------------- ______ do----~- ........ 
...... do ------------------ ...... do---------------
______ do. -----------------· ______ do---·--- -· ---· 
Post-offtce . , ---- ... -- ... _ Jersey City, N. J ___ .. 
...... do ____________ , _____ ...... do------------- . 
...... do.---- - -----··------ ...... do_-------------· 
Custom-lJOuse .. -----. ____ . Knoxville, Tenn .. __ -. 
Authority and remarks. 
Secretary of the Treasury, November 17,1879. 
Secretary of the Treasury, A. ugust 16, 1881. 
Secretary Qf the Treasury, November 21, 1881. 
Secretary ofthe Treasury, November 1.1881. 
Secretary of the Treasury, September 13, 1879. 
Secretary of the Treasury, Feuruary 8, 1878. 
Secretary of the Tr~asury, October 20,1875 . 
Secretar,y of the Treasury, August 13, 1881. 
Secretary of tlw Treasury, SepLembei· 20, 1880 . 
Secretary of the Treasury, October 18, 1881. 
~ecretary of the Treasury, July 27, 1877. 
Secretary of the Treasury, J anuar,r 7, 1880. 
Do . 
Secretary of the Treasury, Sq)tember 3, 1880. 
Apr. 30. 
Engineer ....... ___ ... . ...... _ .. 
Fireman, Sept. 15 to .Apr. 30 ... . W atchma~ .. ____ .. _____ . _ ..... . 
Engineer . ___ ............ _ ..... . 
Engineer and fireman, Nov. 1 to 
Royce, S. S __ . _- ... - ..... . 
Hanson, Niels ... - ... -.-._ 
Masterman, Henry ... ___ _ 
Trainor, Thomas \V. _ .... 
::Pitsler, J obn E . _____ . __ . 
p. a.l, 000 00 I Court-l10useand post-office I Lincoln, Nebr .. __ . . __ - ~ Socr.etary oft-he Treasury, Jam~ary 5, 1882. 
p.d. 200 ...... do . ----------------- ____ do _______________ Secretaryofthr1Treasury,Apnl13,1H80. 
p.m. 50 00 ...... do ... ---------------- _____ do ....... _____ SecretaryoftheTreasury,March7,1882. 
p. a. 900 00 .. do.----------------- LittleRock, Ark ...... SocretaryoftheTreasury,August3,1881. 
p.m. 75 00 I Custom-house ...... _ ... __ .. Louisville, Ky .... :. . . Secretary of tho Treasury, December 5, 1881. 
June 30, each year. 
Niman, John ............. .Assistant engineer and fireman, 
Nov. 1 t.o June 30, each year. 
Rankint vVilliam ...... --. E~evator conductor .. __________ _ 
Longfield, John J.- _ .. __ . Fireman, Nov.1 to Mar. 31, each 
year. 
Foley, WillimJ:l ... __ . _.... Engineer, Oct. 1 to May 30, each 
year. 
Smith, H enr.v E .. __ ._.__ Fireman, Oct. 1 to June 1, each 
p.m. 50 00 . --- .. do .. ____ .. -- _- _. __ __ .. ____ .do . ------._ .. . . _ Secretary of the Treasury, December 12,1881. 
p.m. 30 00 I .. do------------------- ...... do ___ · ____________ SocretaryoftheTreasury,Ju1y12,1876. 
p.m. 50 00 Court-bouse undpo:>t-o~nce Madison, Wis -........ Secretary of the Treasury, October 23, 1879. 
p. <l. 2 00 I Cuatom-hou"" ......... -... . Mil waukoe, WiL.. . . Sopmta<y oftho T"'-""'.Y, Macoh 4, 1882. 
p. d. 2 50 . _-- .. do .. _____ . _-- ..... _. _ New Haven, Conn . . Secretary of the Treasury, Jailuary 30, 1880. 
year. 
~abey, Michael .. - .. --- .. :Firema11 ... -.- .. -- ... -----.- ... I p. lcl~l, 000 00 Custom-house . ---- ...... - Omaha, NPb . . . . ... Secretary of the Treasury, October 5, 1875. 
Taggart, G-. \.V-.--.------ Engineer, Nov.1 to May 31, each p.m. 75 00 Court-houseanrl post-offiee Parkersburg, W.Va. . Secretary of the Treasury, November 28, 1881. 
year. 
Flaherty, Patrick -.-.---. W at_cbn.Jan . .. _.. . . . . . . . . .. 
1 
p. a. 300 00 .. ___ .do .... ___ .. _ .. __ ... _ ... -.-_.do ...... _ . __ .. _.. Secretar.·y of. the 'l'reasury, November 11, 1881. 
McClelland, J. H .. ---- .. - Engmeer, Nov. 1 to .Apr. 30, p. <.l. 2 00 Custom-house. ______ . ____ . Pittsburgh, P~ . _ . . .. _. Secretary of the Treasury, November 26, 1881. 
each year. 
Ask_y,John .............. , Night watchman ...... : .. . ... p.d. 2 00 ...... do------------------- ...... do--------------- ~ Secretar.yoftheTreasury,Decemher16, 1881. 
Lewis,Charles W ........ Assistant engineer, Nov. 1 to 1 p.d. 1 50 ...... do------------------- ...... do--------------- Secretaryofthe'l,'reasury,JlJ.nuaJ·y:J-3, :J-879. 
Apr. 30, each year. 
Moore, Joseph F . -------. Fireman, Nov.l to Mar. 31, each p. a. 450 00 1-.- ... do .... --- . ---.- . -.--- I Portsmouth, N. H .. -- -I Secretary of the Treasury, March 15, 1880. 
year. 
Cline, Henry ..... . _ ...... , Engineer------.--.-- ___ . --·- -- j p. a. 720 00 j-.. --.do .. --.---- _ ....... _ . , Port Huro~, liiclt . - . . , Secretar.v of the Treasury, February 8, 18'(8. 
Miller, Edward - .. --- .. -. Laborer·--- .. . ------ . ----- . -. - .. :p- tl. + ('jO • ----. qo . . --.- ..• - •• - .. _-- .... - .. (\o . _ ••••.. _, ___ , _ Secretary of th(:l Treailury, August 7, 1878, 
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Ball, Chauncey .......... Enginct'r antl 1ireman, XO\", 1 
p.m. 100 00 ...... do ... . ......... .. .... Portlantl,Oreg ....... HecretaryoftheTreasury,}.fay 17,1879. p.a. 720 00 ~-·----do -·-----------------
1 
•••••• tlo --------·· · ·--- ~ Rt>0retar~· oftl1e Treasury,.January 17,1881. 
p.m. 100 00 ..... do ......................... tlo ........... . ... Secrt>tary of the Treasury, Octobu·I, 1879. 
to May 31, each year. 
Prince, L. M . . . . . . . . . . . . . Fireman, Oct. 1 to May 31, each p. tl. 3 00 1 ...... tlo . .. . . .. .. .. .. .. .. .. Portland, M1•.......... Hecretary of the Treasury, October 28, 1880. 
year. 
Rendall, Isaiah.......... Fireman" ...................... . 
Tow-nsenll, lt . .. . . . .. .. . . Laborer ....................... . 
White, \Villiam \V"....... Eng;ineer and fireman, Oct. 1 to 
p. (1. 3 00 I Comt-house and post-office ...... do . . . . . . . . . . . . . . . Secn•tar,\' of the Treasury, September 17,1877. 
p. d. 2 00 ...... do ......................... tlo . .. .. . . .. .. .. .. ,-;ccretary of the Trt>asm_v, February 8, 1878. 
p.a. 600 00 ...... do ................... Raleigh,N.C . ....... Senetaryofthe'l'rea::nh·y,Octobcr24, 1878. 
Doylr,Jame>~ ........... . 
Gorham, ArthurL ..... .. 
Mc.Aloav(•y, P(•ter . ..... . 
\Vaters, John A . ........ . 
May 31, each year. 
\Yatchman .............. -...... 11. m. 
Laborer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. m. 
Eng;ineer and fireman . . . . . . . . . . p.m. 
. Fir<'rnan, Nov. 15 to .A-1n·. 15, p. d. 
each year. 1 
Davis, Josepl1 \V ........ Fireman and laborer, Xo,-. 1 to p.m. 
I Jnnn 30, t•ach year. 
Young, J. W . . . . . . . . . . . . . Engineer and fireman. . . . . . . . . . . 11. a. 
Robinson, A. R .......... \Vatchman .................... p.m. 
Purnhagen, ll. II ....... :Fireman, Nov.1 to June 1, each }). m. 
year. 
Pratt, Ed win D .. . .. . . . . . Engineer and fireman, Nov. 1 to p. a. 
May 31, eat·h year. 
Lt>e, ,J olm . . . . . . _....... Fircn'1an, from Nov. 1 to Ma1·. p.m. 
31, each year. 
Gonsette, Joseph .. . .. .. . :Fireman .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . p. d. 
Edmond, Pt't<'l' J . ........ ...... do ........................ p. n1. 
Wh<·yland, W . .......... Watchman.................... p. d. 
Walton,John H ......... Laborer ......................... p.tl. 
Mill<·r, Frederick ... _ .. _ · I Fireman, Nov. 1 to .A1>r. 30,cach p.m. 
year. 
3~ ~~ :::: :: :l~ :: ~ ~ ~: : :: ~ ~ ~: :::: : : ::::: ~l~ : :::: :: : : : : ~ : : :1 i5~: 
75 00 Custom-house ............ 
1 
Richmond, Va .. .. .. .. S1•cretary oft he Treasm·_y, ,fuly 13, 1880. 
2 00 ...... do . ........................ do ............... SecretaryoftlleTrea~nu·_y,December13,1877 . 
30 00 ..... do ................... , Sanuwah, Ga......... t:il'crctary of tl111 'l'rea,;m·y, N OYE'm ber 1, 1881. 
600 00 Court-houseandpost-oftico l Springfield, Ill ........ SP1Tetar.\ of the Trrasury, May 31,1879. 
50 00 ...... do .. _ ...................... do ............... Secretary of the Treasmy, August 25,1881. 
50 00 Custom-house . .. . . . .. .. .. SaintPaul, Minn . ..... SPcretary of the 'l'rea,;ury, November 3, 1881 
720 00 
40 00 
40 00 
50 00 
2 00 
1 25 
60 00 
. ..... do ................. ·I Snspension Bridge, N. 
Y. 
...... do ................. -- [ Saii1t LouiH, Mo . .... .. 
. ?:~~'~!·~~·:~· ;po;t~~;'· l ; ·~;~~~it~~~ r: ~ ~ ~: ~ ~ ~; 
Custom-house ............ Wheeling, \V. Va .. .. 
anfl 1\larl'h 6, 1882. 
Senetary of the Treasury, December 7, 1878. 
Sel'rctary of the Trea:-;ury, October 17,1881. 
SPI'retary of tho Tr<•asnry, October 23, 1881. 
Secrctar~· of the Treasnr:v, N OY<lln ber 16, 1881. 
l::;ecret.ary of the Treasury, August 9, 1875. 
Seeretary of the Treastu·y, December 10, 1878. 
Secretar_y of the Treasury, December 6,1878. 
Appropricttion for repairs anll preservation of public building8. 
King, George T . . . . . . . . . . Gas-fitter ...................... -1 p. d. $.3 25 1 Custom-house & post-office Chicago, Ill .. -~ Secretary of th~~reas_:y, .August 16, 1881. 
..J.ppropriafion for furniture ancl repairs. 
Simonton, J. E ........... / Cabin<'t-maker .... - .. ---- · .... --1 P· d. 
Sta~lleton, Thomas . . . . . . . ~arpen. ter . :::....... .. .. .. . . . p. d. 
La1son, J olm. .. .. .. .. .. .. Cabmet-maker .. .. .. . . .. . .. . . .. . p. d. 
• 
$3 50 Court-house ~nd post-office New York, N. Y . . . . . . Hecretary of the 'l'rea~nr;~, October 1, 1878. 
3 25 ...... do ......................... do ............... HPeretary of the Treasury, May 15,1881. 
3 00 Cust1Jm-ho1J.se & post-ofli.ce Chicago, lll . . . . . . . . . . . Secretary of the Treasury, A.ugust 16, 1881. 
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74 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
TREASURY DEPARTMENT, Jla1·ch 14, 1882. 
Ron. FRANK HISCOCK, 
Chai1·rnan Committee on Approp1·iations, 
House of Rep1·esentatives: 
SIR: As requested in your letter of the 21st ultimo, I transmit herewith a statement 
showing number, class, and salary of the employes of the Bureau of Engraving and 
Printing, not specifically provided for in the appropriation laws. 
The chief of the bureau in his letter transmitting this information, says: · 
"In submitting this statement I beg to add that the employment of these persons 
depends entire!yupon the amount of work to be executed from month to mouth, upon 
orders received from the Treasurer of the United States, the Comptroller of the Cur-
rency, the Commissioner of Interna,l Revenue, and the several officers of the Treasury 
and other departments of the government requiring work. 
"If, therefore, this information is asked for by the Appropriation Committee as a 
basis for legislation, they should also be informed of the fact that, owing to fluctua-
tions in the work, it is frequently necessary during the fiscal year to require the force 
of the bureau to work from one to two hours beyond the time ordinarily fixed for a 
working day, and at other times to furlough large numbers of them for want of work. 
The necessities of business are such that the demand for national-bank notes, internal-
revenue stamps, checks, &c., cannot be so regulated as to give steady and uniform 
employment to a· given number of employes in this bureau; and to provide by law for 
a specific number with a definite amount of pay during the fiscal year would have the 
effect of cramping the bureau at times, when the demand for work was urgent, by 
limiting its power to work beyond the hours established for an ordinary day's work, 
and of compelling it to carry more employes than would otherwise be necessary at 
times when the work was slack." 
The statement covering the employes of the Coast and Geouetic Survey has not yet 
been completed; it will be forwarded as soon as possible. 
Very respectfully, 
H. F. FRENCH, 
Atting Secretary. 
EMPLOYES OF THE BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING-TREASURY 
DEPARTMENT-WHO ARE NOT SPECIFICALLY PROVIDED FOH. BY LAW. 
Paid from the appropriation for labor and expenses of engraving and printing. Under authority of 
section 3575, Revised Statutes [2d ed., p. 706], and act of March 3, 1881 [Stat. at L., vol. 21, p. 438]. 
l\USCEU,ANEOUS DIVISION. 
2 clerks ... _ .......... -- ....... . 
1 clerk .................. _ ..... . 
5 clerks ....................... . 
3 clerks .............••......... 
2 clerks ....................... . 
7 clerks ....................... . 
5 clerks ....................... . 
1 property clerk ............... . 
1 register clerk ................ . 
1 register clerk ................ . 
Per diem. 
$5 25 
5 00 
4 00 
3 00 
2 50 
2 00 
1 50 
3 25 
:3 25 
3 00 
Per diem. 
1 storekeeper. .. .. . . . . . . . . . . . . . . $3 25 
1 helper . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . 2 50 
3 inspectors .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. 2 25 
1 telegraph operator............ 2 00 
1 messenger .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. 2 25 
2 chief messengers.... .. .. .. • . • . 2 00 
5 chief messengers.... .. .. .. .. . . 1 50 
2 chief messengers...... .. . . . .. . 1 00 
2 guides . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 1 50 
1 laborer . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1 f)O 
ENGRAYING DIVISION. 
Per annum. 
1 su'Perintendent .............. $5,000 00 
Per diem. 
l clerk. . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . $3 00 
2 clerks .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . 2 00 
2 engravers ... _......... . . . . . . . . 8 75 
1 engraver..................... 8 00 
1 en~ra ver . . . . . . . .. . . .. .. .. . • • • 7 50 
1 engraver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
1 engraver..................... 5 00 
1 engraver..................... 4 50 
1 transferer..................... 7 00 
o transferers . .. • • • . .. . . .. .. .. .. 6 50 1 
Per diem 
1 transferer.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. $4 50 
1 die-sinlier ........ .... .... .... 5 00 
~ provers .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . 5 00 
1 plate-cleaner................. 4 50 
2 plate-cleaners........... .. .. .. 3 00 
1 distributer of stock . . . . . . . . . . . 3 00 
1 apprentice................... 3 00 
2 apprentices................... 2 50 
1 a,pprentice . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 2 00 
1 helper .......... _ . .. . .. . . . .. .. 2 50 
1 helper........................ 2 00 
1 messenger.................... 1 50 
1 printer's assitstant. . . . • . . . . . . . . 1 52 
.. ' -··~--·-- 1"·. 
APPROPRIATION BILL. 75 
1 captain ..••••.•••••..••••.... 
2 lieutenants ....•..........•.. 
1 vault-keeper ........••••...... 
1 assistant ntult-keeper ........ . 
1 clerk ............. -~ ••••...... 
1 master machinist . c ••••••••••• 
1 machinist ......•.............. 
4 machinists .....••........••... 
3 machinists ...•••.............. 
1 machinist ...•.••....• .. .....•. 
1 machinist ................... . 
2 apprentices ..........••....... 
8 apprentices ....•.......•...... 
1 engineer ..................... . 
2 engineers ...••••..•••......... 
3 firen1cn ...................... . 
1 carpenter ..........•••••...•.. 
2 carpenters ..•................. 
1 plumber ........•••.••........ 
1 plumber ..................... . 
1 tinner .......•.•.....••....... 
1 blacksmith ..................•.. 
1 &upcrintendent of printing .... . 
1 superintendent plate branch .. . 
1 examiner ......••.•........... 
1 machinist .................... . 
1 register clerk ...•....•........ 
3 register clerks ...••........... 
2 clerks ...................... . 
1 clerk .......•................. 
2 clerks ...... ,_ ............... . 
1 helper .....•..••....••.•..•... 
3 foremen .................... . 
6 dressing-room attendants .... . 
l foreman .................... . 
1 clerk .•••.•..•.•........ ·'· ••• 
1 clerk ....................... . 
3 clerks ...••...... ...••••..... 
2 assistants .•••...... .......... 
1 clerk in charge ...•.......••••. 
1 clerk .......•..••••...•••...•. 
1 pressman .................... . 
3 pressmen .................... . 
1 pressman ............•.•.••••• 
WATCH DIYISION. 
Per diem. Per diem. 
$4 00 1 26watchmen ........•••••...... $2 25 
:3 00 
YAlJLT. 
Per diem. 
$6 00 
3 00 
2 00 
Per diem. 
2 helpers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 50 
1 helJ_ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
l\IACIIINE DIYif\ION. 
Per diem. 
$ti 00 
:3 50 
3 00 
2 75 
2 50 
2 25 
1 60 
1 00 
.4 00 
:3 00 
2 25 
3 00 
2 50 
:3 00 
2 50 
2 25 
2 f>O 
Per diem. 
1 oiler......................... $2 00 
1 oil-burner................... 5 00 
1 ink-maker................... 4 00 
1 ink-maker................... 2 25 
1 elevator attendant . . . . . . . . . . • 1 50 
1 helper. . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • 2 25 
1 helper....................... 2 00 
1 helper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
4 helper~...................... 50 
1 stableman................... 2 80 
1 hostler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
11aundry man .. 7 •••• •••••• •••• 1 50 5 laundry men ..•.. ....••. .... 75 
1 foreman of laborers....... . . . • 2 25 
3laborer~ ...... ...... .... ..... 2 00 
1 laborer . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 75 
28 laborers . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . 1 50 
PRINTING OFFICE. 
Per diem. 
$8 50 
7 00 
4 95 
4 00 
4 00 
:1 00 
2 50 
2 00 
1 50 
3 00 
Per diem. 
1 helper...................... $Z 50 
1 helper...................... 2 00 
:.t helpers..................... 1 50 
1 messenger . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 25 
1 messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
11 messengers . . . . • . . . . • • • . . . . . 1 00 · 
229 printers" assistants . . . . . . . . . . 1 25 
4 snbstitntcs .... ...... ....... 1 00 
1 foreman blanket laundry.... 1 50 
fl laundry women............. 1 00 
CL:J<~ANING DIYISION. 
Per diem. Per diem. 
$1 50 I 9 day cleaners . . . . . . . . . . . . . . . . • $1 00 
1 00 30 evening cleaners . . . . . . . . . . . . . 75 
WETTIXG BHA..,CH. 
Per diem. 
$5 00 I 
:~ 00 
:1 50 
2 00 
3 00 
Per diem. 
3 helpers . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . $2 00 
3 helpers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
11 helpers...................... 1 00 
2 helpers...................... so 
1 counter.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
SURFACE BRANCH. 
Per diem. Per diem. 
$4 00 I 1 apprentice.................... $~ 00 
2 50 1 apprentice.................... 100 
4 50 1 3 helpers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 i ~~ 2 helpers . . . . . . . . . • • .. • . . . . • . . . . 1 50 
76 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
EXAMINING DIVISION. 
1 superintendent .... __ ........ . 
1 clerk .......•••••............. 
(i clerks ......................•.. 
1 expert ...•.................... 
3 clerks ...••................... 
1 helper ....................... . 
1l:.elper ....................... . 
6 helpers ...................... . 
1 bel per ....................... . 
Per diem. · Per diem. 
$5 00 [ 1 helper........ . . . . . . . . . . . . . • . . $0 75 
2 50 2 helpers ................. __ .. .. 1 50 
2 00 1 counter ..... __ . .. .. .. .. . . .. .. . 1 50 
2 00 2 callers ........ ____ .......... __ 1 25 
1 50 :4 shakers....................... 1 50 
2 50 2 tissue hands . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
2 25 3 messengers .. ____ .. .. .. .. .. .. . 1 00 
2 00 1 examiner .. .. .. .. • .. . .. . .. .. . 5 00 
1 OD 1 printer's assistant............. 1 25 
XC:\IBERING DIVISION. 
1 superintendent ............. .. 
1 electrician .... ., ............ .. 
1 machinist . __ ... __ ....... ____ . 
1 machinist .. . . .. .. . .. .. . .. .•.. 
1 clerk ................••....... 
2 clerks ........... · .......•..... 
2 clerks .............•••........ 
Per diem. 
$5 00 
5_.00 
3 00 
2 50 
3 25 
3 00 
2 50 
Per diem. 
1 clerk __ .............. ____ .. __ . $2 00 
1 helper .. ____ .. __ ............ __ 3 00 
1 helper........................ 2 00 
2 helpers ...... __ .... __ ........ . 1 50 
2 acting experts· .. ____ .. .. .. .. • . 2 00 
1 packer ____ .......... __ . .. .. __ 1 50 
1 messenger . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . 50 
BINDING DIVISION. 
1 superintendent ............. .. 
1 clerk ......•••..•............. 
2 clerks .................•...... 
1 clerk .......•...........••.... 
1 clerk -- .. -.- ..... - .... - ...... -
2 binders .................•..... 
1 binder ....................... . 
1 binder ... __ ....... __ ........ .. 
1 apprentice .................. .. 
1 superintendent .............. . 
13 printers' assistants .......... . 
Per diem. 
$6 00 
3 25 
2 00 
. 3 50 
2 50 
4 00 
3!20 
3'60 (oo 
Per diem. 
1 apprentice.................... $1 00 
1 helper . ____ ..... __ ....... ___ .. 2 00 
5 he1rers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
1 helper........................ 50 
1 cleaner....................... 1 25 
1 messenger ...... __ .. .. .. .. . . .. 1 00 
2 counters .......... ·............ 1 50 
1 taker out of boards.... .. .. .. .. 1 25 
MILLIGAN PRESS. 
Per diem. Per diem. 
$~ g~ 12 helpers....................... $1 50 
PRINTING DIVISION. 
Per diem. 
5 apprantic~s •••• $1 , 00 
LEE PRESS. 
Per· diem. Per diem. 
2 superintendents ............ .-.. $5 00 1 2 printers' assistants............ $1 25 
C"CSTODIAN DIES7 PLATES, ROLLS, &C. 
Per diem. Per diem. 
$~ ~g 1 1 clerk _ ......................... $3 00 1 custodian .................... . 
2 assistants ... __ ............... . 
331 plate-printers .......................................... piece-rates and aYerage. 
APPROPRIATION BILL. 77 
TREASURY DEPARTMENT, Ma1·clt 17, 1882. 
Sm: In addition to the information heretofore furnished in answer to your letter of 
the 21st ultimo, I have the honor to state that the following persons are employed in 
the revenue cutter service, and paid from the appropriation for expenses of said 
service, to wit: 
Edwin Emery, employed as instructor of cadets, under authority of department 
letter of Angnst 7, 1877, at a compensation of one hundred and sixty-six an<l ,_t~Hr dollars 
per month. This gentleman is employed on the school-ship at New Bedford, Ma~Ss., 
in the work of instructing the cadets in the academic:tl branches of study, his services 
being necessary in addition to those of the officers of the vessel, who are the instruct-
ors in all branches of professional knowledge. 
Mr. Charles E. Emery, consulting engineer, is employed under authority of <lcpart-
ment letter of March 4, 1872, and of April 9, 11:378, at a compensation of one hundred 
and fifty dollars per month. His services are necessary in the designing of new steam 
machinery for vessels of the service and the work of repairs upon the machinery ot 
Yesse1s already built; also, in consultation upon the general operations of the ma-
chinery of vessels. 
Mr. Rudolph Steuler, naval architect, is employed temporarily under authority of 
department letter of March 25, 1881, at a conq>ensation of one hundred and twenty-
five dollars per month; his services being essential to the superintendent of construc-
tion of revenue vessels in designing the hulls and preparing necessary mo<leliS and 
specifications for new vessels and boats. 
James D. Slack, with compensation at one hundred and fifty dollars per mouth, is 
employed in the office of the superintendent of construction of revenue vessels in New 
York, in copying specifications for vessels and bids and assisting in the correspond-
ence regarding the construction and repairs of vessels; authority of department letter 
of December 21, 1881. 
Robert Harris, with compensation at sixty dollars per month, and Peter Rogers, 
with compensation at fifty dollars per month, 1-l.re employed respectively under author-
ity of department letters of July 9, 1H74, at the office in New York, in the necessary 
work of lookin~ after the shipping of articles purchased at that port for revenue ves-
sels and such other matters as are committed to the office. 
Authority of law for the employment of all the foregoing is found under the clause 
in the annual sundry civil appropriation bill providing, under the head of revenue 
marine, for instruction of cadets, and labor. 
Pilots and other members of the crews of revenue vebsels are employecl under the 
provision of section 2749 of the Revised Statutes. The wages of these are changed 
from time to time, in conformity to law, to correspond with the wages of persons em-
ployed in like capacities in the merchant marine. 
Very respectfully, 
Hon. FHANK HISCOCK, 
CHAS. J. FOLGER, 
Secretm·y. 
Chairman of Committee on Appropriations, Hou8e of Representatives. 
78 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
TREASURY DEPARTMENT, 
llfarch, 24,. 1882. 
SIR: I transmit herewith a list of the employes in the United States: 
Coast and Geodetic Survey Service not specifically provided for in the 
appropriation laws, as requested in the letter of the clerk of your com-
mittee, dated February 21, 1882. 
V cry respectfully, 
CHAS.':"J/ FOLGER 
~ '" Secretary. 
lion. FRANK HISCOCK, 
Chairman Committee on Appropriat-ions, 
House of Representati'#Jes. 
List of employes in the United Stcttes Coast and Geodetic Su1·vey not specifically p1·ot'ided 
for in the appropriation laws. 
Authority: Appropriation for sunory civil expenses of the government for the :fiscal year ending 
June 30, 1882. Approved March 3, 1881.] 
No. [ Name. Occupation. 
~ Richard D. Cutts ...................... , Assistant in charge of office ............ .. 
i nl~~F_:~_~_:_::_::~z: __ L>SHEEHHHH~~~i/:.:.: 
7 GeorgeW.Dean ....... ~ ..................... do ................................. .. 
8 C. S. Peirce .................................. do ...........•....................... 
9 C.A.Sehott . .... ........................... do .................................. . 
i~ ~:-:. cfr~~~~~li::::: :::::::~:::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~ ~:EJ!:~f~!~:;~~:::: ~:: ~:::::: :::::: :::::: ~~ : :::::: :::::: :::::: :::::::::::::::: 
15 Cleveland Rockwell ........................ . do .................................. . 
~~ t~~~ ~;~1!~~~~~~-~-~-~-~::-~-~-~: :::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
19 Edward Goodfellow ......................... do ................................. .. 
20 CbarlesM.Bache ............................ do ................................. .. 
21 John W. Donn ................. ..... ......... do .................................. . 
22 A. T.Mosman ............................... do ............. ..................... . 
23 R.M.Bache ................................. do .................................. . 
~~ 8b.~~l~~h~~~~~ :::::::::::::::: : :::::: :::::: ~~ ::::::: :::::: :::::: :::::::::::::::: 
26 C. T. IarO.ella ................................ do ............•................ -----· 
!! k!J1~fr:::i~i:·:·: :·:: :::::::::::I:::: J~ ::::::::::::::::::::::: ::~~~~ ~~:: :: 
~~ ~:~::~~?-B~~1~~d·.·_-_-_-_7_-_-_-_-_-_-_-: :: ::~~: ::::::g~ ~~:~:::: ::::::::::::::::::::::::::: 
33 H. L. Marin den .............................. do ................................. .. 
34 William Eimbeck ........................ ... do .......................... _ ..... _ .. 
35 J. J. Gilbert.------ ................ . -- ....... do ..... ---------- --.-- __ ........... .. 
36 F. Walley Perkins ........................... do ............ ................... ... . 
37 Stehman Forney ............................ do .... .... ................... ...... .. 
38 O.H.Tittmann ............................. do ........... .... ............. ..... .. 
39 F. D. Granger .....................•.•........ do ....... ------ .........•............ 
40 B . .A. Colonna.~ ................ • ....•.... ---- ·do ................. -- .••••........••. 
41 Edwin Smith ................................ do ..... ------------ ................ .. 
42 Eug:ene Ellicott ......••••... . .............. do .... _ ••.•••.•..........•........... 
43 Andre>vBraid .............................. do .................................. . 
44 WilliamH.Dall ............................. do .................................. . 
45 H. W. Blair...... . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . Sub-assistant ............... ....... ..... .. 
46 E.F.Dickins .... . ........................... do .... .......... .................. .. . 
47 Joseph Hergesheimer ....................... do ........ _ ......................... . 
48 W. IrvingVinaL ............................ do .................................. . 
49 D. B. Wainwright ........................... do . ................................. . 
50 J.F.Pratt ................................... do .................................. . 
51 J'amesB.Baylor .... .................. . ...... do .................................. . 
52 J' ohn B. Weir ....... .. ... .. .... .... ..... __ •.. do .... _ .•. _ ......................... . 
53 C. H. Sinclair .. .. ...... ..... .... __ .... · ....... do ........••.................... __ .. . 
54 W. C. Hodgkins ....................... Aid·--·-·-··················-·-········-·· 
Salary. 
$3,620 00 
3, 730 00 
3, 620 00 
3, 200 00 
3, 160 00 
3, 150 00 
2, 870 00 
2, 870 00 
2, 760 00 
2, 750 00 
2, 750 00 
2, 640 00 
2,180 00 . 
2, 120 oo 
2, 120 00 
2, 100 00 
2, 070 00 
2, 070 O() 
2, 010 00 
2, 010 00 
2, 010 00 
2, 010 00 
2, 010 00 
1, 950 00 
1, 950 00 
1, 900 00 
1, 900 00 
1, 840 00 
1, 800 0() 
1, 750 00 
1, 750 00 
1, 750 00 
1, 600 00 
1, 750 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 750 00 
1, 500 00 
1, 600 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 0() 
1, 600 00 
1, 350 00 
1, 300 00 
], 100 00 
1, 100 00 
1,100 00 
1,100 00 
1,100 00 
1, 100 00 
1,100 00 
p.m. 75 00 
APPROPRIATION BILL. 79 
List of employes in the Unitecl States Coa8t and Geodetic S1wvey, ~c.-Continued. 
No. Name. 
I 
Occupation. Salary. 
I 
~- t~i~~~~~:::::::::::::::-:::::: t:" iL:: ::::::::::::::::::::::::::::::11:~: *H ~ 
59 Isaac Winston ............................. do ................................... p.m. 60 00 
~ : ~~~~~l%F~~~~: .. -~.i~!~~::-:: t :!~~- i~ :::--~~--:::::_::.:::---::::_: __ ::: ~ ~·~: ~ !! 
66 Samuel Rein . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. Librarian . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 1, 800 00 
67 W. B. Chilton .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Clerk to Superintendent .................. 1 p. d. 4 00 
68 1 William ll. Morgan.............. .. .. .. Disbursinj! agent .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . 2, 500 00 
69 W.A.Herbert ......................... I .Accountant ............................... , 1,600 00 
70 I .John R. Barker ........................ Coast-pilot compiler ...................... p.m. 125 00 
71 .John W. Parsons ............................ do ................................... J).m. 100 0(), 
li f:f.~~;;,;::::-::-):.:-:!!-::: .: t~lt'))) ::\:::::::::.:11:: · _: ::·: ·::: :; I i'· ill !! 
78 Charles \V.Henderson ................ J Writer ............. _ ...................... p.m. 50 00 
H E~~~~~i~r~i~~-: ~~~::::::::: ::~::: :::::: ~ :~i:~~i~~~~~~~ ::::::::::~:::::::::::::~:: ~: ~t f~~ ~g 
~~ I ~:~~:N~:~itt:::::::::::::::::::::::::: ·w-;it~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~::: ~~ ~g 
84 ·william B. French .................... . Clerk to assistant in charge .............. p.m. 100 00 
~ ! ifll!;n::_~_._:_:_:.::;:; ::; ::! ;; ::. ) f~:[~:~:::.: .;;; :::::: ;•:: :: :; ::::: )' j: i;; ~] i 
§ l"i!~!f2:'::::::<::::::::::: ::::J~ ::: :::::::::::::::::::::::::::j g J! ~ 
~~ ~t~ c~~::ro~~~::::::::::: :::::::::::: ·w-;.-it~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 p. \, oo~ g~ 
99 E Willenbucher....................... Hydrographic draughtsman .... ---........ 2, 000 00 
100 Charles.Junken ............................. do········-~·······------···----····· 1,800 00 
101 W.C.Willenbucher ......................... do................................... 1,200 00 
!5 i~i~~~~~·?:~~:::::::::::::::::: :~;4!~<::::::::::::::::::::::::: ::: I ~ ~t::i !!' 
~~~ r.-~t!;r:~~~~:::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~J ~ H 
Iii ~i~;~~~~+~::::: .• : :. ~ ~: :~:: ~~~~ ·:~ •• ~ •• ~ ::: .. : .•. ~·- •: .••••..• ! .••. ·II: i:,, j i! 
i!f , r~~~ti~.~~L!EE/~~~jji :·HI ·:·:::~:~:::E:::-:::-:::-~--:- 1 ~m ~ 
120 A. Zumbrock .......................... Electrotyper and photographer........... 2, 000 00 
121 :Frank Over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helper.................................... p. d. 3 50 
122 M. W. \Vines.......................... Miscellaneous divi&ion ............... ... . . I, 700 00 
123 N.Y. Cavitt........................... .Janitor .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .... .. 1, 200 00 
124 G. N. Saegmuller . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . Chief mechanician .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1, 700 00 
125 .John Clark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrument maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }). d. 5 00 
126 Wern«:>r Suess .............................. do ................................... p.d. 4 00 
127 E.E8hle1nan ................................ do .................................... p.d. 3 50 
128 P. Vierbuchen ............................... do ................................... p.d. 3 50 
129 LouiR .Fischer. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... do . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . p. d. 1 25 
130 ThomaR McDonnell ................... [ Chart room .............................. ·1 1, 600 00 
H~ 1 8-~!~~t~::irl~~~ ~: ~:::::::::::::::: ~ . ~~~ir;:::::::::::::::::: :::::: :::::::::: ~: ~t 5l~ ~g 
134 Charles Barton Hill ................... Clerk, suboffice San Fran~isco ............. p.m. 60 00 
135 Vincente Denis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .Janitor................................... p.m. 45 00 
136 ]'rank Moon .. .. . .. .. . .. .. .. .... • .. .. . Copper-plate printer...................... p. d. 5 25 
:80 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, . AND JUDICIAL 
List of entployes in the United States Coast a1ul Geodetic Sm·vey, g·c.-Continued. 
Name. Occupation. 
137 D. N. Hoover .......................... Copper-plate printer .................... .. 
138 James Beck ................................ do . ................................. . 
139 James L. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ..................... .. ........... . ]! ~ t.t~~~tt} :::·:::::-··: __ ••• :. -l~~]t;,,;; .. -.::;:-::::::;;;;;;:;::::1 
II f{ll~: iii! i: :~ i:: iii i: ii::! ! q,l.n:: !iii!!::;:::: iii!:::!::::: ii: :: 
i~~ ~~~~ F'i;;1~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::::::::::::::: . L~b~~~r::::::: ~:::::: ~: ~ ~::: ~:::::::~~~~~·I 
158 Horace Dyer ................................ do ...... ... ......................... . 
159 Richard Waters....................... Fireman .. ...... . ......................... ' 
160 E H. Courtenay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publishing results ....................... . 
161 William Ferrell ............................. do ................................. .. 
162 C. B. Tu1nbull .. ............................. do ................................. .. 
1.63 Lucretia :Ferrel .......................... .. . clo .................................. . 
i~~ ~~~:~·~.~:~~~~-:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~::::: :· :::: ::::: :~~ ::::::::::::::: ~ ~ :::::::::::::::::: 
166 D. E. Porter ............ .. ................... do .... .. ................... ......... . 
167 R. M. IIni'\'ey .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. Copyist ................................. .. 
168 Mrs. C. L. \Valker ................. .. ........ rlo .. .. .............................. . 
169 Mrs. C. L. Barton ..•.......•................. do .................................. . } ~~ ii!-~~ ~- ~-~!~~~0-~~~i:::::::: :: :::::: :::::: ~~ : :::: :: ::::: : ::::::: :::::: ~ ~ ~:::::: 
172 Miss Kate Patterson ........................ do ................................. .. 
173 Mrs. E. D. Stone ............................. do .................................. . 
174 JI. F. Walling ......................... Map compiler ............................ . 
175 John B. Boutelle ...................... Extra observer ........................... . 
176 W. B. Fairfield .............................. do .................................. . 
177 James J. Clark ....•................... Adjuster of weights and measures . ...... . 
178 E. B. Lefavotu·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verifier ..................•................ 
}~~ ~.c:M?f~~~~~-::::::::::::::::::::::: ·. ~~~~~:~~::::::::::::: ~:::::::::::::::: 
H~ f:'~~:1~1i~:::: ~:::::: :::::::::::: ~ . ~~~~iF~~~~~-::::::::::::::::~::::::::::.:~ 
184 \Villiam J. Fisher ............................ do .................................. . 
~~~ ~~~~\~ad:Tc·l~:::: :::::::::: :::::~: ::: ·c·~~k~~-: ::::::::::: :::~:::: ::::::: ~::::::: 
187 Wade Dickinson .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. Hand .................................... . 
1!i8 Charles Burroughs .......................... do ............. . .................... . 
189 Edward T. Davis ............................ do ............................. ..... . 
190 W. B. Mapes ................................ do ....................••.. ....... .... 
191 E. D. Pn•ston .......................... Computer ................................ . 
192 O.H.Mitcl1ell ........................ ...... . do ................................. .. 
193 F. B. Hull. .. . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. . .. . Artisan ................................. .. 
Salary. 
p. d. $4 00 
p. d. 3 50 
p. d. 3 50 
p. tl. 2 00 
p. d. 1 50 
p. d. 5 00 
p. d. 1 25 
ll· d. 3 25 
p. d. 2 40 
p. d. 2 25 
p. d. 2 25 
p. d. 2 00 
}). d. 2 25 
p. d. 1 00 
p. d. 2 25 
p. d. 1 50 
p. d. 2 00 
p. d. 2 45 
p. d. 2 45 
p. rl. 2 00 
p. d. 1 00 
p. u. 1 75 
p. d. 2 00 
1, 750 00 
1, 400 00 
p.m. 60 00 
p.m. 45 00 
p.m. 60 00 
p.m. 60 00 
p.m. 50 00 
p.m. 70 00 
p. ill. 60 00 
p.m. 60 00 
p. ill. 45 00 
p.m. 35 00 
p.m. 60 00 
p.m. 25 00 
p. ill. 150 00 
p.m. 100 00 
p.m. 100 00 
p. d. 5 00 
p. u. 4 00 
p. d. 4 00 
p. d. 2 45 
p. d. 1 00 
p.m. 76 00 
p.-m. 35 00 
p.m. 100 00 
p.m. 80 00 
p.m. 30 00 
p.m. 25 00 
p.m. 20 00 
p.m. 20 00 
p.m. 20 00 
p.m. 100 00 
p.m. 75 00 
p.m. 52 50 
APPROPRIATION BILL. 81 
DEP ARTl\fENT OF TilE INTERIOR, 
Washington, Mat·ch 16, 1882. 
SrR: In compliance with reqnest of your committee, dated 21st ultimo, I transmit 
herewith a list of the officers, clerks, and other employes of this department who are-
paid from appropriations other than the regular appropriations for salaries in this 
(lepartment, showing the names, grades, and wages or pay of such persons; toget.ber 
with a list of clerks and other employes who are detailed under the provisions of sec-
tion 166 ReYised Statutes Unitefl States, exhibiting the names and salaries of said 
persons, a.tHl the offices to and from which they are severally detailed. 
All the above-named persons are employeu by authority of the Secretary of the 
Interior, under whose direction the law has placed the expenditure of the several ap-
propriations named in the inclosed lists. Any further information which may be 
desire1l on the subject will be promptly furnishecl. 
Very reRpectfnlly, &c., 
Ron. FRANK HISCOCK, 
S. J. KIRKWOOD, 
Secreia?'Y. 
Chairman Committee :JII Appropriatiuns, House of Re1n·esentatire ~ . 
N .unea of p e son8 emplo.lJed in the Depal'tment of the Interior and paid f1·orn ctl)propriations 
where there is no specific p1·ovision for salaries. 
~ame. Salary. 
B. M. Probasco ..... . ............. , $900 00 
.J. M . Antlrews.................... 900 UO 
.J. Waring . .. . ..................... 900 00 
~: ~: ~:~~---.-.·.·-·. ·.·.·.·.·. ::~~:::::: ::::1 ~~~ ~~ 
M. S. Morrison .... . ...... . ... . .... -I 900 00 
J.F.Skmkle.. . .................... 900 00 
Wilson T. Smith.... ..... ....... .. 1, 200 00 
H. A. Wind . ....................... 1, 600 00 
R. V. Ankeny...................... 1, 200 00 
~: * ~~\tf~·~::::::: ::::::::::::::·.I i: ~~~ ~~ 
W. G. Nolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
.James S. \Vaugh .... ............... 1, 000 00 
A.. H. Nelson ...................... ·1 1, 200 00 
J. M. Dunn ...... ... . .. .•.. ... . .. .. 1, 500 00 
C. C. Horton . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1, 400 00 
W . F. ProssAr.. .. . . .. ... .. ... . .. .. . 1, 200 00 
William G. Gregory. . ............. 1, 200 00 
P . .J. Glover .. . . .. . .. . . . .. . .. .. . .•. 1, 200 00 
C. W. McCune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 21'0 00 
H.A..Myers....................... 1,200 00 
W. W. Wilshire .. .. . . . .. .. .. . .. .. . 1, 200 00 
W. S. ]'letcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 OU 
Thomas Harlan. . . . . . .. .. .. .. . .. .. . 1, 200 00 
John Puterbaugh . ............... --1 1, 200 00 
George A. Hemy . ......... .•.. .... 1, 200 00 
.J.B.Dorman...... ................ 900 00 
.J. T. Sibley........................ 720 00 
F. Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
C. G. Forbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 00 
W.H.Moffatt ..................... 660 00 
Wash .Jones .... . ................. ·1 480 00 
D. M. Tm·ntr . .. . . ............. .... 360 00 
.John Wood...... .. .. .. . . . .. . . .. . • . p. d. 2 00 
John K. Brown . . . . . .. . . . .. . .. . .. . p. d. 2 00 
.J. Edwards Clarke ................ p.m.200 00 
Thoma,; Hampson................. 1, 600 00 
A..P. Bo~ue...... ................. 1,200 00 
.Julia. A.. llolmes....... .. . . .. . . .. . .. 1, 200 00 
H.M.Wrig:ht...................... 1,200 00 
H.Presnell .................. ----· 1,2oo ·oo 
J . E. Rockwell..................... 1, 200 00 
W. B. Patterson.................... 1, 000 00 
M. E. Kaemmerer . .. . . . .... .. ... . . . 720 00 
M. E. Murry . ...................... 480 00 
J. A.. Bostic_....................... 4fl0 00 
Charles Warren................... 1, HOO 00 
.James Lingenfelter................ p. d. 3 00 
L. B. Middleton . ................... p. d. 2 50 
A..H . .Jones ........................ p.d. 2 50 
GreeniJelTy Belt................... 11. d. 2 50 
H. Rep. 1276--6 
Appropriation. 
Contingent expenses, district land offices. 
Do . 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Settlement swamp land claims. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Depredations on public timber. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
l'{epairs ofbuilding . 
Do . 
Do. 
Distributing documents, education office. 
Do. 
Do. 
Do. 
Expenses packing documents, Department Interior . 
Do. 
Collecting statistics, Bureau Education . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Contingent expenses, Patent Office . 
Do. 
Do. 
Do. 
82 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
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Name. 
Robert McDonald ................ .. 
A. C. Parillelee ., ........ ....... ... . 
Abraham .Johnston ...•............ 
Marshall Williams ................ . 
George Wooldridge ............... . 
Richard Stewart .................. . 
Anderson Hogan .................. . 
.John Brodie ............. ...... ... . 
W. P. Colley ..................... .. 
L. M. McDonald ............. _ ... .. 
L.F. Stepper ............... ....... . 
C. A. Erney .... , ................ .. 
T.H. Stuart ....................... . 
Laura 0. Friebus ................. .. 
C. H. Story ........................ . 
i~~ ~~~a~~-::~:::::::::::::::::: 
W. R. Omohundro ................ .. 
Frank C. Doty .................... . 
~a~! s~ta~fte~~::::: ~:::::: :::::::: 
Helen N. Stoops ................. .. 
Kate Tastet ..... ................. .. 
:E.P.Birnyea ................... .. . 
Percy E. Clarke .................. .. 
George B. Starkweather ..•......... 
Henry W. Lord, jr ................ . 
Irvine Miller ...................... . 
.Juan I .. ewis ....................... . 
David L. Selke .......... · .......... . 
W. H. Morrison ................... . 
:Ed. 0. Forney .................... .. 
I,. M. Babcock .................... . 
Franc W. :Parker ................•. 
Hattie E. Wilbur ................. . 
John 0. Pugh ...................... l 
Name. 
Salary. Appropriation. 
p. d. $1 50 
p. d. 1 25 
p. d. 1 25 
p. d. ] 25 
p. d. 1 25 
p. d. 1 25 
p. d. 1 25 
p. d. 1 25 
p. d. 1 25 
p.d. 1 25 
Contingent expenses, Patent. Office. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. p. d. 1 25 
1, 000 00 
1, 000 00 
900 00 
Copies of drawings, Patent OJlice. 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
720 00 
720 00 
720 oo I 
720 00 
900 00 Abridgement ofletters patent. 
900 00 Do. 
900 00 Do. 
900 00 Do. 
900 00 Do. 
900 00 Do . 
900 00 Do. 
900 00 Do. 
900 00 Do. 
900 00 Do. 
900 00 Do. 
720 00 Do. 
720 00 Do. 
Detailed from- Detailed to-
William P. Seville ....... · .·•.•...•...... Pension Office.... . . • . . . . . Secretary's office ..... . 
Josiah C. Stoddard ........................... do ......................... do .............. . 
g1~~~~~:\1 ~;.W~!:::::: ~::::::::::::::. · c-~~~~~ om~~-_·_·_-.-::::~:::: :::::: ~~ : :::::::::::::: 
~:!a~:~i!~k:~~::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::~ ~:::::~~ ::~:::::::::::: 
Heber Todd .................................. do ......................... do .............. . 
J. Ramon Carrillo ...................... General Land-Office ............ do ............. .. 
~Ml:! :IJ~~:~~ -.::::: ~:::::::::::::::: :::::: g~ : :::::: :::::::::::: :::::: ~~ :::::::: ::::::: 
Richard Gallagher . .. .. • . • • • • .. .. . .. .. . Patent Office .................... do .............. . 
William T. Baldwin .......................... do ......................... do .............. . 
Harvey A. Merrill ..................... Indian Office .............. Patent Office ......... . 
Persifer A. Kennedy ................... Secretary's office .......... Indian Office ........ .. 
Salary. 
$1,600 00 
1, 200 00 
720 00 
1, 200 00 
1, fOO 00 
720 00 
1, 000 00 
720 00 
660 00 
660 00 
900 00 
720 00 
360 00 
720 00 
APPROPRIATION BILL. 83 
\V AH. DEP ARnm~T, 
Washington City, Manh 21, 1882. 
SIR: The department duly received the letter of the 21st ultimo from the Committee 
on Appropriations, Honse of Representatives, requesting that you be furnished "with 
a statement which shall set forth in number, name, class, or occupation, salary ancl 
wages or pay, information showing what officers, clerks, or other employes, are now 
in service in your [War] department who are not specifically provided for an<l appro-
llriated for, but are paid from appropriations made by the government which are not 
~pecifically made in the regnlar appropriation laws, in terms, for such purpose, au<l if 
any such, information as to what fun<l they are respectively paid from, and the 
amount paid each per year, month, or day, and the authority for such payment; also 
a statement showing in the same classification and description above indicate~l what 
clerks are detailed under provisions of section 166 of the Revised Statntes, to which 
bureau they were originally appointed and to which detailed." 
In l'eply, I have the honor to transmit herewith report~? of the several heads of 
bureaus of the department, comprising the information desired, so far as relates to 
their respective offices, together with a list giving like information in regard to the 
office of the Secretary of War. 
Very re~:pectfully, your obedient sen-ant, 
Hon. FRAXK HrRCOCK, 
Chairman Committee on Appropriations, 
Hou8e of Representatives. 
ROBERT T. LINCOLN, 
Secretm·y of War. 
ternent of the "general sen•ice" force of clerlcs ent]Jloyed in the office of the Secretm·y of Wm·, anthorized by act of Cong1·ess approved Mm·ch 3, 18tH, for 00 
whose pay p1·ovision is rnade in the app1'0]n'iations fm· the S1tpport of the Anny. ~ 
No. Name. Grade. Occupation. 
Pay. 
*Proper. *Extra duty. 
Commutation of-
*Rations. *Quarters and fuel. 
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I . ~ ~ p::; p::; p::; ~ p::; ~ :; ---------- - 1--,----,------1- - --:----
1 Ao kennan, Monis L I .....................•..•• ·1 S<'.eant...... Clm·k .•....... I 
i ~1:Yii~f~~::~:·: ... -~~~-~:.:.:::~-:~~~ ·HI ~~:~•--:• 1 ~~ ii •••··~::• 
J ~~'i;!ghL·::::::~:::::::::: :::::: ]f":: ::: i j~ :::::::_ 
11 Kiggins, Frank N t .................................. do .. --·.-- ..... do ........ . 
12 Loeffier,CharlesC.Mt -------------------------- .... do ............. do--------· 
1! ~I~~~~t~_r.~·t~~~~: :::::::::::::::::::::::::::: ::::~~:: :::::: : ~ :: ::~~: :::::::: 
$18 
23 
22 
23 
24 
22 
13 
15 
13 
13 
13 
13 
16 
.13 
$216 00 
276 00 
264 00 
276 00 
288 00 
264 00 
156 00 
180 00 
156 00 
156 00 
156 00 
156 00 
192 00 
156 00 
$0 35 
35 
35 
36 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
$127 75 
127 75 
127 75 
L27 75 
127 75 
127 75 
127 75 
127 75 
127 75 
127 75 
127 75 
127 75 1 127 75 
127 75 
$1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
$365 00 
365 00 
36:1 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
$30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
$3()0 00 
:!60 00 
::wo 00 
360 00 
360 00 
3()0 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
$38 66 
38 66 
63 67 
63 67 
38 66 
S8 01 
61 66 
36 67 
6L 66 
61 66 
61 66 
61 66 
27 68 
(;1 66 
$1,107 41 
1,167 41 
1,180 42 
l, 192 42 
1, 179 41 
1, 154 76 
1, 070 41 
1, 069 42 
1, 070 41 
1, 070 41 
1, 070 41 
1, 070 41 
1, 072 43 
1, 070 41 
*For authority for payment of pay, commutation, allowances, &c., see foot-notes on report of tbe Adjutant-General. 
t Assigned to duty in the office of the Secretar,v of War from the thirty enlisterl men authorized by the act of March 3, 1881, 21 Stats.,p. 404, lst paragraph at top of page. 
~Enlisted in office of Chief of Engineers under authority of act of' June 20, 18H (Sup. to Rev. Stat., Yol. 1, p. 47, ch. 328, par. 26), and Jetailed in office of' Secretary of \Var 
under provisions of sec. 166, Rev. Stats. . · 
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Statement of the force of cirilian employes in the o.Olce of the Secretw·y of War not specificctlly appropriated for. 
No. Name. Character of sen·ice. nato of pay. Appropriation from which payment is made. By what authority employed. 
15 J. C. S. Burger* .......................... Clerk ....................... $1,000 per annum ....... Examinationamlsurve:ysatSouth Pass, Missis- ~ Secretary of War. 
I sippiRiYor. 
]6 Georp;e '\V. Graves ...................... Telep;raph messenger ....... $20 per month .......... Contmgencics of the Army................... Do. 
17 A. R. Johnson ........................... Skilled laborer .............. $60 per month ... . ...... C~ntingent expenses, ·war Department build- I Do. 
mg. 
i~ j~~~~~ ~~~1~~~- :::~:::::: :::::::::::: it!~i~i~i:;&~·:::::::: :::::: ~~g ~:~ :~~~~ :::::::::: , ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~: 
* Employecl under authority of the act of June 20, 1874, in office of Chief of Engineers (sec Sup. to Rev. Stats., Yol. 1, p. 47, ch. 328, par. 26), and detailed in office of Secre-
tary of War under provisions of sec. 166, Rev. Stats. 
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Statement of the "general sm·vice" force of cle1'7cs, mechanics, messengers, and watchmen, employed in the .Acljutant-General's Office, autho1·izeif, by act of 
Cong1·ess app1·ored Mai·ch 3, 187o (Snp. to Rev. Stat., vol. 1, ch. 129, page 156, paragraph 5), for whose pay p1'0t'ision is made in the app1·opriafions for 
the suppo1·t of the Army. 
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Extra duty. b I Rations.c Quarters and .;3 ~ .~ ~ Proper. a ~~ +>~ fuel. d ,9~ ~§~ 
~ ~-
o..., iS'"'~ No. Name. Grade. Occupation. ;.; ..: ..... ~ s<Ei ..... ~ ..: ..: h ::I r.S~ 
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Clod< ____ _ ----1 $23 $276 00 $0 35 $127 75 $1 00 $365 00 $30 $360 00 $38 01 $1, 166 70 
... . do ......... 23 276 00 35 127 75 1 00 365 00 3(1 360 00 38 01 1, 166 76 
.... do ......... 1,8 216 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 38 66 .1, 107 41 
::::~~ :::::::::1 22 264 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 63 67 1,180 42 23 276 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 63 67 1, 192 42 
... do ......... 22 264 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 38 01 1, 154 76 
.... do ........ . 1 20 240 00 35 127 75 1 00 36G 00 30 360 00 28 63 1, 121 38 
.... do ......... 23 276 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 38 01 1, 066 76 
.... do ....... · .. 22 264 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 63 67 1,180 42 
. .. . do ......... 20 240 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 28 63 1, 121 38 
.. .. do ......... 26 312 00 35 127 75 1 00 365 ()0 30 360 00 63 67 1,228 42 
.... do ....... .. 22 264 00 3:; 127 75 1 00 365 00 30 360 0(1 38 01 1, 154 76 
.... do ......... 17 204 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 38 01 1, 094 76 
.... do ......... 20 240 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 28 63 1, 121 38 
. . .. do ......... 22 204 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 38 Ol 1, 154 76 
... .. du ......... 22 204 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 38 01 1, 154 76 
.... do ........ 22 264 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 38 66 1, 155 41 
.... do ......... 22 264 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 63 67 1,180 42 
.... do ......... 25 300 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 63 67 1, 2l6 42 
.••. do ......... 22 264 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 38 01 1, 154 76 
... . do ......... 23 276 uo 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 63 67 1, 192 42 
... do ......... 24 288 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 63 67 1, 204 42 
.•. . do ...... . .. 22 264 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 28 63 1,145 38 
..•. do ......... 20 240 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 28 63 1, 121 38 
.... do ......... 17 204 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 63 67 1, 120 42 
.... do ..... · .... 22 264 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 38 01 1, 1g4 76 
.... {10 ......... 22 26! 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 63 67 1, 180 4~ 
.... rlo . ........ 16 192 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 I 27 68 1, 072 43 29 Bailey, William R . .............................. .... do ......... .... do .. ... .... 13 156 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 61 66 1, 070 41 
30 Chew, Leonard 0 ...... ............ .•.....••.. ... . .. . do ......... ..... {10 ........ 15 I 180 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 36 67 1, 069 42 
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3S Fen?;uson,AlbcrtB ................................... do ............. do ........ . 
~g g~~-~~~1hti~!l~1:fil~ -~.:: :::::::::::::::::::::::: · s~~~~~a~t:::::: ::: :~l~: :::::::: 
!~ Ir~~;~~tl~ne1~ifi~1i::: :::::::::::::::::::::::::: . ~.1:i(l~t_e_:: :: :~. : :::~~ ::::::::: 
4il Harwood, A. very A. .................................. do ............. do ........ . 
!~ f~~~~:~l!~i!,~g :::::::::: ~ ~: :::::::::::: :::::: : : : : :l~ :: :::: :: : :::: ~l~ : :: :::::: 
47 Littlefield, M::.ntin L....... ............ ... .. . . . .. .. do ............. do ........ . 
4S Mitchell, Robert H .................................. do ............. 110 ....... .. 
49 Mason, Arthur B ................................... do ............. do ........ . 
~~ ~~~:~~~~~}~~~~- ::::::::::::::::::::::: ~::::: 1 ::: :~i~ ::::::: ::!: ::::1~: :::::::: 
~! ~~~~~~~1\l~~~A~:::::-:::::::: :::::::::: :::::: J ::::~l~:: ::::: ::·::: ::1~: :::::::: 
55 Steffen, August ...................................... 11o ......... . .. do ........ . 
56 Sabino.James .................................. Pri\'ate ....... Clerk ....... .. 
ii ii~li:~it~~ ~ ~ !! ~ ~ ~~ :~ ~ ~ ~ ~;:); ')!;;: !: : ~ l:!: •••• ::I ••• jj~ : ~~.:.:.: 
~~ ;~~d~~r~d~Ht~r~~~t :E: :~:::::::::::: :::::: :::::~ ::: ::1~: :::::::: ::: ::i~: :::::::: 
66 Walker, Robert .J ................................... do ............. do ........ . 
u7 ·weber, Phili8 H ................................ Sergeant ...... Mechanic .... . 
~~ ~lir~d:~;~i~::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:1\t~~~::::::: ::::~~ :::::::::1 
71 Short, George H................................. Corporal...... Messenger .... l! ~t~~r~~~~-T~~:~·:::::~:-~ :::~:::::~~:rift:~~:::: J~ ·:::::::· 
7u Clements, .Joseph ................................... do ......... 1 .... do · ........ 1 
~~ g~'dtJ;A'1~~~~-~.:::::: ::~::::::::::::::: :::::::: : :::3~ .. :::::::: ::: :~i~: :::::::: 
79 Finn, .John .......................................... do ............. do ....... .. 
80 Goldsborough, William ............................. do ............. (lo ......... 1 
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102 00 
192 00 
156 00 
1.iu 00 
15u 00 
192 00 
HiS 00 
192 00 
156 00 
22s oo 
15u 00 
16S 00 
15u 00 
216 00 
216 00 
15(i 00 
156 00 
156 00 
15u 00 
2l(i 00 
2:!S 00 
i~g ~~ I 
216 00 
216 00 
1SO 00 
168 oo I 
1!'>6 00 
15u 00 
156 00 
15u 00 
216 00 
192 00 
216 00 
216 00 
192 00 
300 00 
2SS 00 
240 00 
22S 00 
252 00 
276 00 
156 00 
16S 00 
156 00 
240 00 
15u 00 
216 00 
21u oo I 
252 00 
* Appointe1l sergeant March 1, 1SS2. 
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127 75 I 1 00 I 
1~7 75 1 00 
1~7 75 1 00 
1:n 7fi 1 oo 
1~7 75 1 00 
1:!7 75 1 00 
1:!7 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 1 00 I 
127 75 1 00 
1:!.7 75 1 00 I 1:!7 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 uo 
~~~ ~~ li ~~ I 
127 75 I 1 00 I 
1:<7 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
1~7 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
127 75 1 00 
noo 100 
7:300100 
73 09 1 00 
73 00 1 00 
73 00 1 00 
73 00 1 00 
73 00 1 00 
73 00 1 00 
7il 00 1 00 
73 00 1 00 
3u:i C(l I 
305 00 
365 00 
:w:> oo 
3(i5 00 
365 00 
3U5 00 
365 00 
365 00 
365 00 
3u5 oo 
3u5 00 
3u5 oo 
3()5 00 
3ti5 00 
365 00 
1165 00 
3u5 oo 
3ti5 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
3u5 oo 
:lti5 00 
365 00 
3u5 oo 
:!u;) 00 
365 00 
365 00 
365 00 
3u5 oo 
365 00 
365 00 
3u5 oo 
365 00 
365 00 
365 00 
3u5 oo 
3ti5 00 
365 00 
3u5 oo 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
36;) oo 
3u5 oo 
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360 00 
360 00 
:.wo 00 
360 00 
:360 00 
360 00 
:160 00 
~z~ ~~ I 
:!60 00 
3oo oo 1 
360 00 
360 00 I 360 00 
360 00 
3u0 00 
3uo oo I 
:!60 00 
:!60 00 
3GO 00 
360 ou 
3uo oo 
300 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 oo 
3uo oo 
360 00 
360 00 
360 00 
360 0) 
360 00 
3uo oo 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
27 ()81 36 u7 
3u 67 
61 6u 
3u 67 
27 68 
37 43 
61 u6 
61 u6 
38 01 
36 u7 
37 43 
36 u7 
36 ui 
:lti U7 
(i1 Uu 
36 u7 
3u 07 
61 uu 
:36 07 
36 U7 
36 67 
36 u7 
37 43 I 
ul uu 
36 u7 
37 43 
:w 07 
36 07 
36 u7 
61 u6 
61 66 
27 6S 
u1 u6 
36 07 
3u u7 
u3 67 
3S 66 
61 u6 
ut 66 
38 2S 
36 67 
ul 6u 
37 43 
u1 66 
37 43 
30 u7 
21 us 
3u u7 
37 43 
1, 072 4:! 
1, OS1 42 
1, 045 42 
1, 070 41 
1, 045 4:! 
1 072 43 
1: o5s Hl 
1, 106 41 
1, 070 41 
1, liS 7U 
1, 045 4:! 
1, 058 18 
1, 04!) 4:! 
1,105 42 
1, 105 4~ 
1, 070 41 
1, 04:) 42 
1, 045 42 
1, 070 41 
1,105 42 
1, 117 42 
1,045 42 
1, 045 42 
1, lOu Hl 
1, l:lO 41 
1, 069 42 
1, 058 18 
1, 045 42 
1, 045 42 
1 045 42 
1: 070 41 
1, 130 41 
1, 072 4:l 
1, 130 41 
1, 105 42 
1, OS1 42 
1, 1:'5u 42 
1, 119 41 
1, 094 41 
1, OS2 41 
1, 02!l 28 
1, 050 u7 
955 6u 
943 43 
955 G(i 
1, 015 4:3 
930 67 
981 OS 
990 u7 
1, 027 43 
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Statement of the" genemlsm·vice" fo1'Ce of clerks, rnechanics, messengers, and tVatchrnen employed in the Adjutant-General's Office, ~c.-Continued. 00 
CFJ 
Pay. Commutation of-
.... rg~ ~ ~ .... 
bC • c;: ~-: -=<<l:> Quarters and .s p., Proper. a Extra duty. b I Rations. c ;E~ ~~.,; fuel. d .... <l:> ,$~ ;:jO<l:> 
fi ..d <:)""' s .... ~ Ne. l Name. Grade. I Occupation. I ,...g3 s~ .... ~ ~ .: ~ ..; h ..; ~ ..; ~t: 8~~ M 0 ..: oil CIS 0 CIS Q) 
..: Q) 
'" 
Q) Q) ::::: s p., 
"' 
p., 'd h s h <l:>Q p:;~e Q 
.... ~ .... .... .... .... .... .... g~ ~~g ~ Q) <l:> <1) Q) Q) Q) Q) rn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"' ~ Q) <l:> Q) Q) Q) Q) Q) ~ ~ ~O<l> p... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0~~ t-3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1='1 ~ H ~ 
------------------
--~----------- ~ 
81 Grier, Edward ............................. . ..... Private ... . ... Messenger .... $20 $240 00 $0 20 $73 00 $1 00 $365 00 $25 $300 00 $37 43 $1, 015 43 ~ 
il2 Gill, William ................ . ................. . ... do . .... . ... . ... do ......... 16 192 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 27 68 957 68 
83 Hews ton, Michael J ..........................••. ..•. do . .. . ..... .. . . do ......... 16 192 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 27 68 957 68 M 
84 Kelly, John ....................... . ......... . .. . .... do .. . ...... .... do . ........ 20 240 00 20 73 00 1 00 365 00 25 1 300 00 36 67 1, 014 67 ~ 
85 Kane, Stephen ......... . ......... . .............. .... do . ........ .... do . ...•.... 23 276 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 6t 66 1, 075 66 M 
86 Kohler, John C .................... . . .. .... . ..... .. .. do ........ . . .. . do .. .. ..... 20 240 00 20 73 00 1 00 365 00 2i'i 300 00 61 66 1, 039 66 0 
87 f!~~~~if~~:d1.::::::::::::::::::::::::::::::::: . .. do ......... ... . do ......... 18 216 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 36 67 990 67 ~ 88 .. . do . ........ .... do ......... 20 240 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 37 43 1, 015 43 t-3 
89 Larkin, Patrick ......... .. .. . ........... .. ...... .... do .. . ...... .... do ...... . . . 22 264 00 20 73 00 1 00 365 ( 0 25 300 00 61 66 1, 063 66 H 
90 Murphy, Matthew .............................. .••. do ....•.•.. ... . do ....... . . 23 276 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 61 66 1, 075 66 ~ 
91 Madert, Jacob ...•....•••••••.. . .. . .•••.. . .. . .... . .. . do ......... . ••. do . ........ 21 252 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 61 66 1, 051 66 ._.M 
92 Malone, John .............. . ...........••..•.... . ... do . ........ ::::~~ ::::::::: 20 240 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 36 67 1, 014 67 93 ~~~~~fJ~:J~~~~i: ::::::::::::::::::: :·:: :::::: . ... do ......••. 20 240 00 20 73 00 1 00 365 00 2fi 300 00 36 67 1, 014 67 ~ 94 ..•. do . ........ .... do . ....... . 20 240 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 61 66 1, 039 66 z 
95 McGilton, James ................................ .... do ........ . . ... do . .... . ... 22 264 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 1)0 61 36 1, 063 66 t; 
!)6 Noonan, James .................................. . ... do ......... ..•. do ........ . 20 240 00 20 73 00 1 00 3ti5 00 25 300 00 36 67 1, 014 67 
97 ~::~!~~. JE3~i~ n::::::::::::::::::::::::::::::: ... . do .... . .... . ... do ....... .. 16 192 00 20 73 00 ] 00 3(;5 00 25 300 00 37 43 967 43 c., 98 .... do . ........ .... do . ........ 18 216 00 20 73 00 ] 00 365 00 25 300 00 27 68 981 68 q 
99 Quade, Ed ward ............... . .............. . ... .... do ......... .. do . . ...... . 18 216 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 36 67 990 67 0 
100 Sheridan, Thomas ....... . .............. . ........ ... . do . ........ .. .. do ......... 2t 252 00 20 73 00 1 00 3G5 00 25 300 00 37 43 1, 027 43 H 
101 ~~~tt~zi!G~~:::::::::::::::::::::::::::: : : :: ::: . .. . do . ........ . .. . do ......... 20 240 00 20 73 00 1 00 3G5 00 25 300 00 36 67 1, 014 67 0 102 .••. do ......... . ... do ..•...... 18 216 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 36 67 990 67 H ~ 
103 Spain, Richard W . .......................... . .. . .. .. do ......... . ... do ......... 16 192 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 37 43 967 43 ~ 
104 Widmire, John ................ . .......... . ...... .... do . .. .... . . .... do . . ....... 18 216 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 36 67 990 67 
105 Wynne, Thomas ......•••........•••.. . ...... .. . .... do . ........ .. . . do .... .. .. . 20 240 00 20 n oo 1 00 365 00 25 300 00 61 66 1, 039 66 
106 Weidman, John . . ....... . ............. . ......... .••. do . . ....... ... . do . ........ 19 228 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 37 43 1, 003 4il 
107 Washington, John M ........... .. .............. . ..•. do .... ..... ... . do . ........ Hi 192 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 27 68 957 6R 
108 Anderson, John . ................................ .... do ... ...... Watchman ... 20 240 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 37 43 1, 015 43 
109 Bogia, Alphonso W . . . . ....... .. . .. ............. ... . do . ........ ... . do ...... .. . 19 228 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 61 66 1, 027 66 
ItO Bruce, Edwin S .................... . . . ..... . . .... .••. do . . . ...... . . . . do . . . ...... 13 156 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 36 67 930 67 
111 Cavanagh, MichaeL .. .... ....................... . ... do . .. . ........ . do . ...... .. 19 228 00 20 . 73 00 1 00 365 00 25 300 00 37 43 1, 003 4::! 
112 ~~!l;~:,A.~~~:::::: : :::::::::::: : ::::::::::::::: ::: : ~~ ::::::::: ::::~~ ::::::::: 18 216 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 36 67 990 67 113 19 228 00 20 73 00 1 00 3{;5 00 25 300 00 61 66 1, 027 66 
,, , . a'"""""· wmiamH .................. . . . ....... 
1 
.. . .,, ........ · .... ,, . .. ....... 19 I 2:!8 00 20 73 00 1 00 ~~~ ~~ I !!5 300 00 I ,., "I J, 027 li6 U~ fte'll~:til:rt~R~ ~.-_::: ::::::::::::::::::: :::::::·. · :::~~~: :::::::: -: J~: :::::::: 19 2:!8 00 20 73 00 1 00 ~5 300 00 :w 67 1, 002 67 13 156 00 20 73 00 1 00 365 00 2.) 300 00 fit 66 !)55 66 
!I litlil~~~: :::111 ~t ~:! l: I: li;!l i 1:::::1: !!II I~::: ll J Jill i Ill: l 1!1 228 00 20 73 00 1 1 00 365 00 2.) I 300 00 37 43 1, 003,43 JR 216 00 20 73 00 1 00 :!65 00 2;) 300 00 ';!,i 68 981 Hi 18 216 00 20 73 00 1 00 365 00 2:) 300 00 l! :l l 990 67 JR 216 00 20 73 00 1 00 355 00 2:i 300 GO 990 67 18 2Ui 00 20 73 00 1 00 365 00 2:) 300 00 27 68 981 6B 18 216 00 20 73 00 1 00 365 00 25 300 00 36 67 !)()0 67 JH 216 00 20 n oo 1 00 365 00 25 300 00 27 68 981 6H 1::i JRO 00 I 20 73 00 1 00 365 00 2.) 300 00 :J(j 67 95! 67 gl 168 00 20 n oo 1 00 365 00 2.) ilUO 00 :n 4:l I !H3 4:1 Hi6 00 20 7:l 00 1 00 365 00 25 300 oo I 36 (i7 930 67 13 156 00 :l:i 127 75 1 00 365 00 30 I 3ti0 00 til 66 1, 070 41 
* Enlisted, vice Thompson discharged; see No. 2G. 
a The pay proper is fixed by statute (R. S., sec.1280) , autl increases according to length of service under sections 1281 to 1284, R. S., inclnsiYo. (12~ cents is deducted per month 
from the amount stated for pay proper for the support of" Soldiers' Home," vide sec. 4819, R. S.) 
b Extra duty pay is authorized by sec. 1287, R. S., and is paid out of the appropriation for "regular supplies" of the .Army. 
c The rate of commutation of rations is authorized by the Secretary of War, and is paid out of the appropriation ful' "subsistence " for the .Army. 
clCommntation of quarters and fuel is authorized b.v the Secretary of War, and is paid out of the appropriation for" barracl:s and incitlental expenses " for the .Army. 
e_The allowance for clothing is paid under authority of General Order 52, Headquarters of the .Army, June 14, 1881, and varies from year to year accortling to the cost of 
clothmg for the .Army. 
\VAH Dl!:l'.\I:T)!.K:ST, A.J•Jlil'.\:Sr-GE:slmAL' H OFFICE, 1Vashington, March 15, 188:!. 
U. C. DimM, .Adjutant-General. 
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Statement of the" geueralsel'vice" fore; of cletks employed in the office of the .A~jntunt-Geneml, authorized b.!f act of ConrJ1'ess approved March 3, 1881, for 
·whose pay provision is made in the app1·opriations for the support of the A1·my. 
I ray. 
Proper. a I Extra duty. b 
Commutation of-
Rations. c Quarters and fuel.d 
... 
.s 
bJJ.., 
.s ~ 
..i:lc;~ 
...,QJ 
~?1 
o..., 
.;:;..., 
>'Ice 
ell ... 
_c;S 
>=~<l> 
-~ ~ 
-+-<l> 
~§~ 
No. I Name. Grade. I Occupation. I ~ ~ ~ ~ ~ ...: 
~ 
...QJ 
0;.. 
~ ........ 
s.S ~ 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
~ 
0 
s 
... 
QJ 
A 
2 
ce 
~~------1~ 
Clerk ~~~~:,dl!r~~uB:t~~-~-~ :::::::::::::::::::::::::: . ~l:iz~~~~:::::: -- .. do::::::::: 
Gerdes, HermanH *----------------------------- .... do ............. do ....... .. 
.Johnson, Rudolph*------------·--··--·--····---- ... do ............. do------·--
Lundy,EdwinK* ................................... do--------- .... do ....... .. 
Lindley, .T 6hn H * _ .......... _ ..... . _ -- .. __ ...... _ . __ do _ .... _ .. _ .... do __ .. ___ __ 
McCarthy, .John* ................................... do--------- .... do---------
Ricketts, Richard*_ . _ .............. __ .. ______ . ___ . _.do _ .. __ ........ do __ .. __ .. . 
Starr, .Jacob W* ........ ----------- ......... ____ .... do ............. tlo ........ -
~~~Ji:,oG~'cG{~r-~~ _:_*_ :::::::::::::::::::::::::: ::::~~: :::::::: ::: :~~: :::::::: 
$14 
15 
16 
16 
16 
13 
16 
16 
16 
H 
13 
h h cU c;S 
QJ c;S QJ ce 
h "0 h "0 
... ... ... ~ QJ QJ QJ 
A A A A 
QJ QJ QJ QJ 
~ ~ ~ ~ p:; p:; p:; ~ 
$168 oo '$0 31) I $127 75 $1 00 
180 00 35 127 75 1 00 
192 00 35 127 75 1 00 
192 00 35 127 75 1 00 
192 00 35 127 75 1 00 
156 00 35 127 75 1 00 
192 00 35 127 75 1 00 
1!)2 00 35 127 75 1 00 
1!)2 00 35 127 75 1 00 
156 00 35 127 75 1 00 
156 00 35 127 75 1 1 00 
QJ 
h 
... QJ 
A 
$ 
ctl 
~ 
$365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
il65 00 
365 00 
365 00 
365 00 
365 00 
~ . 
0 
s 
... 
QJ 
A 
.25 
o:l 
~ 
$30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
c;S 
QJ 
h 
... 
Q,) 
A 
~ 
~ 
$360 oo I 360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
360 00 
""'E3 
<l>o 
QQJ 
>'I ...<:I ~..., 
~ 
$37 43 
36 67 
27 68 
27 6:l 
27 68 
6L 66 
27 68 
27 68 
00'1~ 0~;::: ~g~ 
ce ce p 
A~<.> 
~,9111 
...., ..... ...<:! 0~~ 
E-i 
$1, 058 18 
1, 069 42 
1, 072 43 
1, 072 43 
1, 072 43 
1, 070 41 
1, 072 43 
1, 072 43 
. 2768 11, 0'7243 
36 67 1, 045 42 
36 67 . 1, 045 42 
*Assigned to duty in the Adjutant-General's Office from the thirty (30) enlisted men authorized by the act of March 3, 1881. (See 21 Statutes, page 404, 1st paragraph, at 
top of page.) · 
i Enlisted in ~eneral service (Signal Office) under authority of act of .June 20, 1874 (Sup. to Rev. Stat., vol. 1, page 47, chap. 328, par. 26), and detailed in Adjutant-General's 
Office under provisions of sec. 166, Rev. Stat. • 
a The pay proper is fixed uy statute (R. S., sec. 1,280), and increases according to length of service under sections 1281 to 1284, R. S., inclusive. (12~ cents deducted per 
month from the amount staterl for pay proper, for the ::mpport of "Soldiers' Home," vide sec. 4819 R. S.) 
b Extra-duty pay is authorized by sec. 1287 R. S., and is paid out of the appropriation for "regular supplies" of the Army. 
c The rate of commutation of rations is authorized by the Secretary of War, and is paid out of the appropriation for "subsistence" for the Army. 
dCommutation of quarters and fuel is authorized by the Secretary of War, and is paid out of the appropriation for '' banacks ana incidental expenses" for the Army. 
e The allowance for clothing is paid under authority of General Order 52, Headquarters of tbe Army, .June 14, 1881, and varies from year to year accorcling to the cost of 
clothing for the Army. · 
WAR DEPARTMENT, ADJUTANT-GEJ\'ERAL'S OFFICE, 
Washington, March 15, 1882. 
R. C. DRUM, 
A cljutant-General. 
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APPROPRIATIOX BILL. 91 
Statement :showing number, name, class, and salary or pay of any o.tficers, clerks, or other 
employes in the Inspector General's O.fjice tvho a1·e not specifically provided fo1· in tlte reg-
ula1· appropriation laws, called fo1· by letter from Committee on Appropriations, House of 
Representatives, to the Bon. Secretm·y of Wa1·. 
No. Name. Class. Occupation. 
Cbal'les W. Greene . . . . . . . . . Prh-ate, general service, United States Army..... Clerk. 
COMPEXSATIOX. 
Pay and commutations. Appropriation paid from. I Per Per -..·ear. month. J 
--------------------------------! 
Prty of grade. second enlistment ....... Pay of the Army ........................ $18 00 
Extra-duty pay ........................ 
1 
Incidental expenses, Quartermaster De- I 10 64 172 
partment. 
Commutation of quarters . • • • • . . . . . . . . . Barracks and quarters, Quartermaster 
1 
21 00 
, . I Depa1·tment. . • 
CommutatiOn of fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regular supphes, Quartermaster De- 9 00 
partment. 
Commutation of rations ................ Subsistenc<' of the Army................ 30 41} 
$216 00 
127 75 
252 00 
108 00 
363 00 
36 67 Commutation of clothing (second year). Clothing, &c., Quartermaster De})art- 3 05{2 
Toto! . · · · · · · · · · ••• •· · · · · · · ·• .. 1. ·· ~:~::. ·· ·· · · · · · · · · · · · ·· · · · ··· ·· · ···· · · ~~1,10542 
NOTE.-There are no clerk~:~ detailed in this office under provisions of section 166 ReYisecl Statutes. 
Statement of the ''general se1't•ice" force of clerks employed in the office of the Judge-Advocate-General, atttlwrized by act of Congress approred March 3, 
1881, for whose pay provision is rnade in the appt·opriations for the support of the .At·my. 
Pay. 
Proper.a Extra dnty.b 
No. I Name. Grade. I Occupation. i ..cl ~ ..: ~ ..: 0 ce ce a.> ce <ll s h "0 h 
... ... ... .. 
<ll <ll <ll 
"' ::. ::. A A 
<ll <ll <ll <ll 
~ ~ ~ ~ ~ ~ P::i P::i 
I 
Commutation of-
I 
Rations.c 
I 
Quart~·s and 
fuel.d 
---
~ p:, ~ 1::1 ..: 0 ce ce <ll <ll 
"0 h s r. 
... ... ... ... 
<ll 
"" 
<ll <ll 
A ::. ::. A 
<ll <ll $ <ll I .~ ...., ... ce ce ce ~ P::i P::i 
... 
~ 
on., 
:5~ 
.;.:>a.> 
~= 
... 2 c.S~ 
<llg 
~<ll ~-s 
0 
~ 
":i.;.:> 
1::1~ 
~ ... 
l=f~ 
:3~'-> 
$~ai ~o<ll 
s .... ~ 
so"" o""..., 
Q<l)l=1 ;>;~~ ~;g 
i~~ 
o~...., 
E-< 
C_l.tam.bers,Cyru!l* -------------······---- -- ---··· Private ....... ~ Clerk ........ . l $16 $192 00 l$0 3. 5 $127 75 $100 $365 00 '--;;; $B60 00 ~.8 $1,072 43 
S1monton, John P *-------·····-------------·-··· .... do ............. do......... Hi 
1 
192 00 I 35 127 75 100 365 00 30 360 00 27 68 1,072 43 
3 1 Terry, Seth A* ...................................... do ............. do----- - --· 13 156 00 35 127 75 1 00 365 00 30 360 00 61 66 1,070 41 
4 Lumbard, Isaact .................................... do ......... Messcnger .... 
1 
13 156 00 20 73 00 1 00 365 00 25 ' 300 00 6166 955 66 
5. McDonald, Joseph, $125 per month; paid froni appropriation for incidental expenses of the Quartermaster's Department; transferred from Fort Leavenworth , Kans., 
to duty in Washington, D. C., July 1, 1881. 
a The pay proper is fixed by statute (R. S., sec. 1280), and increases according to length of service, nuder sections 1281 to 128i, R. S., inc!ttsive. (12~ cents deducted per 
month from the amount stated for pay proper, for the supl?ort of ''Soldiers' Home," vide sec. 4819, R. S.) 
b Extra duty pay is authorized by sec. 1287, R. S., and 1s paid out of the appropriation for "regular supplies " of the .Army. 
c The rate of commutat.ion of rations is authorized by the Secretary of War, and is paid out of the appropriation for ''subsistence " for the .Army. 
dCommutation of quarters and fuel is authorized by the Secretar.Y of War, and is paid out of the appropdat,ion for "banacks aml incirlental expenses " for the Army. 
e:Che ~llowance for clothing is paid under authority of General Order 52, Headquarters of the Army, June 14, 1881, and varies from year to year acconling to the cost of 
clothmg for the Army. 
*Assigned to duty in office of the Judge-Advocate-General from the 30 enlisted men authorized by acL of M~rch 3, 1881, 21 Stat., p. 40-!. 
tEnlisted in general service (Signal Office) under authority of act of June 30, 1874 (sup. to Rev. SLat., vol. 1, page 47, chap. il28, par. :!6), and detailed for duty in Judge-
Advocate General's office, under provisions of sec. 166, Rev. Stat. · 
WAR DEPARTMENT, ADJUTANT GENERAL's 0l!'FICE, 
Washington, March 15, 1882. 
RC.DRUM, 
Adjutant Geneml. 
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A statement siwzring the nnmber, -1iames, ~occupation,· salary, or 1oages of employes in service in the office of the Qum·termastm·-Ceneral,'"1l'ho m·e not i;]Jecijl-
cally app1'0p1'iated fol' j also: the app1'0p1'iation from which each is paid and the authoTity fo1' such payment. 
No. Name. 
I 
Occupation. Salary or wages. Appropriation. Authority. Remarks. 
-----------------------1 
Cooper, H. K ........ 1 Agent ............... -I p.m. $300 I Incidental expenses of Army. ·I t:;ecret.ary of War, ]february 28, 1880.1 Employed in settlement .. of indebted rail-
road accounts, and paxd by depot quar-
termaster. 
Mechanical engineer .. ! p. d. 5 00 t ...... do ....................... 1 Quartermaster-General, October 21, 
1878. 
Employed in testing fuels used by the 
Army, and paid by the depot quarter-
master. 
2 I Zunker, Louis M .... 
31 Stevenson, Thomas. Laborer. 
master-General's Oflice. General. at intervals. 
p. d. 1 50 I Contingent expenses Quarter-~ Verbal authority of Qual'termaster-~ Scrubbing floors, washing windows, &c., 
4 Mackew,Isabl'lla ... l Charwoman .......... 1 p.d. 1 50 ...... do .... . ..................... tlo ............................. Scrubbingtloors, &c.,atintervals. 
5 I <Traham, Catlwrine .. 1\'"asberwoman ........ I p.m.. $20 ...... do . ... .. . .... .. .. .. ...... .. .. do ............................ , 1-\'ashing towels. 
r, Hughes, \.V. B ....... Gl'neral serviceclexk.. (*) ................................ Secretary of War, March 1,1881. .. .. 
7 McBride, \V.F ........... <lo ............... (·• ) ......................... : ...... Secretaryot'War,Decemberl7,1880. . 
8 Berry,Jolm .............. do............... (") ................................ Secretaryof\Var,December20,1880 
!} Davidson,Nathaniel. ...... do............... (*) .............. : ................. SecretaryofWar,January5,l881. .. 
10 Deus, George C ........... do .. .. . .. .. .. .. .. (") . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. Secretary of War, January 6, 1881. .. 
11 Sykes,L.Fayette ... ' ...... do............... (*) ...................................... do ........................... .. 
12 Geddes, William ... . ...... do............... (*) ................................ Secretary of Wax·, January 7,1881. .. 
1:1 Von Tagen, F. A ......... do .. .. .. .. . .. . .. . (*) ................................ Secretary of War, January 8, 1881. .. 
]4 1\rinans, William_ ........ do............... ("') ................................ Secretary of War, January 10, 1881..
1 
15 l't>lTott,GeorgeW ........ do.............. (') ............................... SecretaryofWar,January11.188L. 
16 Johnson,llowart.lL ....... do............... (') ................................ SecretaryofWar,January17,188l.. 
17 Posey, LawrenceO .. General service nH'S· (*) ................................ Sl'cretary of War, January 5,1881. .. 
1 
senger. 
* The general sen· ice clerks detailed for duty in this office are paid the rates of pay allowed to soldiers of the Army of the same grade, and allowances of commutation of 
quarters, fuel, and subsistl'nce, anrl are paid from the several appropriations of the .Army aJJplicable thereto. These men are detached from office of Chief of Engineers, under 
provisiOns of sec. 166, Rev. Stat. They were euliste<l in the office of the Chief of Engineers under authority of the act of June 20, 1874 (Sup. to Rev. Stat., vol.1, p. 47, chap. 
328, par. 36). 
Rc>~pcctfully submitted. 
Qt"AH'l'RIUfASTER·GR:\'ERAT}S OFFTCJ•:, jJ[a!'ch 2, 18R2. 
S. B. llvLA.BIRD, 
Asgistant Qtw1·termaster General, U.S. A., in charge. 
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94 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
'YAR DEPART:\1EXT. 
OFFICE CO:\L\IISSARY-GENEHAL OF SUBSISTEXCE, 
· Washington, D. C., Mm·ch 4, H3o2. 
Sm: In compliance with the requirements of your circular of 23dultimo, I have the 
honor to report that the following enlisted men are employed in this office under the 
authority granted by the ''act making appropriations for the legislative, executive, 
and judicial expenses of the government for the fiscal year ending Jnne :30, 1882, and 
for other purposes," approved March 3, H::ltil (21 Stat., 403), .vi;~,: 
Pay. 
No. Names. Class. Occupation. 
~---- -· -- --- Permo. IPerday. Permo. Per 'I'IW. IPel·day. 
Houghton, D. W ......... Sergeant . ... Clerk....... $17 00 $0 00 
1 
$21 00 $9 00 $1 00 
Blackwood, .Joseph ....... PriYate ......... do . .. .. .. 13 00 35 21 00 
1 
9 00 1 00 
3 Cutler, L. B .................. do ........... do....... 13 00 35 21 00 9 00 1 00 
4 De~vey, \V. F ................ do ........... do....... 13 00 35 . 21 00 9 00 1 00 
5 Elliott, .J. B. K ............... do .......... do....... 13 00 35 21 00 9 00 · 1 00 
6 Hansell, G. B ................. do ........... do....... 13 00 3(> 21 00 9 00 1 00 
7 McSweeny, E ................. do ........... do....... 13 00 j 35 21 00 9 00 1 00 
8 Meagher, Peter ............... do ........... do .. .. . .. 13 00 35 21 00 !l 00 1 00 
9 Sanderson, A . .J ................ do ........... do....... 13 00 35 21 00 9 00 1 00 
10 Voss, H. H ............... 
1 
.... do ........... do....... 13 00 \ 35 21 00 9 00 1 00 
ll Smith, B. F .................. do ........... do....... 13 00 35 21 00 9 00 1 00 
In addition to the above there is one enlist-ed man, B. F. Smith, No. 11 (having the 
above allowance of a private), who is detailed for duty in this office from the thirty 
enlisted men allowed to the War Department by 21 Stat., 404. 
The pay proper of these men is paid from the appropriation "pay of the Army"; 
their extra-duty pay, commutation of quarters, and commutation of fuel are paid 
from the appropriations of the Quartermaster's Department; and their commutation 
of rations is paid from the appropriation "subsistence of the Army." These seve-ral 
allowances of commutation are granted by authority of the Secretary of War. In 
addition, they are entitled to commutation for clothin~ pot drawn, varying in amount 
from $69 to $:~0 per annum according to period of servrce, and is paid from the appro-
priation for "pay of the Army" at the time of final discharge. They are also entitled 
to "retained pay" at time of discharge, at rates prescribed by section 1281, Revised 
Statutes. 
There are no officers, clerks, or other employes now in service in this hnrean, other 
than the above, who are "not specifically provided for and appropriated for, but are 
paid from appropriations made by the government which are not specifically made in 
the regular appropriation laws, or other laws, in terms: for such purpose." 
There are no clerks detailed for duty in this bureau under section 166, Revised 
Statutes. 
Respectfully: your obedient servant, 
The honorable SECRETARY OF WAR. 
R. MACFEELY, 
Commissary-General of Subsistence. 
Statement of the general service force of clerks employed in the Surgeon-Gn1eral's Office, authorized by the act of Congress approeed March 3, 1881 (21 Stat., 
page 403), for whose pay provision is made in the appropriation for the support of the Army. 
..: 
~ 
..0 
s 
~ 
Name. Grade. Occupatiou. 
1 Ballard, WilliamS .••.•......••.. ...... ..•..•..•. Private ............... Clerk ...... . ......... . 
2 Brown, Edmond H ..•....•.•...••.•............••...•.. do ............•....... do ..•.•......... 
3 Burnham,Mark ......................................... do ................. ... . do .. ........... . 
~ 8~ti!~: lo~~[!B:~:::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::: ::::::~~: ::::::::::::: 
~ i~~~:~.~~~u!\0w-:::::::::: ::::::::·.::::::::::::: :::::j~ ::::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::: 
8 Gawler, .Alfred H ....................................... <lo ..................... do . ........... .. 
!~ f~~~~t5i~i:':~:~~~:::::::~~~:~:::~::~::::: ~~~Ji ::~~~~~::~.::: kd~ ::~~::: ·: ::~ 
13 Lewis, Thomas H ........................... ..•....••.•. do ............... ...•.. do .............. . 
14 McKeever, Edwin K .................. . ................. do ..................... do .............. . 
15 Miller, Stephen C ..•........••...•...................... do .........•........... do ........••..... 
16 Owens, John L .......................................... do ................ ..... do ............. .. 
17 Petersen, Charles W .................................... do ............... : ..... do ............ .. 
18 Slough, Martin ........•....................••........... do .• ••••........ ....... do .............. . 
19 Tustin,~eptimusN ..................... ................ do ..................... do ... .......... . 
~~ ~':~l:~:.~~~~e~*:::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::~~: :::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::: 
:!2 Casey,CharlesC* ....................•......... . .. ' ..... . do ........ ............. do 
Pay. 
~ ... ::;~ <::3 
ci::_::l:>, :3-~ § 
§~~ 
a~~ ~0~ 
<1> ........ 
p.P.O 
,..;;~ 
~ A 
fr125 
o...p.;~.....,. 
p:: 
$1500 I 15 00 
14 00 
13 00 
14 00 
1:3 00 
1:~ 00 
16 00 
13 00 
1:) oo I 
15 00 
1a oo 
13 00 
13 0() 
13 00 
1:100 
]:3 00 
13 00 
1a oo 
1:l 00 
13 00 
13 00 
g.£~ 
.., rn 
..... _ ::l"-.. 
1;·.~2 
rod~ 
~·c ~ ~g.~~ 
-~~~ "">=>--;;::~ ~ §'&~ 
~125 ~ ~........,~ 
~ 
$0 "I 35 :J!) 
:!5 
:15 
3:1 
~~ I 
35 
a5 
35 
35 
a5 
3:) 
a::; 
;g I :J,') 
35 
:.J,) 
3~ I 
Commutation. 
~~· ~z~ 
,.., C'il 
8.£ ~ 
""'- A <:>::l §~ ~ 
$·a~ ~8]~ rn~..o::l 
._,A::;; QJ ~ C'il<l.l s 
Per diem.. 
$1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
to.:.'tl 
.:-~~~ ~olgs 
.;::;4>0'.., 
"'..::1~-.. ~ ..... ,.., C'il 
: §~ §< 
-....,.;:;A 
~<+:§-: g~~~ ~s·§.~ 
r;., 
~I 
30 00 
30 oo I 30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
ao oo 
ao oo 
30 oo I 30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
ao oo I 30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
~~t 0 d :::~ 0 ;...,riJ 
.;; g ="' c:S.;:! wl::~..; -c::s a,;., .~"d..d 8 ~"E 
~·~~ s ~~ 0 ~0~ c"' 1""""'4 ~ ~ ~g ~fi§~ 
.;; ~:g~ §~ 
o ·=-' rn t,;..-~~ ~~g.-~ g..., ~~~~ c::s ~ g ~a I 
ee<l> 
....,.,., 
0 
<j H 
$36 67 $1,069 42 
36 67 1, 069 42 
:l7 43 1, 058 1!:! 
3() 67 1, 045 42 
37 43 1, 058 18 
61 66 1, 070 41 
til 66 1, 070 41 
27 68 1, 072 43 
36 67 1, 045 42 
a6 67 1, 069 42 
a6 67 1, 069 42 
61 66 1, 070 41 
61 66 1, 070 41 
61 66 1, 070 41 ul 1, 045 42 61 66 1, 070 41 61 66 1, 070 41 
36 67 1, 045 42 
61 66 1, 070 41 
61 66 1, 070 41 
36 67 1, 045 42 
61 66 1, 070 41 
*.Assigned to duty in Surgeon-General's Office from the 30 enlisted men authorized by 
att of .March a, 1881 (21 Stat., p. 404, first paragraph). 
a The regular pay is fixed by statute (R. S.1280), and increases for length of service 
under sectiow1 1281 to 1284, R. S. 
d Commutation of quarters and fuel is paid under authority of orders from the Secre 
tary of War October 21, 1870. 
b Extra duty pay is authorized l1y section 1287, R. S. 
c Commutation of rations is paid under authority of order of Rerretary of 'Var, dated 
October 31,1863. 
e Thf' allowance ·of clothing is paid under authority of par. 1302 and 1308, R. S., and G. 0. 
No. 52, Heatlquat1ers of the .Army, June 14 , 1881, and val'it>s from :vear to year ac-
cording to cost of clothing for the .Army. ' 
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96 LEGISLATIVE, EXECUTIY E, AND JUDICIAL 
Statement showing numbm·, nantes, ocmtpalion, and salm·y o1· pay of clerks and other em-
ployes, now -in sm·vice in the Surgeon-General's Office, who are not specifically pt·orided 
and appropriated for, but are paid from other than the 1·egnlar a]JpTopriation j also the 
fund from which they are paid, and the authority for their payment. 
Compensation I Appropriation from Authority for em-No . . Name. Occupation. which paid. per month. ployment. 
23 A. H. Glenman .••••• Clerk . ...... $100 00 Appropriation for fur- Sees. 1176, 1177, and 
nisbing trusses. 1178, R. s. 
E-mployed in office of 
Ohief Medical Pur-
veyor, U.S. A. (prop-
erty division\. 
.T obn .r. Beardsley .. {Appropriation for 
[Par. 1414, A.R.,1881, 
24 Clerk . ...... 150 00 medical and hos- and order of Secre-l taryofWarofMay 25 William Myers ..... M essenger .. 30 00 pital department. 26, 1877. 
Detailed under sec· 
tion 166 of the R e-
vised Statutes. 
26 .Tames S. Phelps .... Clerk ....... Class one .... Le)l:., Ex., and .Tud'l Detailed from Quar-
App'u Act. termaster-General's 
Office for duty in 
Surgeon· General's 
Office. 
ORDNANCE OFFICE, WAR DEPARTMENT, 
Washington, Mm·eh 2, 1882. 
SIR: In response to your instructions of the 2:1d ultimo, I have the honor to trans-
mit a statement of the enlisted employes of this office authorized by Congress, but 
not specifically appropriated for in terms for such purpose. None others are em-
ployed but such a.s are specifically provided for in the appropriation hills. None have 
been detailed to other offices or bureaus. 
Very respectfuly, your obedient servant, 
S. V. BENET, 
Brigadim·-General, Chief of Ordnance. 
The honorable SECRETARY OF \V AR. 
No I 
[ Commutation. 
Paypcr 1-~~--.,..~~~-1 Name. 
1 SethD.Clark ............................... : ......... . 
2 S. E. Culverwell ....................................... . 
3 .r. M. Wine berger ................................... . . . 
i ~~~~?~J:::?~6~::::: ~ ~ ~ ~::::::: ~:: ~: ~ ~::::::::::::::::: I 
7 .Tobn C. Winn ........................................ .. 
8 .Tobn D. Wilkins ...................................... . 
1~ ~fiti!gB:~~:li~y ~ ~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
11 .r. E. McLeran ........................................ .. 
12 George A. Thacher .•.......•.................•.•..... . 
13 R. M. Taylor ......................................... .. 
14 .T. S.M. Neill ............ . ............................. . 
15 Russell West ......................................... . 
16 M. Darnall ............................................ . 
17 F. M. 'Varren . ..................•.•....••••••......... . 
~g ~~lruhM. ~:1~1;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
20 .Tohn A. Simms .............. : ...... ····-~··· ........ .. 
Authorized b y act of March 3, 1881, 21 Stat., page 403. 
month. 
$34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
34 00 
17 00 
17 00 
17 oo I 17 00 
$30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 II 30 00 
30 00 
~~ ~~ I 30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
3o oo I 
30 00 
30 00 
30 00 
$25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
~~ ~~ I 
25 00 
25 00 
25 00 
35 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
21> 00 
25 00 
Total. 
$89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
89 00 
72 00 
72 00 
72 00 
72 00 
APPROPRIATION BILL. 97 
\V AR DEPARTMENT, P A Yl\IASTER-GENERAL1S OFFICE, 
Washington, February 24, 1882. 
SIR: In compliance with circular of the War Department of the 23cl instant, I have 
the honor to report that under the act making appropriations for civil expenses of 
March 3, 1879 (Stat. at L., vol. 20, p. 403), and the act to supply deficiencies, of March 
3, 1881 (Stat. at L., vol. 21, p. 418), one clerk, William H. Harrison, is employed by 
Ma;jor Carey, in charge of bounties, &c., at an annual salary of $1,600. 
One enlisted man of the general service, J ame:3 A. Roche, was transferred, by order 
of the Secretary of War, from the office of the Commissary-General of Subsistence to 
this office October 11, 1878, and is still on duty in this office. His pay is that of a 
private soldier, viz, $13 per month, with allowance for qnar:ters and rations paid by 
the Quartermaster-General and Commissary-General, respectively. 
There are no other clerks in this office coming within the inquiries of the circular. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the honorable the SECRETARY OF WAR, 
H. Rep. 1276--7 
GEORGE L. FEBIGER, 
4cting Paymaster-General, U. S. A. 
List of employes in the office of the Chief of Engineers, U. S. Army, who are paid from appropriations not specifically tnade in terms for such pu?pose, CD 
showing names, occztpation, comJJensation, appl'OJII'ialiou from ll'hich paicl, and the authority therefor. 00 
No. Names. Occupation. Compensation. Appropriation from which paid. Authority. 
1 T~omas J. Lee . __ ... _..... AssilStaut engineer.. $:150 p1•r mont1.1. ·I Examinations, survt>:Y>J, aml contingencies of riv-ers and harb01 s ·1 
! }t::~~;H~~\~~~-~:e:s:s::::::: : ~r~g~~~~~~~~:::::: ~ . ~~~31~~~~~:~~~~::!: ~~~~~~~~~,:~~i~~~ :~~;l: ~-~il~~~-:,;f ~f~;t~~~::;t~i~~;:::::::::::: ~-:::::::::: 
5 Denis Callahan. ____ ........... do ............. . .... do ........... ExatHination::~, stuTe_ys, autl contingl'ttde~:~ of rivers a1.1l harbors. 
6 JohnS. Wiusldp ............. tlo .................. do ................ do .......................... -------·- .... . 
7 Charles G. 1\:rebs ............. do ................... do........... .. do ----····-·····- ---·--- ---·---················ · ··--·--· 
8 Louis Nell. __ ................ do ................... 110 .... · ...•... SnrYC.\:; for military 1lefPnHPH, 18/(i . _ ................... __ . _ ... 
9 J. R. P. M!•l'bliu . _ .. _ ... _ .. _. do . . . . . . . . . . . . . . . $J3:.IJ Iler month. Examiuatious, sutTe~ s, aml \'ontingencies of riYt'l':-l all!l harbors . 
10 Martin Altschuh .............. do ............... $120 1wr month ........ do ................................................ ...... . . 
11 Albm-t N. Ober .. __ ............ do . . . . . . . . . .. . . .. $1i:.l~ per month.. l'reservatiou ancl repair of furti!ications ................ _ ..... . 
12 Henry R. ConC'ldin ........ Clerk ............... $13::\ per mouth ....... do . . .. . . .. . . . .. . . .................... ..... ... _ ....... _ .. 
~! .1:~1l t."fr~~~~l:~::: ·_:::: ::: -~~ :::::::::::::: _· . ~~~X~ 1~~~ -~~-1~~~. :::::. ~i~ :::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
li ~~t~l~~:::;, i •. i • ••• !~ •• :_: • •• :.:::. • ~ •- ·~~ • •- •-: •• ;I: ~d~·''""~ ·u~v·r·-: ""~ '"~'·h~"'··:,, ''""": .,~ ~~h· 
21 Alhel't Grimes ......... _ ... _. do ....... . .... _. $H3~ pPr mouth .. PresetTaLiou and repair of forti1il'atious ....................... . 
Seet·l'tary of ·war, Chief of Engi-
\ m•ers, act of June 20, 1874..-Sup. 
1
1 to Rev. Stats. U. S .. vol. 1, page 
47, chap. 328, par. 26. 
I 
I 22 Robert Silll:'rs .... _. . . . 1\-IesReuger. ......... $90 per nwul b ....... _.do .. _ .... _ ........ _ ........... _ _ _ . _____ ..... _ ...... .. 
2:l I W. H. Montagne........ . 110 _ .... •. . • • . • •• $70 per muutb .. Examinatious, Slll'\'I:'J'H, au!l contin~eneii:'S of rivers and harbors. I 
24 J. C. \\Tilliamson ...... _ . Labo1 er............ $60 per month ........ do .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .............. -~ ....... . 
25 John A. Jewell ........... do .................. do ................. do .................................. .................... ) 
Enlisted in the general 
service, U.S . .Ar-my. 
26 I 0. D. Thatcher .. _._. _..... Clerk . . . . . . . . . . . . . . . Pay of grade in .Appropriations for the support of the Army.... . .............. ) 
27 
28 
2!1 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
~ 
t:r_j 
Q 
"""" rn 
~ 
~ 
~ 
...., 
-<l 
~ 
t_.j 
~ 
tr_j 
a 
d 
~ 
...., 
<1 
~ 
~ 
z 
t:! 
<:...t q 
t:! 
...., 
0 
...., 
~ 
~ 
39 Franz von Schilling ....... Draughtsman ........... do ................. do ...................... . 
!~ ~ilfi~~R;_tr;~t:k~;~-~--~ ~: · ii~~~;~i~: ::::: ~:::: : ~: -~~ ::::::::::: :::: ::~~ :: ::~: ~ :~: :::::::::::::. 
!5 ~iiil:~ !§~~~~:::::: :::::: ~ed~e~-~~~: ::::::::: :: ::~~: :::::::::: ::::::~i~: ::::::::::: 
44 EarlS. Rathbun ............... do ................... do ................. do 
List of employes paid from appropriations not specijcally ·made in tams for such purpose, enlisted in the general service, U. S . .Army, and assignecl to duty in 
the office of the Chief of Engineers, U. S. A.nny, showin.fJ names, occnpation, compensation, appropricttion from which paid, ancl the authority therefor, who 
are detailed under prorisions of section 166 Revised Statntes. 
No.I Names. Occupation. Compensation. Appropriation from whieh paid. Authority. Detailed to-
Mechanic... Pay of gra{le in Appropriations for support of the Army.... } Act of Jnne 20, 1874, supplement to l{ev. { 
the Army. Stats. U. S., vol. 1, page 47, chap. 328, 
Watchman ..... do ................. do . .. .. • • • . • . • • • • • • . • • . . • • . . • . . . . • • . . • • • . par. 2U. 
Winder's building. 
Do. 
451 James Tindall ....... . 
46 Patrick 8weeney .... . 
> 
"'0 
"'0 
~ 
0 
"'0 
~ 
H 
> ~ 
~ 
0 
z 
td 
~ 
r 
c:.o 
c:g 
Officers, cle1·ks, and othm· employes now employed in the Signal Service in Washington, D. C., who a1·e not specificalley pr()1Jidedfor and apprlJpriatedfor, but 
are paid from appropriations made by the government, which are not specifically made in the regular appropriation laws, or other laws, in tm·ms, for such 
purposes. 
What appropriation paid from. ~ .,Q 
s 
Class or occupation. Names. 
~ 
1 Abbe, Cleveland... ... Civil assistant.... Appropriation, observation and report 
of storms. ! fE!i !~:::~~~::· ::I:::::.~~- :JL::::::::::::::: :::: :::::: 
lications. 
! ~~~~~~r:!:~:: :::::: ~~~~r~::::: :::::: :~:: ::~~::~::: :::::::::::::::::::::::::: 
9 Burer, E., jr........... Clerk ................... do .... .. 
10 Lee, W. F ... ............. do ................... do ....... -................... --. --. 
11 Hitchins, H .. . . . . . . • . . Copyist.... . .. .. . . .. .... do .... -- ........................ .. 
i~ ~!:.~:~~~:<:: ~:''fL::::::::: ::::Jr::::::::::::::::: :::::::::: 
16 Black, M. L . . . . . . . .. . . Copyist ................. do ............................... . 
17 Fermo, Z .............. Clerk ................... do ......................... ...... . 
18 Hunt,}f ................. do ................... do ............................... . 
19 Rice,F.H ................. do ................... do ............................... .. 
~~ ~;~:~t:J. M: : ~ ~ ~ : : : : : 8f.R~~~ : ::: : : : : : : : : : : : : : ~~: : : : : : : ~::: ~ ~ : ~ : : : : : : : : : : : ~ ~ ~ : : : 
22 Hitchcock, L. D ........... do ................... do ............................... . 
23 Hanner,E.A........... do ................... do ........................... - ... . 
24 Stewart,M.T ......... Printer ................. do ............................ ... . 
~g R~~~~.T~ir":::::::::::: cad~e~:~~-:: :::::: ::::::a~::~::::::::::::::::::::::::::::: 
~~ ~~~~~J-~·~::: ::::::::: -ci~~~: :::::::::::: ::::: :~~:::::::::: :::::::::::::::::::::: 
~~ R:i~~~'E~~ .V:.: ~::::::: _ ~ed~e~-~~~:::::: :: :::::: S~:::::::::: ::::: ________ ... ..... _ 
31 Keirn, M .. . . . . .. . .. . . . Clerk ................... do ......................... ....... . 
~: ~i~~·~:r:::::::::: ?!:ir~:~~~ ~::::::: ::::: :~~::: ~:::::::::::::::::::::::::::: 
35 Davies,A.E ............. do ..... ...... ........ do ................... . 
~~ ,f~~~e: -j: ::::::::::::: -~~d~e~~~~ :::::::: ::::: :~~: ::::::::::::::::: ....... .. .... . 
~~ ... ~P< 0 
+",.q,.q 
§--~~ s:~~ 
-<Q 
$375 00 
125 00 
125 00 
125 00 
85 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
70 00 
75 00 
70 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
45 00 
40 00 
75 00 
50 00 
40 00 
40 00 
Authority for payment. Where employed. Remarks . 
Chief Signal-Officer .. -I Office Chief Signal-Officer ..... 
~ 
0 
0 
~ 
trj 
Q 
H 
UJ 
~ 
>-8 
H 
<1 
_fj 
trj 
~ 
trj 
0 q 
8 
H 
<1 
~trj 
>-§ 
~ q 
t:1 
H 
0 
H 
>-~ 
38 Patrick, W ..•..•..... , .... do ............. , ...... do ................................ , 
39 Branham, E ............... do ................... do ............................... . 
40 Curtin,T ............. Laborer .... ........... . do .............................. . 
41 J enifer, H . . .. .. .. .. .. Messenger...... .. App1·opriation, signal ................ . 
42 Greenwell, G .............. do .... ,, ...... Appropriation, observation and report I 
of storms. 
!~ K{~~~~~~~: :~:::: ~ ~ ~ . ~a~~~::i~~:::::::: :::::: ~~: :::: : ~ ~:::::::::::::::: :::::::: 
46 Mathews, F .. _........ Laborer........... Appropriation, signal ............... .. 
47 Chase, J. H . .. • .. .. . .. Messenge!'........ Appropriation, observation and report 
of storms. 
48 Hays, R. W ............... do.-----·-·---- ...... do ..•............................. ~~ ¥~1!~~:::: ::::::: ::: : ~~ :::::::::::::1::::::~~:::::::::: :~:::::::::::::: :::::·: 
52 Ando,..n, J ....... -- -~- - do ....... ....... ..... do ...... ............. ... ......... . 
~~~~~;;: i! ~: i I i~~~~~:::boy :: ;; :;!!iiili i :~:! ~ ~ i! :~ ~ ~i ;i; i iii iiiiii 
!! ~{"$,~~ :::::: :::.: .. ~':1~·~-~~; ::::::: l:: .. i~:::.::::: •. : • ::: :•: •• :: :. ::::. 
H !! 1 :-:- J~ ~m-L<::IHH~ -~~~~~~ ~-~~~~·.~~·~·~· 
35 00 l ...... do 
35 00 ...... do ..................... do ..... .. 
35 00 l ...... do ..................... do. 
35 00 ...... do ..................... do. 
30 00 ...... do . ~ ................... do . 
30 00 ...... do ..................... do ........ .. 
:30 00 ...... do ..................... do ..................... .. 
30 00 ...... do .... ........ .. ....... do ....... . 
30 00 ...... do ..................... do 
30 00 ...... do ..................... do i ~ ~· -~ ~~ i~ ·-- ~. ~ ~--: ••••• ·-· :: -i~ •••••• ~ .. -.... ........ . 
25 00 ...... do .................... . do ...................... . 
~I HH~ -....•• ___ _... ·•·H~ ··~···::::: --- -
In addition to the foregoing the following, "general service" force of clerks, &c., is employed in this office, for whose pay provision is made in the appropriations for the 
support of the Army : 
65 Beebe, W.M., jr. (pri- 1 Clerk ............ J ............... ................. -------~~------ ............................ 
1
1 Office Chief Signal-Officer ... } . Enlistment author-
vate). ized by act of June 
66 Penn,M.A.(private) .... .. do ............................................................................................ do.................. ... 20, 1S74.-Sup. to 
67 Balster,J. (private) ... Watchman .................... ............................ ! ........................................ do ...................... ! Rev. Stat.vol.I,p. 
58 Cross, W. H. (sergeant) I Clerk .. .............. ....... . _ .......... _ .. ___ ....................•......................... , Lieutenant Greeley's Arctic 47, chap. 328, par. 
Expedition. 26. 
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102 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
Statement of tempora1·y clerks and others employed in the office for the publication of the 
official Records of the War of the Rebellion, 1tnde1· the act of March 3, 1881, chapter 133, 
page 445. 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Names. Class or occupation. 
Marcus J. Wright . . . . . . . . .• . . Agent for collection of 
Confederate records. I 
Edwin J. Harvie . . . . . . . . . . . • • . Clerk class four_ ....... . 
F. Collins Smith .•............ Clerk class three ... ·.--- ~ 
~~~f~n~t~~~~li:::::::: :::::: .?.1:~~do. ::::::::::::::::: 
Jennie C. Hoffar . . . . . . . . . . . . . . Copyist ................ . 
¥~~~~#~--// +d! :~-:.L--:"~) 
Mary E. Lee ........................ do ............ ····· ~ 
Ella \Y. Daniels ..................... do ................ . 
Caroline E. Bachelder ............... do ................ . 
Pam}Jhila S. ~Volcott ......... ·j· ..... do ............... · -
Mary E. Davrson .................... do .............. --· I 
Mary A. Fisher ..................... do ............... . 
Bennina M. Bartlett ................ do ................ . 
EmmaLe<'kie ....................... do ............... .. 
Marie A. \Vilson .................... do ................ .. 
Ida R. Morris ....................... do ............... .. 
Joanna \V. Turner .................. do ................ . 
Emilie C. Chase ..................... do ................ . 
John N. Bovee ................ Foreman ............... . 
Al~r~d C. ~haw ............... :r:ressm~n ....... · · .. ---- ~ 
Wrlham Rwketts............. Uomposrtor ............ . 
~~t~:.:~ji~f~~:::.:::: ::-J! : . ::::::::: . 
Charles Reegin ............... Assistant messenger ... . 
Thomas McFadden . . . . • . . . . . ...... do ................ . 
~tf~i~~!i~f~~::: :~ :::::: :~~~~~~~~~: ~ ::::~: ::::::I 
JohnP.Morris ............... ! Additionallaborer ...... 
1 
Salary, 
yearly. 
$2, 400 
1, 800 
1, 000 
1, 000 
1, 000 
840 
840 
840 
840 
840 
840 
8!0 
840 
840 
840 
S40 
840 
840 
~1~ I 
840 
840 
840 
1, 000 
1, 200 
1, 000 
1, 000 
1, 000 
1, 000 
1, 000 
7:20 
720 
720 
720 
720 
600 
Authority for payment. 
The act appro•ed March 3, 
1881 (chap. 133), appropri-
ates, among other items, 
''for puulication of the offi-
cial records of the war of 
the rebellion," as follows: 
".For comJlensation of tem-
porary clerks apd other 
employes, thirty-four thou-
sand six hunclrecl and 
eighty dollars.'' , . 
The same act also apprOJH'l· 
ates for '' inclexino· and 
proof-reading and p~fnting 
and binding, under (lirec-
tion of the Secretary of 
\\~ar," &c. , forty thousand 
dollars. 
Indexers and proof-1·eaders employed in the office for the publication of the official Rec01·ds of 
1 the War of the Rebell-ion, unde1· the act of March 3, 1881. 
37 JohnS. Moodey ............ ---1 Clerk class four ....... . 
38 Benjamin S._ Platt............. Clerk class two ........ . 
39 Anna M. Otrs ................. Copy-holder ........... . 
40 Jessie C. Johns .............. l ..... do ..... ---------- · · 
WAR RECORDS OFFICE, February 27, 1882. 
$1, 800 
1, 400 
900 
900 
ROBERT N. SCOTT, 
Brevet Lieut. Ool. U.S. Anny. 
APPROPRIATION BILL. 103 
NAVY DEPARTMENT. 
[Reply to committee's letter of 2tlth March.] 
NAVY DEP Al{Tl\IEKT, 
Washington, March 21, 1882. 
Sm: In compliance -with the request of thr CommittPe .on Approprhtions, I have 
the honor to snbmit herewith supplemental estimates for the permn.nrnt and tempo-
rary clerical force of this department. 
Sheet No. 1 embraces the clerks, messengers, a1Hl lahorers rrqnire1l for the inspec-
tion, examining, alJ(l retiring boards, for the offiee of the Jn1lge-Advoeate-General of 
the Navy, and for t,he office of the Seeretar.f of the Navy. 
The boards mentioned are continnonsly in session. The civil emplo,yes connected 
with them have heretofore been and are uow paid frorn contingent of the Navy. 
The clerks of the Secretary's oftice aud the J ndge-Ad \roc ate's uftice are now employed 
and paid from contingent of th~ Navy. The regnlar elerieu,l force provided for in the 
annual executive appropriation l.Jill is not sufficient to perform the cnrrent work of 
the department. 
The two assistant messengers are now paid as laborers, one at $50 a mouth, from 
contingent of the N:.1>vy, the other $55 a month, from "or<luauce." They are l.Joth 
needed, one of them for the Secretary of the Navy and the other fur the chief clerk. 
A branch printing-office in the N:.wy Departrneut is absolutely necessary for the 
prompt dispatch of business; as much matter cannot \Yell be sent to the Government 
Printing Office, and again great delay i~ often avoided by being al.Jle to c1 o certain kinds 
of printing in the department. The amount aRkeil. for covers the pay of its employes, 
now paid by the Public Printer, and contingencies which are now paid from contin-
gent Navy. 
The telegraphic office, the library, ani!. the elevator require the services of the per-
sons for which estimates are made. All the~e are now paid from contingent Navy. 
The item extra-clerk hire, copying, and recording is to pay principally the ladies 
who are employed in indexing back records and answering the caBs of Congress. 
'l'hese are now paid from contingent, Navy. 
Sheet No. 2 embraces estimates for the watchmen, laborers, and cLarwomen now 
employed and paid from different appropriations. 
They are usefully employed, and during a great part of the next :fiscal year the 
Navy Department expects to occupy the entire east wing of the building. 
Sheet No. 3 embraces the force employed in certain bureaus of the department who 
are not provided for in the annnallegislative appropriation act. 
The chiefs of these l.Jureaus represent the necessity of this force. No estimates have 
l.Jeen submitted for the Signal Office and the Naval Dispensary. 
The additional force required by the Bureau of Medicine and Surgery is necessary 
to facilitate calls connected with pensions, the records of which are ou :file in that 
bureau; these calls have greatly increased recently, which require the force asked for. 
Very respectfully, your obedient servant, 
VHLLIAM H. HUN'l', . 
Secreta1·y of the Na1'Y· . 
Hon. FRANK HISCOCK, 
Chai1·man Committee on Appropriations House of Representatives. 
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SHEET No. 1.-Supplernental estirnate of appTop1·iations Tequired for the sen•ice of the fiscal 
yea1' ending J~me 30, Hl83, by the Secretm·y's office, Navy Department. 
DETAILED OBJECTS OF EXPENDITURE AND EXPLANATIONS. 
Inspection board (Admiral's office): 
One clerk ................•....................••••................•••. 
One assistant messenger .............................................. . 
Examining and retiring board: . 
One clerk, class two ...................•...............••... : ......... . 
One assistant messenger ............................................. .. 
Office of the Judge-Advoca.te General : 
Two clerks, class one ....... __ .........•....••......................... 
One assistant messenger ............•••.•............................. 
Office of the Secretary of the Navy: , 
Four clerks, class one ....•..........•.........•.••............•..•••••• 
One clerk .•.••......................••................................ 
Two assistant messengers, at $720 each ................................ . 
One telegraph operator .....................................•.......... 
One messenger boy to telegraph operator .............................. . 
One laborer (care of the library) ..................................... .. 
One assistant conductor of elevator .................................. .. 
One messenger boy ..........•••..............•.......••............... 
:Branch printing office: 
One printer .... · ...................••••.................................... 
Two assistant printers, one at $1,000, and one at $!:>00 ...................... . 
Contingencies .••••...•... , ...........•................................•... 
Extra clerk-hire, copying and recording ................................... . 
$1,500 
660• 
1,400 
660 
2, 400· 
GOO 
4,800· 
1,080 
1, 440, 
1,000 
240 
'720 
500• 
420 
1,300 
1,600 
500· 
15, 000< 
35,820, 
SHEET No. 2.-Supplemental estimate of app1·opriations requiredfoT the service of the fiscal 
yea1' ending June 30, 1883, by the Navy Depa1·tment building, Navy Depa1·tment. 
One captain of the watch...... . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . $1, 200 
One second captain of the watch.......................................... 900 
Nine watchmen, at $720 each .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . . .. • .. .. .. .. . .. • .. 6, 480 
One carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 1, 080 
Five laborers, at $660 each................................................. 3, 300 
One laborer (Board on Rebellion Record).................................. 600 
One superintendent of char-women.......................................... 300 
Eight char-women, at $180 each........................................... 1,440· 
15,300 
SnEET No. 3.-Supplemental estimate of appropriations 1·equired for the service of the fiscal 
yea1' ending J1me 30, 1883, by the varions burealtS of the Navy Department. 
:Bureau Yards and Docks : 
One clerk ......................................••••.. ·..... . . . . . . . • . . . . $1, 000· 
Bureau Eql~pment and Recruiting: · 
g~: ~;f!'r ~~~~~ -o-~~: ·.:: ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~:: ·.::::: ·. ~: ~:::: ~: ·.:: ~:::::::::: :·::::::: 1, ~~~ 
:Bureau Navigation: 
One clerk (Signal Office).............................................. 1,500 
One clerk, class one.............................................. . . . . . 1, 200 
One laborer........................................................... (itiO 
Bureau Construction and Repair: 
One clerk .............. ~-- ....•..........•............................. 1, 000· 
Bureau Steam Engineering: 
One .clerk, class one ........•. · ....................•........ ·..... . • . . • . . 1, 200 
Bureau Provisions and Clothing: 
One clerk, class one .........•...........................•..........•.. 
Three copyists, at $900 each., ........................................ . 
Two laborers, at $660 each ............................................ . 
:Bureau Medicine and Surgery : 
One assistant chemist (Naval Dispensary) ........................... .. 
One janitor (Naval Dispensary) ............. · ......................... . 
Three writers, at $900 each (for pension cases) ........................ . 
One laborer ••...........•.••.......................................... 
1,200· 
2,700 
1, 320· 
960 
600· 
2,700 
480 
18, 62() 
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INTERIOR DEPARTMENT. 
[Reply to committee letter of 28th March.] 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, April 5, 1882. 
SIR: In response to letter of your committ,ee, dated 28th ultimo, I transmit here-
with a statement relating to the Secretary's Office of this department, together~with 
the responses of the several heads of bureaus (exclusive of the Pension Office), con-
cerning the matters referred to in said communication. 
Very respectfully, 
S. J. KIRKWOOD, 
Secretary. 
Hon. FRANK HiscocK, 
Chairman Committee on App1'0p1··iations, 
House of Representatives. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
'Washington, Ap1·il 5, 1882. 
SIR: In compliance with your letter of the 28th ultir::::w, I have the honor to trans-
mit herewith a supplemental estimate for the addition to the appropriation for sala-
ries, Office of the Secretary of the Interior, for the compensation of two skilled me-
chanics and three laborers, who are now paid from appropl'iations where there is no 
specific provision for salaries, viz, the appropriations for repairs of building and for 
expenses of packing and distributing Congressional documents. 
Very respectfully, 
The CHAIRMAN 
S. J. KIRKWOOD, 
Sem·eta1·y. 
of the Committee on App1·opriations, 
House of .Representatives. 
Salar·ies, Office Secretary of the Interior. 
APPROPRIATION FOR FISCAL YEAR 1881-'82. 
Grade. 
&~~;~~:~-~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~:: :: ~: ~: ::::::::::: ::~: ::::::::::::::::::::::: $~: ~~~ 
Chief clerk, as superintendent of Patent Office building _ ................................. . 
Seven clerks, chiefs of didsions (including disbmsing clerk).................. 2, 000 
One stenographer . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . 1, 800 
Six clerks of class four..................................................... . . . 1, 800 
Four clerks of class three............ . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . 1, 600 
Four clerks of class two . .. .. . . . . . . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . 1, 400 
Seven clerks of elass one (including telegraph operator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 
it1;t1~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !!! 
One captain of the watch ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 
Forty watchmen.............................................................. 720 
Additional to two watchmen acting as lieutenants of watchmen . . . . . . . • . . . . . . 120 
One engineer .................•......................................... _...... 1, 200 
~fxetfrs::!~n_t_ ~~~i~~~~. ::::::::::::::::: :~:: :~: ::::::::::::::::::::::::::::::: 1, ~~~ 
Office of Assistant Attorney-General. 
One law clerk ................................................................ . 
"Three clerks ................................................................. . 
One clerk .................................... · ............................ ____ . 
2, 250 
2, 000 
1, 200 
Aggregate ....... -~- ............................................................... . 
Total. 
$8, ooo 
3, 500 
2, 500 
250 
14, 000 
1, 800 
10,800 
6, 400 
5, 600 
8, 400 
1, 000 
7, 200 
840 
5, 04(); 
3, 300 
1, 000 
28,800 
240 
1, 200 
1, 000 
4, 320 
2, 250 
6, 000 
1, 200 
124, 64~ 
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Salaries, Office Secl'etal'y of the Intertm·-Continued. 
SUBMITTED ESTIMATES FOR FISCAL YEAR 1882-'83. 
Grade. Total. 
----------1------------------
Se<•J:etary of the Interior...................................................... $R. 000 
.Ass1stant Secretary .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 
Increase .............................................................................. . 
Chief clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2, 500 
Increase ......................................... · ....... ····· ....... ······ ··· · · ·- ··· · · 
Allditional to chief clerk, as superintendent of department building ..................... . 
Se-ven clerk:;, chiefs of divi::;ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
Increase of $±00 each .......••................................................•........ 
One stenograllher....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 1 
Increase ..................................................... . ....................... . 
f:ih: clerks of class four........................................................ 1, 800 1 
}'our clerk:; of cla:s:; three........................................... .. ........ 1, GUO 
}'our clerks of class two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 400 
SeYcn clerks of class one...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 
Onr n·hn·ns office clerk of cla..;s one .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 1, 2110 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 
~;~~~:hf~lt~~~~;;g;.~.:::: ::::::: :::·:::: ::::::::::::::::::: ·:::::: ::::::::::::: 1, ~~~ 
g~:~ ~~~~~~~~:~.- ~~:b~~;itt~;i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ........ ~~~_I 
:-ieYI'n ·assbtant messen.!!,en;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 
}'iye lahoren; . ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ()()O 
On I' captain of the watch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 
Increase ....... ... ................................................................... . 
Two lieutenanh; of the watch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . 840 1 
Increase of $160 each ................................................................ . 
Thirty-eight watchwen................... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 
One enginel'r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, ·200 
w~e fi:::;.~~n_t_ :~-~i-1~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, ~~~ 
•j~~ ~2 t"· ,.""'....,...., 0./}ice of Assistant .Attorney-General. 
$8, 000 
3, 500 
1, 000 
2, 500 
500 
250 
14, 000 
2, 800 
1, 800 
200 
10, 800 
(), 400 
5, ()00 
8, 400 
1, 200 
1, 000 
7, 200 
1, 000 
8±0 
840 
[), 040 
3, 300 
1, 000 
200 
1, ()80 
320 
27, 3()0 
1, 200 
1, 000 
4, 320 
~~~~~~::11~;.;~~~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~g~ ~: ~g~ 
One clPe}?-~ of class one ......................................... : .... .... ...... 
1 
1, 200 __ 1, 200 
Aggregate .........•...............................•................... -
1 
•••••••••••• 
I 
.AMENDED ESTIMATE FOR FISCAL YEAR 1882-'83. 
I 
Secretary of the Interior...................................................... $8,000 ' 
"bsir~~~;a~~~~:~~~l:~:::: : :::::: :::::: ::::: : : :::: : :: ~ ~:::::::: :::: : : ~::: :::::::: . _. _ _-. ~·- ~~~ _ 
Chief clerk. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . • . . . . . .. . 2, 500 
ID()l."ellS!' ...••..•.••••••• • • · • •• · · · • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • · · · · .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Additional to chief clerk, as superintendent of department building ..................... . 
SeYen clerks, chiefs of divisions............................................... 2, 000 
Increasr of $400 each ................................................................. . 
One stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 
Increase ...........................•.................................••••............. 
Six clerks of class four...................................... . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 
Four clerks of class three................... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 600 
Four clerks of class two ........................ ·.............................. 1, 400 
Seven clerks of class one................................ . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 200 
One returus office clerk of class one . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 1, 200 
One clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 
ffjJ~~~![~;~¥:,:::. ·!.!.:! _·. ~:.! ~ .... -: !!. ! .. ! ·! _·; ~j jj :~~: :·:... ..... •·. ~- ' 
One cap'tain of tht' watch.................. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . 1, 000 
Increase ....................................................... ---- · ..... · · · · · · · · · · · · · 
Two lieutenants of the watch................................................. 840 
Increase of $160 each ................................................................. . 
~~1Ji!~~:::~:~::::~~~: ~:: :: :~ :::::::::: ;: :::: ~: :;; ::::::::::::::::::::: l: !l! 
One skilled mechanic* . .. .. • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. • . .. . . .. . . . .. • .. . . . . . . • . 900 
Do' ... ·.................................................................. 720 
~:e0Iib~~~r;"~::~::: ::::: ::::~~: ::::: ::::~: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
132,700 
$8,000 
3, 500 
1, 000 
2, 500 
500 
250 
14,000 
2, 800 
1, 800 
200 
10,800 
6, 400 
5, 600 
81400 
1, 200 
1, 000 
7, 200 
1, 000 
840 
840 
5, 040 
3, 300 
1, 000 
200 
1, 680 
320 
27,360 
1, 200 
1, 000 
4, 320 
900 
720 
1,440 
600 
*Paid from appropriations other than the regular ap~ropriations for salaries, namely, the appropria· 
tion for 1 ' Reparrs of building, and for expenses of packmg and disLributing Congressional documents.' 
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Sala1•ies, Office Secretm·y of the Interior-Continued. 
AMENDED ESTIMATE FOR FISCAL YEAR 1882-'83-Continued. 
Ojfice of Assistant Attorney-Geneml. 
One law clerk-·····'·····- ............................ ______ ................ .. 
Three clerks ............................•............. ---.- ........ --.- ...... . 
'One clerk of class one ...................................... -........... --- ... -
Grade. 
$2, 2!'.0 
6, oou 
1, 200 
Aggregate ............... -- - ...... -................... - .. - - - -.......... - -.........•. 
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Total. 
$2,250 
6, 000 
1, 200 
136, 360 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
GENERAL LAND 0Fl<'ICE 1 
Washington, D. U., Jllarch 30, 1B82. 
Sm: I LaYe the honor to acknowledge receipt, by your reference of 29th instant, 
of copy of letter of the 28th from the assistant clerk of Honse Committee on Ap-
propriations, and, in compliance with its reque:st and. your uirections, to report as 
follows: 
The force authorized hy law for this office for the cnrrent fiscal year is-
Commissioner, $4,000. 
Chief clerk, $~,000. 
Law clerk, $2,000. 
Recorder, $~,000. 
3 principal clerks, at $1,800. 
16 clerks of class 4, at $1,800. 
30 clerks of clas:s 3, at $1,600. 
40 clerks uf cla:ss 2, at $1,400. 
62 clerks of class 1, at $1,200. 
30 clerks, at :ji;l,OOO. 
15 copyists, at $UOO. 
1 draughtsman. 
1 assistant draughtsman. 
9 assistant messengers! at $720. 
6 packers, at $720. 
12 laborers, at $720. 
Now PID}1loyec1. 
Commissioner. 
Chief derk. 
La'Y clerk. 
Recorder. 
3 principal clerks. 
14 clerks class 4. 
~8 clerks class 3. 
45 clerks class 2. 
53 clerks class 1. 
10 clerks. 
48 copyists. 
~ copyists, at $840. 
10 assistant messengers. 
6 packers. 
12 laborers. 
Under the recent deficiency appropriation of $25,000-
1 clerk of clflss 1, $1,200. 
:{clerks, at $1,000. 
16 clerks, at $900. 
3 clerks, at $840. 
My estimates for Hl.B3 are as follows: 
Commissioner, $5,000. 
Deputy commissioner, $3,000. 
. 3 inspectors of Fmrveyor-gencral and dis-
trict land offices, at $3,000 each. 
Chief clerk, $2,500. 
Law officer, $2,500. 
Recorder, $2,000. 
3 principal clerks, at $2,000 each. 
-6 chiefs of division, at $2,000 each. 
Recejving clerk, $2,000. 
1
78 c.lerks, at $720. 
1 clerk at $660. 
1 clerk at $600. 
I 
Chief draughtsman, $2,000. 
35 clerks of class 4, at $1,800 each. 
50 clerks of class 3, at $1,600 each . 
1 60 clerks of class 2, at $1,400 each, 
55 clerks of class 1, at $1,200 each. 
35 copyists, at $900 each. 
Chief messenger, at $900. 
8 assistant messengers, at $720 each. 
6 packers, at $720 each. 
12 laborers, at. $660 each. 
It will he observed that to some extent the appropriations for the higher salaries 
have been used for the payment of employes in the lower grades. This arrangement 
was the result of an immense accumulation of approved settlement land entries, await-
ing the writing and recording of patents, and other detail work of a low grade con-
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nected therewith, anu v1hich, without inexcusa.ble disregard of the rights of actua.I 
settlers, I was compelled to dispose of at the earliest moment possible, even if it involveu 
the l)OStponement of other business of a high gmde, involving large values. This 
arrangement of salaries is onl~' temporary, however, and as soon as the end of the 
current :fiscal year the ame will have been disposed of, and a rearrangement of sala-
ries, and the employment of a different clasR of clerks, will be as necessary as was the 
temporary employment of said low-grade copyists. 
The only change which I can recommend is to add to my former estimates two 
clerks, as general examiners, at ~2,000; twenty seven clerks, at $1,000; and five copy-
ists, at $900. 
After carefnl consideration, I can make no other rearrangement whatever, anu sub-
mit this increased estimate for the follo\\ ing reasons: 
1. A presm1t kuowle<lge of larger arrears than bad come to my attention when the 
original estimate was made. 
2. The additional force, in disposing of a larger number of cases (perfecting them for 
patent), will necessitate an additional number of pa,tent writers and recorders, and, 
as under the specific classification now indicated by the House committee, no adjust-
ment of the clerical force may be possible beyond the das, and arrangement of sala-
ries appropriated for, and as the highrr clerkships are ahsolutf'ly nPceARary in order 
to a disposition of the more difficult class of work, I am convinced that, without this 
additional estimate, I would Le compelled to ask a deficiency appropriation during 
the year in order to properly perform the work. 
The business of nearly all the divisions of this office has steadily, and, in several of 
the most im_IJortant divisions, largely increased over what it was a few years ago. 
For illustration, I refer to tl1e division having in chn.rgf' the examination and flecision 
of mineral-land entries, contests, and patenting the same. 
On July 1, 11:378, said division had12 clerks. 
On July 1, 1879, aid ilivision 1HHl14 clerkR. 
On July 1, 1880, said division had 11:l clerks. 
On July 1, 1 21, said diYision had :!3 clerh. . 
At this date, March 30. 188~, it hns 36 clerks, nncl its regular work is over one year 
in arrears, 1s increasing every month, and ·will doubtless increase for seYera.l ~·ears to 
come, while a larger class of work, a~itle from the regular disposition of entries, has 
been a,lmost <>ntirely neglectecl for some ;n'a"s. 
This condition is not chargealJJe to any ueglect whatever. The bu~ine.ss presented 
for disposition has simply increased. In thi8 connection it is not inappropriate to 
simply. call attention to the land legislation of the la t few years; to that now pend-
ing in Congress, and to the labor which new laws anu methods of disposition impose 
upon this office; to the fact that the titles to two-thirds of all the territory of the 
United Stat<>~'> emanate fi·om this office; that the work resulting from being the custo-
dian of proof and records relating thereto is in itself very large, and that meanwhile 
the current "·ork on present claimA, which, nnfler all the various laws, are pressing 
for adjustment, increasing in numbers and difficulty, and affecting a large class of 
citizens, is daily growing in Yolume. 
I merely add tha,t ihe work eannot b<> done, and the public and individnal interests 
cannot be served with a less cleri<"al force than I have indicated. 
Having thm; communicated, iu the brief, the nece'lsities of this branch of the serv-
ice, I have ]Wrformed my dnty, and leave the responsibility with the appropriate com-
mittee and Congre.-s. 
With refereuce to the appropriation for contingent expenses, district laud-offices, I 
would stat" that a certain class of work, like preparing new tract books and tran-
scribing therein the entries, filings, areas, &e., mnst be done in this office because the 
original records are here; other work arisiHg from like necessities must be done in 
this office. It is impossihle to foresee jnst what will be necessary m this class of work, 
as it is in its nature lar~ely coutiugent upon future events. If it he necessary' to make 
such estimate now, I "·ould indicate the present number of employes now paid from 
said approprintion, to wit, one at .;1,200, :m<l six at, '900 each. 
Under the appropriation for swamp.land claims there exists substantially the same 
<lifficulty in making specific estimate. A portion of the work is done in the field and 
a part is done here. The nearest estimate I can make is one clerk at $1,t:OO, and seven 
at $1,200. 
Under the appropriation for depredations on public timber tl1ere should be author-
ized-
1 agent, at_ ... _____ .. _ . ______ ..••.. ____________ ....•. __ ... __ .... __ .... _ .. __ 
1 agent, at ____ ..••...... _ .. _____ . ____ . ___ .. ___ . _ . ____ . ____ ... - .. --.--. ---- -
2 agents, at .•.•.....•.. ____ . __ . ____ ....... _____ .. ----- --.- .•.• -- ....••• -.- . 
24 agents, at _______ . __ .... __ . __ . ______ . _ ... _ .. __________ . __ -- ... --.-.- .... -
and their actual expenses. 
$1,600 
1,500 
1,400 
1,200 
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I deem it very desirable, howevPr, so far as these last three appropriations are con 
cerned, that authority be given to use the money as the necessities of the service may 
require. 
Copy of letter hE-rewith returned. 
Very respectfully, 
Hon. S. J. KIRKWOOD, 
Secretary of the In tel'io1'. 
N. C. McFARLANDJ 
Comrnissionel'. 
DEP ART?IIENT 01!' THE INTERIOR, 
0F1<'ICB OF INDIAN AI•'FAIRS, 
Tradhington, Mal'ch 30, 1882. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt, by reference from the department, 
~fa copy of a letter fi.·om the Committee on Appropriations, House of Representatives, 
asking in relation to the clerical force of thts ofiice, and, in reply thereto, I inclose 
herewith statement showing tht:) number of employes of the several grades now allowed 
by law, and the number actually employec:l at this date. In regard to the request of 
the comDJittee for infonnation "how you desire that they shall be appropriated for 
for thf' fis<'al year 1883," I would state tJ1at I think it would be for the best interest of 
the service to make the appropriation for the Indian Office, exc('pt in ca~e of the chief 
clerk, three chiefs of division, and lwokkeeper, as per my estimate, in bulk, and allow 
the CommisHioner of Indian Affairs to pay the different employes snC'h salaries as in 
his judgment the nature of their work and efficiency of the employes justify, the an-
nual salary of any clerk in no case to exceed the sum of $1,800. llnt should this sug-
gestion fait to meet the approval of the Committee on Appropriations, I recommen(l 
the following number of employ~s (in addition to the chief clerk, at. ·~,500 per annum): 
Three chiefs of division, at ·~,400 per annum; one bookkeeper, at $1,800; three clerks 
of ciass 4; ten of class 3; one stenographer; sixteen of class 2; t<'n of class 1; thir-
teen clerks at $1,000; eight copJ'ists, at $900; two messengers, at $840; two assistant 
messeiJgers, at $720; and three laborers, at $660. 
Should the three chiefs of division not be allowed, the appropriation for financial 
clerk as now ma(le by law, at $2,000 per annum, shonld be made, aml the number of 
fourth class clerks increased from thr<>e to six. 
The increase in the messengers and laborers is especially recommended, from the fact 
that the rooml:l of the Commfssioner and chief clerk are on the second story, and those 
of all the clerks on the first, and the limited nnniber of messengers often rPquires high-
grade clerks to devote part of their time to do errands, and attend to business in con-
nectiou with their work which ought to be performed by messengers and laborers. I, 
would also add that the salary of the chief clerk shoulfl be increased as in my estimate • 
I also request that the solicitor estimated for be allowed. 
Your recommendation for an assistant commissioner is one that shoulu be allowed 
as any one acquainted with the business of the office will agree. 
Very respec~i'ully, 
H. PRICE, 
Cornrnissionet. 
Honorable SECRETARY OF TilE INTERIOR. 
.Chie~lerk .......................... -~ 
:Financial clerk ..................... . 
Bookkeeper ......................... . 
Stenographer ...................... .. 
Clerks class four .................... . 
Clerks class three ................... . 
Clerks class two .................... . 
Clerks class one ..................... . 
·Clerks at $1,000 ..................... . 
Copyists at $900 ..................... . 
Messengers ........................ . 
.Assistant messengers •............... 
Laborers ............................ . 
INDIAN OFFICE. 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
12 
10 
13 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
15 
5 
10 
12 
Remarks . 
3 Two doing clerical work. 
4 Three doing clerical work . 
4 One at $660 ; two at $600; anrl one at $360. 
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DEPARTl\IE~T OF THE I~TEIUOR, 
Ron. S. J. KIRKWOOD, 
OFFICE Ol? Co::\nnssw:~mR OF RAILROADS, 
Washington, March 30, 1882. 
Secretm·y of the Interior: 
SIR: I am in receipt of a communication of Honse of Representatives Committee oa 
Appropriation<\ referred by ~Ton to this office for "immediate attention and report." 
I have the honor to reply to the question therein contained as follows: 
Present force in the office, " -hich correspouds with the legal appropriation, is-• 
.Annual salary. 
Con1missioner ..... _ ..........•............ · ....................•.....••.. 84, 500 00 
Bookkeeper ....•..........•.. ·.•• • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2, 400 00 
Assistant bookkeeper . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2, 000 00 
Railroad engineer . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . • . . • . . . . . .. . .. . . . .. .. . . .. . 2, 500 00 
1 secon<l class clerk....... . . .. .. .. .. .. . . . . • . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1, 400 00 
1 copyist....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 900 00 
1 messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
Amounting in all to .......................... : .. .................. 14, 300 00 
It is submitted that the following estimate for salary approl_)riatiou for this bureau 
for the fiscal year en <ling J nne 30, 1883, be req nested: 
.Annual salary. 
Commissionf:'r.... . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . • . • . . .. .. . .. . .. .. . . $0, 000 00 
Bookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Assistant boo keeper . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2, 000 00 
Engineer . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2, 500 00 
Clerk, clas~ 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . • • • • . . . .. . .. 1, 800 00 
flce~~r)·i~l~~s- ~- ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~::: :: ~~: ~~ _- ~: ~ .-:: ~ :::::: _- :~:.-::: ::::::::::::: :.· :::: 1, g~~ ~g 
1 messenger............................................................. 720 00 
Amounting iu all to ............................................... 17,020 00 
The appropriation for the cnrreut fiscal year for traveling expenses was $2,500, and 
for contingent expenses was $:300. 
The estimate submitted for the fiscal year ending June 30, 1883, was for traveling 
expenses, $3,000; aud for contingent ex.venses, $500. 
For law books and book cases $1,500 is required, to be expende(l under the direction 
of the Commissioner of Railroads. 
I desire 1·espectfnlly to call particular attention to the necessity of providing this 
office with the facilities for examining the various questions of law " ·hich arise in the 
discharge of Hs duties. 
There are, at present, no railroad reports nor any other books which treat particu-
larly of the rights and duties of railroads or their relations to the go\·ernment in this 
department. 
A few scattered and miscellaneous reports and the United States Statutes are all the 
law books now in this office. 
The law books in the department have been selected chiefly in reference to there-
quirements of the different bureaus, which leaves this office especiall~· bare in the 
class of books which it especially requires. 
In selecting books I should avoid duplication of any which an~ now accessible in 
the department. 
Any books pnrcha ed for this bnrean wonld be accesRihle to any other in the ue-
partment, a,nd 1 believe would tend to promote the interestts of the government. 
Respec tfull.)·, 
Ron. S, J. KIRKWOOD, 
Secretary of the Interior: 
"\V. H. ARMRTRONG, 
Commissioner. 
DEPARTMENT OF THE I~TERIOR, 
UNITED STATES PA'rENT OFFICE, 
Washrngton, D. C., .Ap1·il 5, 1882. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt, by:d.epartmental reference, of a. 
eopy of a letter addressed to you on the 28th ultimo, by James C. Courts, assistant 
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clerk of the Committee on Appropriations, House of Representatives, requesting you 
"to submit estimates for whatever portion of the force now in service in your depart-
ment included in said letter as are deemed absolutely necessary" (letter of the 16th 
ultimo). 
In yotir letter of the 16th ultimo to tl-e Chairman of the Committee on Appropria-
tions of the House of Representatives, you mentioned a number of persons in this 
bureau who are paid for their services out of the contingent fund. It is impossible 
. for me to submit an estimate as to the exact nurul.H:·r of persons which may be required 
to perform snch labor as those persons are now performing; four of them are carpen-
ters, and are employed in making repnirs in the different rooms occupied by this bureau, 
and the others are employed in moving copies of patents from the basement of the 
building to the west moclel hall. I hope in a short time to dispense with the services 
of nearly all, if not all, of tbc'se persons. It may be necessary, however, during the 
next fiscal J·ear, to temporarily employ persons for similar work. From iiHL uiry ma(le, 
I learn that persons heretofore t>mployefl on this kind of work have always been pahl 
out of the contingent fund, and have not been borne on any salary roll. I think it 
would be better to have the appropnation for the contingent expenses so urawn that 
such lahort>rs may be paid ont of that fnnd. 
In relation to the next class of persons mentioned in your letter, viz: copyists of 
drawings, I here,vith submit an estimate for the same number of persons now em-
ployed, and at the Hanw salaries. I mnch prefer that the appt·opriation for these per-
sons should be includetl in the regular appropriation for salaries. 
For scnral ~·earH past this force has been paid out of the appropda,tion for photo-
lithographing bnrnt ancl t>xhausted copies of patents of drawings. 
In relation to the perso11s mentioned under the head of :• abridgment of letters-
patent," I lJan' to state that the appropriation simply authorized the ahri<lgmcnt of 
P.atents iRsned by this omce without specifying or desi .gnatiug how the force to do the 
work was to ue 1mid. The persons mentioned iu your letter have beeu paid out of 
that fnud, 1Jecanse in that way, aud that way onlJ·, conlc1 the work he !'ommenccd and 
carried 011. I herewith submit an estimate for twehe clerks at 81,200 each, and three 
copyists at 8900 each, for the continuation of the abridgments. "-ith lhe present 
accommoflntionH for rooms, this is as large a unmlwr of pen.;ons aH cn.n l1e well em-
ployed, :md is the number I intended to employ on the ·work during the next year. 
The reason why I have increm,ed the estilllate for their salaries is because, baYing 
heen employed on the work for several months, and thoronghJy masterNl it, their 
services will be "·orth, during the next year, the sum herein stated. 
In relation to the request of the committee, in the last part of the letter, that" in all 
cases whrre in any lmrean of your department, n]}(lt>r tllP provi~ions of sectirm 3 of the 
act of August 15, lb76, vol. 19, p. 169, Statutes at Large, clerks of a lower grade than 
those proYide<l for in the law are employed," &c., I herewith sabwit a statement show-
ing the nmnlJer of persons provided for in the appropriation act for the fiscal year 
1881-' 2; the number of persons estim~ttecl for, for the fiscal year let<:.!-'t:(:~; the number 
of persons now eJuplo:,·ed in the bureau, and also the number of persons, nuder the 
head of "roll proposed," I (lesire to have provided for in the app~·opriation for this 
bureau duri11g the next fiscal year. 
Very respectfully, ~· our obedient scn·ant, 
E. M. 11ARBLE, 
Uommissioner. 
Persons employefl in the Patent Otlice not specifically appropriated for, but esti-
mated for, for 1~8:~: 
Now paid from appropriation for copies of tlrawings: 
2 copyists of drawings, at $1,000 ··---· ................................. $2,000 
6 copyists of tlrawiugs, at $DOO ..................... _.. .. • • .. .. • .. • • • .. . 5, 400 
4 copyists of drawings, at $720 ............... ___ ... --- ... ---.-----..... 2, 880 
12 --- ...... -- ............................................ - ........... - - 10, 280 
Now paid from appropriatiou for abridgment of patents: 
12 clerks, class 1 ............ ···-·· ............ ·-···· ·----· ··--·· ....... 14,400 
3 copyists ....................... _. __ .......... _ .•..•. _ .......... _.. . . . 2, 700 
15 ·······-·····-·· ····-····--· ............ ·········-·· ................. 17,100 
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Regular roll. 
Con1missioner ................................ . 
Assistant commissioner ................•.•.... 
Chief clerk ................................... . 
Submitted .............••.•..•........... . 
Examiners-in-chief ................•........... 
Examiners of interferences ................... . 
Principal examiners, including examiners of 
trade-marks and designs. 
Submitted for each ....................... . 
Assistant principals ........•.................. 
First assistant examiners ..................... . 
Second assistant examiners ..............•.... 
Third assistant examiners ... · ................. . 
Financial clerk .............................. . 
Librarian .................................... . 
Chiefs of divisions ........................... _· 
Assistant chiefs of divisions .................. . 
Clerks, class four ............................ . 
Clerks, class three, including translator ...... . 
Machinist .................................... . 
Clerks, class two ...............•.............. 
Clerks, class one .... · .......................... . 
Skilled laborer ............................... . 
Skilleil draftsmen ............................ . 
Draftsmen ...............•.................... 
Messenger and purcha'3ing clerk ..•........... 
Subruitted ................................ . 
Clerks. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Model attendants ............................. . 
Do ...........•..•..•.....•.•..... . ...... 
Copyists .................................... . . 
~~j~l!~~t~~~~~~~-e•!:•S·*I :~ ~~: ::::::::::::::::::: 
Tracers" ........•.•................•..... .. ... 
Laborers ..................................... . 
Do ......•............................... 
Do ..................................... . 
Do ..........•.•......................... 
Each. 
4, 500 
3, 000 
2, 250 
250 
3, 000 
2, 500 
2, 400 
100 
2,100 
1, 800 
1, 600 
1, 400 
2, 000 
2, 000 
2, 000 
1, 800 
1, 800 
1, 600 
1, 600 
1, 400 
1, 200 
l, 200 
1, 200 
1, 000 
1, 000 
200 
1, 000 
1, 000 
800 
900 
720 
720 
720 
660 
600 
480 
360 
Total number .................•............... :. 
Total amounts .•.............•........... 
Number. 
1 
1 
1 
3 
1 
25 
.. .. . ... . . ~ ..... 
................ 
24 
24 
24 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
19 
45 
1 
4 
3 
1 
............. 
42 
5 
10 
70 
6 
12 
3 
25 
14 
30 
................... 
406 
$480,870 
•· To be classed as laborers. 
Estimates, 
1882-'83. 
Number. 
1 
1 
1 
3 
1 
25 
..................... 
.................... 
26 
26 
26 
1 
1 
3 
5 
4 
1 
16 
50 
1 
4 
3 
1 
.................. 
42 
, 5 
10 
90 
6 
12 
3 
25 
14 
30 
....................... 
437 
$518, 820 
Present 
roll. 
(Apr. 1, '82.) 
Number. 
1 
1 
1 
3 
1 
25 
.. .................. 
....................... 
24 
23 
24 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
9 
47 
1 
4 
................... 
. ..................... 
27 
5 
7 
102 
35 
1 
8 
34 
32 
15 
442 
$492,410 
Proposed 
roll. 
Number. 
1 
1 
1 
3 
1 
25 
................... 
25 
26 
26 
26 
1 
1 
3 
I! 3 2 4 1 
16 
50 
1 
4 
3' 
1 
. ................. 
30 
5 
10 
100 
45 
...................... 
40 
25 
15 
495 
$587,700 
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WAR DEPARTMENT, 
Washington City, .April17, .1S82. 
Hon. FRANK HISCOCK, . 
Chairman Committee on Appropriations, House of Rept·esentafit7es. 
SIR: In compliance with the request of the committee, dated March 28, 1882, I have 
the honor to submit herewith supplemental estimates of amounts required for salaries 
of t.he clerical and other force in the War Department and buPeaus for the fiscal year 
ending Jnne 30, 1883. They include every person employed in the War Department 
and i~s bureaus. in Washington, and will obviate the necessity of providing for any 
such services out of other appropriations. 
These estimates have been prepared with great care, and, although they exceed the 
amounts now paid the force from current appropriations, I am of opinion that, in 
view of the very great increase of business in this department and its bureaus during 
the last ten years, and which is constantly increasing, the best interests of the service 
demand a more liberal compensation to the trained clerks and employes than that 
now received by them. 
The pay of these faithful and efficient employes_ should be commensurate with their 
arduous and responsible duties, and at rates somewhat approaching those paid in the 
other executive departments, and I therefore respectfully recommend these estimates 
to the favorable consideration of the committee. 
Very respectfully, your obedient servant, 
H. Rep. 1276-8 
ROBERT T. LINCOLN, 
Secretary of War. 
ESTIMATES FOR SAtAiUES, ·wAR DEPARTMENT AND IT~ BUREAUS, 1883. 
Estimate~ of appropriations t·equirec1 for the service of the fiscal yem· ending June 30, 1883, by the War Department" 
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~-s~ ..ci..cl' p,..c~ . .;:; ~ ~ o:s~§ ~~-~ ~ References to Stat- ..cia:> <l)<l)~ 
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utes at Large or 1:::'"'"" ,0 ~-~ >:lo~ .... ,;; 0 • 1~~ to Revised Stat- §-g-<o .S'g g. General object. utes. o...,a:> ...,:::; ... 
Detailed objects of expenditure, and explanations. ~:~JJ,; ~-~~~ ~~ §: (Title of appropriation.) l~:§ ~ ------ "g ~~ ~ i5a:>o:s ~:rte .... o:s~ ... Vol. ~~~~ ci!'~ 0 ~ Q.)0•1"""1 o ........ ~ 
or Page. Sec. s ..... ·:;;ro ~ g:-g <l>..., A~ ~~~§ ~ ...... a:> R. s. ....... a:> ~OOP. ~ 1:::.-o p. ~A..cl 
Salaries, Office of Sec- Secretary ............................................. .. ............................................. .................. .. R. s. 35 214 $8,000 00 ....................... 
retary of War. Chief clerk (increase submitted) .............................................. ... .... . ............. .. ........... .......... . .......... 3, 000 00 ..................... 
NoTE.-Section 215 of the Revised Statutes as amended February 27, 
1877, prescribes that the chief clerk shall, in the absence of, or when 
there is a vacancy in the office of the Secretary of War, have charge and 
custody of all records, books, and papers appertainini to said depart-
ruent, and the act of March 4, 1874, (18 Statutes, 19), aut orizes the chief -
clerk, in the absence of the Secretary, when so directed by him, to sip:n 
requisitions and other papers. In view of the great labor and res11onsi- I 
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bility devolving upon the chief clerk, there being no assistant secretary 
in this department, his salary should be $3,000. 
.............. ~ .. 1 ................. Disbursing clerk (increase submitted) ............................................. ......................... R. s. 35 215 2, 400 uo 
NOTE.-The office of disbursing clerk was created and t.he compensa-
tion fixed by the act of March 3, 1853 (vol.lO, Statutes at Large, p. 211). 
At that time the civil force of this def:artment consisted of sixty-two 
clerks of all grades, whose annual sa aries aggregated about $90,000. 
There are now on the civil list 918 persons, with an annual salary total 
exceeding $1,100,000, and a contingent-fund account of about $100,000 
more. In the Treasury Department there are five disbursing clerks, 
two of whom receive each a compensation of $2,500 per ammm, and the 
disbursing clerk of the Interior Department is allowed $1,000 per annum, 
in addition to his regular salary, for disbursing the appropriation for 
care and improvement of the Capitol buildings and groundR, ma.king his 
compensation $3,000 per annum. In view of the great increase of labor 
and responsibility devolved upon the disbursing clerk his salary should 
be increased to $2,400. 
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Three chiefS:of divisions at $2,250 each {increa~e submitteu) ............ -I Mar. 3, 1881 21 I .. , 
NOTE . .:....One additional chief of division for division of requisitions and 
accounts is now estimated for, in lieu of the officer of infantry who has 
been relieved from duty, and who recrived per anuum pav and allowances 
amounting to $3,231.96. The chiefs of divisions in the office of the 
Secretary of War have similar duties and rrsponsillilities as the chiefs 
of clivi,;ions in the other oxeeutive departments, m.Jd shoul1l have equal 
p a ln the ot\ice of the Secretary of the Treasury this grade is paid at 
the rate of $2,500 to $2,750 per annum. In justice to the~>e three elerks 
they should be placed on au equal footing with tbe same gracl.e in the 
other executive dP}lartmeuts. 
l<'our cle1 ks at $2,000 each ........... . 
NOTE.-This item is for one clerk in the office of the chief elerk and 
for three assistant chiefs of divisions. Assistant chiefs of divisions in 
the office of the Secretary of the Treasury receive from $2,000 to $2,400 
each, and the fonr clPrks who act as assistant chiefs of divisions in this 
office should he allPquately compensated therefor. 
Stenogra11her {inerPaRc submitted) ........................ . 
NOTE.-The position is an arduous one and of great responsibility, 
calling for the sel'l·ices of a stenographer of experience and special 
ability. The stenugraplwr to the Secretary of the Treasury rece1ves a 
salar,y of $2,000, th<> amount of this estimate for stenographer to Secre-
tary of W _ar. 
Submitted ......... ....... .... --· 
Mar. 3,1881 21 I 402 
j~;: ~l:!:~~ ~~ ~l~:: r~l~~~ ::::::::::: :::: ::::::::::::::::::::: :::::: ::: : : :I: : : : ~~ ::::::: 1:::::: 1:::: :: 1:::::: 
NOTF..-]ncluding one c\nk of class three now paid from the appropri-
ation for rebel archives br~nch. 
Five clerks of class two ..... . ---·······-·····--·•···-do ........... 1 ............................. .. 
NOTE.-Including one cl<>rk of class two now paid from appropriation 
fur rebel archives branch. 
Twenty-seven clerks of class one ..... . .......................... do ....•..•......•.•.••. 
NOT E.-There are now authorized, by the legislative appropriation act, 
fifteen clerks of class one, all(l one clerk at $1,000, under the title 11 Sal-
aries, office of Secretary of War," three clerks of class two, under the title 
* * 11 Rehel archives brancl1," and one clerk is paid $1,000 from appro-
priation for 11 Examinations and surveys at South Pass"; there are also 
six general-service sergeantfl and nine general-service privates, making in 
all thirty-two men of class one and under, and in place of the thirty-two 
men who are efficient clerks and have long been in government employ, 
and thoroughly competept, it is proposea to promote five to a b1gher 
grade, and substitute twenty-seven clerks of class one. There are now 
6, 750 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
8, 000 00 
7, 000 00 
32,400 00 
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fifty-two clerks in the office of Secretary of \Var, ancl thaL number is 
provided for in tl.Jis proposed organization. The whole number now 
employed is necessary for the transaction of the public business, and 
'""ill be needed to be appropriated for under the propoRed organization. 
which does not include the ten clerks asked in House Ex. Doc. No. 134 • 
to meet the demands arising from calls from Commissioner of Pensions 
for requests upon private claims. I 
1 Two mes~engers, at $840 each............................................. Mar. 3, 1881 21 402 1 $1, 680 00 Six assistant messengers, at $720 each ........................................ do . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 4, 320 00 J 
Six watchmen, at $720 each ................................ .... .............. do ............. 
1
...... ...... 4, 320 00 
Seven laborers, at $660 each .................................................. do_...... .... .. ...... .... . . 4-, G20 00 I 
-----
*Appropriated uncler titles as follows: 
Salaries, office of Secretary of War.............................. $69, 640 00 
Salaries, * * ~ rebel archives branch....................... 6, 600 00 
Appropriations for the Army.................................... 18, 778 10 
95, 018 10 
OFlfiCE OF TilE ADJUTANT-GENER.A.L. 
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'•$95, 018 10 $101, 4!)0 00 1 
-------'----
Chief clerk .................................................. . 
Fifteen clerks of class four .......... . .............. .. ....... . 
R. s. 
R. s. 
35 
27 
2151 
167 ~~: ~~~ ~~ I : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : 
NOTE.-To provide for merited promotion of four clrrks from class 
thret>, and for a sufficient number in this grade to properly su_pervise the 
work in the several divisions of the office. 
Thirty-five clerks of class three ........... . . ..................... , R.S. 27 167 56,000 00 ............ .. 
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NoTE.-To provide for merited promotion of eio-hteen clerks from class 
two, in addition to the promotions to succeed those promoted to class 
four, and for the number required in this grade to have charge of the 
work and immediate direction of the distribution and dispatch of business 
in the various subdivisions of the office. 
Fifiy clerks of class two ____ -- __ •• _ .. ____________ ......... _ ... __ . ..... _- . . __ . . _______ .. 27 167 
NOTE.-To provide for merited promotion of fifteen clerks from class 
one, in addition to the promotions to succeed those promoted to class 
three, and for the number required in this grade to give, under direction I 
of clerks in charo-e, personal attention to work in the bands of the force 
of clerks in the (llfterent rooms, and to keep the necessary records of the 
I'eceipt ami disposition of official vaper>J. · 
Two hundred and tllirteen clerks of class RS 27 1 167 1 
I I I NoTE.-To replace thirty-two general-service clerks who will remain to be provided for after thirty-seven have been appointed to vacancitJs 
caused by promotion to the higher grades. I 
Thirty-nine clerks, at $1,000 each ........... ____ .... ___ ............ __ .... June 19, 1878 • 20 
I NOTE.-To replace eight general-service clerks not provided for in I 
:;:: :::sengers, at $840 each ............. __ . . _____ ........... __ __ .. __ __ . 1 .. .. _ .. _._._-. I R S. 
NOTE.-To replace five messengers, now in the general sen·ice, whose 
duties entitle them to a higher grade than assistant mesRenger. 
1 
Forty-four assistant messengers, at $720 each __ .... _ ............ ·_ .... _ ... ..... _ ........ I R S. 
. NOTE.-To replace thirty-five messengers now in the general setTice. 
Twenty watchmen, at $720 each . .............. , __ ....... ___ ... ___ _ ....... .. ........... 1 R :5. 
\ NOTE.-To replace bwf'ntywatclnuennowin the general serYice. The 
civilian clerks authorized b,y the lcgislatiYe, &c., appropriation act of 
, March 3, 1881, are paid $352,680 therefr·om, and the enlisted men, au-
thorized by the act of March 3, 1875 (Sup. to ReYised Statutes, p. 156, par. 
196 1 
I 
I 
27 
1 
177 
27 I 167 ' 
27 I 167 
from appropriations for the Army, act of February 24, 1881. Total 
5), and the act of March 3, 1881 (21 Statutes, :g. 404), are paid $145,391.24 I I 
I $498,071.24. _____ _ ___ _ _ _ _ 
70, OliO 00 . - -- - - . - . .. - .. I ••••••• - - ••• - • 
255, 600 00 -- ....... 
I . 
39, 000 00 .... - ... • ·- · • • · 1 •• -. - - • • • • - • ·-
4, 200 00 - •••. - -- . -- - .. . ••••. - ... - - - -
31,680 00 
I ...... ~· 4oo ~ · • · 499,' sso oo 498, 071 24 
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118 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
ADJ"GTANT-GENERAL'S OFFICE, Ap1·illl, 1882. 
* ,. I have stated the number of clerks t.o be fixed for the several grades higher 
than class one, after due consideration of the needs of the office, the character of the 
work performed, and the responsible positions to be filled; and I have beeu exceed-
ingly careful not to exceed the just proportion of such grades due to the whole num-
ber of clerks employed. I am quite satisfied that an increased supervisory force is 
absolutely necessary to facilitate the working of my office. 
This organization does not include the increase of force (5 clerks of class four, 8 
clerks. of class three, 12 clerks of class two, 125 clerks of class one, 7 assistant messen-
gers at $720, 7 watchmen at $720, and 3 laborers at $660 per annum) asked for by 
letter of March 16, 1882, in which the reasons that make the increase necessary were 
fully stated, and which, with the letter of the Secretary of War to the President and 
the President's message transmitting the same to Congress, is printed in Executive 
Document No. 134, House of Representatives, 47th Congress, 1st session. 
,. ,. ,. * * * ,. ,. * * 
R. C. DRUM, 
Adjutant-General. 
Gener.tl object. 
Salaries. office of In-
spector-General. 
E8tirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1883, ~c.-Continued. 
OFFICE OF INSPECTOR-GENERAL. 
Detailed objects of expenditure, and explanations. 
............ { One clerk of class four ........................ . 
One clerk of class one ..................... . 
NOTE.-This clerk of class one is in lieu of the enlisted man now em-
ployed as a clerk in the Inspector-General's Department, under Spedal 
Order No. 219, .Adjutant-General's Office, October 11, 1878, who is paid 
$1,105.42 from the appropriations for the Army. 
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June 30, 1874 
Mar. 3,1881 
References to Stat-
ntes at Large, or 
to Revised Stat-
utes. 
Vol. 
or [Page. I Sec. 
R.S. 
R. s.l 35 ! 215 18 101 1 
21 402 1 
R. s. 27 1o7 
One messenger (instead of one assistant messenger as now authorized) . -I Same acts_ .. , ..... . , ... _ 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
,.<:l;...'+-< 
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$1,800 00 
1, 200 00 
840 00 
Sa£!~~e~ u~~~:. of Mili- ~ Chief clerk --- •........ _ ....................................... : .....•. { R. s. , 35 30, 1874 1 18 101 
3, 1881 21 402 
215 1 ~ ~ ~ $2, 000 00 
N OTE.-By section 215 of the Revised Statutes, the salary of the chief 
clerk of this office is fixed at $2,000 a year, but for some unaccountable 
reason only $1,!\00 was appropriated last year. The rate fixed by law is 
the basis of this estimate. 
Two clerks of class four ...... - ......... ---
Two clerks of class three (one submitted) ............. . 
One clerk of class two .......... _ ...................... --.----------·----· 
Four cler~s of class one (t bree submitted). 
One clerk 
Submitkd r S. l 27 1 1671 3, 600 00 Mar. 3, 1881 · 21 402 1 3, 200 00 Submitted . . R. S. 27 167 1, 400 oo I Mar. 3, 1881 21 - 402 1 4, 800 00 Submitted .............. ______ 1, 000 00 
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Estimates of appropTiations 1·equiTed joT the service of the fiscal yea1· ending June 30, 1883, g-c.-Continw~d. 
General object. 
BUREAU OF MrLITARY JUSTICE-Continued. 
Detailed objects of expenditme, and explanation. 
a) bi)Q:> 
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References to Sta.t-
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utes. 
Vol. 
or [Page. l Sec. 
R.S. 
taryJnstice-Cont'd. One me~senger .. __ .. __ ....... . _. ___ . __ ..... ______ ... _. _ .... __ . _ ...... . .... __ .do_. ___ .. R. S. 27 1G7 alaries, office of Mili- ~ Two copyists, at $900 each ........... ---- ......... - .... - .. -- ..... ·· ······1 Snbmitte ~ - --- -- ~ - · · · · - ~ ·-- · ·· 
8~: i:l:~~~~~.t-~~~~~~~-~1~: :: : ::: ::::::~::::: :::::::::::::::::::::::::::: : : ~ili~i~t~~8:. ·--~~ - ·-~~~- 1 
NOTE-The clerical services contemplated to be performed by the ad-
ditional clerks estimated for will be of a high order, requiring judgment, 
discretion, and education, snch as will enal1IP tllitl office to dispense with 
the servicetl of commissioned officers tl etailed in it for duty, in order that 
these officers may be assigned to departments where tl1ey belong, and 
where their services are greatly needed. As this bureau is called upon 
to advise on questions touching the rights, duties, &c., of officers an<! 
soldiers, and on miscellaneous questions of law arising in the admiuiR-
tratiou of the War Departrnl'nt, as well as to revise and review all cast's 
of courts-martial in the service, an adeqna,te and efficient clerical force 
is imperativel.v required. The present fon·e of clerks is entirely inade-
quate to efticiently discharge the duties coming within the scope of this 
office. " 7 itb the view, therefore, of increasing the eflicienc.v of the office, 
and to meet the wants and 11ecessities of the public service, the increase 
in the clerical force submitted is deemed to be absolutely necessar.v. 
An increase of two clerks is necessary to lH'epare repo1ts in pension 
cases. 
The chief clerk, two clerks, and one assistant messenger, are author-
ized by the legislative, &c., appropriation act of Marell 3, 1881, and are 
paid $5,320 1hert>from ; one clerk to judge-acl•ocate, transferred from 
:Fort LeavenwOI'tll, Kansas, is vaid $1,500; three enlisted men (of tile 
thirty authorized by said act for the \Yar Department) employed as 
clerks, are paid $3, ~15.27; aud one enlisted man (of the thirty so author-
ized) is employed as a messenger and paid $955.66, making amount paid 
from Army appropriations $5,G70.93. • 
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SIGNAL CFFIOE. 
~ala.ries, Signal O~ce .. 
1
1 
Ci dlian assistant ...... _-_==-~~ .............. -=- ... -~ ....... ~ .--. ~ ........ _,_ ..... I ..... ·I· .... _, $4, 500 00 
Two clerks of class four ................................... _............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R, 600 00 gr~~~~&~g:i~:f{;~:,~,; ::: ~: :_ -::·-:- :~:: :~ :: _:: ~:::::::::: i ::: ::-_:_- ::: !~lH !! 
Three copyists, at $840 each . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ .. ____ ... __ ............... __ .. _ ... _ ..... _ ...... __ ... 2, 520 00 
Nine copyists, at $720 each ....................... _ ..... ___ .... _ ............. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 480 00 
Eight copyists, at$600each......................... .................... .............. ...... ...... ...... 4,800 00 
One printer ................................ _ ...... _ .. _ ...... __ .. _ ... __ . ________ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 00 
One printer ............................... __ .... _ ... _ .. _. _ ..... _ .. _ ..... _ . _ .. _ .. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
One watcl1man ........................... _ ....... _________ . ____ . _ .. ____ . ___ ... ___ . _ .. _ . .. _. __ . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Five watchmen, at $720 each.. . . . . . . . . . . . . . . . ... _ ........... _ ........ _ . . . ___ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 600 00 
Two carpenters, at $720 each .................. _. ___ . ____ . __ . _. ____ ... __ . ____ ... ____ .... __ ... _ . . . . . . . . . . . . 1, 440 00 
One carpenter ...................... _ ..... _ ..... __________ . _ . __ . . . . _. . . __ . _ .. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 ~IT~~1?l~~{i~~!~~¥{• F !!iF > <>- y < y ::iii y I ~~~~ f:' Thr)~ la~o1:ers, at $420 each. __ ... _ ............... _. __ . _ ................. ·j· ............ ·I· .... -~- ....... --- -j 1, 26~ ~0 One ,lbo e1 ................ _ ....... ___ . _ .. ___ . __________________ . __ . ___ .. __ . _. ___ ... _. _. _. _____ . __ .. 30 0 
' ---- $55, 800 00 •$51' (05 99 
- -- ----------'---'-----____:' --------_c.l ____ _ 
*A ppropriatcd as follows: 
Salaries, Signal Office . _____ .. __ . _ ..... _ .. ___ ...... _ ... _ ....... $5, 520 00 
OhserYatiori and report of storms ............................. 40, 620 00 
Signal service ......... _. _ .... ____ .... _ . ____ ... __ . __ .......... _ 900 00 
.Appropriations for the A.nny ...•... _ .......... ;. ____ ......... 4, 365 99 
Total .....•.... _ .... _ ... __ ...... __ ...... _ .. __ ...... _ .... 51, 405 99 
NOTE.-See letter of .Aprill2, 1882, from .Acting Chief Signal Officer. 
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122 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
\VAR DEPARTME:NT, 
O:FFICE OF THE CHIEF. SIGNAL OFFICER, 
Washington City, .April 12, 1882. 
SIR: Referring to circular from the department) dated the 5th instant, directing 
the chiefs of bureaus to frame an organization of their respective offices which shall 
include the entire number of persons employed in any capacity, and to be graded as 
nearly as may be practicable in conformity to the grades recognized in the legislative, 
executive, and jndicial appropriation bill, I have the honor to inclose herewith a 
classification of the employes of this office, graded as nearly as is practicable. 
The number of employes of the different classes and grades, specified in the inclosed 
list, is the least possible that can properly discharge the duties now devolving upon 
this office. 
The pay-rolls of the civil employes at this office for the month of March last aggre-
gate $3,~65, which for one year amounts to .;47,580, a sum less than is provided for in 
the inclosed memorandum of organization of only $4,780 per annum, and thib differ-
ence is nearly balanced by the pay of three general-service men, provided for in the 
proposed organization. 
Two clerks of class four and one of class one and one assistant messengrr are now 
provided for by law for this office. The proposed organization provides for two addi-
tional clerks of class three; this, however, will be bnt an increase of $200 per annum, 
as the persons employed are now receiving a compensation of $L2f> per month, their 
duties being of a scientific character and very valuahle to the office. 
The three computers (assistants to the civilian assistant to the Chief Signal Officer) 
are now receiving each a compensation of $l,li00 per annum, bnt with the nnderstan(l-
ing that their salary will he annually increased to $1,700 and to $1, 00 if tl1eir employ-
ment should continue. 
In the event of the ci dl employes of this office being providecl for as contemplated 
by the honorabie t;ecretary, ;r would recommend that the Chief Signal Officer be 
allowed discretionary power to a limited extent in employing civilians temporarily 
in time of emergency. The increasing wurk of the office den;1anding an increasing 
force of employe"l, makes it certa1n that a discretionary authoritJ' to employ such a 
force should, as heretofore, be vested in the Chief Signal Officer. 
I am, sir, Yery respectfully, your obedient servant, 
.JAS. Y.-l. POWELL, 
Captain Sixth Infantry, Acting Chief Signal Officer. 
To the honorable the SECHET.ARY OF \VAR. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Estirnates of app1·op1·iations 1·equii·ed for tlte service of the jil:!cal year ending June 30, 1883, ~c.-Continued. 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER-GENERAL. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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Salaries,officeofQuar-\ Chief clerk ...........................•............................................... RS. 35 215 $2,000 00 ............. . 
termaster.General. Seven clerks of class four ..... ..... . .... -- .. -... ........ . - ........... -................ R. S. 27 167 12,600 00 ----- ........ . 
I*;~!~:~:~;;;~~~f~:f!f:~~~:-<~~~ ~:::: :~::::~: :::: :::::::::~:::: :::::: :::::::::::::: i:!: ~~ ~~~ ~iJ~~ ~~ :::::::::::::: 1:::::::::::::: 
Four clerks, at$1,000each ............................................... .June19,1878 20 195 1 4,000 00 ............... ..•.•.......•. 
6I~ee~t;~~~~g~~p!i_s_t~: .~~ ~???. ~~~~1.:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: "ii:8: ... 27 .. -i67. 18' ~~~ ~~ :::::::::::::: .... -.- .. - ... -. 
Twoassistantmessengers,at$720eacb ............ : ........................ ----·-··-- RS. 27 167 1,440 00 --··-·-····---
i1~¥.t~~~{~~::;sh7 TT-_: ~ -_____ -i..:: iii i ·:_: ~ ~ • • ~• • • ~S· ~~~~i -~;r , • :r: •·i1 1: ~~ !! ~ -~:: •: ~ : ____ •1• ----:- •-::--: 
0'; :T~:;.~ ·:~;~; ·:~~~~. ; ;~. ;,~,~;, ;;,;;;:,~: ,;;~;;;~~~;;,:. . . . . . . . . . . . . Sam• aOt .••. 1-.... 1- .... -I ...... __ · 720 _<><JJ. $i ;;; ;;o. OO: I:~. $iii;;;;.;; 
assistant messengers, watchmen, laborers, fireman, female 
messenger, engineer, and draugbtsl'ftan, authorized by the 
legislative, &c., a-ppropriation act of March 3, 1881, are paid 
therefrom . _. _ ...... _. _ .. _ .................. ............... . $152, 240 00 
One mrcbanical engineer, authorized by the Quartermaster-
General October 21, 1878, and 12 enlisted men, authorized by 
the act above cited, employed as clerks and messengers, aro 
paid from Army appropriations ..... _....................... 14, 3il0 29 
One laborer, one charwoman, and one washerwoman, autlwr-
ized by the Quartermaster-General, are paid from "Contin-
gent expenses, Quartermaster-General's Office" • • • • • • . . . . . . 565 00 
Total. .... - . - . - . - -- - . 167,035 29 
Letter from Quartermaster-General April17, 1882, herewith. 
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124 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
wAR DEPARTl\IE:\'1', QUARTERMASTER-GENERAL't:l OF!<'ICJ!:, 
Washington, D. C., Aprill7, 1882. 
SIR: I have the honor to request that the proposell plan for the reorganization of 
the clerical and other force of this office, submitted with my letter of the 11th instant, 
may be so far amended as to include four chiefs of di\ision, at $2,000 each. 
Very respectfully, yonr oLedient setTant, 
RUFUS INGALLS, 
Quarternwste1·-Gencral, BreL•et Major-General, U. S. A.. 
To the honorable the SECRKfAlW OF \Y AIL 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Salaries, office of Com-
missary -General. 
SalarieR, office of Sur-
geon-General. 
Estimates of approp1'iations 1·equired for the sen• ice of the fiscal yem· ending June 30, 1883, ~c.-Continued. 
Ol!'FICE OJ!' THE COMMISSA.RY-GENERA.L. 
Detailed objects of expemlit ure, and explanatiom1. 
§.~~ 
·~·;~ 
~~~ ~- ~2? ,n 
~.~§ ~ I
. RefPrt·nces to StaL 
utes at Large, or 
to Revise<l Stat-
utes. 
d~~~ 
"0 ~ .... ;e Vol. 
.S ~ : ~ or Page. I Sec. 
o; o o....., R. S. 
A 
----- ---
Chiefclerk ............................................................. Mar. 3, 1881 21 403 
Two clerks of class four (one submitted) ..................................... do ........................ . 
Four clerks of class three ............ ·······--·······--·-··················· do····--· ··--·· ·····l···-
1 i~~~~l~~~~1~f;J/: :: ~ \ ~ ~ \; :~~ ~ ~: :::.\:.:::.\ ~.: [. [:. ~.:.:: :::: •• ·~~ :::: ••• ~ •••••• ! ~.:::: ~ :::::I 
NOTE.-The civilian force now authori11cd hy the lep;iRlative, &c., ap-
propriation act of March 3, 1881, who are paid $31,680 therefrom; niiw 
enlisted men employed as clerks, aml one enlisted man l'mployed as mes-
senger, are authorized by said ad for the Commissary-General's Otl:ice, 
I 
and are paid $10,764.06; also, one enlisted man (of the thirty authorized 
by said act on page 404) is paid $1,084.81, making tlw amount pail! the 
enlisted men trom appropriations for the Army, $11,848.87. Total, 
$43,528.&7. 
OFFICE OF SURGEON-GENERAL. 
Cbiefderl< ·········-······--·-····-··-·-····-··-·····-···········--···-· Mar. 3,1881 21 403 
Nint>teen clerks of class four ...... ·-·-···--··--···-·-··-·····-····-···-· .... do ................... ·----· 
' 
~:1~~3:~i~~~i1~~~t!i~;:~i~~-~~-i:·:·:·:·:·:·:·:·:::::::::::::::::::::::::: ::::~~ ::::::: :::::: :::::: :::::: 
~!!ro~!~~-s:.~~ _$_1:~~~-~~~~ ::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::: ::: :~~: ::::::1:::::: 1·: ::::: :::::: 
Eugineer in division of recorcls ~ncl mu&eum ..•••••.••......••....•.......••. do ...............•.•....... 
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Estimates of appropriations ?'equh·edfm· the se1'vice of the fiscal year ending June 30, 1883, ~c.-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
OFFICE OF SURGEON-GENERAL-Continued. 
Detailed objects of expenditure, and explanations. 
ri.s~ ~-E~ ~0-+" 
'B~ ... gj~$; 
... enbll. 
£~.s ~ ~-~:sll:J en I>.., 
~ <l) 0•1""'4 
o ...... .-c Q;)-+" P<l=l 
.......... <l> ~OOP. 
Referen¢es to Stat-
utes at Large or 
to Revised Stat-
utes. 
Vol. 
or I Page.! Sec. 
R.S. 
Salaries, office of Sur- ~ Four messengers, at $840 each .. .. . . . .. . . .............. -.- ... - .----- -·-- -: Mar. 3, 18811 21 I 4031 1 
geou-General-Cont'd. E_ight assistant messbngers, at $720 each ................... . ............... . do ........................ . 
S1x watchmen, at $720 each ............... . .................... . ..... . .. . .... do ..... . .................. . 
Eight laborers, at $720 each .................................................. do ....................... .. 
NOTE.-B.Y the promotion to the higher grades, vacancies are caused 
in class one, whieh pmvide for replacing 22 general service clerks-t.wo 
of wl10m belong to the War Department detachment of thirty; one clerk 
paid from appropriation for furuishin& trusses, and one clerk of class 
one detailed from the Quartermaster-General's Office, under section 166 
of the Revised Statutes, and fo1· 34 clerks from the grade at $1,000 per 
annum, whose efficiency and faithful service in their special work entitle 
them to promotion. 
The salary of the anatomist should be $1,800; it is now $1,600. . 
This organization does not include the increase of force asked for in let-
ter of March 16, 1882, to facilitate the settlement of pension claims, and 
in which the reasons for an increased number of clerks of the hi~her 
grades is fully set forth, which letter was transmitted by the Secretary 
of War to the President, and by the President to Con&~ess in his message 
of March 23, 1882, and is embodied in Executive JJocument No·. 134, 
House of Representative!!, present Congress. 
The civilian clerks authorized by the legislative, etc., ap-
propriation act of March 3, 1881, are paid therefrom . ...... $280, 980 00 
The enlisted men authorized by same act, employed as 
clerks, are paid from appropriations for the Army . . . . . . . . . 23, 397 67 
One clerk and one ~ssenger authorized by par. 1414, A. R. 
1881, and order of Secretary of War May 26, 1877, are paid 
from appropriation for medical and hospital department... 2, 160 00 
And one clerk authorized by sections 1176, 1177, and 1178, 
R . S., is paid from appropriation for fumishing trusses . ... l, 200 00 
Total ....................... . ...... .. 308, 937 67 
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OFFICE OF THE CHIEF OF ORDNANCE. 
of Oulnance. rhree clerks of class fonr .... -- ..... ---.--- ---- ................... ----- ..... ... ...... -. R. S. 27 167 
Salarie_s, office of Chief I 9bief clerk ................ - - - -- .. - - .. ---- -- ·--- -- -.. - ·- .... •. ---- - - - --- - - ~ -- -- -.. -- - -- -- R. S. 35 ~ 2151 
~\~~~e~~~-~! ~}~1~!~~~,eo::::: ::::::: _- :::::::::::::::::-:::::::::: ~:: :::: : ~ : ::::::::::::: ~: ~: ~~ ~~~ 
Ten clerks of class one ........... - ... - - -- - . - .................... -.• . - - .... - ....... - - - - R. S. 271167 
Four clerks, at $l,OOO each ............. ----- ............................ June 19, 1878 20 196 1 
Two me_sscn~rers, at $840 each .......................................................... R. S. 27 1671 
One assistant messenger .................. -.... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. R. S. 27 167 
One laborer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................... _ 
I 
NOTE.-Tbe chief clt>rk, thirtet>n clerks, assistant messenger, a11d 
labort'r, authorized by thf> legislative, &c., appropriation act of M~uch 3, 
1881 (21 Statutes, 403), are paid $20,380 therefrom; the enlisted men au-
thorized by said act, employed as derks and messengers, are paid $22,272 
from the Army appropriation act of February 24, 1881; total, $42,652. 1 
OFI<'ICE OF PAYMASTER-GENERAL. 
I 
Sa~~~~~~-G~~:r~f. Pay- I ~f;~~;.~~~\i~i~~~-f~~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -~~do~:~~~~- ---~~- --~~~- ~ ---- ~-
Eight clerks of class three (one sn bmitted) .................................. do ....................... .. 
Twelve clerks of class two .................... _ .......................... _ .. do ....................... .. 
T~>n clerks of class one ...................................................... do .... ........... ....... . . . 
Five clerks, at$1,000 each ............................. : ..................... do ....................... .. 
One assistant msssenger ..................................................... do ....................... .. 
Two watchmen, at. $720 each ..................... -"···· ...................... do ............. • .......... .. 
Three laborers, at $660 each ................................................. do ............ ... ........ .. 
NOTE.-Tbis shows an actual increase of thrf>e clerks, viz., one of class 
three, one of class one, and one of $1,000, as, in compliance with the cir-
cular, it is proposed to add to class three the clerk now engaged in the 
bounty division and paid from the civil appropriation bill, and one to the 
$1,0oo'class, now paid as general service ch•rk. Thus, wliile two clerks 
are proposed to be added to each of these classes, there is really one of 
Pach addNl to the present force of the bureau. In consequence of the 
large and increasing number of calls for information from the SPcond 
Auditor in n•fel'ence to pay of officers, back pay, and bounty of enlisted 
mf>n and othl'r calls from the Court of Claims and Congress, the business 
of the office has fallen in arrears, and the incrt>ase is necessary to bring 
and kef>p it up promptl.v and satisfactorily. The employes are now paid 
from appropriations as follows: 
Salaries, office of Paymaster-GeneraL ........................ $57, 140 00 
Collection and payment of bounty, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 600 00 
Army appropriations .............. -.---------- .. ------.---- ·- ___!_:._069 42 1 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 809 42 
----------'-- -- -----
I· 
$2, ooo oo 1 
5, 400 00 
9, 600 00 
11,200 00 
12,000 00 
4, 000 00 
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720 00 
660 00 
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$2,000 00 
10, 800 00 
12, 800 00 
16, 800 00 
12, 000 00 
5, 000 00 
720 00 
1, 440 00 
1, 980 00 
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·I 
$47,260 00 $42,652 00 
$63,540 oo I $59, 809 42 
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General object. 
(Tille of appropriation.) 
Salaries, office of Chief 
of Engineers. 
EBtirnateB of appropriations required for the service of the fiscal yem· ending June 30, ltl83, ~c.-Continued. 
OFFICE OF CHIEF OF E:NGINEERS. 
~~~ I ~~~ ~!o -~~ -~ .;:; ~ ~References to Stat- i ~""" 
::; 8..., utes at Large or ...,.o o 
'O-£l8 to Revised Stat- g;:;;"t3 ~ ~""' utes. o ~ <ll ~ ~ -~f ~ § -~~ <!) 
~-~~E 1 ~-- -- ] e~B ~ ~ 8;s Vol. ~$:;::::~ 
Detailed olljPcts expenditure, anll explanations. 
~88~ RS. ~-~~~ A P'l 
<ll..., ~::l Ql" !Page. Sec. .§:;:;.S i:l I 
-------- --..o - - -------
Chief clerk ............ . ........ . ................... . .. .. .. . ......... . .... I............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 250 00 
~!~~~~~~0~f~lr~:s}~~;~:~· ~~~--~~~~: ~::::: ~::::::~ :: :~~:::: ~ ~ ::::: : ·~: :::: :i:: ::::::::::::: -~: ~: ·--~~- . -~~~- !: ~~~ ~~ 
Nine clerks of class two ...................... . ..... . ..................... 1••••••• • • • • • • • R S. 27 167 12, 600 00 
Thirteen clerks of class one.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. f'. 27 167 l 5, 600 00 
Seven clerks, at$1,000each ...... . ....................................... .June19,1878 20 195 1 7,000 00 
, r~;~t~~ilTtiF+ ll ~ :; :::: ~ :: · ·;:: ~ ~ ~;:))::;::: •: .: • :: • •: ) ::::. •  :•·.::  • :::•: i . •:: • • :. :: • lr H! H I 
Four messengers, at$840<•ach ···········································j············· R.S. I 27 167 3,360 00 
Two skilled laborers, at $720 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 440 00 
One assistant messenger ................................... . ............. 
1
...... . . . . . . . . R. S. · 27 1 167 720 00 
One watchman .... . ........................ . .......... . ......................... . ..... R.S. 27 167 720 00 
Two laborers, at $660 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 1, 320 00 
NOTE.-The chief clerk, thirteen clerks, assistant messen-
ger, anu two laborers authorize<! by the legislative, &c., ap-
propriation act of March 3, 1~81, are paid therefrom. . . . . . . . . $23, 240 00 
Nine draugbtsmen, ten clerks, two messengers, and two 
laborers authorized b_v the Secretary of War and Chief of 
Engineers under act of .June 20, 1874 (tlup. to Revised Statutes, 
page 47, par. 26), are paid from appropriations for rivers anu 
harbors, fortifications, and surveys of militar~' defenses . . . . . 32, 000 00 
Nineteen enlisted men authorized by act of .June 20, 1874, 
above cited, employed as clerks, drau~htsmen, messengers, 
and mechanic, are paid from appropriatwns for the Army . . . 22, 029 33 1 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 269 33 
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APPROPRIATION BILL. 129 
O.Fl<'ICE OF THE CHIEF OF ENGI~EEHI", 
lJ~ITED STATES AIDlY, 
Washington, D. G., Aprilll, 1882. 
SIR: In complia.nce with the department circular of April 5, I have the honor to 
submit herewith au organization framed for this office, in tabulated form, including 
every person employed in any capacity, graded as nearly a practicablt> in conformity 
to the grades recognized in the legislative, executive, and judicial appropriation act. 
The two civil engineers included in the table submitted are men of high professional 
attainments, whose services are indispensable to the discharge of the duties of this 
office until such time as the number of officers of the corps shall be so increased as to 
afford officers in their places.* 
The present temporary clerks, in addition to the permanent organization, are all 
necessary at this time. Their number depends largely on the amount appropriated 
for the works of fortification and river and harbor improvement, being increased or 
diminished as necessitv may require; and it does not seem to me wise to add them to 
the permanent organization regardless of such necessity. 'rhis temporary force is 
paid out of the contingent appropriations for fortifications and rivers and harbors. 
Similar considerations apply to the enlisted general-service clerks and other em-
-ployes. Their present munber not being fixed, but varying with the wants of the 
office, seems to me judicious; and any proposition to add them to the permanent 
organization does not therefore commend itself to my judgment as being in the in-
terest of economy or efficiency. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. ROBERT T. LrxcoLx, 
Secretary of War. 
H. G. \VIUGHT, 
Chief of Engineers, B1·ig. ancl Brevet Maj. Gen. 
[Indorsement.] 
\V AR DEPAHT)IEXT, 
.April17, 1882. 
The Secretary of \Var recognizes the considerations which require that the furce 
employed by the Chief of Engineers varies in number according to the amount of 
work to be done, and the appropriations available, but he thinks that it would be 
quite as well for the bureau, and much better as a system, that the employes should 
all be paid out of the regular appropriations for that purpose and not as now from 
various sources. This applies especially to the class of general-service clerks, whom 
the Secretary considers it very desirable should be replaced by civilian clerks. It 
would seem easy to make a provision respecting the office of the Chief of Engineers. 
which should be sufficient for all work, but it would be assumed that the Chief of 
Engineers would recommend the discharge of unnecessary employes, and the Secretary 
of vVar would certainly not direct unnecessary employes to be taken on the roll even 
if there was an appropriation sufficient to pay them. 
ROBERT T. LINCOLN, 
Secretary of War. 
*The two civil engineers are not included in the estimate, for the reason that they arc considered a. 
part of the yermanent force of the Engineer Corps, and are liable to be ordered :l'or duty whenever 
the necessities of the service require. · 
H. Rep. 1276-9 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Ralaries, office of Pub· 
lication of Records of 
the Rehellio11. 
Salaries, superintend-
ent, &c., \Var Depart-
ment building. 
Estirnates of appropriations requirecl jot the service of the fiscal yea1· ending June 30, 1883, g·c.-Continucd. 
OFFICE OF PUBLICATION OF RECORDS OF TilE REBELLION. 
~.sJJ~ 
·~-~d) References to Stat. "Ef:i~ utes at Large or 
c:~~ to Revised Stat· ~~.s utes. 
,.. ce bJJ 
.zr~.s ~ ~~~g 
vru. I 
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Detailed objects of expenditure, and explanations. 
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~:;~~l~r#i·f:~~~c:::::~~~:: -- :w < ~:: -~ :.:---Y C. U )5if.l88lh.I':CJ < 
Eighteen copyists, at $900 each ............................................... do ..••.•................... 
~~~~~€.l~~~]20 :·:aoh;: !!!!~ ~ ::~::: 111 ~ !! 1:::: !! !!! 1:: ::: !!! :: ::~!! ::: i i: !!!! ~ 1 I!!~!!: 
W .AR DEPARTMENT BUILDINGS. 
Supe.r.intendent (increase submitted) ..................................... 
1 
Mar. 3, 1881 
NOTE.-It is proposed to place a responsible person in charge of the 
War Department building and public property therein, and employes 
named below, and who should have charge of the purehases of supplies 
for the building, repairs, &c. The assistant superintendent of the I 
Treasury Department receives $1,800, and that amount is asked for the 
superintendent of tho War Department building:. 
21 404 
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Salaries, office of .Ad-jutant-General (old 
Navy Department 
building). 
Salary of superinten-
dent building corner 
of Fifteenth street 
anrlPennsylvania av-
enue. 
Salaries, superi n ten-
dent, &c., building 
No. 1214 F street. 
Foreman of stable ...... . 
NoTE.-The machinist now employed is paid $900, from the "contin-
gent expenses War Department building." 
Submitted .. 
404 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
900 00 
Conductorofelevator .................................................... , Mar. 3,1881 I 21 I 4041 1 
6~~~km.!~~~~~::. ~:~~-~~~~- ~~:: :: ~ :::~~ ~:::: :~~:::: :::::::::::::::::::: ::: :~~-: :::::: :::::: :::::: :::::: 
720 00 
2, 880 00 
720 00 
NOTE.-One skilled laborer (carpenter) now employed is paid $720, 
from" contingent expenses \Yar Department building." 
~~:o ~~tr::::a; ·a:t $66o· .;;~~i;: ~ ~::: ~::::: ~:::: ~::::: ~ ~:::: ~:::::: ~: ~::::::::I::::::::::::~: I:::::: I:::::: I:::::: I 1, ~~g gg 
NOTE.-One is to replare a laborer now emplo:r,ed and paid $600 from 
"contingent expenses \Var Department building. ' 
Twelve charwomen, at $180 each ......................................... 1 .............. 1 ..... -1------1----- -I 2,160 00 
NOTE.-The amount paid the rorce now employed is from appropria-
tions as follows : 
Salaries, superintendent. &c., War Department building ..... $10, 250 00 
From Army appropriations . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . 1, 192 00 
Contingent expenses War Department building............... 2, 220 00 
13, 662 00 
f
) Four watchmen, at $720 each .......... --- ..... -.-······_---············ I 
Two firemen, at $720 each ............................... ------------ .. -. 
One laborer ............................. .. l Supm;intendent of building occupied as the Quartermaster-General's 5 J office. ( 
Superintendent of building occupie1l by the Paymaster-General. ...... { 
Five watchmen, at $720 each ................ . 
Two laborers, at $660 each 
. . . . . . . . . . . . . R. S., 27,167 
Mar. 3, 1881 21 404 1 
. ~~-d~ ~~~~::: I :::::: :::::: ~:: ::: 2, 880 00 1, 440 00 660 00 
.. --.-. - - .. - .. R. s. ' 35 215 } 
June20, 1874 .18 101 1 1 ........... . 
Mar. 3, 1881 21 404 1 
· j~;~~ 2o: i·874· R 1ss 1g~ 21f t 25o oo 
Mar. 3, 1881 21 404 1 i 5 
{ 
R. s. 27 167 } 
18 102 1 3, 600 00 
21 404 1 
Same acts... .. • • .. . • • • • . . • • . • . 1, 320 00 
14, 620 00 
4, 980 00 
250 00 
5,170 00 
13, 662 00 
4, 980 00 
250 00 
5,170 00 
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General object. 
(Title of appropriation.) 
Salaries, super in ten-
dent, &c., buildint 
corner Seventeent 
and F streets. 
Salary of sudjerinten-
dent, buil ing on 
Tenth street. 
Salary of superinten-
dent, building on 
Madison Place. 
W .AR DEP .ARTMENT, 
A:pril17, 1882. 
EBtimateB of appt·opriationB required for the Bm·vice of the jiBcal year tmding June 30, 1883, 4'c.-Continued. 
WAR DEP ARTMENT' BUILDING-Continued. 
mb.ll~ §.S <l) References to Stat-:;3-~11 :=r::~ utes at Lar§e or 
'O,!:l"" to Revised tat-"'~oS utes. 
Detailed objects of expenditure, and explanations. ~~b_() $fi~~ ~~-~~ 
Vol. I ~~~~ Sec. or Page. ~[::[::~ R.S. 
} Snporint<mdent •......••.•••........••..••..••..••.••••••. · .•.......• ·l ---------····· R.S. 35 215 June20, 1874 18 101 1 
Mar. 3,1881 21 404 1 
............ { R.S. 27 16n Four watchmen, at $720 each ............................................. 18 101 
21 404 
Two laborers, at $660 each' ......................... · ...................... Same acts ... .......... ............ 
Conductor for elevator (estimate for elevator submitted" under the title Submitted .. .......... 
"Public Buildings and Grounds in and around Washington," on page 
151 of House Ex. Doc. No.5, present Congress). 
Superintendent of buil~ on Tenth street, occupied by Surgeon-Gen- { June 20, 1874 18 101 u eral's office and Army edical Museum. Mar. 3,1881 21 104 
Superintendent of building occupied as office of the Commissary Gen- { Mar. 3,1875 18 416 u eral of Subsistence. Mar. 3,1881 21 404 
Total salaries War Department and bureaus ........................ ...................... ........... ............ ............ 
""' 
Respe~tfully submitted. 
~~~ ',l:j .... .... ~0~ <Sci! ;.c:lcil<l) 0). cilo ]~~ ~~ ..... <D<D~ ~<So ~~-a ell ell .... ga5~ -~f;3o :g§< p.~ro s-~:2 1=1 ~ e .... .., 
ell &o a;; :::3'0 p. P.~§ 
]~15.8 O<l:>cil ~ .... "':> s~ .... ~g~ ci!JS:;:::;.c; cil·c o ~8~~ ~~ ;:3 ..... O<l:>'d ~ .... .., s,l:j ~ ~ ~'d P< ~ p.,!:j ..q+-<l:> 
1 $250 00 
2, 880 00 
1, 320 00 
720 00 
-----
$5,170 00 $4,450 00 
. ..................... 250 00 250 00 
........................ 250 00 250 00 
----------
. ......................... 1, 511, 610 00 1, 428, 036 26 
ROBERT T. LINCOLN, 
Secretary of War. 
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WAR DEPARTMENT, 
Washington City, April 21, 1882. 
SIR: In. accordance with what I understand to be your desire, I now forward a state-
ment showing the number of employes in this department and bureaus paid from 
appropriations other than those specifically provided for in the legislative, &c., appro-
priation act, and to be appropriated for. 
Also similar statement of employes paid from appropriations for the Army. 
Very respectfully, your obedient servant, 
lion. J. G. CANNON, 
ROBERT T. LINCOLN, 
Secretary of Wm·. 
of Committee on Approp1·iations, House of Rep1·esentative?. 
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Statement of employes in the War Department and bu1·eaus paid f1'ont app1·opriations for the .At·my. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
--------
I 
l:t.-d I To be appropriated for. O<P ~~ Class. Amount. Appropriations from which paid. 
I No. -~ ~~ Class. Amount. 
13 General service clerks, at an average of $14,353 72 Army appropriations. I 7 ClO<ko, of cia" one ••...•••......••••••.•. $8,400 00 
$1.104.13. __ 6_ Clerks, at $1,000 .......................... 6, 000 00 
--
----- -----
13 14,353 72 I 13 14,400 00 
--------- -----------
OFFICE OF THE ADJUTANT-GENERAL. 
138 General service clerks, messengers, assis· $145,391 24 Army appropriations. 10 Clerks of class three ...................... $16,000 00 
tant messengers, and watchmen, at an 20 Clerks of class two ....................... 28,000 00 
average of $1,053.56. 48 Clerks of class one ........................ 57,600 00 
5 Messengers, at $840. .... .. . . . ......... .... 4, 200 00 
35 Assistant messengers, at $720 .. .. .. .. .. .. 25, 200 00 
20 Watchmen, at $720 ....................... 
1 
__ 14, 40~ 
-- -----
138 145,391 24 •138 145,400 00 
---------
SIGNAL OFFICE. 
---
4 General service cle-rks and watchman, at $4,222 41 Army appropriations. 2 Clerks of class one ...........•............ $2,400 00 
an average of $1,055.60 each. 1 Clerk ..................................... 1, 000 00 
l Messenger, at $40 per month ............... 480 00 } Signal Service. 
I 
1 Messenger ................................ 840 00 
1 Laborer, at $35 per month ................. 420 00 1 Messenger, at $40 per month ............. 480 00 
1 Laborer, at $35 per month .............•.. 420 00 
-- -----
-61 . 
------
6 5,122 41 5,140 00 
OFFICE OF INSPECTOR-GENERAL. 
_1_1
1 
Geneml service clerk ......... ~ ......... -- ~ 05 42 1 Army appropriations. 1•. 1 I Clerk of class one . .- ...................... -~-..!:_~~ 
1 1, 1o5 42 I 1 1, 2oo oo 
...... 
~ 
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1 Clerk to Judge-Advocate, at $125 per month . 
3 General service clerks, at an average of 
$1,071.76. 
1 General service messenger ..............••. 
-
5 
1 I Mechanical engineer ..................... .. 
11 General service clerks, at an average of 
$1,045.42. 
General service messenger ..•.•............ 
13 . 
11 General service clerks, at an average of 
$1,077.27. 
--
1l 
1 Clerk of class four ......................... 
1 Messenger, at $30 y,er month ............... 
22 General service c erks, at an average of 
$1,063.53. 
--24 
20 I General service clerks and messengers, at 
an average of $1 ,113.60. 
201 
BUREAU 0]' MILITARY JUSTICE. 
$1, 500 00 Incidental expenses, Quartermaster's De- I 1 Clerk of class three ....................... 
partment. 2 Clerks of class one .................. .. .... 
3, 215 27 
} Army appropriations. 
1 Clerk, at $1,000 ........................... 
1 Messenger, at $840 ........................ 
955 66 
------ --
5, 670 93 5 
OFFICE OF QUARTERMASTER-GENERAL. 
$1, 800 00 • Incidental expenses, Quartermaster's De-
partment. 
11,499 62 } 
Army appropriations. 
930 67 
14,230 29 
OFFICE OF COMMISSARY-GE:l'<ERAL. 
$11,849 97 Army appropriations. 
-----
11,849 97 
OFFICE OF SURGEON-GENERAL. 
$1, 800 00 } Medical and hospital department. 360 00 
23,397 67 ..Army appropriations. 
------
25,557 67 
-- ---· 
OFFICE OF CHIEF OF ORDNANCE. 
$22,272 00 ..Army appropriations. 
------
22,272 00 
1 I Mechanical engineer ..................... . 
3 Clerks of class one ...................... .. 
8 Clerks, at $1,000 ........................ .. 
1 Messenger, at $840 ..... . 
13 
4 Clerks of class one ........................ 
7 Clerks, at $1,000 .......................... 
--
11 
1 Clerk of class four ........................ 
l Messenger boy, at $30 per month ......... 
7 Clerks of class one ........................ 
15 Clerks, at $1,000 .......................... 
124 
13 Clerks of class one ........................ 
5 Clerks, at $1,000 .......................... 
2 Messengers, at $840 ....................... 
--
20 
·-
$1,600 oc 
?., 400 oc 
1, 000 oc 
840 oc 
-------
5, 840 00 
$1, 800 00 
3, 600 00 
8, 000 00 
840 00 
14, 240 00 
$4, 800 00 
7, 000 00 
-----
11, 800 00 
$1,800 00 
360 00 
8, 400 00 
15, 000 00 
-----
25,560 00 
$1fl, 600 00 
5, 000 00 
1, 680 00 
-----
22,280 00 
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Btafement of employes in the War Depm·tment and bu?·ea1lBl){tid from apptO]J?·iafions jo1· the Anny-Continued. 
-
.... .....: 
c ~ 
.. .., 
0 Class. -~ ~~ 
1 Gen~ral service clerk ....•........••. -- ... -
1 I General service man 
------1 
i'l:.e 0~ 
~ ,$' I Office. 
oS' ~~ 
--I 
13 Office of Secretary ......... -... - -...... -. - - -
138 Adjutant-General .....•....... ---- .... -----
6 Signal Office _ .. __ ....... - . -
1 Inspector-General. ......... -- ..... -.. -- ... -
5 Bureau of Military Justice .... - .. --- .... ---
13 Quartermaster-General .... ............ . - - -
11 Commissary-General .......... -.-----------
24 Surgeon-General .................. -- ...... -
20 Chief of Ordnance ...... -.- .. ---
1 Paymaster-GeneraJ..-- - ------ .. -- ...... ----
1 War Department Building---·- ....... --- .. 
233 
OFFICE OF PAYMASTER-GENERAL. 
To be appropriated for. 
Amount. Appropriations from which paid. --
No. Class. 
$1,069 42 Army appropriations. 1 Clerk at $1,000 ......• _ .•...... ............ 
WAR DEPARTMENT BUILDING. 
$1, 192 00 I Army appropriations. 1 Foreman of stable 
RECAPITULATION. 
Amount. Appropriations from which paid. I 
~.e ~~ 
'S-8 Title of appropriation. 
::lc;< 
-'----11-~-l 
$14,353 72 
145,391 24 
5,122 41 
1,105 42 
5, 670 93 
14,230 29 
11,849 97 
25, 557 67 
22, 272 00 
1, 069 42 
1, 192 00 
247,815 07 
Ariu1o. 
Do. 
Do. 
Do. 
IJo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
13 
138 
6 
1 
5 
13 
11 
24 
. 20 
1 
1 
I 2331 
Salaries office Secretary of War ... -.. -.- -
Salaries oflice Adjutant-General .•.. -.----
Salaries Signal Office . - - - ..... - .. -. - - - - .. -
Salar~es office Ins:pec~o.r-General: ... -.- - - -
Salar1es .Bureau of Military JustiCe ...... . 
Salaries oflice Quartermaster-GeneraL--- -
Salaries of:lice Commissary -General. -... - . 
Salaries office Surgeon-General ........ -.-
Salaries office Chief of Ordnance ......... . 
Salaries office Paymaster-General ........ . 
Salaries superintendent, &c., War De-
partment .Building. 
Amount. 
$1,000 00 
~ 
~ 
0":> 
~ 
t".i 
Q 
H 
U2 
t:-t 
~ 
~ 
H 
~ 
$1,200 00 ~t".i 
Amount. 
$14,400 00 
145, 400 00 
5,140 00 
1, 200 00 
5, 840 00 
14,240 00 
11, 800 00 
25, 560 00 
22,280 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
248,060 00 
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Statement of employes paid from app1·op1·iations other than those specifically provided for in the legislative, <)'c., appropriation act, and to be appropriated for, 
exclusive of the jm·ce paid j1·om appropriations in the Anny bill. 
f:::-c:;l 
o<l:> ~s 
. P.. os z.., 
Class. 
OFFICE 01!' TilE SECRETARY. 
Amount . Appropriations from which paid. 
Clerk of class three ........................ ' $1, 600 00 I } Salaries and contingent expenses, O!fice 
Clerk of class two.......................... 1, 400 00 of Secretary of \Var ; Rebel Arch1ve~:~ 
Clerks of class one .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 3, 600 00 Branch. · 
5 1 j~oo 
1 I Clerk of class one ...... - -- .. · --- · -- · ·--- -- ·I 
1 I Cl"k of cla" three .••.........•........•• ·I 
1 Civilian assistant, at $375 per month ...... . 
3 Computers, at $125 per month ............. . 
1 Mail clerk, at $85 per month .............. .. 
3 Clerks, at $75 per month ...... . 
2 Clerks, at $70 per month .................. .. 
6 Clerks, at $60 per month .................. . 
5 Clerks, at $50 per month ....... . 
1 Clerk, at $45 per month .................... . 
1 Clerk, at $40 per month .................... . 
2 Copyists, at $75 per month ................. . 
2 Copyists, at $60 per month ... . 
1 Printer, at $75 per month ................. .. 
1 Printer, at $50 per month ..••.• 
OFFICE OF SURGEON-GENERAL. 
$1, 200 00 Trusses for disabled soldiers. 
I 
OFFICE OF PAYMASTER-GENERAL. 
$1, 600 00 I Collection and payment of bounties, &c., 
· to colored soldiers, &c. 
$4,500 00 
4, 500 00 
1, 020 00 
~. 700 00 
1, 680 00 
4, 320 00 
3, 000 00 
540 00 
480 00 
1, ROO 00 
1, 440 00 
900 00 
600 00 
SIGNAL OFFICE. 
1 
I 
f Ob•ecv•tion onll c.po'< of ••n·mo. 
j 
To be appropriated for. 
No. Class. 
Clerk of class three .. ................... .. 
Clerk of class two . ...... . 
Clerks of class one ....... . 
.I 1 I Clerk of class one ........................ -.1 
1 .I Cl" k of ''"' three .....••........•...... ·I 
1 I Civilian assis~nt, at $375 per month ..... . 
3 Computers, at $125 per month ............ . 
1 Mail clerk, at $85 per month ............. . 
3 Clerks, at $75 per month ................ .. 
2 Clerks, at $70 per month ................. . 
G Clerks, at $60 per month ......... , ... : ... . 
5 Clerks, at $50 per month ................ .. 
1 Clerk, at $45 per month .................. . 
1 Clerk, at $40 per month .................. . 
2 Copyists, at $75 per month ............... . 
2 Copyists, at $60 per month .............. .. 
1 Printer, at $75 per month ............... .. 
1 Printer, at $50 per month ................ -I 
.Amount. 
$1, GOO 00 
1, 400 00 
3, 600 00 
6, 600 00 
$1,200 00 
$1, GOO 00 
$4,500 00 
4, 500 00 
1, 020 00 
2, 700 00 
1, G80 00 
4, 320 00 
3, 000 00 
540 00 
480 00 
1, 800 00 
1, 440 00 
900 00 
600 00 
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Statement of ernployes paid from appropriations other than those specifically provided for in the legislative ~c., appropriation act, lfc.-Continued. 
SIGN .A L SERVICE-Uontinued. 
~rei 
oQ:> 
~..., 
Class. .Amount. .Appropriations from which paid. 0 
. 'A 
os ~Q;) 
To be appropriated for. 
--.-,- Class . .Amount. 
----
---------- ---
3 Carpenters, at $50 per month ..........•.•.. $1, 800 00 ) 
2 Messengers, at $50 per month . .. - ........... 1, 200 00 
I 1 Messenger, at $45 per month . ........... . ... 540 00 4 .Messengers, at $40 per month .... . ......... 1, 920 00 
2 Messengers, at $35 per month ............... S40 00 
I 6 1 Messengers, at $30 per month .............. . 2,160 00 3 Messengers and press boys, at$25per month 900 00 
2 Messengers, at $20 per month ............... 480 00 ~ Ob"''v•tion and 'epmt of •<mm,. 
2 Messengers, at $15 per month ............... 360 00 
1 Laborer, at $40 per month .................. 480 00 
2 Laborers, at $35 per month ................. 840 00 
2 Press boys, at $30 per mont.h ................ 720 oo II 1 Pres1:1 boy, at $20 per month . ............... 240 00 
1 Driver, at $30 per month ................... 360 00 
1 Folder and stitcher, at $25 per month ....... 300 00 J 
3 1 Carpenters, at $50 per month.............. $1, 800 00 
2 Messengers, at $50 per month . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
1 Messenger, at $45 per month. . . . . . . . . . . . . . 540 00 
4 1 Messengers, at $40 per month............. 1, 920 00 
2 Messengers, at $35 per month............. 840 00 
6 Messengers, at $30 pPr month............. 2, 160 00 
3 I Messengersandpressboys,at$25permonth 900 00 
2 Messengers at $20 per month.............. 480 00 
2 Messengers, at $15 per month............. 360 00 
1 Laborer, at $40 per month................. 480 00 
2 I Laborers, at $35 per month................ 840 00 
2 Press boys, at $30 per month .............. I 720 00 
1 Press boy, at $20 per month............... 240 00 
1 Driver, at $30 per month .................. 1 360 00 1 Folder and stitcher, at $25 per month . . . . . 300 00 
-- ~. 620 o_o j_ ____ 62 
---~---
40,620 00 
OFFICE OF PUBLICATION Ol!' RECORDS OF THE REBELLION. 
1 .Agent .......................... . .......... . 
2 Clerks of class fuur ........................ . 
1 Clerk of class three ........................ . 
1 Clerk of class two ......................... . 
2 Clerks, at $1,000 .... . ...................... . 
2 Copyists, at $900 . .......................... . 
18 Copyists, at $840 ........................... . 
1 Foreman .......•••...............•.•....... 
1 Pressman ................................. . 
5 Compositors, at $1,000 ...... . 
2 Copy-holders, at $900 ........ . ............. . 
3 .Assistant messengers, at $720 .............. . 
2 Watchmen, at $720 . ....................... . 
1 .Adtlitionall:tborer ................ . 
42 
$2,400 00 
3, 600 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
15, 120 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
1, 800 oo I 2, 160 00 
1, 44o oo 1 
600 00 J 
41,720 00 I 
1 .Agent ............................ ~....... $2, 400 00 
2 Clerks of class four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 600 00 
1 Clerk of class three . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . . 1, 600 00 
1 Clerk of class two............. . . . . . . .. .. .. 1, 400 00 
2 Clerks, at $1,000. .......................... 2, 000 00 
Publication of the Official Record!:! of the II 
War of the Rebellion. I 
2 Copyists, at $900....................... . . . 1, 800 00 
18 Copyists, at $840 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. • . . .. . 15, 120 00 
1 :Foreman ............... :... . .............. 1, 600 00 
1 Pressman. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. 1, 200 00 
5 Compositors, at $1,000...... ... . .. . .. . . . .. . 5, 000 00 
2 Copy-holders, at $900...................... 1, 800 00 
3 1 .Asststant mosRengers, at $720 . . . . . . . • . . . . . 2, 160 00 
2 ·watchmen, at !j\720.... . ......... . ......... 1, 440 00 
.:_ A1l<litiouallahorpr ............ ··· · ·······- ~--~~~ 
42 • 41, 720 00 
-- -
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Washerwoman, at $20 J:er month .. __ ....... 
Laborer, at $1.50 per ay, employed at in-
tervals. 
Charwoman, at $1.1i0 per day, employed at 
intervals. 
) 
Machinist, at $75 per month ... : .. . ......... 
Skilled laborer, at $60 per month ........... 
Laborer, at $50 per month .•••.............. 
, 
Office. 
OFFICE OF QUARTERMASTER-GENERAL. 
$240 00 
225 00 
100 00 
-----
565 00 
$900 00 
720 00 
600 00 
------
2., 220 00 
} Contingent oxpon"'• offioo of Qu.,.,.,- 1 
master-General. • 
1 
WAR DEPARTMENT BUILDING. 
1 Contingent expenses, War Department 
Building. 
RECAPITULATION. 
Amount. 
..;:; 
-~ & 
~ 
~ 
I 
1 
1 
1 
--
3 
1 
1 
1 
--
3 
Washerwoman .........•..•••.......•••... 
Laborer ...................••.....•••.•.... 
Charwoman ..............••.........•..... 
Machinist, at $75 per month .............. 
Skilled laborer, at $60 per month .......... 
Laborer, at $50 per month ............ . ... 
Title of appropriation. 
5 Secretary's Office ..........•.......................... . . -.- ...... . $6,600 00 
1, 200 00 
1, 600 00 
40,620 00 
41,720 00 
565 00 
5 
1 
l 
Salaries office Secretary of War ......•......................... 
Salaries office Surgeon-General -.................... ---- .. -.- ---
:! ~i~E7~iii: ~ ~~~: ::~ ~ :~: ~: ~~::: ~: ~ ~: ~ ~::: _:::: .: ::::: 
~ ~!~~::rstt!~~en~nli-~g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 2, 220 00 
117 94,525 00 
62 
42 
3 
3 
117 
Salaries office Paymaster-General ... -........•...... 
Salaries Signal Office .......... - .•••..................... -... ---
Salaries office Rebellion Records............ -
Salaries office Quartermaster-General . ........ _ ................ . 
Salaries Superintendent, &c., War Department Building ...... . 
$240 00 
225 00 
100 00 
------
565 00 
$900 00 
720 00 
600 00 
---·--
2, 220 00 
Amount. 
$6, 600 00 
1, 200 00 
1, 600 00 
18U~P 40, 620 00 
'H:lCE 41, 720 00 
565 00 
2, 220 00 
94,525 00 
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140 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
WAR DEPARTMENT, 
Washington City, April26, 1882. 
SIR: In answer to a communication of the 25th instant, from J. C. Courts, assist-
ant clerk of the committee, requesting statement of buildings in this city rented by 
the War Department; also, list of clerks employed in the claims branch of the Quar-
termaster-General's office, I have the honor to forward herewith a statement of all 
buildings in this city rented by this department, the purpose for which used, and 
amount and appropriations from which paid. The statement is exclusive of the 
amounts paid from appropriations in the legislative, &c., appropriation bill of March 
a, 1881, as follows : 
Office. Location. Appropriation. 
Quartermaster-General's Office Fifteenth and P enn- Rent of building Fifteenth and Penn-
sylvania avenue. sylvania avenue. 1 
Surgeon-General's Office _ ...... ___ .do _ .. _. _. __ ...... Contingent expenses (rent) Office of I 
Surgeon-General. 
Do .••.. ~···· .......... _. ·j TenthandF streets, .....• do_--· .. _-· __ .--·_-·_--·-_··- __ _ 
N.W. 
Paymaster-General's Office .... 1412 F street, N. W _ Rent of building on F streE-t, N. W __ 
Commissary-General's Office .. ·1 Madison Place_..... Contingent expenses (rent) Office of 
Commissary-General. 
Adjutant-General's Office_..... 610 Seventeenth st., Rent of building, Office of Acljutant-
. Total ....•. · .••••. -- ---- - -1 ... ~--~~ ... -- ........ --. ~~~~~~~~ ............. ------- ..... . 
I 
Amount. 
$10,000 
3, 200 
1, 500 
4, 500 
2, 500 
1, 200 
22,900 
I am advised that all the buildings now occupied are and will be required during 
the :fiscal year 1883. 
I also forward a statement of all persons employed by the depot quartermaster 
in this city (not ''claims branch or division in the Quartermaster-General's office," 
as stated in Mr. Courts's letter). These persons are employed in the depot quarter-
master's office, and paid from appropriations for the Army, the same as all other em-
ployes in the Quartermaster's Department outside of Washington; and I perceive no 
reason why the employes of this particular depot should be included in the legislative, 
&c., appropriation bill, rather than the employes of other depots. The Washington 
depot is not more closely connected with the department than other depots, 
Very respectfully, your obedient servant, 
ROBERT T. LINCOl..N, 
Secreta1·y of Wa1·. 
Hon. J. G. CANNON, 
Of Cornmittee on Appropriations, House of Representat~ves. 
DEPOT QUARTERMASTER'S OFFICE, 
Washington, D. C., .Ap1·il28, 1882. 
To the QUARTERMASTER-GENERAL OF THE ARMY: 
GENERAL: Referring to your communication of the 26th instant, calling for reports 
of the number of buildings rented by the government in this city, the number of 
clerks and other persons employed in the Quartermaster's Department in Washing-
ton during the present :fiscal year, &c., I have the honor to submit the following 
reports, containing ~he information called for, so far as this office is concerned: 
I. 
1. Report ofbuildings rented by the United States. in Washington, D. C., and used 
by the bureaus of the War Department, the rental of which is paid by the depot 
quartermaster in this city, for that portion of the present fisQal year commencing 
July 1, 1881, and ending March :n, 1882, showing for what purposes said buildings 
are used, the annual rental paid in each case, the cost to the United States of light-
ing, heating, and of repairs made upon the same, and the appropriations from which 
the payments are made. 
2. Report of expenses paid by the depot quartermaster at Washington. D. C., for 
lighting, heating, and for repairs of certain buildings occupied by the War Depart-
ment and bureaus thereof (said buildings either being owned by the government or 
the rental thereof not paid by the depot quartermaster) during that portion of the 
:fiscal year commencing July 1, 1881, and ending March 31, 11;!;2, and showing from 
what appropriations said expenses are paid. 
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3. Report of clerks and other persons now employed in the Clairns branch or division 
by the depot quartermaster at Washington, D. C., showing bow said persons are em-
ployed, their rate of pay and compensation, and from what appropriations they are 
paid. 
4. Report of persons now employed in connection with national cemeteries under 
the direction of Maj. B. C. Card, quartermaster in charge of office of national ceme-
teries, showing how said persons are employed, their rate of pay and compensation, 
and from what appropriations they are paid. 
5. Report of persons now employed under the direction of the depot quartermastei~ 
at Washington, D. C., including such as are employed otherwise in the public service, 
but who are reported and paid by said depot quartermaster (excluding those on Re-
ports 3 and 4), showing the nature of their employment, their rate of pay or compen-
sation, and from what appropriations they are paid. 
II. 
The report herewith (1) sets forth in detail the buildings now rented and paid by 
the depot quartermaster. It is believed that the hire of said buildings will be neces-
sary during the next fiscal year, and it is estimated that the amount therein stated 
will be required in the payment, with a possible increase in the case of the last item, 
as the owners thereof have intimated that such an increase will be demanded. The· 
rate now paid ($160.92) is low, and the buildings are public. 
In the matter of an estimate Qf the number of clerks, &c., required in the "Claims" 
branch, or division, for the ne~jiscal year, the following is submitted: The number 
and classes now employed are,Ts shown by Report 3, herewith, to be as follows : Nine 
agents, 20 clerks, 11 copyists, 2 messengers, and 1 watchman. At this date there are 
on hand in this office 715 claims for investigation and report by agents, 1,400 for com-
plete brief, 637 for card brief, and 107 for additional briefing. It is believed that the 
number of persons now employed can complete the work by the close of the next fiscal 
year. Therefore I consider it better to keep up that force and close up the work 
within that year, rather than to reduce the force and continue the work for~a.subse­
quent year. 
Very respectfu1ly, your obedient servant, 
Five inclosures; 17t0 of 1t:82. 
BENJ. C. CARD, 
Quarte1'master, U. S . ..d.1·my. 
Report of buildings nntecl by the United States in Washington, D. C., and used by the Bw·eaus of the JVm· Depm·tment:du1·ing a portion of tjw present fiscnl 
year, commencing J'uly 1, 1881, and ending Mm·ch 31, 1882, the 1·ental of which is paid by the depot quartermastm· at Washington, showing for what purposes 
said buildings a1·e used, the annual rent in ealJh case, and the oost of lighting, heating, and of repairs made upon the sarne, ancl the approp1·iationf1·on~ which 
the payments are made. 
~o. Buildings. _ _ _ ~ ~ccupi~d -~~~ Occupied by- Annual 1 
Cost of Cost of Other ex-
rent. lighting (9 heating (9 penses for 9 months). months). months. 
1 1703 New York avenue ................ ------.------ .......... .' ... · ...... Office ......... Adjutant-GeneraL .......... .. 
: !~g l:;:~~::~~k ~~~::t:·:·:·-:-:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::~~: :::::::: ::::::~~: :::::::::::::::: ::::::~ 
$1,200 00 .................. $243 60 $62 23 
1, 000 00 ...................... ..................... 161 35 
1, 000 00 ...................... 103 23 161 35 
2, 100 00 .................... a544 00 ............ 
g g~4S~v~~::!ih -s·t~~~t::::::::: ~:::::::::::: :::::: :::::::::::: ::::::: :: : ::: . ~}~ : :::::: :: I ::::::~~ : :::::::::::: : : :: :::::: 2, 599 96 ....................... b186 00 128 77 2, 700 00 
------------
109 20 
7 1707and1709NewYorkavenue ............................................ do ............... do ..................... .. 3, 000 00 ................... 277 65 
8 Second and third stories, Seventeenth street an<l Pennsylvania avenue ..... do ......... Branch War Department .... . 
9 1719 and 1721 G street . . .. . .. .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. do ......... 
1 
Chief Signal Oiticer .......... . 
10 Second floor 1719 and 1721 Pennsylvania avenue ............................ <lo .............. do ...................... . 
g ~~~3Eigh\~~~tb:~t~e~i:::::::::: :~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::~~: :: :::::: l .~~~id~e~-~~~~~~~~:~~-·-··:.:::: 
13 1733 G street ............................ -.- ...... . .......................... do . . . . . . . . . Medical Department ......... - ~ 
14 Square number 232 ....................... , .. . .......................... , Stables . . . . . . . Quai·termaster Department .. . 
15 Lots 9 and 10, square number 231. ......... . ............................ Commissary .. Subsistence Department ..... . 
Total ................................................ __ ............ 
1 
................ j .................... . 
1, 080 00 $7 40 .......................................... 
1, 899 96 398 22 c1, 451 09 65 00 
480 00 133 66 ........................ 118 25 
1, 599 96 11 38 dl68 93 ------------
960 00 12 43 ....................... ...................... 
999 96 32 00 326 33 3 10 
1, 500 00 112 03 e202 92 .................... 
160 92 ....................... /143 24 . .................... 
-------
22,280 76 707 12 3, 756 19 I 700 05 
a Cost of heating includes 61() and 618 Seventeenth 
street and 1704 G street. 
b Cost of repairs to heating apparatus. 
c Cost of heating includes all Signal Offices, rented 
ancl not rentecl. 
dHeating includes 616 Eighteenth street. 
e Heating public buildings on this square. 
f Heating public buildings on tl1ese lots. 
"Rent" paid from appropriation for "Barracks and Quarters." 
"Liahting and Heating" paicl from apl?ropriation for "Regular Supplies." 
"Other Expenses " being repairs paicl from appropriation for ' ·Barracks and Quarters. " 
OFFICE OF THE DEl'OT QUARTERMASTER, 
Washington, D. 0., April27, 1882. 
B. C. CARD, 
Brevet Brigadier-Geneml and Depot Quartermaster. 
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Report of expenses paid by the Drpot Qual'icrmasfel' at Washington, V. C., jol' lighlinr; and healing cwd.for 1·epo!rs of' cNlain buildiur;s occupied by tlw Wa1' 
Depm·trnent and btweaus thereof (the 1·ental of which is not paid by the (Juarlcl·nwsfcl 's Department), during a portion of the present fi~>cal year, l'i::, ji'Onl 
July 1, 1881, to March 31, 1882, t~lwwin!J for what purposes said buildings are used, and from what appropriation the e.rpcn8e8 arc paid. 
No. Buildings. Occupied as- Occupied by-
Co;;t of 
ligllting, 
9 months. 
Cost of 
heating, 
9 months. 
Other ex-
penses for 
9 months. 
! !l!!J~;Ji:~~!~~i~~~: :::::::: .. :::: : ::::::HO:ffiff.•::::. •:: :.:: :: :~:~~:·~;r~:~;;:~~;;: ••:: ·::: .::::::: ....... $'~!! ::::;,~;:j :~~ii~·;~ 
5 Quartermaster-General'sOffice ............................ do ................... Quartermaster-General and Depot Quartermaster. ' 502 83 1,132 25 468 90 
~ ~~:r ~!~::~~~t~tabi~~:::: :::::::::::::::::::::::::: ·st:~%1e·: ::::::::::::::::: ~~~~l~~;~~t~~~';l'~-~~~~:: ::::::::::::::::::::::: :::::: :::::·. · _____ ~~~-~~ -~ ---- · · 248- 9o 
Total ................ .. 532 11 1, 823 25 2, 732 05 
"Lighting" and "Heating" paid from approprin.tion for "Regular supplies." "Other expenses," being rrpairs, from appropriation for "Barracks :mel quarters." 
OFFICE OF THR DEPOT QUARTERMASTER, 
Washington, D. 0., .April 27, 1882. 
B. C. CARD 
Brevet Brigadier-General and Depot Quartermaster. 
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144 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, A~D JUDICIAL 
Report of clerks and othe1· ernployes now ernployecl in the claims bmnch or diviJion b,IJ the 
depot quat·terrnaster at Washington, D. C., showing how said pel'sons are employed, the 
t•ate ofpay or compensation, anclft·otn what approp1·iation they are paid. 
Name. Occupation I .Annual rate .Appropriation. I 
· ofpay. Remarks. 
John H. Hood ........ .. Clerk ..... .. 
F.M. Schreiner ........... do ..... .. 
0. B. Brown ................ do ...... . 
William E. Blackford ...... do ...... . 
F. S . .Altemus .............. do ..... .. 
"\V. H. Fuller .............. . do ...... . 
E. P. Cowaizier ....... . .... do ..... .. 
J . .A. Miller ................ do ..... .. 
F. W. Fisher ............... do ...... . 
J. M. Chadwick ............ do ...... . 
H.H.Martin ............... do ..... .. 
W. T. Pierson .............. do ...... . 
Samuel W. Tucker ......... do ..... .. 
J. M. McFarland ........•.. do •...... 
William J. Hassall . .. . . . ... do ...... . 
J. E. White ................ do ...... . 
Isaac Strohm .............. do ..... .. 
~-~-r;:&~~e~~~:::::~~-- ::::~~ ::::::: 
Charles W. Jones . .. .. . .. .. do ....... 
Dennis Reilly. . . . . . . . . . Messenger .. 
Thomas H. Cross .......... do ...... . 
Christopher Shaw ......... do ...... . 
Robert E. Fugitt ........ Watchman- ~ 
M. S. Davis ......... ,.. Copyist ... .. 
M. E. Pelouze .............. do ...... . 
.A. E. Loomis ............... do ..... .. 
M .. L. Manger .............. do ...... . 
E.F.Long ................. do ...... . 
E. C. Lancaster . . .......... do ....... 
1 ~: ~-"!l:!:e~~:::::::: :::: ~~ : :::::: 
E.M.Hooe ................. do ...... . 
.A. Thompson ......... . .... do ...... . 
C. S. Gillem ................ do ..... .. 
Madison Sallade . . . . . . . .Agent .•••.. 
Z. Frank Nye .............. do ..... .. 
E. S. Miller ................ do ..... .. 
~:~:~~;~ls~::::::::::: ::::~~ ::::::: 
J. W. N11§htingale .......... do ....... 
~-eG·.lan1r!!1.:~::::::: ::::~~ ::::::: 
H.B.Quinby ............... do ...... . 
$1, 800 00 
1, 600 00 
1, 6oo po 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
720 00 
720 00 
720 00 
720 90 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
900 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1,400 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
Incidental ex- 1 
... ~J~~~~-. -- .. . 
. ... do ....... .. 
. ... do ......... , 
. ... do ........ . 
. . .. do ........ . 
. ... do ......... , 
.... do ........ . 
.... do ....... .. 
.... do ... ·----- ~ ~ 
.... do .. . ..... . 
... do ........ . 
::::~~ :::::::::,1 
. ... do ......... , [ 
::: :~~ ::::::::: Employed briefing claims. 
.... do ........ . 
... . do ... ·-----~ 
.... do ......... 1 
. ... do ........ . 
. ... do ......... , 
. ... do ........ . 
.... do ........ . 
.. .. do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
. ... do ........ . 
.... do ....... .. 
::::~~ :::::::::1 
. . .. do .. . ..... . 
.... do ........ . 
.... clo ........ . 
.... do ........ . 
.Army trans-~ portation. 
::::~~ ::::::::: $3.25 per day while absent from 
.... do......... station on duty traveling. 
.... do......... Employed in investigating 
.... do......... claims. 
.... do ........ . 
.... do ........ . 
.... do ......... J 
B. C. CARD, 
Brevet Brigadier-General an£l Depot Quartermaster. 
OFFICE OF THE DEPOT QUARTERMASTER, 
Washington, D. 0., April 27, 1882. 
APPROPRIATION• BILL. 145 
List of employes of Qum·termastel''s Department, ser!'ing 1mde1· direction of Maj. Benjarnin 
C. Card, quartermaster, U. S . .Anny, in charge of o.tfice of national cemeteries, Washington, 
D. C., Jnly 1, 1881, to date. 
Name. 0 t: Annual I ccupa wn. rateofpay. , Remarks. 
I 
Walter Woollcott.. Clerk ...... . 
John J. ·washburn ..... do ...... . 
Charles E . Miller ...... do ...... . 
Charles Hellyer ........ do ...... . 
$i; ~~~ ~~ ~~-~~~e -~~~~~~~~~~-~~~~~~~i~-s-1 
1, 600 00 ...... do . .................... .. 
1, 400 00 ...... do ................... ; .. . 
J. C. Devantier ........ do ...... . 
James Gall, jr ..... Civil en- *~: ~gg gg · · s;_;p~~~i~i~g ~-~~~t~t~~ii~~~ ·a:~d- I 
~:~~~;rl~s~nts at national ~ 
Paid from appropria-
tions for natwnal 
cemeteries, and for 
headstones over 
graves of soldiers. 
gineer. 
George T. Castle ... . ... do ...... . 
Michat>l Kelly .. ... Laborer .. .. 
Samuel Goodman .. Watchman. 
Dennis Johnston _ ...... do ...... . 
*1, 800 00 
720 00 
720 00 
720 00 
· 1;; ~fff~e ~i~~ti~~~i 'c'~~;e"te';i~~- I 
. ~~i1f~~~;·~~~~i~5~~i~~. J George M. Hunter. Agent .... .. *1, 200 00 
'' And traveling expenses; $3.25 per day, when absent from station on public duty. 
B. C. CARD, 
W ASIUXGTON, D. C., April 27, 1882. 
Brev. Brig. Gen., and Depot Quartermaster. 
List of persons ernployed nnder the di1·ection of the depot quarte1·maste1·, at Washington, D. C., 
including such as are employed otherwise in the public sen· ice, and reported and paid by said 
depot quarte1·masterj showing the nature of their employment, their 1·ate of pay o1· cont-
. pensation, and frorn what appropriation they w·e yaicl. 
Name. Occupation I Annual rate !Appropriation. 
· of pay. Remarks. 
C. E. Fisher............ Superint'd't. 
WilliamS. Yeatman ... Clerk ..... .. 
Wm. R. Freudenthal. ...... do ...... . 
William Hart .............. do ..... .. 
J. B. Loyd . . . . . . . . . . . . . . . . do ...... . 
William E. Prescott . . . . Shipping cl 'k 
J. C. Hardie_ . . . . . . . . . . . Clerk ...... . 
J. L. Hawkins ............. do ...... . 
J.P. Montgomery .......... do ...... . 
E.P.Miller ................ do ..... .. 
M.G. Meade . . ............. do ..... .. 
Thomas McCabe ....... Messenger .. 
Michael Barry_ ............ do ..... .. 
Jabez Jay _ ............ Watchman. 
Thomas C. Trumbull ... Superint'd't. 
Joseph Bushman ...... Vet. surgeon 
Frank Lochbochler .... Packer ..... 
John Wasson ......... . 
Thomas B. Miller ..... . 
Philip Baker _ ........ . 
Lewis M. Zuneker .... . 
A. Gruber ............ . 
Packer and 
driver. 
Packer ..... 
Stencil press-
man. 
Mechanical 
engineer. 
Watchman. 
William Quinn ............ do ...... . 
Joseph McDonald ..... Clerk ...... _ 
James Cooney ........ . 
Thomas M. Blakey ... . 
John McCauley ....... . 
Jacob Cotldington ..... . 
1\Tagon-mas-
ter. 
Forage in-
spector. 
Forage agt .. 
Carpenter . .. 
Thomas C. Mockabee ...... do _ ....•. 
H. Rep. 1276--10 
$2. 000 00 Incidental ex- ) 
2, 000 oo ... :d~~~~--.. . .. 1 
1, 800 00 .... do ......... 
1, 800 00 .... do .. .. . .. ..l 
1, 800 00 do 
1, 600 00 ::::do ::::::::: Employed in depot quartermas-
1. 400 00 .... do . . . .. . . .. ter's office 
1, 400 00 1· ... do .. .. .. . .. I · 
1, 200 00 .... do .. . . . .. .. . 
1, 200 00 .... do ....... .. 
900 00 .... do ......... J 
720 00 
1 
.... do ........ . 
720 00 ... do . ....... . 
720 00 .... do ....... .. 
1, 600 00 ~ -- .. do ........ _ Receivin~ and issuing quarter-
master s blanks. 
l, 200 00 .... do ........ _ Doctoring public animals. 
840 00 Army trans- 1 Employe<lm blank room. 
portation. 
720 00 .... do ......... 
720 00 .... do ......... 
720 00 Incidental ex-
Packing and moving public prop-
erty. 
Employed in blank room. 
Making stencil prints in Quar-
penses. termaster-General's Office. 
Rep;ular sup- Determining the iust equivalent *5 00 
720 00 
plies. of fuel used by the Army. 
Incidental ex- } Employed in bnildin a- corner 
penses. Fift!3enth street and 'Pennsyl-
720 00 .... do .. . . .. . .. vama avenue. 
1, 500 00 .... do ......... Employed under the direction of 
the Secretary ofWarin Judge-
1, 000 00 Army trans-
1, 000 00 Regular sup-
Advocate-General's Office. 
In charge of quartermaster cor-
ral. 
Forage inspector at depot. 
1 
_portation. 
plies. 
900 00 _ ... do . _....... Forage agent at depot. 
840 00 I Barra~ks. and } Doing repairs at depot, fabricat-
840 00 .. • ~d;r_:~r_s_-_... ing, packing boxes, &c. 
*Per diem. 
146 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL 
List of persons employed under the direction of the depot qnartermaste1', g·c.-Con tinned· 
Name. Occupation. 
Thomas E. Clark . . . . . . Blacksmith . 
Charles H. Hays ....•...••. do ..•.... 
John Ogden-------···· .... do ...... . 
Dennis Harrigan . . . . . . Teamster .. . 
Gates Dixon ............... do ...... . 
John 'Whelan .............. do ..•.... 
Robert Granger ........... do ...... . 
Jacob Ranis .............. do ...... . 
Isaac Young .............. do ...... . 
John Rider ................ do ..•.... 
Michael McCormick .....• do ...... . 
William D. Buckley ....... do ...... . 
Joseph Scott. . . . . . . . . . . Hostler ..••. 
James Buckley ...••.•..... do ...... . 
Thomas Burke ............. do ...... . 
Michael Hagan ............ do ..... .. 
Peter Boyle ................ do ...... . 
Frederick Stepf ........... do ..... .. 
James~orman ............ do ...... . 
Alex. Anderson ............ do ...... . 
Albert Lee ................ do ...... . 
James Simms .............. do ..... .. 
John Connell .............. (10 ...... . 
Henr_y McPherson ......... do ..... .. 
John Wilson ............... do ..... .. 
1\~illiam Willis ............ do ..... .. 
J. W. Thompson ......... .. do ..... .. 
Thornton Catlett .......... do ...... . 
John Offord.......... .. Laborer ... .. 
John P. Brannan .... : ...... do ..... .. 
Thomas Stevenson ...... .. do ..... .. 
L. Hawkins ................ do ...... . 
Jos. McHenry ......... Watchman. 
Edwin Stewart ............ do ...... . 
Gerald McCormick ........ do ..... .. 
M. J. McCormick .......... do ...... . 
John Riley ................ do ...... . 
William Compton .......... do ...... . 
Annual rate 
of pay. Appropriation. Remarks. 
portation. Sh . _, ht . 1 
$840 00 Army trans- } 
~!~ ~~ ::::~~ ::::::::: oemg uraug amma s. 
48000 .... do ......... ) 
420 00 •. .. . do . . . . . . . . . 'l 420 00 .... do ......... 
!~~ ~~ ::: :~~ ::::::::: , Driving public teams. 
420 00 ..... do . . .. .. .. . I 
!~~ ~~ • :: : : ~~ : : : : : : : : : J 
480 00 .... do ...•..... Employed at War Dept. stables-
720 00 .... do ........ ·1 
420 00 .... do ........ . 
420 00 .... do ....... .. 
420 00 .... do ......... I 
420 00 .... do ........ . 
420 00 
·--.do ·-- · .... · r Employed at quartermaster's. • 420 00 . .. do ....... -- stables. 
420 00 .... do ........ . 
420 00 .... do ....... .. 
420 00 .... do ........ . 
420 00 .... do ......... I 
420 00 .... do ........ . 
420 00 .... do ......... ) 
420 00 .... do ......... ~ Employed at War Department 
420 00 .... do ......... ~ stables. 
360 00 .... do ......... 1 
420 00 Incidental ex-
penses. 
420 00 .... do ......... I 
420 00 ····do .. -- .... · Employed at quartermaster's 
300 00 .... do ......... ~ stables. 420 00 .... do ....... .. 
420 00 .... do ....... .. 
!~~ ~~ ::::~~ ::::::::: I 
420 00 .... do ......... ) 
420 00 .... do ......... War Department stables. 
NOTE.-This report does not. include the persons employed in the ''Claims Branch,'' nor those in con-
nection with national cemeteries. Separate reports are made covering those two classes. 
B. C. CARD, 
OFFICE OF THE DEPOT QUARTERJ\IASTER, 
Washington, D. G., .April 27, 1882. 
I' 
Brev. Brig. Gen., and Depot Quartermaster-
Statement of bnildings occupied by Trar De1Jal'tment and its bul'eaus in Washington, D. C., exclusi11e of those specifically appropricbied for in the legislafit'e, 
9·c., appropriation act of March 3, 1~81. 
Office. Location of building. For what purpose used. From what appropriation paid. 
Total of 
Amount. I each 
oJlice. 
Secretary of \Var .••••. 2005 G street, NW . . .. ..... . Rebellion Record office ......................... Publication of official records War of theRe- $1,200 00 I $1,200 00 
bclliou. 
Signal Office .. .. .. .. .. . 1725 G street, N\.V .. .. . • . • . . Property division .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. • • • . O~servation and report of storms............. 1, 200 00 
Do ............... 1732 G street, NW .......... Fact and intemational bulh•tin offices ................. do ........................... :........... 480 00 
~L~~~~ ~.:: ~::: li!:J)~i:t_ ~~::: ::::::.. ~~g{f.lt~~.!~~'~i· Li~LLi:. ~:::. :•JL: :·: ::::::::: :::::::::.::::: .. :::::: II! ~ I 
Do............... 1731 Penus.vlvaniaave., NW. Officer in charge printing division, &c ................. do........................................ 420 00 
Do ................ 1718Pennsylvaniaave.,NW. Parking, distributioiJ, and mailmg office, pub- ...... do ......................... ~.............. 636 00 
lications, &c. . 
Do. ........... ... 2021 H street, NW . . . . . . . . . . Stables ................................................ do........................................ 600 00 
Do ............... 1719Pennsyh·aniaave.,NW. Engine room inrearofprintingoffice ................. do........................................ 25 00 
. ----1 4, 381 00 Engineer Department.. 1907Pennsylvaniaave., NW. Engineer in charge of Potomac and other river Improving Potomac River, &c................. 480 00 480 00 
improvements. 
WAR DEPAUTMENT, April26, 1882. 
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LETTER OP THE SECRETARY OF THE TREASURY SUB~HTTING REVISED 
ESTIMATES FOR 1883. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, April 13, 1882. 
SIR: Referring to the letter of your committee of March 15, 1882, requesting me to 
submit estimates for whatever portion of the force now in service in this department 
not specifically appropriated for, but paid from miscellaneous appropriations, is deemed 
absolutely necessary, I have the honor to append hereto what have been submitted to 
me by the heads of bureaus and chiefs of divisions, as revised estimates of ~:mch offices 
as are affected thereby, classified to conform with the regular estimates for 1883, which 
include, first, the number and class of such employes paid from miscellaneous appro-
priations as can be specifically estimated for, together with the number and class of 
force detailed under the provisions of section 166 of the Revised Statutes; and, second, 
revised estimates, adjusted from the foregoing, of the number and class of employes 
which are said to be necessary to replace those now paid from the miscellaneous appro-
priations referred to. I also submit tables showing the offices and appropriations 
affected by this revision. 
It will he seen that the estimate of the force required in the regular offices of th~ 
department to replace those now paid from miscellaneous appropriations is in the 
aggregate less hy the sum of $4,468.25 than the amount now paid. But I am forced 
to say that I have a feeling that there is not a need of all the clerical force that is 
therein set forth. I have a feeling that in some "branches of the department there is 
a need of an increase of force, while in others there is more now on the rolls 
than is rel]_uirecl. It is not matter for surprise that the heads of bureaus and 
chiefs of divisions should. magnify their offices, and should seek to keep up the 
relative importance and efficiency of that over which they respectively preside. 
Hence it is that few· of them are inclined to suggest a decrease in the number of em-
ployes under them. At the same time, constantly occupied as I am, I have not the 
opportunity just now of discovering right where there should be a diminution of force, 
while I arn apprised of where there is a need of increase by the representations to 
that effect of the chief or heacl who sees the work of his office falling in arrears. 
The best that I can do at prm;ent is to submit to your committee the data supplied to 
me; to suggest that it report such a bill as the experience and judgment of the com-
mittee dictate, and leave it to my fnrther investigation ancl conclusions whether here-
after to fill or leave vacant any of the places provided for by appropriation, an(l from 
time to time to supply u11provicled-for needs in any part of the department by detail 
from other parts in which there is not occupation for those assigned there. And I 
further suggest that if in any instance presented by the estimates herewith transmit-
teo there appears an increase which does uot mPet the ready accp1iescence of your com-
mittee, that the hE>ad of bureau or chief of clivision be called before it to give reasons 
for increase; or, that the item or items be especially referred to me to educe those 
reasons. 
I have fnrther to say that, in accord with what I nnderstand is the desire of the com-
mittee, I have submitted a draft of a section of a law as to the customs service; but 
at the same time I must respectfnlfy submit a doubt whether that service can be pro-
vided for in advance by detailed appropriations. It is a service spread over a great 
extent of coast and somewlHtt of inland countr;r; the ports and places of entry and 
tlelivery are numerous, the ofiicers are many, the chnracterofthe service is diversified, 
the unforseen exigencies are frequent. It is a difficult thing to provide in advance 
for the details of snelL a service. 
Very respectfully, 
Hon. FRANK HIRCOCK, 
CHARLES J. FOLGER, 
Sec·retary. 
Chairman Committee on .App1·op1·iation8, House of Representath·es. 
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Rel'ised esti'mates for 1883. 
OFFICE OF THE SECRETARY OF THE TREASURY . 
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To be appropriated for. Amount. 
------------- -----l--l- - l--l--1-----------------------
t~fli~1~~£~[;~~Jici~~:~~~:5:~o: :::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::1::::::::1:::::::: 
Ste_nograp~e~· :for th_e Secretary, at ~2,000 ................... : .......... --· . -- .... - . -- ... --_ 
Ch1ef of DivisiOn of Warrants, Estimates, and .A.ppropnatwn!l, ................ . ..... . 
at $2,750. 
Assistant chief of Division of "\Van·ants, Estimates, and .A. ppro- , ........ , ........ , ....... . 
priations, at $2,400. 
1 I Secretary ....................................... . 
2 T":o Assistant Secretaries, at $4,500 each .................... .. 
1 Ch1efclerk ............................... .. 
1 Stenographer for the Secretary .............................. --
1 Chief of Division of \Varrants, Estimates, and .A. ppropriations. 
Assistant chief of Division of "\Varrants, Estimates, and Appro-
priations. 
Estimate and dig1•st clerk, in lieu of one clerk of class four, 
deducted. 
Chief of Division of Customs ............................... .. Chief of Division of Customs, at $2,750 .......................... 
1 
................ 
1 
...... -
Ch~~fr.of Division of Capttll'l'U aml Abandoned, Property, at 1 .. ............. . ....... . 
$-,7<>0. 
Chief of DiYi~ion of Captnre(l and Abandone<ll>roperty ..... . 
Chief of division, at $2,!i00 .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. 6 I Rix chiefs of divisions, at $2,500 each ........................ .. 
Assi>~tant chiPf of division , at $2,100............ . ..... . ....... .. . .. . .. . . . . .. . . .. .... .. .. 2 'J'wo assi:;tant chiPfs of divisions, at $:.!,100 each .............. .. 
Aflsistant chirf of diviRion, at $:.!,000 ............................ . ---..... .. ... .. . ...... .. 6 Six assistant cllit>fH of <lidsions, at $2,000 ead1. ......... - .... .. 
~~~~~T~~~~~dC(~~~~f~~l!iiZ,0:~t·i~.-5.oo~ ~: ~ ~ ~::::: :::::::::::::::::::: :::::::: ::::: ~:: :::::::: ~ ~~~~)~,~~i;,~~f~~f ~~-{~~~~~~:~-~~~~.0~. ~~~~::::: ::::: :::~:: ::::: :~::: 
GoYen1ment actuary, at $:.l,OOO ....................................... --. . • • . • .. . .... .. . . 1 Govl'rnml'ntaetuary,undereontrolofthe Treasury Devartment. 
Clrrk, class four, at $1,800 ..................................... ( ~ 'l 40 5 *.Forty-four cl!•rks of dass four ............................. .. Additional to three ch•rl's of elass four, each $100 ............. 5 <> · · · · · · · · ' { Additional to t brce cl!•rks of class four, at $100 each ....... - .. 
Clerk, cl"ss three, at $1,600...................................... 3 .. .. . . . . 1 25 Twenty-seven clerks of class three .............. .. 
8};~:tjt~33o~~{~~? ~!'~~~ ::::::::::: :~~: :: ~::: :::::::::::::::::: ~ ~ :::::::: n I ~!;~tr:~Yz1~~t!.?I¥f~~~;~~~~:~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::: 
~:~;~!~~~. ~~:$~4u ·_ ·_·_·_:::: :: :::::: ~::: :::::::: :: ~ ~:: : ~: : ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ! ... _ .. ~ ....... ~ _ 5~ ?~~!\i~!~~~::g~~~~::'l~ $~4~!)~~;~~~:: :: ~ ~:::: ~:: ~ ~ ~: ~ : ~ ::: ~. : ~ ~ ~::: 
As8istant messenger, at $720 .............. ... ............... .... 3 1 1 7 Ten assistant messengers, at $720 each ....... . 
~~~~~:~. ~f:~~~~r~-~~ ~~~~1~!:~~:~~~~~ ~~~::::: :~::: :::::: ~:: ::::: ~ :::::: i: :::::: ~: :::: :~~: ~~::f~~·1f~:~~-:::~:-t: ~~~~:~~~~: :::::::::::::: ::~~:: ___________  
t~t~~~~: ~! i~~g ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i :::::::: :::::::: :::::::: } Elenn laborl'rs, at $!i00 each ... .. . .... ........ ... . .. .. .. ..... . 
$8,000 00 
9, 000 00 
2, 700 00 
2, 000 00 
2, 750 00 
2, 400 00 
2, 000 00 
2, 750 00 
2, 750 00 
15, 000 00 
4, 200 00 
12, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
79, 200 00 
300 00 
43, 200 00 
37, 800 00 
36, 000 00 
15, 000 00 
. 47 700 00 s: 400 00 
7, 200 00 
1, 000 00 
840 00 
30, 360 00 
5, 500 00 
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taborer, at $3dO .....................•.... • •..................... 3 ....................... . 
Superintendent of Treasmy building, at $300 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .............................. . 
!~~!~~~r~n}~Ex.~~~-~:.~~:;~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ~ 
Machinist and gas-fitter, at $1,200............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
StorekceJJCr, at $1,200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
YtJft~:~1\~\~,7~0~~t~i;~-~~-~~ii~t~t~~~~i;,·~~~h-$iso: :::::::: $ ...... -- -····· .. --··.. .. 60 
Fireman, at $720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Conductor at elevator, at $720...... ...... ........ .. . . . . .. . . . . . . . ... . .. . . ..•..... ...... .. 3 
6~~~~~~}~~~:~{$\~~-~~~!:~~~~:::::~:::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 7~ 
Gardener, at $1,200.............................................. 1 ........ ----·-·· ....... . 
E~f~Etr:~~~~n~·~:~t~~t~!~ ~~~~~i~~~~:::::::::::::::::::::: ~ :::::::: :::::::: :::::;:: 
8:~l~H:~:~:~jL~~I~!~l~~~~: ::::::::::::::::::: ::~~:: ::~~~: 4 :: ~::::: : ~ ~: :·::: :: ~ ::::: 
Binder, at $4 per tliem... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . ............. . 
l!'oreman of bindery, at $1,565 .................................. -~ 1 ...... --~- .............. . 
Sewer and folder,_ at $2.50 11er diem.............................. 1 ................... - ... . 
Clerk, at $8 per dwm .............. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ....................... . 
Clerk, at $6 per diem ........................................... . 
Clerk, at. $5 per diem 
Clerk, at $4 per diem ........................................... . 
Clerk, at $3 per diem ........................................... . 
Supedntendeut of paper-room, at $5 per 1liem ..•..•............. 
Paper-cutter of paper-roorn, at $3 per diem ..................... . 
Expert cOlmter of paper-room, at $2.25 per diem ..............•. 
Counter and laborer of paper-room, at $2 per diem ............. . 
Total 
1 , .......... --1·····---t·-···- .. 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
28 
Three female laborers, at $360 each ..............•••............ 
Superintendent of Treasury building ....... . 
Captain of the watch ....................... . 
Engineer .......................................... . 
.Assistant engineer ............................................ . 
l\Iachinist aml gas-fitter ....................................... . 
Storekeeper. ........................................... : ...... . 
~ Sixty watchmen, at $720 each ................................ . Additional to two watchmen acting as lieutenants of watch-men, at $180 each. 
f'eYen firemen, at $720 each .................................... . 
Three conductors at elevators, at $720 each . . . . . . . . . . . . • . .... . 
Telegraph o-perator ........................................... . 
Sevrnty-fivc charwomen, at $180 each ............. . 
Gardener ..................................................... . 
Foreman of cabinet-shop, at $5 per diem ....................... . 
Omitted ....................................................... . 
One draughtsman, at $4 per diem ............................. . 
One cabinet-maker, at $3.50 per diem ........................ . 
Twelve cabinet-makers, at $3 per diem each ..... . 
One cabinet-maker ................................ . 
:Foreman of bindery, at $5 per diem ........................... . 
l!'our binders, at $4 per diem each ........................... . 
One sewer and folder, at $2.50 per diem ...................... . 
S]Jecial agent in charge of Revision of Treasury Customs Reg-
ulations, at $8 per diem. 
"Added to class four . . . . . . . . . . ...•.............•.. 
*Added to class four ........................ . 
iAdded to class one ................ . 
;;\-dded to $900 class ......... . 
;::;uperintemlent of paper-room 
} Two paper counters, at $900 each 
Twenty-eight paper counters and laborers, at $660 each ....... . 
OFFICE O:F SUPERVISING ARCHITECT. 
Supervising Architect, at$4,500 .............................•••. , ...... . . 
1 
........ 
1 
....... . 
Assistant and chief clerk, at $2,500 ..................................................... . 
PrinCipal clerk, at $2,000 ................. . 
Photographer, at $2,000 .............. . 
Clerk, class three, at $1,600 ......................... . 
Clerk, class one, at $1,200 
Clerk, $900 class ................. . 
Assistant messenger, at $720 
Total 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
Supervising Arcl1itect ..... . 
Assistant and chief clerk 
Principal clerk ........... . ...... . 
Photographer ........... . 
Two clerks of class three ........... . 
Three cle1'ks of class one ..... . 
One clerk .............. . 
One assistant messenger 
1, 080 uo 
300 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
4<!, 200 00 
<!60 00 
5, 040 00 
2, ]()0 00 
1, 200 00 
13, 500 00 
840 00 
1, 5(i5 00 
·-----------
1, 252 00 
1, O!J5 50 
11, !Wi:l 00 
GGO 00 
1, 565 00 
5, 008 00 
782 50 
2, 920 00 
------------
------------
------------
·-----------
1, 800 00 
1, 800 00 
18,480 00 
---
509, 626 00 
$4, 500 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
3, 200 00 
3, 600 00 
900 00 
720 00 
19,420 00 
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Revised estimates for 1883-Continued. 
OI!'FICE OJ<' SUPERVISING ARCHITECT-Continued. 
Class. 
Chief comput€r and inspector of public buildings, at $10 Jlel' diem. 
Inspector of accounts, at $10 per diem ......... ...... ....... ... . 
Civil engineer, at $!l 60 }H'l' <lil'm ..... - ........................ __ 
Principal draugbtsman, at $8 per diem .. --- _______ .... ______ · --· 
B~;~~~l:~~~: ~~ ~~-~~~: ai~~;:::: :::::::::::::::: ~::::::::::: :::: 
Draup;htsman, a,t $!>.50 per diem 
Drnn,ghtsman, at $5 per lliem _. 
Draughtsman, at $-t50 per <liem ...... ------------- ___ . __ . __ .... . 
lhaughtl:lman, at $4]Wl' dient. ..... ---- __ ........ _ ......... ------
I>raughtsman, at $3.50 per diem. ___________ .................... . 
Dt·anghtRman, at $3 per diem ......... -------._ .... _ .. _____ ..... . 
I Jmngh tsman, at :tmoo pel' annum ....... ______ . _____ ... __ .. _. _ .. 
Computer, at $8 per diem ................. ___ ............. ____ .. 
C'omputer, at $6.50 per diem 
Com1mter, at $6 per diem ..... . 
• 'ompnter, at $5.50 per diem 
C'omputer,at$5perdiem . . __ _ 
Computer, at $4-.50 per uielU .. ----. 
Computer, at $4 per diem._ .. ---- __ ---------- - ··----· .......... .. 
,\.ccountant, at $6.50 ]H'l' dit•m .. __ . _. ·----- .... ____ ............. . 
Photographer, at $5.fi0 per diem ............. _____ ...... _ ....... . 
Assistant photographer, at $5 per diem .... __ .. _ ... _. ___ ....... . 
AAsistant pbotop;rapber, at $4 JH'l' diPm .. _. _. __ . __ ........... __ 
Assh;tant pbotop:rapher, at $900 per annum . __ . ______ .. _. _ .... _. 
Modeller, at $6 per diem ..... _------ ____ ...... _. ___ . 
~~:~~U~~:: ~i ~~ ~~r~~e~~~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
~fOfleller, at $4 per 'liem ... _ ................................. .. )1olc1E>r, at $3 per diPm . _. __ . . . . . . . . .. _ . _ .. _ ............... _ _ _ _ 
Loeki-!mith, at $i pt>r di(•m. ___ .... ____________ ------------ ..... . 
'\failing autl shipviug clerk, at $4 per diem .... _ ......... _ ...... . 
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3 · pher, copyists, and such other services as the Secretary of 
4- l 1mters, accountantR, modellers, assistants to the photogra-
2 , th~ 'l'rc~sury may d_e~m neccss_ary, may be eiJ?ployed in the 
3 r . ---- .. -- ... - .. -- .. -. 'l office oi the SuperYISIDg Architect to carry. mto effect the 
1 various appropriations for public buildings, to be paid for 
., from such appropriations: Provided, That tho expenditures i on this account, for the fiscal year ending Juno 30, 1883, shall 
~ I not excee<l one hundred and fifty thousand dollars. 
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Assistant mailing clerk, at $3.75 per diem . . . . .... .. ....... ... .. 1 
Clerk, at $1,200 per annum...................................... 1 
Clerk, at $1,000 _Per annum...................................... 1 
Clerk and copyist, at $900 per annum . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 10 
Messenger, at $840 per annum.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Laborer, at $420 per annum ...... ...•.. ..... ...... .. ...•.. ...... 1 
m'FICE OF THE FIRST COMPTROLLER. 
Comptroller, at $5,000 ........................................................... 
1 
....... . 
g~~t~{~!~~t~~l~~~~1~:~g~ ~~~~::::::: ~:: ~::::::::::::::::: :·: : ::: : : :::::: :: ~ ~:::: : ::::::: 
Clerk, class three, at $1,600. ... . . .•.• .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 
Clerk, class two, at $1,400 ................................................••............. 
Clerk, class one, at $1,200 .•••••....... .. . . . ... . . . . . . . . . .••••..... . . • . . . •. 1 .••..... 
Clerk, $1,000 class ..........................•............................................ 
Clerk, $900 class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ..•..••. 
t:~os::~~~$::3~-~~~: ~-t· !~~~~~ ~::: ~ ~::: :~:: ~: ~ :::: ~: :::::::::::: :::::::: :::::::: ~:: ::-::: 
Total 
1 I First Comptroller .......................•••.•................. -I 
1 DeputyComptroller ································:·········· 
4 Four chiefs of division, at $2,100 each ......................... . 
G . Five clerks of class fonr .....••.............................•.. 
10 Eleven clerks of class three .......••.. 
10 Ten clerks of class two .....• 
7 Eigbtclerksof class one ........... . 
4 Four clerks, at $1,000 each .......... . 
7 Eleven clerks, at $900 each .•.•............... 
1 One assistant messenger ......... . 
3 Three laborers, at $650 each .......... . 
OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
Co::nmissioner, at $4,000 ...................•••••..•••••...•.•......................•.•••. 
Rhfert~fcJ{~i:i~~~~~$2.~8o~~--2•5.~ ~:::::: ~:: ~ ~:: :::::::: ~ :::::: ~ ~ ~ :::::::: :::::::: :::::::: 
Clerk, class four, at $1,800 ............•...•.••............................••...•......... 
Clerk, class three, at $1,600. '·.. .. . . . .••• .. •••• •• .•••••.• •. ..•• .. 1 ............... . 
g:~~: ~l::: ~~:: ~~$\~2~~~:::::: ::::::::::::::::: :::~::::::::: ::: ~ :::::::: ... 0 •• i 0 
Clerk, $1,000 class............................................... . . • . . . . . . . . . . . . . 1 
t:~~S::~~~$e~s;~-~~~~-~~-~::~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::: ::::: ~ :: 
1 I Commissioner of Customs ........................•......••. ~._I 
1 Deputy Commissioner . . . . . . . . . . • . . • • • • • . . . . . . . . . . . ' 
2 Two chiefs of division, at $2,100 each 
2 Two clerks of class four ..................... . 
4 Five clerks of class three .......•.•••.............•...••....... 
10 Eleven clerks of class two 
9 Nine clerks of clato~s one .•..•...•..• 
3 Two clerks, at $1,000 each 
1 One assistant messenger 
1 One laborer ..................••••••..•..••........•...•........ 
$5,000 00 
2, 700 00 
8, 400 00 
9, 000 00 
17,600 00 
H, 000 00 
9, 600 00 
4, 000 00 
9, 900 00 
720 00 
1, 980 00 
82,900 00 
$4,000 00 
2, 250 00 
4, 200 00 
3, 600 00 
8, 000 00 
15,400 00 
10,800 00 
2, 000 00 
720 00 
660 00 
Total ················---151,630 00 
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Revised estirnates joT 1883-Continued. 
OFFICE OF TilE FIRST AUDITOR. 
Class. 
.Auditor, at $3,GOO .................. . 
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Deputy Auditor, at $2,250 ............ . ................................................. . 
gf:?~; ~h~-rfi~l::a!:$!~~~~::::::::::::::::::: :::::: ::~~ :::::::::: :::::::::::::::: :::::::: 
g}:~t: ii~iio~~~~~~t~!~~~~~::::: ::::::::::::::::::: ::::::::·::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
Clerk, $900 class . ....... _........................................ . . .. . . . . 1 2 
t:b~~~~ta~$~~~~-~~1:'. ~~-~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::: .•••• -~. 
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To be appropriated for. 
1 First .Auditor .................................... ------·--··- .. 
1 Deputy ..Auditor .............................................. . 
4 Four chiefs of divisions, at $2,000 each ....................... . 
7 Seven clerks of class four ............................ - -- .. - . - .. 
9 Nine clerks of class three ..................... . 
10 Ten clerks of class two ................. . 
1G Sixteen clerks of class one ............... .. 
3 Three clerks, at $1,000 each ..... . 
5 Four clerks, at $900 each ............................. --.-- .. - .. 
2 One assistant messenger ............................... - . - -- . . . 
2 Two laborers, at $G60 each 
.Amount. 
$3, 600 00 
2, 250 00 
8, 000 00 
12, GOO 00 
14, 400 00 
14, 000 00 
19,200 00 
3, 000 00 
3, GOO 00 
720 00 
1, 320 00 
82, GUO 00 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR. 
Total. ..... 
1 I Second.Auditor ...... . ........ . 
1 Deputy Auditor ............................................ . . . 
5 Five chiefs of division, at $2,000 each ......... . .............. .. 
9 Nine clerks of class four. ...................................... 1 
$'!,GOO 00 
2, 250 00 
10, 000 00 
1G, 200 00 
29 fTwenty-nineclerksof classthree............................. 46,40u 00 
( Additional to one clerk of class three, as disbursing clerk... . 200 00 
60 Sixty clerks of class two....................................... 84, 000 00 
35 Thii·ty-four clerks of class one . .. . .. .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . 40, 800 00 
8 Eight clerks, at$1,000each.................................... 8,000 00 
2 Three assistant messengers, at $720 each...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, HiO 00 
8 Eightlaborers, at$660each.............. . ...................... 5,280 00 
--- ... . -........................ I 218, 890 oa 
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OFFICE OF THE TH!RD A UDI'l'Olt 
Deputy Auditor, at $2,250. ·-- _ -· ....... ___ .. _ .. _ ... __ ........... ______ ... _ ... __ . _____ .. . A mlitor, at $;J,600 ............. -- ..... _ ......... _____ ...... _ ...... ___ .... 
1
. _ ..... -~---- _ .. . 
Chief of 'livisi!m, at $:.l,t)()0 ..... ____ .. __ .. ___ ................. _ ................ - ... ---- .. 
1 
1 
5 
6 
1;~~~~t~~<~~~~~o·r·:::::: :: ~::.::: ~:::::::::::::::::::::::::~:::::I $i~igi ~~ 
C!crk, olass four, at. $1,800 ····-· .................. ·----· ··-··-·· ........ ___ ...... ooo··· 
}'iYe dliefl'! of diYision!l, at $~,000 each .... _ ... _ .. _____ .. _...... 10, 000 00 
Rix clt•rks of elass four ............ _. 0 ••••• •••• ___ ••••••••• __ ••• 10, HOO 00 
Clerk, class three, at $1,600. OOOoooo···o····-·· ---------·. ·-··-·· ·-·-·· .o oo······ ···o·o·· 16 
57 
4:1 
Sixteen clerksofdasstlmw ··········---- · ····-····-·······-·· 25,600 oo 
Clerk, class two, $at 1,400 .. 0 ••••• _ 0 •• ____ • ---- ____ •• _ ••• 0 •••• _ ••• __ •• 
~i~~~~t::;,l~,~~H:: -~: ~~~ ~:~ ~. ~. :~~~~::: :: · :: -~- ~ ~ . :.... --!· ~ •• ~. :.:.:::-: 
Fifty-six clerks of class two .. __ ... _. ___ ._ ... __ .. ____ ........... 78,400 00 
}'orty-three elE>rks of class 0110 . • _____ • _ ••• ____ •• __ •••••••• ___ •• 51, 600 00 
7 
9 
Six clerks, at$1,000eaeh ·-·····-----·--················-···-·· 6,000 00 
Eight clerks, at $900 each. __ .·- -_·----_-·.··---·---- · ..... ___ .. 7, 200 00 
}'emale laborer, at $480 . -- __ . ... _ ... _____ .. ___ .. 
·:::1:::::: :: ::::::: :::::::::: ...... ;_ ~~~ii~~i~~~~t~~~~~:~~~~: :::::: :: ~: ~:::::::::::::::::::::::: :: : 
3
' ~~g gg 
~L'otal 
OFFICE OF TilE ]f!FTII AUDITOR. 
~~~r:;~~\1~il\~~~~~t~~~~~g~:::: ::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ~ ~~1~~Ji~~~J·~;·,~i;i~~~.:~t $2;ooo -~~~i~-- -_ -_ ~---_:: :~·.::·_ ::::: ~ :::: :·. 
g~;t: ~l~~: fr.~~~.a!t$~i~~8o·:::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: :::::::: ___ ... ~. :::::::: ~ :,~~: ~t~!:~: ~i ~l:~~ R:~~:~:: ·. ·:: ~:: ~::: ~::::::: ~:::::::::::::::: 
g:::t: ~l::~ ~~~~:: lt1,'igg: ~::: ::~ ~::: :: ~::::::: ::::::::: :·. :::::: :::::::: :::: ~ ::: :::::::: ~ ~j~~~~l~:·k1:,~t~~~:~~K~;(~\·~-::: ~: ~~:::: ::::::::::: ~ :: ~:: ::::::::::: 
Clerk, $1,000 class------ ···················o·····-·············· ···-·· .. ........ ...... .. 2 'l'wo clerks, at $1,000 eal'h ···-- -----··----· -----· ·-···---- ... . ~:~:~:~~~. ~~$~.io~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: . __ .. _ ~- :::::::: i ~1, ~;~~~~~~:,~~,~~~ ~~~~-~:~~1_1 __ :t:~~~~~~~t0$~~g~-~~~·- ~~-~~:~:::::: 0::: ~: ~::: ~:: ~:: ~ ~: ~:::: ~ ~:::: :::::::: 0--. 0 0 ~. :::::::: . 0. 0-. i 0 g~~ f:~:~~~~~-t_ -~~~~:~~~~~~~~::::::::::: 0 0 0. 0 0- 0-. 0 0- 0 0- 0- 0 0 .. 0 0 0--. 
Total .... ·----- .. ____ .......... . 
OFFICE OF THE SIXTH AUDITOR. 
~~;!\~A.a~d~~~~0~i $2;25o: ::::::::::::::::::::::::: ::::~::: :::::1:::::::1::::::1::::::: 
Chief clerk, at $2,000 .. _. ___ ... ------. ___ .. ·----· 
Chief of division, at $2,000 _ . __ - .. _____ . ___ ..•. -. - . - - - - - - . -- . - - - .
1 
....... -~- - .. - - - -~- · - - · - · · 
Clerk, class four, at $1,800 .... _ .. _____ . _. _. _. _ ... __ .. _ ........ ~ 
Additional to one clerk, claMs four, as disbursing clerk, $200 .. 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-
Clerk, class three, at $1,600 . ...... ........ ............ .................. ·····-·· ···-···· 
1 Sixth A.tulit.or ... 
1 Deputy Auditor .. _ .... _ .. . 
1 Chief clerk . _ ... . __ . __ .......... _. __ ... __ ... ___ .. _ .... _ ..... __ . 
8 Eight chiefl.'! of divisions, at $2,000 each ...... _. ______ . ____ . ... . 
13 5 Thirteen clerks of class tour. __ ....................•..•.... _ .. ~Additional to one clerk of class four as disbursing clerk ..... . 
58 :Fifty-eight clerks of class three .••••........ ____ _ 
200,610 00 
$3,600 00 
2, 250 00 
4, 000 00 
9, 000 (I() 
8, 000 00 
5, 600 00 
7, 200 00 
2, 000 00 
3, 600 00 
840 00 
720 00 
660 oo 
47,470 00 
$3,600 00 
2, 250 00 
2, 000 00 
16,000 00 
23,400 00 
200 00 
92,800 00 
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Revised estimates jo1· 1883-Continued. 
OFFICE OF THE SIXTH AUDITOR-Continued. 
Class. 
Q;,. 
l::lw 
~l::l 
~o OJ:o ~-~ 
......... Sg. 
d;., 
_,H 
.§§' 
~~ 
colo 
~ 
s 
0 
~ 
~~ 
.Sa:l 
<1.10 
"'r-. 
r-.<ll 
.,s'£3 
0 
"0 
"0 
~ 
.s 
w 
:aw 
...,<1.1 
<l)<.:l 
"'ij3 
r-.0 
tS@ 
..... ~ 
<.:>+' ~0 
"0 
Q) 
A 
Clerk, class two, at $1,400 ............................................................. .. 
Clerk, class one, at $1,200....................................... ........ 1 ....... . ('lrrk. $1,000 class _____ .. ____ ........ __ ... _ ........................... _____________ .... . 
I•'emale assorter of ruouey-orller;:~, at $900 . .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . 1 ...... .. 
r-. 
..s 
"0 
Q) 
...., 
col. 
.§~ 
~,...; 
<1.11-< 
t..S 
.0 
8 
~ 
To be appropriated for. 
69 Sixty-nine clerks of class two ..... . 
50 :Fifty-one clerks of claRs one .......... . 
:JO Thirty clerks, at $1,000 each . ___ ...... _______ ................. . 
18 Nineteen femalr assortcrs of money-orders, at $900 each . ____ .. 
Amount. 
$96,600 00 
61,200 00 
30,000 00 
17, 100 00 
Skilled laborer, at$1,000 ................................. · .. ·..... ........ ........ 1 1 On1itted ___ ...................................... _. __ . __ . . ___ .. , ... _ .... __ . _ 
AKI-\iKtaut messenger, at $720 ......................................... _ ... ... _____ ...... . 
Laborer, at $G60. __ ... - ........................... __ ........ _.... . . . . . . . . 1 __ .... . . 
CharwOt\tau, at $180 .. ____ ............. ... ........... .... .. .......... ............. . ...... •· 
1 One assistant ruesscnp;rr ............ ........... ...... ......... . 
19 Twenty laborers, at $660 each ................................ .. 
10 Ten charwomen, at $180 each ................ ! ................ . 
Total ....... 
Ol<'l<'ICE OF TilE TREASURE!~ 01<' THE UNITED STATES. 
Trrasnrer, at$6,000............................................. ........ ........ ..... .•. 1 Treasurer .. 
Assistant Treasurer, at $3,600. ............ .... .. ...... .... .. .. .. . .. .. ... . ....... . .. ..... 1 Assistant Treasurer 
CaRhier, at$3,600 ......................................... ...... ........ ........ ........ 1 Cashier ........ .. 
Assistant cashier, at $3,200 . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . . • . 1 Assistant cashier ..... . 
Chief clerk, at$2,500 ............................................. -· ·- ........... _ .... ... 1 Chief clerk ___ .. _ .................. ------ ..... . 
Chief of division, at $2,500 ............................... __ ..... .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . 5 l!'ive chiefs of divisions, at $2,500 each. 
J>rineipal bookkee})Cr, at $2,500 ....................................................... _ _ 1 One principal bookkeeper ...... .. 
AssiHtant bookkeeper, at $2,400 ........ __ .. _ ... ___ ............... _..... . .. .. . .. . . .. . .. . 1 One assistant bookkeeper_ 
~;:~~~:1~~i:,~L~li~~~,:::: .. ::: :: -:::-:::-::- ::• :::-::-::: ::: •: .::: :·: :~ ~EiJi~i;~~~~~ft~~;·~~~:::: :::::- :::: ::::: -:• 
Clerk, class t'Yo, at $1,400 .................. _ ............... _____ . __ ......... __ ..... __ .. 15 ]'ifteen clerks of class two . ....... __ ......................... . 
~~~~kcl~~:~;,sa~$i.~o~~·-~~~~:: ::::::::::::::::: :~:::: ::·::·.:::::::: . _ ... _ i . ::.:::: :::::::: ..... :~. ~~·~·~~l~t~\~~-t ~l_c_t~~~ -~t:_c_l~t~~- ~~-e- :::::::::::::::::::::::: :~~~~: 
~~£~[~§:;;~~,:$;~::.:•::~:~ :::::::~·:::•::::-~:. : ~: :: ::_::: ~: J '!I f:!W~a~b~it~i~~~l;$~;~~::::::::::::::::::~::::J 
72[) 00 
13 200 00 
1:800 00 
360, 870 00 
$6, 000 00 
3, 600 00 
3, 600 00 
3, 200 00 
2, 500 00 
12, 500 00 
2, 500 00 
2, 400 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
46, 800 00 
27, 200 00 
21, QOO 00 
27, 600 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
72, 000 00 
5, 040 00 
4, 320 00 
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Laborer, at $660 ........................ . 
Laborer, at $240 ...... . 
Total ..•••............ _ ...... . 
-------T······l·------~ 261 Twenty-sixlaborers,at$660each .•...........••..........••... 
1 
17, 160 00 
------ ······- ••.• ::::::: :. ::::::::.:::::::: --- ·- -~- -~~-~~~-!~~~~~~~~-~~ ~~~~~ -e-~~~::~~~:::~~:::::::: :::~:-_:::::: ::::::~~~ 
Office of Treasurer of United States (National Cttn·ency, to 
be 1·eimbursed by National Banks). 
~~r:~t~!i~~li~~: :~ ~~: ~~~: :: : : : :::::: :::::: :::::: ::::: ~ :::::: :::. ::::: : : : : ::::::: :::: : : :: 
r~i~~~~~! t~~~~::~~~-: $U~;~~- ::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: : ::::::: : :: ::::: : : : :: : : · 
~l~~~k~~l;s~e}~~~~.a!t $ii ~2go::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::: : ::::: ~: :::::: : : 
Clerk, class three, at $1,600 .. 
g~:~~: ¥l~ggo~~~~~~ !~·~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::1::::::: :I:::::::: 
Cler:k, $900 class. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... - - - - - - ...••. 
Assistant messenger, at $720 ........................................................... . 
Total 
Of/ice of T1·easurer of United States (National C1~rrency, to be 1 
reimbursed by National Banks). 
1 Superintendent .............................................. .. 
i J o~~J'~·i-~~~~~ ~·~~~~ -~~~- ~~~ -~~~~~~~~~- ~~~~-~~~~~~: ~-t- ~~~~~~ _ 
1 One assistant bookkeeper ................................... .. 
1 One assistant teller ......................... . 
2 Two clerks of class four ................... .. 
3 Three clerks of class three ........... .. 
4 Four clerks of class two ... 
20 Twenty clerks of class one 
10 Ten clerks, at $1,000 each 
10 Ten clerks, at $900 each ...................................... .. 
4 Four assista1.1.t messengers, at $720 each ........... . 
OFFICE OF THE REGISTER OF TilE TREASURY. 
1 Register .................. ..... .. 
1 .Assistant Register .................. .. 
5 Five chiefs of divisions, at $2,000 each . 
18 5 Eighteen clerks of class four ..... ................ .. _ .... , .. .. { Auclitional to one clerk of class four, as disbursing agent .... . 
17 Eighteen clerks of class three ................... .. 
15 Fifteen clerks of class two ................ ..... ........ ...... .. 
20 Nineteen clerks of elm;» one ..............•.... 
4 Fonr clerks, at $1,000 each ................................... .. 
60 Fifty-eight copyists and counters, at $900 each ...... ......... .. 
1 One messenger ............ ............. ....... ................ . 
5 Five assistant messengers, at $720 each ..... . 
7 Eight lal1orers, at $660 each ...... 
'.rotal 
$3, 500 00 
5, 000 00 
2, 400 00 
2, 000 00 
3, 600 00 
4, 800 00 
5, 600 00 
24, 000 00 
10,000 00 
9, 000 00 
2, 880 00 
72,780 00 
$4, dbo oo 
2, 250 00 
10,000 00 
32,400 00 
200 00 
28,800 00 
21,000 00 
22,800 00 
4, 000 00 
52,200 00 
840 00 
3, GOO 00 
5, 280 00 
187,370 00 
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Revised estimates for 1883-Contineud. 
OFFICE OF COMMISSIONER Ol!' INTERNAL REVENUE . 
Class. 
Commissioner, at $6,000 .................•. 
Deputy Commissioner, at $3, 200 .•.... 
Head of division, at $2,500 .... .. 
Head of division, at $2,250 _ ..... _ ... _. 
I 
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~~:~~~~iis~efc;;~ ~i\~~8oo~ ::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::: -- ·-- · i- :::::::: :::::::: 
Clerk, class three, at $1,600 ...................................... -----.--.----... 1 
Clerk, class two, at $1,400 .......•............................... - ...... - ............... . 
g:~~: $1~33o0~l~s~~ ~-1~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: i :::::::: :::::::: 
X1::i!t!!~0~!~~:n:g~~,'~t-$iio:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::I 2~ ,_ •...... , .••. _ ... 
Laborer, at $660 ......................................... ....... . 
Superintendent of stamp agencies, at $2,100 ................... .. 
Superintendent of stamp vault, at $2,000 ..... . 
Stamp agent, at $1,600* ....... . 
Counter, at ~900* ...... 
Total 
3 , ........ , ....... . 
1 
1 
2 
3 
... 
<S 
lro :;3~ 
r:n...; 
<l) ... 
r 
To be appropriated for. 
1 Commissioner of Internal Revenue .................. ......... . 
1 Deputy Commissioner.--- ...... ---- ........................... . 
2 Two heads of divisions, at $2,500 each ......... · ................ . 
5 Five heads of divisions, at $2,250 each . __ . __ . _ ..... __ .. _. _ .. __ . 
1 Stenographer ................................................. . 
23 Twenty-four clerks of class four ........ ....... .......... : ... .. 
26 Twenty-five clerks of class three ........... _ ................. . 
36 Thirty-six clerks of <:lass two ................................. . 
21 Twenty-three clerks of class one .............................. . 
13 l<'ourte'en clerks, at $1,000 each .... __ . _. ___ ....... __ .. _ ........ . 
50 I Seventy-six clerks, at $!JOO each . _ ... __ ... _. _ .. __ . _. _ .... _. _. ___ , 
4 Sixteen assistant messengers, at $720 each, (three additional 
submitted.) 
10 Thirteen laborers, at $660 aach ....................•.•.......... 
One superintendent of stamp agencies ........................ . 
One superintendent of stamp vault _ ..... __ ... _ .. _. _ ....... _. _. 
*Two stamp-agents, at $1,600 each ............................ .. 
*Three counters, at $900 each .......... .. 
OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD. 
:::::; :: :: :: l 
............. '~ . •····•·• ···:: •••... .. . 1. 
Chief clerk, at $2,400 ..... _ .. _. ____ ..... _ .. _ .. . 
Clerk, class four, at $1,800 .... _. _ ............. ... . 
Clerk, class three, at $1,600 . _ .................. _ 
Clerk, class two, at $1,400 ................... _ ... _ ...... __ ....... _ 
Clerk, class one, at $1,200. _ ......... _ ........... __ ............. .. 
Clerk, $900 class._ .. _. _ ... _ . _ ... _ . _ 
.Assistant messenger, at $720. __ . 
Laborer. at $660 ............ _ .. _ .. _______ ... _ 
Laborer, at $600 .............. .. ...... . . 
Chief clerk ..••....... - ...................................... . 
Two clerks of class four .......... .. ...... _ ...... _ ...... _ ..... . 
Two clerks of class three. ___ ...... _ ....... _ ... _ ..... _ ...... -... 
Two clerks of class two .................. _ .... _ ......... : ... .. 
Four clerks of class one ............ _ .......................... . 
Fifteen cler,ks, at $!JOO each .. . . .. . .. . .. .. ................... .. 
Three assistant messengers, at $720 each ........•.........•••.. 
One laborer ................................... - ................ . 
One laborer ................•..•.......•.... 
Amount. 
$6, 000 00 
3, 200 00 
5, 000 00 
11, 250 00 
1, 800 00 
4-3, 200 00 
40, 000 00 
50,400 00 
27, 600 00 
14, 000 00 
68,400 00 
11,520 0.0 
8, 580 00 
2, 100 00 
2, 000 00 
3, 200 00 
2, 700 00 
300, 950 00 
$2,400 00 
3, 600 00 
3, 200 06 
2, 800 00 
4, 800 00 
13,500 00 
2, 160 00 
660 00 
600 00 
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Assistant civil engin€'er, at $2,400 
Draughtsman, at $1,800 ........... . 
Draughtsman, at $1,680 ............•.. 
Draughtsman, at$1,320 .......•....••.• 
Draughtsman, at $1,200 .•............••.. 
Total ...... . 
1 , .....•.. , .... .... , .••..... 
1 
1 
1 
1 ::::::::~::::::::1::::::} 
One assistant civil €'ngin<>c-r ...... ..... . 
One dranghtsma,n ......... ...... ..... ....... .... . 
One draughtsman ...................•..•....... 
Two draughtsmen, at $1,300 (lach ............ . 
BUREAU OF STATISTICS. 
2, 400 00 
], 800 00 
1, 680 00 
2, 600 00 
42,200 00 
$3,000 00 
2, 000 00 
7, 200 00 
8, 000 00 
8, 400 00 
10, 800 00 
3, 000 00 
5, 400 00 
660 00 
480 00 
840 00 
internal and foreign commerce of the United States ....... -I 5, 000 00 
Total. 
OFFICE OF TilE LIFE-SAVING SERVICE. 
General Sup(lrintendent, at $4,000 .....••.. --··· ..••.•.....•..•.. 
1 
........ , ........ 
1 
....... . 
Assistant General Superintendent, at $2,500 .•.•••...•.......•.....•...................•. 
Principal clerk, at $1,890 ..••••.......•..••.••.•. 
Clerk, class three, at $1,600 .....•............ 
Clerk, class two, at $1,400 ........... . 
Clerk, class one, at $1,200...... · 
Clerk, $1,000 class ........•••.. 
Clerk, $900 class ...............•............... 
Assistant messenger, at $720 
1 ,_ .... ··-
1 General Superintendent ............•.....••.................... 
1 Assistant General Superintendent 
1 One principal clerk .................••••.•.......•..........•••. 
2 Two clerks of class thr<>e .... 
1 On<" clerk of class two ..................................•...... 
3 Three clm·ks of class one ................... . 
2 Two clerks, at $1,000 each ............... . 
4 Five clerks, at $900 each ......... . 
1 One assistant messenger ........ . 
*These emJ>loyes are stationed at the stamp manufactories, and the avpropriation is reimbursed by the manufacturcr·s to the extent of the expenditure, 
54,780 00 
$4,000 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
3, 200 00 
1, 400 00 
3, 600 00 
2, 000 00 
4, 500 00 
720 00 
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Revised esti'mate jo1' 1883-Continued. 
OFFIC]: OF THE LIFE-SAVING SERVICE-Continued. 
Class. 
<i>. a .s ""' :=rn 0 
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0 ::;lO g •.-<::;l 'd ~0 'd ~ ~ ~ z 
To be appropriated for. 
Laborer, at $660... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 One laborer .......................• 
Topographer and hydrographer, at $1,800 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ......................... One topographer and hydrographer ..... . 
Civil engineer and draughtsman, at $1,600 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . One civil engineer and draughtsman ........... . 
Dranghtsman,at$1,500 ......................................... 1 ........................ Onedraughtsman ..............•............. 
Assistant superintendent of construction, &c., at $1,200......... 2 ................ :. . • . . . . Omitted ............... . 
Assistant superintendent of construction, &c., at $900........... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Omitted. 
Total 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE MINT. 
Director of the Mint, ::tt $4,500 
Examiner, at $2,300 ................ . 
Computer, at $2,200 ........• 
!~j~~~~~ a;f $;~~~~~"t~; ~t-$2:ooo::::::::::::::::::::: :: :::: :::: :: l::::::: I:::::: : 1::::::: 
Clerk, class three, at $1,600 ........•. 
Clerk, class two, at $1,400 
Clerk, class one, at $1,200 ..............•... 
Translator, at $1,200 ... . 
Copyist, at $900 .............. . 
Messenger, at $840 .............. . 
Laborer, at $660 ...................... . 
Clerk, at $1,000 ......... . 
Clerk, at $600 .•...... , ........ . 
Clerk, at $360 
1 Director of the Mint .......................................... . 
1 Examiner .................................... - .. ----- ---- - - - . - -
1 Computer ..................................................... . 
1 Assayer ................................................ -.-.--. 
~ t:!~i!~k 0:f ~l~~~~~~~~:::::: ~ ~:::::::: :::::::::::::: ~::::::::: 
1 One clerk of class two ........................................ . 
2 Three clerks of class one ..•.......... 
1 One translator .......................................... -.- ... . 
1 One copyist ......................................... - - . -- · - -- -
1 Two messengers, at $840 each (one additional submitted) ..... . 
1 One laborer .........••..............••....•.•...... - .. -- - - - - - - · 
~ I::::::: t:::::: t::::::: 8~: ~l:~t::: :: ::::::::::::::::: ::::::::: :::::: :::::::::::::::: 
1 ·-··· ······ ······· 
Total 
Amount. 
$660 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 500 00 
29,280 00 
$4,500 00 
2, 300 00 
2, 200 00 
2, 200 00 
2, 000 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
3, 600 00 
1, 200 00 
900 00 
1, 680 00 
660 00 
1, 000 00 
600 00 
360 00 
26,200 00 
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Chief, at $3,5.00 ......................... . 
~ Chief clerk, at $2,000 _ .................. . 
~ Finance clerk, at $1,800 ................................... , .... _ 
~ ~~~~~~i~~r!i $U~o4~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
CD Clerk, class two, at $1,400 ............ . 
~ Ind~x clerk, at $1,100 _ ......... _ 
~ Operat~ve, at $7 per d~em ...... . 
1:-.:> Operative, at $6 per dwm _ .........•................. _ ......... _ 
-:t Operative, at $5 per diem ......................... . 
~ Operative, at $4 per diem_ ................ ------ ......... ____ .. . j Assistant operative, at $4 per diem ................. _ .......... . 
I Assistant operative, at $3 per diem 
,._.. 
,._.. Assistant operative, at $2.50 per diem ......................... . 
Assistant operative, at $2 per diem ..............•.........•.•.. 
Boy, at $20 per month------ ...... .- .......... . 
Suppressing counterfeiting and other crimes: 
Expenses of detecting and bringing to t1·ial and punishment per-
sons engaged in counterfeiting Treasurynotes, bonds, national-
bank notes, and other securities of the United States, as ·well 
SECRET-SERVICE DIVISION. 
t 
! • :: •  • :. ::. J: •• ::1 ~ti~lli~f~~~~ ::::::::::::::::::::::::::: ::::;: :::.:::::: ••• 
~ : ::::::: : :: : :: ::::::::::: 1 fld~~(\~:~.~ ~~:~:s~~~ ~~~~~:::: ~:: ~::::::::::::::::::::::::::: :. :: 
2 ........ ·--·----'---·-··· Tllreecommissioned operatives, at$7-perdiem each .......... . 
4 ....................... 1 Five connnission1·d operatives, at $6 pm diem each ..•......... 
8 ---·--- -------- ........ , Tencomrni;;sion<'d operativeH, .at$5I)erdiern each ............ . 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]'om:teen assishmt operatiYc8, at $4 per diem each ............ . 
3 ............... 1 .••••••• One huudre(l and twenty days' subsh!tence for each comrnis-
1 . ; sionetl Olwrative, not to cxce,ed $4 per oay. . 
4 ...........•.... , ........ , One huntlretl and twenty days suhsu:~tcnce for each assrstant 
I 
' operatin•, not to execed $3 per day. 
~ :::::::: • :::::::: .:::::::: , ~~~~-~~~~:;at~~~~i~i~r~r~;;tio-~.- ~-~,~~~a-;,·i~i~i~~pb"i~;i,- staii~~~~s~ · 
and all other incidental expenses. 
2 , ________ , __ ------·-- ------
against the laws of the United States .. --- .. ---- ...•.............••.•.. --- ............ $100,000 
$3, 500 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
1, 400 00 
1. 400 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
7, 665 00 
10,950 00 
18 250 00 
20:440 00 
8, 640 00 
5, 040 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
as the coins of the Unite(l States, and other crimes committed I I I jAmounti 
Total ..........•.. ---------------------------·----···-·---'-------- · -------1------- ·I·----·· ·l---- ·· ··-- ·· ·----- ···--- -----I 103, 685 00 
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MARINE-HOSPITAL SERVICE. 
For the compensation of one Supervising Surgeon-General (R. S., 4802. 18 Stats., p. 
377), at four thousand dollars per annum; one surgeon, at three thousand dollars per 
annum; twelve surgeons at two thonsand five hundre(l dollars each per annum; eleven 
passed assistant surgeons,* at one thousand eight hnudred dollars each per annum; 
fourteen assistant surgeons, at one thousand six hundred dollars each per annum; forty-
six acting assistant surgeons,t not to exceed eighteen thousand three hundred and ten 
dollars per annum, and no acting assistant surgeon shall receive more than one thout~­
and dollars per annum; one hospital steward (employed as chemist), at nine hundred 
dollars per annum; two hospital stewards, at seven hundred anll twenty dollars each 
per annum; seven hospital stewards, at six hundred dollars each per annum; one 
hospital steward, at five hundred dollars per annum; two hospital steward~, at four 
hundred and eighty dollars each per annum; four hospital stewards, at fonr hundred 
and twenty dollars each per annum; four engineers,+ at two hundred dollars per 
month; two hospital attendants,§ at thirty-five dollars each p<>r month; four hospital 
attendants, at thirty dollars each per month; twenty-three hospital attenclants, at 
twenty-five dollars each per month; one hospital attenllant at twenty-two dollars 
per month; fifty hospital attendants, at twenty dollars e:tch per month; four hos-
pital attendants, at eighteen dollars each per month; four hospital atten(lants~ at 
sixteen dollars each per month; nineteen hospital attendants, at fifteen dollars each 
per month; one hospital attendant, at thirteen dollars per month; two hospital at-
tendants, at twelve dollars each per month; one hospital attendant, at ten dollars per 
month; one hospital attendant, at eight dollars per month; one hospital attendant, 
at three dollars per month: Prouided, That nothing in this act shall l>e so construed 
as to debar the Secretary of the Treasnry from appointing one additional hospital 
steward and the necessary attendants for each hospital hereafter erected in pursuance 
of law, and the persons so appointed shall l>e included in th.e annual estimate next 
succeeding such appointment. 
Marine-Hospital steamer John M. Woodworth: II One master and pilot, at one thou-
sand five hundred dollars per annum; one boatswain at thirty-five dollars per month; 
two firemen, at thirty-five dollars each per month; two able seamen, at twenty 
dollars each per month. 
OFFICE OF SUPERVISI:NG SURGEON-GENERAL, WASHINGTON, D. C. 
One clerk, at one thousand eight hundred dollars per annum; five clerks, at 6ne 
thousand six hundred dollars each per a.nnum; one clerk at one thousand two hundred 
dollars per annum; six copyists, at nine hundred dollars each per annum; one messen-
ger, at fifty dollars per month; one laborer, at forty dollars per month; one laborer, 
at thirty dollars per month; for transportation of officers and hospital stewards travel-
ing under orders, three thousand dollars. (Section 4802, R. S.) For the employment 
of physicians not holding an appointment at ports where no medical officer nor acting 
assistant surgeon is stationed, not to exceed seven in number, two thousand nine hun-
dred and eighty-two dollars for all persons so employed for the fiscal year ending June 
30, 1883: Provided, That it shall l>e lawful to audit and pay physicians' bills in such 
amount as shall be approved by the Supervising Surgeon-General for the temporary 
care and treatment of emergency cases of sick or disabled seamen, landed or abandoned 
at ports where no specific arrangements exist;~ in all, one hundred and sixty-three 
thousand eight hundred and forty-four dollars, which shall be paid from the Marine-
Hospital fund. 
STEAMBOAT-INSPECTION SERVICE. 
(Revised Statutes, section 4402, 4404, 4414, and 4461.) • 
For the compensation of one Supervising Inspector-General, at a salary of three 
thousand five hundred dollars per annum. 
Ten supervising inspectors, at salaries of three thousand dollars per annum each. 
Four local inspectors of hulls and boilers, at salaries of two thousand two hundred 
dollars per annum each. 
*After three years' service, regulations promote assistant surgeons to passed assistant surgeons. 
Seven will be eligible within the year. 
t Salaries of acting assistant surgeons vary, according to extent of service, from $1,000 to $150 per 
annum. 
~One engineer receives $60 per month, two receive $50, and one $40. 
§Hospital attendants include firemen, nurses, cooks, laundresses, house-cleaners, watchmen, drivers, 
gardeners, &c. 
11 Ferry, between New York Marine-Hospital (Bedloe's Island) and the Battery, New York. Engi· 
neer detailed from Revenue-Marine Service. 
1fSee Treasury Department Circular, No. 69, .June 22, 1881, Marine-Hospital Service. 
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Twenty-eight local inspectors of hulls and boilers, at salaries of two thousand dol-
lars per annum each. 
Six local inspectors of hulls and boilers, at salaries of one thousand five hundred 
dollars per annum each. 
Twenty -two local inspectors of hulls and boilers, at salaries of one thousand two 
hundred dollars per annum each. 
Two local inspectors, at salaries of nine hundred dollars per annum each. 
Ten local inspectors of hulls and !boilers, at salaries of eight hundred dollars per 
annum each. 
Eight assistant inspectors of hulls and boilers. at New York, at salaries of two thou-
sand dollars per annum each. (Two of these are new appointments now needed.) 
Ten assistant inspectors of hulls and boilers, at salaries of one thousand six hundred 
dollars per annum each. 
Two assistant inspectors of hulls and boilers, at salaries "of one thousand two hun-
dred dollars per annum each. 
Six clerks to local boards of inspectors, at salaries of one thousand two hundred 
dollars each per annum. 
Two clerks to local boards of local inspectors, at salaries of one thousand dollars 
each. One clerk, at nine hundred dollars per annum. 
OFFICE SUPERVISING INSPECTOR-GENERAL, W ASHINGTON1 D. C. 
One clerk, not to exceed one thousand eight hundred dollars; one clerk, not to ex-
ceed one thousand six hundred dollars; two clerks, not to exceed one thousand two 
hundred dollars each; one messenger, not to exceed eight hundred and forty dollars 
per annum. 
OFFICE SUPERVISING INSPECTOR, SECOND DISTRICT. 
One clerk, at one thousand two hundred dolJars per annum. 
For traveling and other expenses, when on official duty, and all instruments, books, 
blanks, statio)lery, furniture, and other things necessary to carry into effect the steam-
boat laws, forty thousand dollars; in all, two hundred and thirty-five thousand eight 
hundred and forty dollars, to be paid from the revenues received from steamboat fees. 
NoTE.-The Supervising Inspector-General recommends, in view of the several bills 
now before Congress, some of which have already passed either one or other branches 
of Congress, creating new local boards of inspectors, others increasing the salaries of 
those heretofore enumerated, that a contingent fund of eight thousand dollars addi-
tional be appropriated for salaries to meet the increase referred to . 
. CUSTOMS SERVICE. 
That all acts and parts of acts authorizing the payment from a permanent annual 
appropriation of the expenses of collecting the revenue from customs be, and are, re-
pealed, such repeal to take effect after the thirtieth day of June, 1883; and all moneys 
now by law appropriated for the expense of collecting the revenue from customs shall 
-together with all unexpended balances remaining after the payment of all accounts 
accruing prior to July 1, 1883, after that day-be covered into the Treasury, to be 
drawn therefrom only in consequence of appropriations made by law. 
And it shall be the duty of the Secretary of the Treasury to present to Congress, in 
his next annual estimates, and each year therP.after, detailed estimates of appropria-
tions required for the customs service, giving the grade and salary of each employ~, 
and the amount required for contingent expense at each port or separate office. 
COAST AND GEODETIC SURVEY. 
The existing organization of the Coast and Geodetic Sutvey does not readily admit 
of making specific appropriations for the pay for services of persons employed on the 
work as surveyors, astronomers, hydrographers, computers, draughtsmen, engravers, 
and various artisans. The force employed necessarily varies with the allotment for 
the year; moreover, by the regulations of the service, the compensation of any em-
ploy(S will vary according to the service performed, active work in the field carrying 
with it a higher compensation than office-work. 
In order to submit an estimate of pay for services it would be necessary to know, in 
advance, the amount to be appropriated for surveying expenses, including wages 
hands, subsi&tence and transportation o-f parties, and general expenses 
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OFFICES AFFECTED BY THIS REVISION. 
Amount byre- Amount by 
vised e s ti- regular esti-
mateforl883. matefor1!l83. 
Office of Secretary of Treasury .•••••..•............••...•............ 
gm~~ ~~ ~ifs~rpo~nfft!li~~~~~~~~ :~:: :::::::::::: :~:::::::: :::-::::::::: 
Office of Commissioner of Customs ..•...•...•..••................••.. 
Office of Fir&t Auditor ..............•................••.•.....••..... 
Office of Sec on~ A uclitor ..•....•...•.........•..........•........•.... 
Office of Thira Auditor ......•........................................ 
Office of Fifth ~\.uditor ...•...•......................•................ 
Office of Sixth Auditor .............................................. . 
Office of Tnasurer U. S .........................................•.•.. 
Office of Treasurer U.S., {national currency, reimbursable) ......... . 
Office of Rrgister ........................•.................•.......... 
Office of Commissioner of Internal Revenue .••••..................... 
Office of Light-House Board ..........................•..•............ 
Bureau of Statistics .......•.........••...•...........•......•........ 
Office of Life-Saving Service ........•................................. 
Qffice of Director of the Mint .........••............................. 
Total ..................•.•••.............•.....•.•...•........ 
Regular estimates for 1883 ............................•......... 
Increase ....••••••...............•.... - ......... - ....•...•••.. 
Compensation paid from miscellaneous approP.riations ......... . 
Net decrease by revised estimates ..................•......••. 
Office of Supervising Architect {paid from various appropriations 
$509, 626 00 
19,420 00 
82, 900 00 
51, 630 00 
82, 6!l0 00 
218, 890 00 
200, 610 00 
47,470 00 
360, ~70 00 
275,100 00 
72,780 00 
187, 370 00 
300,950 00 
42. ~00 00 
54, 780 00 
29, 280 00 
26, 200 00 
2, 562, 766 00 
2, 358, 980 00 
203, 786 00 
208, 254 25 
4, 468 25 
$403, 080 00 
19,420 oo 
76, 500 00. 
49,630 00 
84,310 00 
219,370 00 
204, 570 00 
40,450 00 
359, llO 00 
273,600 00 
72,780 00 
188, 110 00 
253, 330 00 
16,480 00 
52, 560 00 
23,480 00 
2:.!, 200 00 
2, 358, 980 00 
for public lmiltlings) .............................................. . 
Sepret-Senice Division (paid from appropriation for " Suppressing 
counterfeiting and other crimes") ..............................•... 
Marine-Hospital Service .•.•••••......................••......•.. • .... 
Steamboat-inspection Sen· ice .....•.............•••..........••..•.... 
$150, 000 00 
103, 685 00 
163,844 00 
235,840 00 
$123,707 55 
100,000 00 
Indefinite. 
Indefinite. 
APPROPRIATIONS AFFECTED BY THIS REVISION. 
lltle of app!opriation. 
Contingent expenses, Treasury Department: 
Binding, newspapers, &c ...............•....................... $10, 000 00 
Horses and wagons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Ice, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 500 00 
Furniture, &c .................•.........•...................... 30,000 00 
MiscPllaneons items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 000 00 
Life-SaYing Service .................................•.......•..... 696197 00 
Establishing life-saYing stations.................................. 20: 000 00 
Light-house establishment (various appropriations) .......................•.•. 
Distinctive paper for United States SP<mrities .................... , 57, 000 00 
Redemption of worn and mutila~ed U_ni!etl States notes . . . . . . . • . . 50, 000 00 
Fuel, hghts, and water for pnl)hC buildmgs . . . . . . . . . . . . . . . . 447, 059 74 
Furniture and repairs of furniture for public buildings........... 310, 000 00 
Examination of rebel archives and records of captured prop-
erty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5, 000 00 
Lands and other property of the United States................... 5, 000 00 
Preparation of receipts, expen<J.itures, and appr6priations of the 
$7, g55 50 
3, 600 00 
6, 780 00 
13, 083 50 
1, 080 00 
3, 400 00 
4, 800 00 
25, 546 00 
20,736 25 
1, 200 00 
11, 586 00 
5, 382 00 
4, 550 00 
4, 320 00 
$7, 355 50 
3; 340 00 
5, 880 00 
13, 023 50 
1, 080 00 
3, 400 00 
1, 500 :JO 
25,720 00 
22, 080 00 
1, 500 00 
11,400 00 
3, 817 00 
4, 550 00 
4, 320 00 
government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 6, 680 00 6, 680 00 
Stamps, paper, and dies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, 000 00 I 47, 960 00 50, 120 00 
Collecting statistics relating to commerce . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 8, 800 00 6, 390 00 2, 940 00 
Collect in~ mining statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 960 00 960 00 
Co!lectin~ revenue from c~stoms (inde_finite) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 30, 645 00 30, SilO 00 
Comagc of the standard silver dollar (mdefimte) . : .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 200 00 I 2, 200 00 
Increase not properly chargeable to these appropnatwns. . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 040 00 
208, 254 25 ! 203, 786 00 
Decrease by revised estimates ......•..••...•....•.•...•.•...•••..•...........••..•. __ 4_, 468 25 
208,254 25 
c 
